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Y D O B R U D J A . - O T R A S N O T I C I A S . 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Septiembre 19, 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de laGu«rraesta noche,dice: 
"La situación general no ha varia-
do. Al sur del Ancre hubo bastant6 
actividad por parte de la artillería du-
rante todo el día de hoy. Un ata-
que contra nuestras trincheras al E s -
te de Martinpuich, fué rechazado fá-
cilmente". 
NADA D E IMPORTANCIA 
París, vía Londres, Septiembre 19-
" E l mal tiempo ha estorbado las 
operaciones en la mayor parte del 
frente", dice e] parte oficial expedido 
esta noche. "No hay nada que con-
signar, excepto una actividad consi-
derable por parte de la artillería en 
ambas riberas del Somme y en la 
margen derecha del Mosa". 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 19. 
E l parte oficial del medio día dice: 
"Al Este de Ginchy, delante de 
Combl*^, tuvimos que ceder las trin-
cheras . 
"Cerca de Belloy y de Vermando. 
villers los ataques del enemigo fue-
ron rechazados. 
"Con el ataque los franceses em-
prendieron en la parte occidental de 
la colina del Hombre Muerto, logra-
ron penetrar en nuestras trincharas. 
"Los ataques ruso-rumanos en Dor-
na wat ra, en los Cárpatos, y los que 
los rusos iniciaron en Kirkibaba fue-
ron rechazados. 
"Hemos tenido buenos resultados 
con nuestros contrataques en Nara. 
jowka, habiendo asaltado la cabeza 
del puente al norte de Zerecze, ha-
clendo 2,543 prisioneros y capturando 
17 ametralladoras. 
E N L O S B A L K A N E S 
E X I T O S TEUTONICOS 
Berlín, Septiembre 19. íTía Lon-
dres). 
La nueva línea que habían ocupado 
las ^forzadas tropas rusas y ruma-
nas en la Rumania Oriental, entre el 
Danubio y el Mar Negro, ha sido pe-
netrada en varios puntos por las 
fuerzas teutónicas, según anuncia hoy 
el Ministerio de la Guerra. 
Asumiendo la ofensiva sobre el río 
Stockhod, los alemanes tomaron por 
asalto ayer una cabeza de puente ru-
so, muy "fortificada, y arrollaron a los 
rusos al través del río. 
Más de 2,500 rusos cayeron prisio-
neros, y ge ocuparon 17 ametrallado, 
ras. 
Sobre el Narayowka los teutones 
obtuvieron nuevos éxitos. 
Con referencia al frente occidental, 
j agrega el parte que los alemanes ce-
dieron varias trincheras demolidas al 
Este de Ginchy y frente a Combles, y 
rechazaron varios ataques al sur del 
Somme. 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sofía, 19. 
E l parte oficial de hoy al medio día 
dice que los aliados no tuvieron bue-
nos resultados en un ataque que em-
prendieron contra las posiciones si-
tuadas en los derredores de Florina, 
y que las tropas germano-búlgaras 
han ocupado a Magnolia, en Do-
brudja. 
NOTICIA A U N PERIODICO 
Londres, 19. 
Un periódico de esta capital ha re. 
cibido un despacho de Atenas con la 
noticia de que los búlgaros han prin-
cipiado a evacuar a Monastir y que 
están apresuradamente trasladando 
sus archivos de Uskub, Serbia. 
V I C T O R I A S S E R B I A S 
Londres, Septiembre 19. 
Un despacho del Exchange Tele-
graph procedente de Salónica, fecha-
do el lunes, dice: 
"Los éx1to8 obtenidos por los ser-
bios en la región de Florina conti-
núan. Han tomado a Krusnegra, y Neo 
bazi, diez kilómetros al Noroeste de 
Gomichevo; la caballería serbia ha 
Uegado a Rosna y continúa avanzan-
do. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucarest, Septiembre 19. 
E l Ministerio de la Guerra rumano 
ha expedido una comunicación que di-
ce: 
"En los frentes del Norte y Noroes. 
te hubo escaramuzas de poca impor-
tancia a través de todo el frente, ex-
ceptuando en el vaüe del río Streeul, 
donde «1 enemigo atacó violentamente 
con fuerzas superiores, por lo que nos 
vimos obligados a retroceder ligera-
mente. - . . , 
"En Dobrudja, ei enemigo d^ngio 
sus ataque8 en la noche del domingo, 
entre Enigen, al Suroeste de Keba-
d'n, Ips cuales fueron rechazados n 
dos ocasiones distinias. L a ptlea con-
tinua" 
E L ESTADO MAYOR A L E M A N E N 
E L F R E N T E O R I E N T A L 
Londres, septiembre 19. 
Un despacho procedente de Berna 
dice que el periódico "Suddeutsche 
Z< itung" pubMca la noticia que el Es -
tado Mayor Alemán se ha trasladado 
del frente Occidental al Oriental. 
PROPAGANDA G U E R R E R A 
Atenas, Septiembre 18. Vía Londres. 
E l órgano realista publicará maña-
na el artículo inicial de una campana 
en pro de la guerra, cuyo objeto es 
preparar la opinión griega, pora la 
entrada de Grecia en el conflicto 
Pide ese periódico una inmediata 
explicación y la libertad de los prI-
L a c o l i s i ó n e n t r e l i b e r a l e s y c o n s e r -
v a d o r e s e n Q u e m a d o d e G u i ñ e s 
NOTICIAS O F I C I A L E S D E L S U C E S O . - M E D I D A S A D O P T A D A S 
POR E L S E C R T A R I O D E G O B E R N A C I O N P. S . — E N T I E R R O D E L 
J E F E D E P O L I C I A . — L O S ANIMOS CONTINUAN E X C I T A D O S . -
T E L E G R A M A S D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
sloneros griegos hechos por los búl-
garos en E avala, dando a entender 
que la alternativa será la guerra. 
Se d'ce que e] Rey Constantino tie-
ne conocimiento del aludido artículo. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
A U S T R I A S E P R E P A R A P ARA L A 
E V A C U A C I O N D E T R I E S T E 
Atenas, Septiembre 19. (Vía Lon. 
dres). 
En los círculos diplomáticos se di-
ce que los austríacos se están prepa-
rando para la evacuación de Trieste. 
E N E L F R E N T E R U S O 
NOTICIA D E RETROGRADO 
Retrogrado, Septiembre 19. (Vía 
Londres-. 
Reñidísimos combates se están li-
brando entre las tropas rusas y las 
austro-germanas en la región del río 
Narayuvka, en la Galitzia, según ei 
parte oficial de hoy. Todos los ata-
ques teutónicos, añade el parte, fue-
ron rechazados con grandes pérdidas 
para el enemigo. Los rusos han to-
mado varias alturas en los Cárpatos. 
E L P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, septiembre 19. 
"Ejército dei Príncipe Leopoldo: 
Las tropas alemanas y austro-húnga-
ras, mandadas por el teniente general 
Clausius, tomaron por asalto la cabe-
za del puente ruso, muy fortificada. 
Al Norte de Zarecze sobre e] Strokod, 
persiguiendo al enemigo hasta la mar-
gen oriental, 31 oficiales, 2.511 sol-
dados y 17 ametralladoras cayeron en 
nuestro poder. 
"Cerca de Perepelnlld, entre ê  S»-
reth y el Stripa, una patrulla alema-
na hizo prisioneros a dos oficial*» y 
80 soldados. 
"Ejército dei Archiduque Carlos 
Francisco: Un contra-ataque sobre el 
Naraynvka, nos conquistó un nuevo 
¡triunfo. E l número de prisioneros ha 
ascendido a más de 4.200. 
"Reñidos combates se libran en los 
Cárpatos, desde SmotrOc hasta la re-
gión de Klrlibarc. Varios fuertes ata-
ques rusos han sido rechazados. E l 
enemigo obtuvo pequeñas ventajas en 
la reglón de Ladova. 
"A ambos lados del "Dorna-Watza" 
los rusos y los rumanos han sufrido 
grandes pérdidas en sus varios asal-
tos. E n Siebenburgen (Transilvania 
Meridional) los rumanos fueron re-
chazados al Sudeste de Hatzcq por las 
tropas que manda e] Teniente Gene-
ral Staab. Son perseguidas. 
"Frente del F d d Mariscal Von Mac-
kensen: Las tropas de los aliados teu-
tónicos pcnetraron por varios puntos 
en la posición ruso-rumana menciona-
da en el parte de ayer. 
"Frente de Macedonla: Nuevos com 
bates se han desarrollado, alrededor 
de Florina". 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido diversos telegramas del 
gobernador de Santa Clara y Alcalde 
municipal de Quemados de Güines y 
Jefe de las fuerzas destacadas en di-
cho término, dando cuenta de san-
grientos sucesos ocurridos el lunes en 
la última de las localidades citadas, 
los cuales fueron ocasionados por di-
ferencias políticas. 
Según los aludidos telegramas, la 
noche del lunes, en ocasión de pasar 
una manifestación de elementos con-
senadores por frente al Círculo Libe-
ral se produjo una grave colisión en-
tre ambos bandos, que se vinieron a 
las manos. 
Como es cosa corriente en estos 
casos salieron a relucir las armas de 
ruego, tiroteándose furiosamente los 
contendientes durante largo rato. 
A causa de la colisión resultó muer-
to de un tiro en el corazón el antiguo 
sargento del Ejército, actual Jefe de 
rolicía. Baldomcro Martínez, del Par-
jiao Conservador, y heridos Eliseo Ca-
leño, de un tiro en una pierna. Rai-
mundo Concepción, leve; Gabriel Mar 
linez.v grave; todos conservadores. 
L)el Partido Liberal resultaron heri-
05 Efigenio Lafarte, con un macheta-
zo en la cara; Juan García, con un 
tIro en una p¡erna; Alfonso Roque, 
Concejal del Ayuntamiento, con un ti-
ro en un brazo. 
El sargento del ejército prestó va-
^ 05 auxilios a los contendientes, sien-
do su valerosa conducta muy elogia-
^ El Alcalde Municipal al dar cuenta 
^«hem-ción dft lo ocurrido indicó 
la conveniencia de que se persone en 
aquella localidad mayor número de 
fuerzas para garantir el orden, dado 
el grado de efervescencia a. que ha-
bían llegado los ánimos. 
El Secretario de Gobernación p. s.. 
señor Marcial Hernández, contestó al 
Alcalde Municipal de Quemados de 
Güines ordenándole adoptase las me-
didas conducentes para el restableci-
miento del orden, manifestándole al 
propio tiempo haber dispuesto la sus-
pensión para portar armas en poblado 
y en las reuniones políticas que se ce-
lebren fuera de poblado. 
Al coronel Lamas. Jefe del Regi-
miento Santa Clara dió órdenes la Se-
cretaría de Gobernación para que con 
la urgencia del caso enviase a Que-
mados de Güines todas las fuerzas 
disponibles, a^ fin de restablecer la 
tranquilidad pública. Cí i 
En igual sentido se telegrafío al 
capitán jefe del puesto de Sagua la 
Grande. 
Quemados de Güines. Septiembre 
19. 6'55 p. m. t f j 
El sepelio del infortunado Jete de 
Policía, de cuya muerte di cuenta en 
mi telegrama de ayer, se ha verifica-
do, resultando una verdadera mani-
festación de duelo. 
La Guardia Rural continua hecha 
cargo del orden; pero no hay tran-
quilidad, pues los ánimos siguen ex-
citados. , c 
El juez de instrucción de ^agua 
actúa desde anoche. 
E l Corresponsal. 
(PASA A LA ULTIMA) 
V A P O R E S P E R D I D O S 
Londres, Septiembre 19. 
L a agencia Lloyd anuncia la pérdl-
da de los vaporas "Dewa" y "Lord 
Fredegar". E l "Lord predegar" pasó 
por GSbraltar el 8 de Septiembre en 
camino para Port Said y Puertos In-
dios, procedente de New York. Des-
plazaba 2.347 toneladas. E l "Dewa" 
era de 3.802 toneladas. 
E L GOBIERNO A M E R I C A N O NO 
P E D I R A E X P L I C A C I O N A L A S PO-
T E N C I A S T E U T O N A S 
Washington, Septiembre 19. 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado, después do haber leído el 
informe del Cónsul americano en Bar-
celona, acerca del hundimiento de la 
barca italiana "Stella del Maré", fren 
te a las costas eSpañola«, encuentran 
que no existe fundamento, que ameri-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
P r o v i s i ó n d e l o s J u z -
g a d o s d e V i c t o r i a 
d e l a s T u n a s y 
P u e r í o P a d r e 
T E R N A S 
A l Ejecutivo se elevaron ayer tar-
de las ternes para los dos nuevos 
Juzgados de Primera Instancia^ Ins-
trucción y Correccionales ele Victoria 
de las Tunas y Puerto Padre, 
Integran la primera, los señores si 
guientes: 
do). 
Eduardo Rodríguez Sigler, (Letra-
Alfredo Herrera y Estrada, Ju^z 
Municipal.de Matanzas; y Arístldcs 
Jiménez, Fiscal de Partido. 
Y la segunda: Ramón Silverio Ar-
mas, Juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de Manzani-
llo. (Traslado.) 
Juan M. Valdés Anciano, Secreta-
rio Judicial. 
Y José Vidal y Bosque, Fiscal de 
Partido, 
L A E R T E D E L D R . E N R I Q U E N Ü Ñ E Z 
H o n o r e s q u e s e t r i b u t a r á n a l c a d á v e r e n K e y W e s t . - E s -
p e c i a l c o n c e s i ó n d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o . 
U N C A B L E D E L C O R O N E L A U R E L I O H E V I A . 
D E NUESTRO ENVIADO E S P E -
C I A L . 
(Por el cable.) 
Key West, Septiembre 19. 
E l cadáver del doctor Enrique Nú-
ñez. Secretario de Sanidad de Cuba, 
llegará mañana, a las ocho, a la esta-
ción de la "Coast Line". 
Le rendirán honores militaros fuer-
zas del ejército y de la marina ameri-
cana al mando del teniente White-
read. 
Sobre un armón, cubierto con la 
bandera cubana, será llevado el fére-
tro desdo los muelles de la Empresa 
hasta la estación naval, donde están 
atracados el "Patria" y el "Hatuey'. 
Las fuerzas de Infantería de marina 
cubana que formarán en ese acto irán 
al mando del teniente Fernández 
Arabos. 
E l coronel Hevia, Secretarlo de Go-
bernación, reside a bordo del "Ha-
tuey". 
Probablemente saldremos para esa 
mañana, a las diez. 
Victorino Martínez. 
E n Palacio so recibió ayer el cable-
grama siguiente: 
"Cañonero "Hatuey", 19 Septiem-
bre 1916, 9.30 a. m. 
Presidente República—Habana, 
A petición del Cónsul de Cuba los 
jefes del Ejército y Marina de Key 
West han dispuesto que Uis fuerzas 
de uno y otro cuerpo hagan honores 
al cadáver del coronel Enrique Nú-
ñez y que sea conducido en un armón 
do artillería de los muelles de la Em-
presa al ú&l Gobierno de los Estados 
Unidos, donde por especial concesión 
atracarán el "Patria" y «1 "Hatuey". 
He hecho presente a ambos jefes 
nuestro profundo agradecimiento por 
el honor que se proponen hacer a 
nuestro compatriota y a Cuba. 
Hevla, 
Secretario de Gobernación." 
A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
General Fernando Freyre de Andra-
de y Velázquez, Alcalde Municipal 
de la Habana, 
Al pueblo de la Habana: 
Hoy llegarán a esta ciudad los des-
pojos mortales del coronel del Ejérci-
to Libertador y Secretario de Sanidad 
y Beneficencia de la República, doc-
tor Enrique Núñez de ViUavioencio y 
Palomino, para recibir .ligna sepul-
tuna el jueves 21, a las 2 y 15 p. m., 
hasta cuyos momentos estarán ex-
puestos en capilla ardiente en fil Sa-
lón Rojo del Palacio Presidencial. 
Invito al pueblo de la Habana para 
que ooncura a rentir los honores fú-
nebres a tan preclaro ciudadano, que 
ha caldo sin separarse nunca del ser-
vicio de su patria, siguiendo constan-
temente las sendas del honor y de la 
gloria: valiente y decidido en la gue-
ira de independencia, Inteligente e 
ilustrado en el ejercicio de su profe-
sión, cuidadoso, enérgico y constan-
te como Secretario de Sanidad y, por 
encima de todas estas cualidades, bon-
dadoso y caritativo, atento siempre a 
socorrer toda necesidad y consagrado 
on estos últimos años a defender y 
L a L e y d e a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a ¡ o 
L a Ley de Accidentes del Trabajo, 
aprobada por las Cámaras y sancio-
nada por el Ejecutivo, debe empezar 
a regir, según se preceptúa, el día 16 
de Diciembre del año actual. 
Aunque se sabe que está inspirada 
en la legislación de Alemania, Espa 
ña y los Estados Unidos sobre la ma-
teria, no es conocida todavía en de-
talle y los patronos a quienes se obli-
ga a cumplirla ignoran aún los debe-
res que se l»s fijan y las fórmulas 
prácticas dej procedimiento. E s natu-
ral, es lógico que los que tienen obli-
gaciones expresas, patronos y obre-
ros, conozcan lo que se ha legislado y 
el Reglamento sobre sus relaciones 
con la anticipación debida. 
Si la reglamentación fuese dada a 
última hora, podrían ocurrir dificulta-
des originadas por el desconocimien-
to de los contratantes, y esto puede 
evitarse. 
E l general Núñez. que siempre se 
Interesa por los problemas sociales y 
por la buena marcha de los asuntos 
que de la administración dependen, y 
que ha sido siempre decidido partida-
lio de que las reformas se introduz-
can ordenadamente, sin precipitacio-
nes peligrosas y sin lesionar los inte-
reses respetables, resolverá cuanto 
antes esta cuestión, dando así a los 
industriales y a los obreros la opor-
tunidad de prepararse a establecer 
sus relaciones con arreglo al regla-
mento que se dicte y de consultar so-
bre la materia si fuese necesario ha-
cerlo. 
Conocida la ley y el reglamento 
podrán obreros y patronos darse per 
fecta cuenta de la innovación y dispo-
nerse a cumplir los preceptos debida-
mente informados. 
E l seguro establecido en la ley de-
manda el funcionamiento de Compa-
ñías do garantía sólida, que necesitan 
conocer las disposiciones respecto a 
fianzas y organización especial de la 
nueva creación. 
E l Seci-etario de Agricultura, que 
no descuida jamás estos problemas 
que afectan a los productores y a los 
obreros, que son, en provechoso con-
Eorcio, el nervio de la riqueza públi-
ca, ofrecerá seguramente en breve a 
los patronos y a los trabajadores la 
Ley do accidentes y el Reglamento. 
proteger a los niños, buscando la for-
mación de ciudadanos sanos, fuertes y 
virtuosos que sostuviesen en «1 porve-
nir el auge de la bandera porque com-
batió y de la patria que ayudó a for-
mar. 
E n el decreto presidencial 1,115, del 
día 15 del actual, y en resolución á?» 
señor Secretarlo de Gobernación del 
día 18, se designa el lugar que corres-
ponde al pueblo a quien invito. 
Habana, Septiembre 20 de 1916. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A V E N D R A HOY T E M -
PRANO A P A L A C I O . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca vendrá hoy por la mañana a Pala-
cio, en donde permanecerá hasta des-
pués de verificado el entierro del Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
cuyo cadáver, según saben ya nues-
tros lectores, será tendido en el Salón 
Rojo. 
E L S E R V I C I O F U N E B R E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha encargado del servicio fúnebre 
a la casa del señor Benjamín J . de Ve-
ga Floree. 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
E n el centro del Salón Rojo de Pa-
lacio se levantará la capilla ardiente, 
consistente en una suntuosa cama im-
perial adornada con tapizaduras de 
peluche galoneadas de oro y borlas de 
la misma clase. Ciento cuarenta blan-
dones y seis candelabros darán ma-
jestuosidad al salón, que estará ador-
nado con plantas y flores. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha ordenado que no se cargue el sa-
lón de colgaduras negras, por lo que 
solo se colocarán lazos negros en los 
portiers, limitándose el enlutado a la 
ancha escalinata de mármol que da 
acceso a la capilla y al balcón central 
del Palacio por su frente. 
L A S CARROZAS 
Acudirán al muelle para proceder 
al traslado del cadáver la carroza 
''Cuba", tirada por tres parejas de ca-
ballos, un carro de coronas y el carro 
automóvil que posee la funeraria pa-
ra la conducción de coronas. 
Para el acto del sepelio concurrirán 
la carroza "Enrique Núñez", sosteni-
da por sopandas y de estilo gótico, el 
carro de coronas "Habana", tirado es-
te carro por dos parejas de caballos. 
Arrastrarán la carroza cinco parejas 
con redes y penachos ejaezados a la 
gran Daumond, siendo la vestidura de 
los cocheros, pajes, palafreneros y la-
rayos a la Federica; los conductores y 
zacatecas vestirán de blanco. 
E N L A N E C R O P O L I S 
E n la capilla central de la Necrópo-
lis levantará la casa funeraria otro 
túmulo con la misma severidad y lu-
jo que el de Palacio para el acto dftt 
responso que le será cantado al cadá-
ver a su llegada a la última morada. 
E X H U M A C I O N 
E n el día de ayer el señor Vega Flo-
res, por encargo del doctor Emiliano 
Núñez, exhumó de la bóveda número 
6 del panteón propiedad de los herma-
nos Núñez de Villavicencio, los restos 
de la esposa del doctor Enrique Nú-
ñez, señora Enriqueta Carol, cuyos 
restos se encontraron casi intactos, 
colocándose en un sarcófago de már-
mol para depositarlos sobre el valio-
so catafalco del doctor Núñez. 
E L P U B L I C O E N T R A R A POR PA-
L A C I O Y S A L D R A POR E L A Y U N -
T A M I E N T O . 
Ayer se ordenó el derrumbe de una 
reja de hierro de la Casa Consistorial 
para poner en comunicación interior-
mente el Palacio con el Ayuntamien-
to, a fin de que el público que visite 
la capilla ardiente donde será expues-
to el cadáver del doctor Enrique Nú-
ñez pueda entrar por la escalera prin-
cipal de la Mansión Presidencial y 
bajar por la Casa dol Pueblo. 
HONRAS F U N E B R E S 
E l Presidente de la Junta de Patro-
nos del hospital "Mercedes" ha Invi-
tado al Alcalde a las honras fúnebres 
que se celebrarán hoy en la capilla de 
dicho establecimiento en sufragio del 
alma del doctor Enrique Núñez. 
L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
E l Claustro Universitario, bajo la 
presidencia del Rector, doctor Gabriel 
Casuso, se reunió para acordar la for-
ma de concurrir a los funerales del 
dostor Enrique Núñez. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E N L A S E C R E T A R I A 
E l doctor José A. Taboadela, Jefe 
de Despacho de la Secretaría de Sani-
dad, en la mañana de ayer y a presen-
cia de todos los empleados del Depar-
tamento, se dirigió a los mismos ex-
poniéndoles en breves palabras la ac-
tuación del doctor Enrique Núñez co-
mo patriota, como catedrático, como 
c;rujano y como Secretario de Sani-
dad. 
L A S E N F E R M E R A S 
Las primeras enfermeras cubanas 
del año 1902, dlscípulas que fueron 
del doctor Núñez, señoras Rosa Ga-
llardo de Gómez, Bienvenida Cantón 
de Domínguez, Trinidad Cantero de 
Freyre y señoritas Martina Guevara 
y Rosa Seygle, han tomado ei acuerdo 
de nombrar a la señora Trinidad Can-
tero de Freyre para que las represen-
te en los funerales, y al mismo tiem-
po dedicar una corona a su maestro. 
L a Asociación Nacional de Enfer-
meras ha acordado enylar una corona 
y una representación al entierro, de-
signando a las señoritas Margarita 
Núñez y Peregrina Sardá. También 
harán guardia de honor al cadáver. 
L O S E M P L E A D O S D E L E S T A D O 
L a Asociación de Empleados del E s -
tado ha acordado designar en comi' 
sión para que represente a la socic 
dad en el sepelio del doctor Enrique 
Núñez, a los señores Ledo. Enrique 
Várela Cárdenas y Dr. Manuel V. Ca-
ñizares. 
También acordó que los asociados 
que presten servicios en la Secretaría 
de Sanidad rindan guardias de honor 
al cadáver con dicho carácter de aso-
ciados, quedando comisionado para in-
tervenir en ello el socio fundador doc-
tor Pablo J . Barnet. 
DOS MISAS 
L a señora Elvira Núñez de Alvarez 
7 la señorita Martina Guevara han 
acordado costear de su peculio par-
licular dos misas por el alma del doc-
tor Núñez, que se dirán hoy en la ca-
pilla del hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes". 
E L C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
E l Colegio de Arquitectos de la Ha-
bana enviará una corona al doctor 
Núñez y ha acordado su Directiva 
aelstir en pleno a los funerales. 
M E N S A J E S D E P E S A M E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca continúa recibiendo telegramas y 
cartas d© pésame, con motivo del fa-
llecimiento de] doctor Enrique Núñe-i. 
E n la Imposibilidad de publicar, por 
falta de espacio, todos los que ayer se 
facilitaron a la prensa, insertamos-
sólamento los que siguen: 
Cárdenas, Septiembre 16, 1916 — 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica.—Habana. — Intérprete fiel sen-
timientos habitantes de este término, 
en su nombre y particularmente en el 
mío envío a usted sincera expresión 
de condolencia por fallecimiento sen-
sible coronel Ejército Libertador doc-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
E L P A S A J E D E L " A N T O N I O L O P E Z . " — I N U S I T A D O M O V I M I E N -
T O E N K E Y W E S T . — L A S E N T R A D A S Y S A L I D A S D E T R A V E S I A 
D E A Y E R . — E L " O L I V E T T E " Y E L " M I A M I " . — L O Q U E L L E V A -
R A N E L " A L F O N S O X I I I " Y E L " B A R C E L O N A " . — L I G E R A P E R -
T U R B A C I O N 
E L "MIAMI" 
De Key West llegó ayer a las cin-
co de la tarde el vapor correo "Mia-
mi", con carga y 45 pasajeros, de los 
que anotamos: 
Los señores Juan Figueras, C. A. 
Harrison, L . Trent, A. M. Carneiro, 
J . L . Glass, M. A. Andró, Abelardo 
y Pilar Dalmau, Gregorio Villarías, 
Leo Kenan, Miguel Morada, M. F . 
Domenech, Augusto y Julio Cartaya, 
Angel Ríos y señora, señora H. S. 
Younsey y dos hijos, F . O. Williams y 
familia y F . S. Belsito. 
E S P E R A N D O E L C A D A V E R D E L 
DR. NUÑEZ 
Los pasajeros del "Miaml" nos in-
formaron ayer tarde que en Key West 
existe una inusitada animación con 
motivo de esperarse esta mañana a 
las ocho la llegada del tren especial 
en que viene de New York el cadáver 
del doctor Enrique Núñez. 
Todas las calles y edificios se en-
cuentran embanderadas y con crespo-
nes de luto. 
Poco antes de salir ei "Miarri" lle-
gó a Key West o- "Hatuey", con el 
Secretario de Gober.lición y demás 
comisionados, a los qu»» se les tributó 
un espléndido rec.bimlento, y poco 
detpues de salir enl.raLa en el propio 
VU'rto el buque esca la "Pauia", a 
L A E Q U I P A R A C I O N D E S U E L D O S 
A L M A G I S T E R I O 
" E S UN COMPROMISO SAGRADO DESDE QUE F U E SANCIONADA L A 
L E Y " DICE E L D O C T O R CANCIO 
Ayer visitó al señor Secretario de 
Hacienda, doctor Leopoldo Canelo, el 
Presidente de la "Asamblea Magna 
de Maestros", constituida desde Ju-
nio para gestionar el triunfo de la Lay 
Sagaró. 
L a mesa, compuesta de los señores 
Oscar Ugarte (Presidente), Alvaro 
Alfonso (Secretarlo) y Rafael Piña 
(Tesorero), no descansa en su afán 
de concluir la labor, que con razón no 
estiman terminada. Y por ese celo 
desinteresado bien merecen la grati-
tud del magisterio. 
Cuando el señor Ugarte fué ayer 
recibido atentamente por el doctor 
Cancio, puso en conocimiento de este 
honorable funcionario la amarguísima 
situación económica de los maestros 
rurales, observada en su reciente ex-
cursión, a gravada ahora más que 
nunca con motivo de haber subido el 
precio de las mercancías en aquellas 
tiendas mixtas, aprovechando los co-
merciantes que los jornales han mejo-
lado mucho en los centrales y sus co-
lonias, al elevarse el valor del azú-
car. De modo qu© los únicos seres a 
quienes en Cuba está perjudicando el 
alza del azúcar, son los maestros; por 
lo cual iba a saber, si era posib'e, 
cuándo podría hacerse efectiva la ley 
de equiparación de sueldos. 
E l señor Cancio dic amablemente 
la contestación categórica rogada, res-
pondiendo que—aunque el Ejecutivo 
no había vetado la Ley para que no se 
le creyera, injustamente, opuesto al 
mejoramiento de los maestros, y aun-
que también se habían hecho los ma-
yores esfuerzos en su Secretaría—se 
hacía imposible abonar esos sueldos 
aumentados hasta que el Congreso 
Nacional no modifique la Ley en la 
parte dispositiva que se refiere a los 
fondos que ella ha de afectar, pues no 
Existen sobrantes de Lotería ni de 
Instrucción Pública. Por lo tanto, ni 
e! Ejecutivo ni la Secretaría de Ha-
cienda rehuyen el compromiso, que es 
eogrado desde que fue sancionada la 
Ley; lo que se desea es la facultad de 
tomar el dinero de los fondos en los 
cuales haya sobrantes, cualesquiera 
que éstos sean, como puede hacerse 
con la Ley de las Normales, por ejem-
plo. 
E l Presidente de la Asamblea dió 
las gracias al señor Secretario por es-
ta aclaración, y a reserva de deter-
minar la gestión futura, siempre en-
caminada a satisfacer los legítimos 
deseos y las necesidades de los com-
pañeros del campo, nos ha rogado pu-
bliquemos esta nota informativa para 
conocimiento de dichos maestros e ins-
pectores, así como que ei señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes ha realizado los trabajos nece-
sarios que le corresponden para que 
pueda efectuarse el pago do los so-
bresueldos tan pronto la Hacienda 
pueda disponerlo, llevando a cabo por 
su parte todo el esfuerzo posible den-
tro de su esfera de acción para que la 
Ley se haga efectiva, según demostró 
amablemente días pasados a la pre-
sidencia d© la Asamblea. 
la. nuf\« y media do la mañana, pro-
cedente de Santiago de Cuba y en 
cuyo bvc-ue serán traídos hoy a la 
Daban.» ios restos del doctor Ñúñcz. 
E L P A S A J E D E L "ANTONIO 
L O l E Z " 
E l vapor español "Antonio Lópeií", 
Negado de Barcelona y escalas, vía 
New York, que fué despachado ayer, 
trajo carga, 101 pasajeros para la Ha-
bana y 6€ de tránsito para Méjico. 
Entre los primeros llegaron los co-i 
merciantes señores Antonio Marroiz, 
Claudio Abascal, señora Mercedes Ve-
ra de Abascai e hijos, José Riera, 
Mercedes Estévez, Joaquín Curió, Dic» 
nisia Aragonés e hija, Eugenio Ló-
pez, María Santalla, Victoria Cuerda 
de Reigoda, el farmacéutico Arcadia 
Abad, José Carrillo Cobos, el periodis-
ta Rufino Pérez dei Prado, señora 
Bienvenida Tió, Rodolfo Pérez Tió, 
Josefina Ferrada, José Escobedo, Ma-
ría Perrada, Manuel del Valle, Cán-
dida Luque, Sara Fenton, Joaquín J . 
Ellzalde y seis de familia, Antonio 
Navarro, el abogado cubano señor 
Aurelio Núñez, señora María Hoyue-
la, el joyero Juan Jiménez, Juan M» 
Cruz, los sacerdotes colombianos P„ 
P. Salvador Ruiz y Tomás M. Pisa-
da, y las religiosas Luisa Erro, Ele-
na Cortes, Neominia Eüzagaray, Re-
medios Zuya, Adoración López, Sa-
grario Gastón, Blanca Zoroya y Cru-» 
cifixa Vila. 
E n tránsito van los señores Pedro 
Rodríguez Botella y familia, Andrés 
Bernal, Andrés Gueive, Ignacio Sani-
pedro, Roberto y Salvador Argiielles, 
Guillermo Rosoli, Teresa Mier, Ma-
ría, Pedro y Luis Villar, Francisco 
Urrutia, Mercedes de Barnet e hija, 
José Crespo, Tomás SeUés, Carlos 
Sánchez y señora, Daniel Villalobos, 
^ l í a s Ramírez, Domingo Zamora y 
otros. 
E l pasajero Manuei Rey fué rernt-* 
tido al hospital "Las Animas" por 
encontrarse enfermo, creyéndose ten-
ga tifus. 
En^ el "Antonio López" viajaron 
también dos polizones de nacionalidacj 
alemana que embarcaron en Cádizj 
(PASA A TjA PAGINA CINCO) 
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C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Sun", importaron 
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DEL M E R C A D ^ AZUCARERO 
L O N D R E S 
. E n Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
NEW Y O R K 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió ayer firme. 
Se vendieron: 
10.000 sacos para entrega inmedia-
ta a 4.50 centavos costo y flete. 
Se vendieron también 50.000 sacos 
centrífuga en New York, a 4.50 cen-
tavos costo y flete, adquiridos por es-
peculadores y refinadores. 
5.000 sacos para pronta entrega a 
4.518 centavos costo y flete, a la Fe-
deral. 
E n su revista azucarera, correspon. 
diente al 15 del actual, dicen los se-
ñores Crarnikon, Rionda y Compa-
ñía, lo que sigue: 
"La actividad que empezó a mani-
festarse la semana pasada, ha conti-
nuado en aumento debido a la reduc-
ción del precio de azúcar refinado a 
6.25c. L a demanda de granulado por 
parte del comercio doméstico y del 
extranjero alcanzó un volumen regu 
isr, y los refinadores se vieron obli-
gados a seguir comprando azúcaraa 
crudos a precios más altos para po-
der cubrir sus necesidades. Las coti-
zaciones de crudos han subido de 4.118 
c. c. f. (5.14) a 4.1|2 c. c. f. (5.52c.) 
por Cubas, aunque a última hora, me-
diante la venta de un lote pequeño de 
Cubas en almacén a 4.1|4c. la cotiza-
ción de plaza es de 5.27c. Los refi> 
nadores actualmente quieren comprar 
a ese precio, pero no encuentran ven-
dedores. E l total de operaciones anun 
ciadas solo asciende a 30.000 tonela-
das, que en su mayor parte son azúca-
res de almacén; habiéndose hecho muy 
pocas operaciones para embarque, de-
bido a la firme actitud de los vende-
dores. Esta queda confirmada con el 
hecho de que los embarques de Cuba 
a puertos del Atlántico durante la se-
mana pasada solo fueron de 700 to-
neladas, y como es probable que au-
mente lo tomado para refinar des-
Íiués de las muchas ventas de granu-ado. las existencias en esos puertos 
deben mostrar una disminución con-
siderable durante la semana entran-
te. 
Como ya dejamos dicho, ha habido 
mucha actividad en las ventas de azú 
car refinado para la exportación, prin 
cipalmente para Sur América, y ai-
gunos países Europeos, y se eaucula 
que esas operaciones durante las úl-
timas dos semanas asciendan a unas 
40.000 ó 50.000" toneladas. A l cerrar 
nuestra revista hay más demanda en 
ei mercado por parte de varios países. 
Resulta de interés observar que loa 
azúcares aflote con destino a Estados 
Unidos apenas ascienden a unas 
42.000 toneladas, en compración con 
117.000 en igual fecha el año pasado, 
lo cual augura recibos muy escasos 
ptr algún tiempo. Como es muy pru 
bable que la demanda de refinado 
continúe los refinadores tendrán que 
seguir comprando crudos, así pues, 
hay laov peca o ni\guna proS'tbí idad 
de un ¡itr.odo inactivo de larga da-
ración''. 
COTIZACION O F I C I A L I 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri- i 
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer con tono Irregular. 
E n el transcurso del día los precios 
subieron de 2 a 17 puntos y cerró ol 
mercado acusando un alza de 1 a 18 
comparado con los precios cotizado a 
la apertura, operándose en 17.800 
toneladas en la forma siguiente; 
Para Septiembre, 50 toneladas; na, 
ra Octubre, 1.O50 toneladas; para No-
viembre. 3.250 toneladas; para Di-
ciembre, 9.300 toneladas; para Ene-
ro, 1.100 toneladas; para Febrero, 
2.700 toneladas; para Marzo, 800 to-
neladas; para Abril, 200 toneladas; 
para Mayo, 100 toneladas; para Ju-
lio, 250 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre . . . . 4.50 4.75 
Octubre 4.45 4.50 
Noviembre . . . . 4.43 4.46 
Diciembre . . . . 4.35 4.42 
1917: 
Enero . . . . . . 4.00 4.01 
Febrero 4.00 4.01 
Marzo 4.00 4.05 
Abril 4.02 4.00 
Toneladas 
En los sais puertoB princi-
pales 1.681 




E n los seis puertos princi-
pales 240.540 
E n otros puertos . . . . 98.555 
339:095 
T O T A L E S H A S T A LA F E C H A 
Arribos: 
Toneladas. 
1916.—Septiembre 16 . . 
1916.—Septiembre 18 . . 
1914.—Septiembre 19 . . 
Importadores 
Exportación: 
1916.—Septiembre 16 . . 
1915.—Septiembre 18 . . 









Banco Español, de 104.114 a 105. 
F . C. Unidos, de 105.3|4 a 106.118. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1|2 a 109. 
Haívanpi Electric Comunes, 
104.7¡8 a 105. 
Teléfono, Preferidas, de 95.1|2 a 
Teléf no. Comunes de 96 a 97. 
Naviera, Preferidas, de 97.1|8 a 
Naviera, Comunes, de 81.112 a 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
r 


















E X P O R T A D O E N L A SEMANA 
Toneladas 
Norte de Hatteras . 












Londres, 3 d|v. . 4.78% 
Londres, 60 d|v . 4.75% 
París, 3 d|v. . . 14% 
Alemania, 3 dlv. 29 
E . Unidos, 3 djv. % 
España, 3 djv.. , - % P 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
ilarlzación 96, en almacén público de 
' esta ciudad para la exportación^ 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar .de mie[ polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacionail o americano la- libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. , 
Paro- intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández v Antonio Fuentes. 
Habana, Septiembre 19 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R Í V Á D A 
FUNDADO E L AÑO 1850 
O E C A N O D B L O S B H . W C 0 3 P g L W R l S 
DEPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
| . — ... ——.-'P̂ g 
BUcina Ceniral: A61JÍAR, 81 y 83 
24.177 
C U B A 
Inactivo abrió ayer el mercado lo-
cal. 
Por la tarde se conoció la venta de 
1.000 sacos centrífuga, polarización 
95.1|2|96 a 4 centavos la libra, en al-
macén en Cárdenas. 
A l cierre: 
Septiembre 4.60 4.65 
Octubre 4.58 4.60 
Noviembre . . . ., 4.57 4.59 
Diciembre ; . . . . 4.44 4.45 
1917: 
Enero 4.18 4.20 
Febrero 4.01 4.03 
Marzo 4.01 4.02 
Abril 4.03 4.04 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la pasada se-
mana, según datos de Mr. H. A. 
Himely, fué como sigue: 
Centrales moliendo 
E n 1916: 1; E n 1915: 1; E n 1914: 
ninguno: 
Toneladas 
E n los sei^ puertos princi-
pabs 38 
E n otros puertos . . . . 1.628 
Exportación: 
1.666 
B E R L I T Z S C H 0 0 1 O F I A N G U A G E S 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a d e I n -
g l é s , F r a n c é s y E s p a ñ o l . 
C l a s e c o l e c t i v a d e I n g l é s , d e 
6 a 8 a l u m n o s , $ 5 - 0 0 a l m e s . 
C l a s e P a r t i c u l a r , $ 1 2 ^ O O 
a l m e s . = 
NOTA.—La próxima clase colectiva de Inglés, para principiantes, 
comenzará el próximo Miércoles 20 de Septiembre, por la noche. 
C l a s e s de 7 A . M . a l O I». M . 
O l l l L Y , 118 y 120, ALTOS. TELEFONO A - 8 7 2 3 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quinceha: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavoa libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
D^i mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dej mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio, 
Primera quincena): 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
' Del.mes: 4.24 centavos libra. 
O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 19. 
OBLIGACIONES, O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
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C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A S 
Debidamente autorizada por la COMISION E J E C U T I V A , con-
forme a lo prescripto en el inciso 2o. del art ículo 25 de los Estatu-
tos sociales, la S E C C I O N D E S A N I D A D , saca a P U B L I C A S U B A S -
T A , por el t érmino y bajo las condiciones que en los respectivos 
pliegos se determinan, los suministros para la casa de salud L a Be-
néf i ca , que m á s abajo se relacionan. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad P A -
S E O D E M A R T I Y SAN J O S E , el viernes. 2 2 del corriente mes. 
ante la misma Secc ión de Sanidad constituida en T R I B U N A L D E 
S U B A S T A S y a las horas siguientes: 
A las SVz P. M. S U M I N I S T R O D E C A R N E S 
A las 9 P. M. SUMINISTRO D E P A N 
A las 91/2 P. M. SUMINISTRO D E P E S C A D O 
A las 10 P. M. S U M I N I S T R O D E C A R B O N V E G E T A L . 
Se hace presente para conor'miento de los señores que deseen 
lomar parte en estos remates que los pliegos de condiciones se 
encuentran en esta Oficina a disi c?ición de los que deseen estu-
c a r l o s , desde esta fecha hasta el d í a de las subastas, en las horas 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P. M. de los d ías laborables. 
Habana, 15 de Septiembre de 1916. 
M A X I M O C A S A L , 
(Secretari v) . 
C A M B I O S 
I ' E l mercado rigió ayer quieto pero 
¡"irme, siendo muy escasa la deman-
jda. 
! Los precios oficialmente cotizados 
sobre todas las divisas no acusan va-
. rlaclón. , 
j 0 » r a « r -
Banqnpr»». fiantes. 
i Londres, •?{ d|v. . 
1 Londres, 60 d¡v. u. 
| París, S dlv.. . 
Alemania, 2. d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
I España, 3 d|v . . 
j Florín bolandes. . 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78% 4.76 V. 
4.75% 4.7S: V. 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 54 a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % » 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
|12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Empréstito República 
de Cuba 99% 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 96 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 
Id. 2a. id. id 102 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. M. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
I d . H. E . R. C. ( E n 
circulación) . . . . 93 í 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G . 
U . de la Habana . . 
'Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación) . 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 105 110 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 80 85 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
A C C I O N E S 
Barco Español de ^ 
Isla de Cuba . . . 104 106 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . . . . 150 200 
Ca. F . C. U: H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 105% 106% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca . F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. \d. id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus , . 





Pinar del Río. 
8anctl Spfritus. 
Csibarién. 
Bagua la Grand* 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
Manzanfile. 
Guantinamo, 






Unión de Reyes. 













Can Antonio da loa 
Baños. 
Vírtcria de lasTu naa 
Morcón y 
8ant« Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E U U\ \ np 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Pavana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. ano. 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacicn) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacionaa (Pref) . 
Id. :d. Comunes . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pi«f. . . . . . • 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $.'00.00^ . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) . . . . . . 
Idem Comunes . . 
uba Cañe Corpora-
tion (Preferidas). . 
d. id. Comunes • • 
'Jompañía azucarera 


















R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y JnpTe» DESDE LA HABANA. LA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y EA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—ÍM ruta ofldal d« 























Por esta Bata se puede ir ifr cualquier punto veraniego • a eoalqnler oa-
learifr de los Estados Unidos, sin necesidad de pasa? por la ciudad de 
Nueva York con sus niños. 
( H n ( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k ÍP l í ] 
¡ 5 / U i d a y v u e l t a 4 l u 
YALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE IA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante capitel; BALTIMO-
RE, FIEADELFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en maffiiíflcos carros 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eltoirl-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rros restaurauts a la carta. 
Par» Informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steamslilp Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 








( P A S A A L A D I E Z ) 
G o m p i r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA I 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I A R , t O « « t O S B A L N Q U E J t O t t K A B A N A 
V e n d e n » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d«pó«ttoe c a «cta i T c t f w 
pasando iataresM al S p% mnu*L 
Toda» turma operaciones nuaden ufnetaana también por < 
" E L I R I S 
MERCADO DE VALORES 
L a Bolsa abrió ayer con tono de 
quietud. 
Algunos valores acusaron fracción 
de baja a la apertura. 
Las operaciones efectuadas durante 
las primeras horas de la mañana fue-
ron limitadas. Varios lotes de Ferro-
carriles Unidos se vendieron a 106 al 
«optado; vendiéndose poco después al 
mismo precio para fin de mes. 
Después de medio día se vendieron 
1.000 acciones de F . C. Unidos a 
107.112 a pedir en 90 dfaB. 
Al clausurarse el marcado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
COMPAÑIA DE SEGÜF-OS m ] UOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN L A HAB .NA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio dificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módir, cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimientos mercantíles, devolvier o a sus Socios el sobrante anual 
resulta, despuíá de pagados los gaí os y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades 
Siniestros pagados por la Compañía, 
to de 1916 • 
Cantidad devuelta y que se está ¿i 
cios como sobrantes de los años di 
Sobrante del año 1914 que se devue 
Sobrante de 1915, que se devolverá 
Importe del fondo especial de resen 
piedades, hipotecas. Bonos de la 
del Ayuntamiento de la Habana, 
los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916 
es-
que 
aseguradas. . . . $62.990.774.00 
lasta el 31 de Agos-
1.759.369.92 
rolviendo a los So-
1909 a 1912. . 206.844.45 
/e en este de 1916 . 20.816.37 
en 1917 52.690.23 
1, consistente en pro-
^epublica, Láminas 
efectivo en caja y en 
438.510.73 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
:5238 80d-9 
S O L O F I R M A R Y G O O R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assodatíon, como forma de Uerar su dlnTO 
cuando viaje, es alga que usted d«be estudiar. 
PIDAMOS I N F O R M E S . 
I D E 
(DEPABTAHENTO SE CABRIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
r . 
gf pTTKMBRE 20 DE 1916 
1 
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12 mese* . 918. 
6 meses , 7. 
3 meses 4. 
1 mes - 1, 
UNION POSTAL 
12 meses S>1, 
6 meses , 11 
3 mese* 6, 


















Es el periódico de mayor ctrcula-
dAn de la Repdbtlcs • 
1 
E D I T O R I A L 
S I G U E E L R E V O L V E R 
£n Güines es muerto a balazos el 
presidente de la Juventud Conserva-
dora y delegado del Partido a las 
/Asambleas Nacional y Provincial. En 
Quemados de Güines, en una colisión 
entre liberales y conservadores, cae 
ipiucrto de un balazo el Jefe de Póli-
za y tres individuos reciben fuertes 
puñaladas. En Santiago de Cuba es 
asaltado un teatro donde se celebraba 
una función de propaganda política 
y los "invasores" son rechazados a 
palos. 
¿Quiénes son los provocadores y 
agresores? No es fácil averiguarlo. 
Por los informes de los corresponsa-
les, tan "guapos" y tan fogosos nos 
parecen los unos como los otros. To-
dos parece que se han puesto de 
acuerdo para demostrar que tienen 
redaños y que llevan para vencer en 
la campaña un revólver, un puñal y 
un garrote. Esas son las armas. Los 
que tengan mayor puntería, los que 
mejor manejen el puñal, los que mue-
van el brazo con más fuerza y más 
agilidad para descargar el golpe lle-
van casi asegurado el triunfo electo-
ral. 
Con estos procedimientos tan pues-
tos en justicia y razón, tan bien ave-
nidos con la pureza de la democra-
cia, con el comedimiento y la mesura 
ye la civilización, no hay para qué 
extrañar que al mediar la jornada 
•electoral pasen ya de media docena 
los muertos y de una veintena los he-
ridos. ¿Qué ocurrirá en la segunda 
mitad de la contienda, cuando' la pro-
«imidad de las urnas y el vértigo san-
;griento de la lucha vayan enardecien-
do y caldeando los ánimos? Aun los 
contendientes apenas han pasado de 
las escaramuzas. Aun no han llega-
do los grandes alardes de fuerza, los 
mítines de arenga y de preparación 
para la batalla definitiva, las ruido-
sas manifestaciones callejeras. Si te-
nemos ya una estadística electoral de 
muertos y heridos, ¿qué ocurrirá en 
lo recio de la brega, en vísperas de 
la jornada decisiva, delante de las 
urnas? 
Nosotros no sabemos ya qué medi-
da aconsejar para contener estas iras 
desatentadas de los contendientes de 
una y otra agrupación. De pleno 
acuerdo con aquella oportuna circu-
lar del Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, recomendamos las restric-
ciones sobre el funesto empleo del re-
vólver. Y liberales y conservadores 
están empeñados en dirimir a tiro 
limpio todas las divergencias electo-
rales. ¿Volveremos a hablar de la inu-
tilidad de esa sangre derramada por 
codicias y concupiscencias meramen-
te personales? ¿Volveremos a ahon-
dar en las tristes consecuencias que 
como dañino sedimento puede dejar 
esa sangre para detrimento de la paz 
y de la independencia de la Repú-
blica? ¿Volveremos a señalar la se-
paración y el alejamiento entre los que 
así representan la tragicomedia elec-
toral y el verdadero pueblo que para 
trabajar, para dar vida y prosperidad 
a la república quiere únicamente el 
orden y la tranquilidad? 
No se puede celebrar un acto po-
lítico sin que lleve sus víctimas el re-
vólver o el puñal. Y sin embargo, se 
clama y se vocifera, porque el Go-
bierno, para contener peligrosos con-
flictos y airadas colisiones, envía su-
pervisores a aquellos puntos donde se 
han agitado ya los apasionamientos 
y las vehemencias y donde han ful-
minado indicios de tormenta. Suprí-
manse el revólver, el puñal y el ga-
rrote en la campaña, y el Gobierno 
suprimirá las supervisiones. Entretan-
to vuelvan los contendientes las pro-
testas y los enojos contra sí mismos, 
,contra sus violencias, contra los des-
ahogos de su matonismo sangriento y 
perturbador. 
C o m p a ñ í a d e a b a s t o d e c a r n e s " M a r 
y C i e l o " S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E G U N D A C I T A C I O N 
De orden del S e ñ o r Presidente cito a usted para que se sirva 
concurrir a la Junta General de Accionistas que se ce lebrará el d í a 
21 del corriente en su local social, Egido 2 , altos, a las ocho y me-
p. m. Los acuerdos que se tomen en esta Junta serán vá l idos 
y obligatorios para todos, sea cualquiera el n ú m e r o de accionistas 
^ e concurran. 
D A N I E L S O L E R , Secretario. 







Lectura del acta anterior. 
Prórroga de la fecha para la l iberación de acciones. 
Adic ión al art ículo 14 de los Estatutos. 
Nombramiento de dos Vocales. 
Balance Trimestral. 
Asuntos generales. 
Habana, Septiembre 18 de 1916. 
C-5557 2 d. 20. 
E L I X I R t u . A l f T I F L E M A T I C O 
del 
D G U I L L I E 
Conocido en el mundo «nteio desde 1812. Coló P ^ 1 ™ 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILI» 
^ ¡ r i y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estomago Intes-
¿ ^ ^ f Lo» , C o í S n Fiebres, Malaria, Congestiones. Reumatismo. . 
P I L D O R I S d e e i u a c t o d a E ^ 
(tienen bajo un pequeño volumen les P^P1*^d" ÍJ- , .'f10 
PARIS. 32. Rué de Grenclle. K EN TODiS LiS_f*RM*CI^ _ 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M u n l * debüidad en general, escrófula j « « " ^ ^ ^ ^ n ^ i n i a 
^tMlADA CON M E D A L L A DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
M o t o r T r u c k s 
C i r c u l a n p o r t o d o 
e l m u n d o 
Antes de adquirir su carro, infórmese sobre las cualidades del camión "Republic." 
Una exacta información relativa al mencionado carro, podría usted obtenerla por con-
ducto de las respetables instituciones y firmas industriales y mercantiles que lo utilizan en 
este país. 
Entre otras, podemos hace; mención, de "la West India Gil Refining Co."; " E l Hos-
pital de Dementes de Cuba;" " E l Sanatorio La Esperanza"; "Torrance y Portal," Indus-
tria 100, Ciudad;" Juan Fernández," Sagua; "Pons, Restoy y Co.", Obrapía 73, Ciudad; 
"Nicolás V . Lluy," Güines; "Pedro y Co.", Santo María del Rosario; "D. Fernández y Her-
mano," Cárdenas; "Manuel Negreira," Ciudad; "Dámaso Suárez," Cárdenas. 
J . 
I m p o r t a d o r E u c l u s i v o : 
M . O T E R O 
AUTOMOVILES Y CAMIONES 
P R A D O 2 3 
C A R C E L 1 9 
Publicidad CASTRO. A-4919. 
colaboración de prostitutas y jugado-
res". 
Con menos viveza de colorido, bien 
que con la misma gravedad de con-
cepto, poco antes de cerrarse las 
Cortes, desarrollaron su interpelación 
sobre ei juego el Marqués de Camps y 
algunos otros diputados catalanes, sin 
que ni el señor Alba, exministro de 
la Gobernación, ni su sucesor, el se-
ñor Ruiz Jiménez, opusieran a los 
cargos por aquellos concretados con 
meridiana claridad, otra cosa que 
evasivas y atenuaciones. Mal se com-
padece la actitud guardada en aquel 
entonces por el señor Ruiz Jiménéz 
con la orden de probibiclón dictada 
últimamente, es decir, cuando los es-
cándalos de los garitos llegados a su 
colmo acabaron por desbordarse. Si 
r.o se jugaba, com> antes pretendía 
¿a qué la orden de prohibición del 
juego ? 
E l señor Ossorio y Gallardo ha le-
vantado la punta del velo, dando a 
entender que se trata ahora, no de 
una prohibición terminante y abso-
luta, sino de una suspensión tempo-
ral d'el juego, con objeto de regla-
mentarlo sobre la base de destinar 
a atenciones de carácter benéfico los 
rendimientos de ese vicio abominable, 
Y a era eso mismo lo que se venía ha-
ciendo al amparo de la tolerancia, 
siendo de sospechar, empero, que no 
todas las cantilades allegadas llega-
ban íntegramente a su benéfico des-
tapo. E l señor Ossorio se lamenta de 
que el inopinado cierre de âs Cortes 
le privara de contar con todos sus pe-
los y señales cómo la tolerancia del 
juego fué acordada "en el Ministerio 
de la Gobernación", en una reunión 
a la cual asistieron el "Ministro en 
persona" y el Gobernador Civil. Acor-
dóse en ella que los concesionarios de 
los "recreos" de la "Ciudad Lineal", 
el "Magic Park" y la "Parisiana" da-
rían para los pobres una suma de-
terminada (que parece ser la de quin-
ce mil duros) de la cual se había sa-
tisfecho ya un pico de cinco mil, se-
gún acreditan los recibos que obran 
en poder de los concesionarios. Apa-
rece, pues, un Ministro al descubierto. 
¡Un Ministro que cierra tratos perso-
nalmente a base de la autorización del 
juego y que luego ge Indigna y escan-
daliza porque se juega, y dicta una 
disposición ordenando el cierre de to-
dos los garitos! 
Ante hechos tales ¿mo tiene la opi-
nión pública sobrados motivos para 
mostrarse recelosa y desconfiada? 
C5550 ld-20. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L RECONOCIMIENTO D E L A P E R S O N A L I D A D J U R I D I C A D E LOS 
SINDICATOS O B R E R O S . — E L J U E G O PROHIBIDO A RAJATA-
B L A . — I N T E R E S E S E N OPOSICION. — L O S S I D E R U R G I C O S Y 
L O S M E T A L U R G I C O S . — H U N D I M I E N T O D E UN VAPOR E S P A -
ÑOL. — L A A S A M B L E A D E M O L L E R U S A . — NOTAS D E L A VI -
DA C A T A L A N A . — E S P E C T A C U L O S A L A I R E L I B R E . —PASTO-
R A I M P E R I O — . H O M E N A J E A F R A N C I S C O S. V I D A L — E L "RAID" 
H B D I L L A . —NOTA N E C R O L O G I C A . 
Por fin el Gobierno ha dado forma 
legal al dictamen emitido por el Ins-
tituto de Reformas Sociales con moti-
vo de la última huelga ferroviaria. Y a 
que por ley votada en Cortes no haya 
sido posible, a causa de estar éstas 
cerradas, se ha sancionado por Real 
Decreto la doctrina del reconocimien-
to de la personalidad jurídica de los 
sindicatos obreros. Pero en la impo-
sibilidad de dar a ese reconocimiento 
carácter general y obligatorio, el E s -
tado se limita a prescribirlo para sí 
y para aquellas empresas que por 
cumplir funciones públicas, del Esta-
do dependen más o menos directa-
mente, y entre las cuales figuran en 
primer término las compañías de fe-
rrocarriles. 
Si consideramos que siete años 
atrás todavía estaba ̂  en vigor un , c0]^0 ^guien. dado en suponer, de 
cierto artículo del Código Penal casti- \ mentirijillas y como un mero ardid 
gando las coligaciones obreras, se ad- ¡ político para granjearse las simpa-
vertirá el gran paso de avance que en ¡ tíag de ias ¿lases trabajadoras, 
él orden de las reivindicaciones prole-
tarias implica la última medida dic-
tada ñor ei Gobierno. Aun cuando 
en general ha sido éste recibida con Z ^ r ^ n ^ ¡ T c u a T 
recelo y hasta con cierta a arma por ^ ^ ^ ^ & ^ 
los capitalistas, hoy no obhgados tp- ¡ d momento el verdadero móvil 
davía por ella, pero en orientación l ^•,,_ . , ««.w» ^ 
Iranca a serlo más presto o más ta--
de, es indudable que el reconocimien-
to de la personalidad jurídica de los 
sindicatos obreros entraña un obj». 
tivo de justicia y conveniencia públi-
ca. Hasta aquí los movimientos 
huelguistas en España ¿e ...m señal 
oo por sn carácter aná'qolco y vio-
lento. Ha bastado que les más ia-
¿omperantes y vocingleros proclama-
ran una huelga para verse secundados 
de grado o por fuerza por muchísi-
mos que, sin quererla ni desearla, ca-
recían de valor suficiente para hacer 
cara a la imposición de aquellos. A 
seguida han ido surgiendo conflictos 
sin fin entre los sostenedores del pa-
ro y los que necesitan continuar tra-
bajando, adquiriendo las más veces 
tales diferencias el carácter de bruta-
les colisiones y de verdaderos deli-
tos. Y casi nunca ha sido posible en-
trar expeditivamente por las vías del 
acuerdo en requerimiento de un buen 
arreglo, por carecer los huelguistas de 
una representación responsable y le. 
galmente autorizada 
Las prescripciones del Real Decreto 
tienden ante todo a la regularización 
asistidas serán siempre muchas me-
nos que las que queden desplumadas, 
dice textualmente: "España es una 
inmensa timba. E l croupier y sus am-
paradores han ascendido a la jerar-
quía de partícipes del poder público. 
Para hacer eso que se llama "gober-
nar en paz y ofrendarlo en las gradas 
del Trono, es menester la explícita 
Los industriales siderúrgicos han 
hallado en la exportación de sus pro-
ductos urna fuente copiosísima de ga-
nancias. E n cambio, los metalúrgicos 
que los necesitan como primera ma-
teria para el ejercicio de sus variadas 
industrias de transformación, están 
pasando los mayores apuros. Cons-
tituyen los siderúrgicos un reducido 
núcleo de opulentos capftalistas, los 
más de ellos radicados en las provin-
cias del Norte, mientras los metalúr-
giieos, diseminados por todo el país, 
suman un contingente numerosísimo, 
dando trabajo a millares y millares 
de operarios, con un impulso progre-
sivo cada vez más acentuado. A la 
corriente exportadora de los hierros 
en lingote y plancha y de los aceros 
pingüemente retribuida, correspondió, 
no sólo un aumento considerable en 
los precios, sino la desesperante es-
casez de iguales artículos, solicitados 
por los metalúrgicos nacionales. E l 
Gobierno hubo de tomar cartas en el 
suman un contingente numerosísimo, 
dando trabajo a millares y millares 
nacional la cuantía de la exportación, 
y nombró al efecto una Junta encar-
gada de hacerla cumplir. Pero aun 
con tales precauciones el conflicto se 
ha ido agravando y el material desti-
nado a las industrias metalúrgicas, 
grandes y chicas, desde las importan-
tes factorías de construcciones metá-
licas y de maquinaria hasta los mo-
destos talleres de cerrajería y herre-
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y t a m b i é n d e t a p a , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l l a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e . 
J . Pascoal-Baldwín. 
Obispo, 101. 
L A N E U T R A L I D A D 
D E E S P A Ñ A 
E C O S D E L A OPINION 
Son muchas las cartas que de todas 
partes de la República nos envían, 
protestando contra las manifestacio-
nes hechas en Beranza por D. Anto-
nio Maura. Necesitaríamos de un es-
pacio que Uq tenemos para reprodu-
cirlas todas. 
Por otra parte, como en España la 
protesta también la ha exteriorizado 
la mayoría del país, haciendo fraca-
sar la funesta orientación que se i11-1 
tentaba dar a la política en frente 
del conflicto europeo, determinamos 
no continuar reproduciendo tan jus-
tificadas protestas. 
I I L O S C O N T R 
B U Y E N I E S 
Se encuentra, al cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 6, el primer 
trimestre del impuesto sobre indus-
tria y comercio, tarifas primera, se-
gunda y tercera, base de población y 
adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
del actual. 
E L M E J O R APÍERITIVO D E J E R E Z 





" L a C a s a N u e v a ' ' 
ftlALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono: A-7974. 
22r)o0 13 Oft 
D I A R R E A - D I S E N T E R I A 
E l t í l íxir Estomacal de Sáiz do 
Carlos auprime los cólicos, quita la 
fetidez de las deposiciones, él ma-
lestar y los gases, es antiséptico y 
cura las diarreas y disenterías cró-
nicas de los países cálidos, que tan-
to atacan a soldados, marinos y co-
lonos, agravando su situación y obli-
gándoles a veces a emigrar. 
partes hostiles, debidamente repre-
sentadas. Aún cuando, en punto a 
responsabilidades subsidiarias, no 
existe hoy paridad entre el elemento 
capltallisba y el elemento obrero, es 
evidertte que todo cuanto tienda a 
mitigar lo violento y lo incoercible en 
esta clase de conflictos, debe ser esti-
mado como una positiva ventaja. Bien 
que no sea posüble realizar de golpe 
y como por ensalmo la educación cí-
vica de las roasas proletarias, son de 
aplaudir cuantas medidas tiendan a 
implantarla y hacerla progresar; y 
la reglamentación de las huelgas ins-
pírase indudablemente en esa buena 
tendencia. E n todo caso, la práctica 
se encargará de demostrar hasta qué 
punto alcanzará la eficacia de la últi-
. ma disposición del Gobierno, dado que 
i haya sido dictada de buena fe, y no, 
La malicia humana suele ensañarse 
implacablemente en la actuación de 
nada 
vista 
que preside a la mayor parte de sus 
disposiciones. 
Aun con ser algunas de éstas tan 
recomendables como la prohibición 
del juego, dictada de súbito por el Mi-
nistro de la Gobernación, no falta 
quien la comente en términos poco 
favorables para el Gobierno. — " Y a 
verán—dicen los más benévolos—co-
mo eso no dura ni cuatro dias. ¡Bue-
no está el Gobierno para poder pres-
cindir de Maese Jorge! Habla Osso-
rio y Gallardo, una de las primeras fi-
guras del maurismo, y después de 
afirmar que en todas las capitales de 
provincia hay no sólo orden de tole, 
rancia para el juego sino prevención 
para que se estimule; que ciertos 
robos y ciertos ruidosos atentados han 
tenido en el juego su génesis; que 
por los juzgados y por los bufetes de 
los abogados desfilan a diario las 
víctimas del juego, cada cual con su 
drama a cuestas, y que el proyecto de 
ley llamado de asístemela pública es 
sencillamente una reglamentación del 
juego, pudiendo desde luego asegu-
rarse que las personas que con los 
rendimientos del ju&go podrán ser 
de las huelgas. A tenor de aquellas I ~— 
y de los reglamentos que para eu; SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
aplicación deberán dictarse, la decía-; fl^" que es L A X A T I V O BROMO 
rrollo de toda huel. | Q^ffiNA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
; 
ga tendrán que sujetarse a de-
terminados requisitos mediante los 
cuales será posible apurar todos los 
medios conciliatorios entre eraban 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
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L a pesadilla del revólver continúa. 
E s una obsesión incurable. No valen 
decretos ni exhortaciones. Estos me-
dios de alivio son contraproducentes 
porque como todo el mundo lleva re-
vólver, gente mala y yente buena 
(ésta última para defenderse de la 
otra) resulta que ante una prohibi-
ción gubernativa los hombres hon-
rados obedecen y quedan indefensos 
ante los desalmados que no atienden 
e la prohibición, porque saben que se-
rán indultados o les condonarán las 
•multas. 
Así el periódico Las Vi'las, de Re-
medios, por cuya reaparición lo salu-
damos y felicitamos, dice: 
Queremos recordar a nuestros correli-, 
; gionarlos que en lo sucesivo supriman to-
: das las manifestaciones bélicas, hijas del 
entusiasmo; pero que se salen de la co-
1 rretción y son vistas por nuestros adver-
sarios como una manifiesta provocación. 
En el miting que celebró nuestro gran 
Partido la noche del pasado miércoles, en 
el parque Balmaseda, raitiug que resultó 
i un soberbio exponeute de nuestra arro-
(lladora fuerza política, varios correllgio-
; narios nuestros llevados de 1̂  alegría dis-
| pararon sus revólveres repetidas veces 
i dentro de la ciudad, causando con ello la 
natural alarma a los vecinos llenando de 
pánico a las mujeres que tenían sus fami-
liares en las calles y haciendo creer a los 
liberales que los afiliados al Partido Con-
servador estaban dispuestos a emplear los 
medios de fuerza para atemorizar a sus 
adversarios y conseguir el triunfo por me-
dio silícitos. 
Estos procedimientos son muy poco cul-
tos y están fuera de la ley, fuera del or-
den y fuera de las costumbres de nuestro 
partido en sus luchas políticas; es necesa-
rio que sepan nuestros adversarios que el 
Crobierno es respetuoso con los derechos 
de todos los ciudadanos y que el Partido 
Conservador es el más fiel cumplidor de 
sus deberes elvitos. 
_ Después recibe el colega la noti-
cia de que las autoridades ordenan 
el proceder contra los infractores de 
la ley. 
Mejor sería no dejar entrar a na-
die con revólver en un mitin, ni per-
mitir que circule nadie por los alre-
dedores con armas de ninguna cla-
se. 
E l Popular, de Cárdenas publica 
una convocatoria a un mitin depues-
ta en estos términos y luego comen-
ta: 
"Nuestros Representantes a la Cáma-
ra no dispararán voladores; no se sien-
ten superiores al pueblo que les dió sus 
votos, para que lo fueran. 
Respetan las leyes al igual que se les 
hítee respetar al pueblo. 
¡NO 8E DISPARARAN VOLADORES!" 
La explicación de esas advertencias es-
tá en que durante la última fiesta liberal 
fueron disparados varios voladores, con-
tra lo terminantemente dispuesto por aque 
Ha Alcaldía, y se declaró autor del hecho 
i un Representante de dicha filiación polí-
tica. 
De todos modos, bien por respeto a la 
ley, bien por darle en la cabeza al ad-
versario, es de aplaudir eso de "No se 
dispararán voladores." 
En Cérdemis el vecindario se conten-
tnría con que el consumo de pólvora se 
limitara a los voladores, prohibidos ya 
en Matanzas. 
Aquí se ebha mano a bombas y ca-
ñones ! 
Y todo por el entusiasmo de unos 
momientos que han de preceder a 
tristes desengaños. 
E l Secretarlo de Obras Públicas 
manda a construir en los alrededores 
de los parques y en medio de las pla-
zoletas, unos resaltes del piso, relie-
ves, pliaitaformas, mesetas, bancales 
terraplenes o como quieran llamarlos, 
con el objeto de que puedan refugiar-
se allí los transeúntes acosa<Tos por 
esa plaga dê  locos llamados chau-
fards que venimos padeciendo. 
Un repórter de L a Nación, llama 
"islas flotantes" a esos refugios de 
los peatones y ©1 señor Villalón. se. 
gún el colega aludido, le rectifica di-
ciendo: 
—Señor repórter, usted está mal ente-
rado... Esos parajes que la. piqueta 
obrera hace 8\:rgir en medio de las ave-
nidas, para refugio de los viandantes, no 
se llaman "islas flotantes"... 
Asombro el nuestro. En New York, 
en Paris, en las grandes ciudades que 
hemos recorrido, así se denominan. ¿Por 
qué el señor Secretario de Obras Públi-
cas trata de demostrar que estamos indo-
cumentados ? 
El Coronel continúa: Sí señor repór-
ter, usted ha engañado al público, usted 
ha creado un nombre fantástico, us-
ted... Hitlmos un gesto. Y el Secre-
tario sonrió, terminando así: "Esos refu-
gios se llaman simple y sencillamente 
"oasis." Usted no ha estado en el de-
bierto... ¡Ah!, si usted hubiera estado 
sabría que de trecho en trecho hay unos 
lugares en que se alza altiva palmera 
y brota fresco manantial, y que son a ma-
nera de tabla de salvación ppra los fa-
tigados viajeros. Allí, en el oasis, des-
cansa, se repone de sus quebrantos 
Así esos pedacltos de parque, con su fa-
rol, son "oasis." Y con voz enérgica, re-
pitió: Llámelo usted, señor repórter, 
oasis y no islas flotantes... 
E n Méjico llaman chinampas a 
unías verdaderas islas flotantes por-
que f'otan de verdad sobre el agua; 
pues son montones de broza y tierra 
entrelazados con las raices de unas* 
plantas acuáticas muy hermosiae y 
constituyen un bello adorno de aque« 
lias lagunas y remansos de los ríos. 
Dios le pague al señor Villalón la 
obra de caridad que hace a los infe-
lices parias que se llaman transeún-
tes habaneros. 
Hace unos seis u ocho años hicie-
ron un oasis de estos (aunque sin pal-
meras) en el trayecto que separa el 
Parque del Paseo de Martí, frente a 
Neptuno. 
Y después no sabemos por qué *o 
mandaron quitar. 
Probablemente los quitarán d© nue-
vo tan pronto como se vuelque en 
ellos el auto de algún personaje. 
Leemos en L a Trocha, de Ciego de 
Avila. 
La vida es actividad. No se concibe 
el progreso sin esta manifestación de la 
vida, por que ésta no es más que el de-
sarrollo de las energías humanas. Este 
ha sido estudiado por los hombres do 
tienda más conocido del mundo. 
Pero todos estos estudios, así como to-
das las deducciones que se han hecho del 
origen de la vida del hombre, confirman 
la tesis de que la existencia se desarro-
lla con el empleo de las fuerzas, de la 
existencia se desarrolla con el empleo de 
las fuerzas, de la misma manera que el 
calor es producido por el movimiento y 
el frote. La fuerza es la actividad pues-
ta eu movimiento dirigida hacia un pun-
to dado. 
Un hombre inactivo es una rémora para 
la sociedad donde vie, porque ésta necesita 
del esfuerzo de sus componentes para el 
desarrollo de sus riquezas. Quien sufre 
cualquier trastorno es el progreso cuya 
marcha entorpece porque la sociedad tie-
ne que arrastrar ese lastre que no le da 
ningún beneficio y que más bien le sirve 
de estorbo. Esto es lo que en todas par-
tes se llama una carga pública. 
L a actividad unida ai talento es el 
talismán del éxito en eil trabajo, en 
las empresas y en la civilización. 
i l l A G i r i 
E N SOCORRO D E L A S V I U D A S Y. 
L O S H U E R F A N O S D E L O S N A U -
F R A G O S 
Días atrás publicamos una corres -
pondencia que desde Madrid nos en-
vió nuestro compañero de redacción, 
Constantino Cabal, en la que daba 
cuenta de la desgracia ocurrida eu 
Lutanco. Unos pobres marineros per-
dieron la vida én el mar, sorprendi-
dos por una galerna. Nuestro compa-
ñero imploraba la caridad de kr. 
luanquinos residentes en Cuba, en so-
corro de los huérfanos y viudias de 
los marineros ahogados. 
E l Alcalde de Gozón también se 
dirige a ellos en demanda de soco-
rros. 
Han tenido eco esas caritativas ins-
tigaciones. A continuación publica-
mos una circular que cuatro conoci-
das personas de Luanco dirigen a los 
luanquinos. Nosotros creemos que el 
lliamamiemto debe hacerse a todos los 
asturianos, que todos han de acudir 
edlícitos en amparo de las víctimas 
de la tragedia de Luanco. 
He a-quí dieba circular: 
"Habana, Septiembre de 1916. 
Sr . - . . . 
Distinguilo paisano: 
A nuestras manos llega una cirev-
lar, con el sello de la Alcaldía Cons-
titucional de Gozón, trayéndonos la 
terrible nueva de la hecatombe ocu-
Vacía? 
m 
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rrlda en el Cabo de Peñas, al hundir-
se para siempre en el trágico abismo 
do los mares el vapor pesquero "Car-
men Joaquina", y con él la vida de 
unos pobres marineros, cuando llenos 
de vigor y de fe, se preparaban para 
dar comienzo a la cotidiana ludha, 
con que libraban el sustento de los 
humildes hogares, ayer tranquilos y 
risueños y hoy cubiertos por la negra 
sombra de la fatalidad y embargados 
por la más dolorosa de las amargu-
ras. 
Luanco, el hermoso y floreciente 
pueblo de la costa Cantábrica, todo 
amor y poesía, interrumpe unos ins-
tantes su jovial y alentadora sonrisa 
de ensueño, para llorar esta espan-
tosa realidad de la trágica desapari-
ción de siete de sus hijos, de siete 
hermanos nuestros, y mezcla sus lá-
grimas ardentísimas, con las de los 
pobres ancianos, qu* lloran la desapa-
rición de sus hijos, y las de las po-
bres viudas que sufren la inevitable 
desgracia de los queridos esposos y 
las de las pequeñas criaturas que, so-
metidas a la más lamentable orfan-
dad, despiertan a la vida en un triste 
amanecer, que desconcierta dolorosa-
mente. 
Por el dolor incomparable de las 
esposas de estos pobres marineros; 
por el abandono en que quedan los 
ancianos padres que al esfuerzo y 
honradez de los hijos en desgracia, 
se confiaban cariñosamente; por la 
triste suerte de estas pobres criatu-
ras, cuyas débiles vocecitas en vano 
clamarán por la presencia de los pa-
dres que marcharon para no volver, 
y por llevar un poco de pan a sus ne-
cesitados cuerpecitos. hemos acordado 
iniciar una suscripción benéfica, con-
tando, para que el mejor éxito corone 
esta hermosa obra de amor y caridad, 
con el apoyo y ayuda de todos los ha-
bitantes de aquel, nuestro querido 
concejo, hoy en desgracia. 
Dada la nobleza de alma, los senti-
mientos humanitarios, y el cariño 
fr'aternai de todos nuestros conterrá-
neos, ya probados en más de una oca-
sión, confiadamente esperamos en 
que todos habrán de contribuir a re-
mediar en lo que se pueda la lamen-
table desgracia. 
Pendientes de su grata contenta-
ción, quedan sus agradecidos paisa-
nos, 
Valeriano Fernández; Salustiano 
García, Manuel A . Vega; An-
selmo Vega. 
Iviota: Los envíos habrán de dirigir-
se al señor Valeriano Fernández, ca-
sa de los señores Huerta Cifuentes 
«6 Co., Amargura 9, Apartado 307; y 
la suscripción se dará por terminada 
en ¡a noche del 15 de Octubre pró-
Suscripción iniciada con el fin de 
allegar recursos para atender en lo 
po:ible a las familias de los siete 
marineros de Luanco que perdieron 
suó vidas en la madrugada del 21 óe 
Agosto, al ser embestida la vapora e i 
que pescaban por el vapor "Zumaya". 
Primera lista: 
Vr1 i criano Fernández Viña . . . $30 
Salusitano García Alonso. . . . 10 
Manuel A . Vega 20 
Anselmo Vega 10 
Isolima Cuervo de Fernández . 20 
Ramón Fernández Suárez . . . 10 
E l DIARTO D E L A MARINA • 30 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Tres vetos de! Alcaliie 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento que revisaba y anulaba 
el de 21 de Junio último que prohibíu 
a los Arquitectos y Maestros de 
obras dirigir más de diez obras a la 
vez. 
Dice el Alcalde que la prohibición 
que establece el acuerdo revisado no 
coarta ni limita la actividad profesio. 
nal, sino por el contrario es una ga-
rantía para la buejia ejecución técni-
ca y estabilidad del trabajo. 
Otro de los acuerdos que como 
anunciamos oportunamente ha sido 
vetado por el Alcalde es aquel por el 
cual declaraba el Ayuntamiento de la 
Habana, en nombre del pueblo de la 
capital de la Repfjblica, sus simpatías 
a favor dei periodista Miguel Neira, 
haciendo voto porque se resuelva a cu 
favor la solicitud de extradición con-
tra él establecida. 
Fundamento del veto: que ese 
acuerdo no está dentro de la esfera y 
atribuciones que a los Ayuntamientos 
corespenden, según el artículo 105 de 
la Constitución, pues en nada se re-
fiere ni concierne al término muni-
cipal un recurso de extradición plan-
teado ante los poderes centrales de la 
República. 
E l último acuerdo vetado por nues-
tra autoridad municipal es el que se 
refiere a conceder una pensión de 600 
pesos anuales a la señora María Lui -
sa Riverol de Sariol, para que pueda 
continuar y terminar su3 estudios de 
obstetricia que cursa en esta ciudad. 
Se funda la resolución del Alcalde 
en que eg improcedente decretar pen-
siones cuando está en curso el presu-
puesto; y, además, en que esa pen-
sión constituye un donativo de los 
prohibidos por la ley. 
T A N Q U E S D E C E M E N T q 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i ^ 
y m e l a z a s . 
Fundlcióa de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L . L K . F R A M C O V B E N J U M E D A . T E L E F O N O A.3723 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ría, escasea de tal suerte, que se di-
buja en perspectiva el cierre obliga-
do do la mayor parte de los mismos, 
Y esto acontece, precisamente, cuan-
do como nunca las circunstancias fa-
vorecen a la producción española para 
convertirse d^ exportadora de hierros 
y aceros en bruto, en exportadora de 
toda suerte de artefactos elaborados. 
E n ningún caso como este se impone 
la intervención del poder público, pa-
ra, con energía y criterio ilustrado, 
enfrenar desconsideradas codicias ^ y 
fomentar el desarrollo de la metalúr-
gica nacional, de cuyas primeras ma-
terias posee España los más ricos ve-
neros, y cuya aplicación no sólo a las 
artes de la paz sino a las necesidades 
de la guerra, es garantía firme de la 
Independencia patria. 
E l vapor Ganekogorta-Mendi, de 
la Compañía bilbaína de Sota y Az-
nar, de cuatro mil quinientas tonela-
das de desplazamiento y veinticuatro 
hombres de tripulación, ha sido echa-
do a pique por un submarino austria-
*co, a 15 millaa del Cabo de Creus y 
unas diez al Nordeste de Portvendres. 
Con cargamento de carbón mineral 
había salido de Newcastle y se dirigía 
a Savona, cuando, sorprendido por un 
cañonazo cuyo proyectil casó a unos 
50 metros de la proa, ge vió obliga-
do a parar l a marcha. De entre la 
bruma que cerraba el horizonte brotó 
en el acto un submarino, teniendo des-
tacadas las banderas del Código In-
ternacional F . H. , que se traduce en 
por: Arríe usted bote y trasládese a 
bordo. E l capitán Gallarza cumplió la 
orden instantáneamente, conferen-
ciando en la cubierta dei sumergible 
con un hombre pobremente vestido 
de marinero quien iba aconlpañado de 
un teniente de mavío, de iiniforme. Por 
los atenciones que el último le dis-
pensaba, vino Gallarza a comprender 
que el primero era el comandante del 
submarino; y en efecto, como a tal 
actuó, manifestando que por traer el 
vapor español cargamento de carbón 
de un país belig-erante a otro siendo 
esta materia contrabando de guerra, 
se veía obligado a. echar el buque a 
pique. E n vano adujo el capitán su 
condición de neutral y el derecho, se. 
gún los convenios internacionales, a 
perder únicamente ei cargamento: el 
comandante del sumbarino contestó 
que debía ceñirse al cumplimiento es-
tricto de las órdenes de su gobierno. 
A l poco rato, y transcurridos los quin-
ce minutos de tiempo dados a la tri-
pulación para embarcar e,n los botes, 
el "Gánekogorta-Mendi" recibía de 
lleno tres cañonazos, que fueron bas-
tantes para hundirlo. Un detalle pin-
toresco: el capitán Gallarza obsequió 
con una cajetilla de cigarrilos al co-
mandante del sumbarino, rebusandi 
un frasco de ron con que éste trató 
de corresponder a su fineza. Los tri-
pulantes del buque bilbaíno llegaron 
sin novedad a Portvendres, donde to-
maron el trem que ios condujo a Bar-
celona. 
A propósito de este nuevo ataque 
a un buque español, que aun al trans-
portar contrabando de guerra podía, a 
lo sumo, ger apresado, pero en ningún 
caso echado a pique, algunos periódi-
cos barceloneses atacan al Gobierno 
por su pasividad y le incitan a enta-
blar con energía las correspondientes 
reclamaciones, tomando garantías so-
bre los numerosos buques austríacos 
y alemanes refugiados en los puertos 
españoles. Tal vez este sistema sur-
tiría algún mayor resultado que el de 
la actual resignación muda y bochor-
nosa; pero de todas suertes, si los bu-
ques españoles, en vez de dedicarse 
a transportar carbón desde Inglaterra 
a Italia, lo trajeran directamente a la 
Península, donde es tan necesario, 
aparte de librarse de peligrosos con-
tratiempos, prestarían a la nación uri 
importante servicio. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u z C a b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d * 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . £ s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a n . l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t : t i : : : : t : 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lo», consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
ta» a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualpiente, en las 
siguientes fincas? Sr. V. Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafad 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez ; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ihgenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez. Altamisal. 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 H P ; José María Herrera. 2 d i 
75 H P . Central •'Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 H P : Joaquín G . Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas. 
Central Santa Rita. Baró. I de 75 H P ; 
Abelardo García. Güines. 1 de 12-25 
H P ; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
H P ; Enrique Díaz. Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; José González. Agüica, 1 de 
12-25 H P ; Frank E . Balio. Calimete. 
1 de 12-25 HP. 
^ 1 ü a i c o f ResresenUntes en la Repúbl ica de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Temente Rey , 7 . 
Convocados por oí popular diputado 
a Cortes don Francisco Maciá, los re-
gantes del Llano do Urgel han cele-
brado en Mollerusa una importante 
asamblea. Trátase de poner en obra 
un proyecto 'de grandes embalsamien-
tos con' el objeto de aumentar y re-
gularizar el caudal de agua que nutre 
al canal; proyecto que, veinte años 
atrás, preconizara don José Zulueta, 
pero que en aquella ocasión fué con. 
siderado poco meros que como una 
utopia, no sólo por el elevado coste 
de las obras, sino también por la im-
posibilidad material de armonizar los 
intereses encontrados de los regan-
tes y de la Compañía del Canal de 
Urtfel. 
E l tiempo, con sus mudanzas, ha 
cuidado d̂ e allanar las principales di-
ficultades. U n importante factor que 
antes so existía, la Compañía Cana-
dierse, está en condiciones de apro-
vechar la fuerza hidro-eléctrica de los 
embalses, y los redantes, que sf man 
algunos miles, con sólo constituirse en 
sindicato, podrán beneficiar las con-
siderables ventajas que la nueva Ley 
de Riegos brinda a los labradores de 
terrenos reerabies constituidos en co-
munidad. Todo se acuerda, pues, pa' 
ra convertir las inmensas llanuras da 
Urgel, antee de la construcción ¿el 
Canal improductivas estopas, en una 
de las vegas más feraces de la Na. 
clón. E l considerable aumento del 
caudal asegurará su fecuindidad. 
Tan sólo quedan por resolver Q\. 
gunos ligeros obstáculos de orden se-
cundario, referentes a la constitución 
del Sindicato de Regantes. Por ser 
en Urgel tan uuinoro'ios y rec-iJir en 
una comarca tan extensa, se hace di-
fícil someterse ciertos nimios re-
quisitos que Impone la ley vigente. 
Los autores de dicha lev no nudieron 
prever el caso y será forzoso intro-
ducir en ella algunas modificaciones 
que, sin alterar su esencia, presten a 
los beneficiarios las debidas facilida-
des. 
Esto se logrará, pues el país lo 
quiere y puede hacerse sin perjuicio 
de tercero. E l entusiasmo unánime 
que reinó entre los asistentes a la 
asamblea responda del éxito de su 
tentativa. Don Francisco Maciá, elec-
to diputado a pesar suyo, pero apar-
tado de la vida parlamentaria, prome-
tió volver a las Cortes, ei ^ « 
para constituirse en defensor •ClSo, 
sable de un proyecto por el cus}̂ 11' 
vivamente se interesan los re ^ 
de Urgel, entre los cuales i ^ ^ 5 
una buena parte de sus electore^ 
Con carácter benéfico se han h j ] 
en el Parque G ü r i ^os mae^K 
festivales al aire libre, m jog ení,08 
fueron representadas, respectiva^ 
te, " L a Alegría que pasa", de pTh 
ñol, y "Maruxa", de Amadeo v é -
ante un enorme concurso que 
aproximaba a veinte mil esneH^,89 
E l señor Sala Sitjar, filántropo 
glonalista, organizador de ambas fi 
tas, fué obsequiado por sus admiii?* 
res con un banquete, al término T í 
cual dió cuenta de sus propósitosT 
trabajar de firme para la creación 3! 
un gran Sanatorio Marítimo en ni 
de los parajes más abrigados de kÜ 
soleadas costas de Garraf contando t 
ra ello, según dijo, con el ' valk£ 
concurso del Conde de Güell. 
- ^ E n el Teatro de la NatúraleZa A* 
Vallvidrera, && ha representado \ l 
obra de Humperdinck "Ton y Gulda'1 
("Hansel und Gretel") esmeradamen. 
te traducida al catalán por Maraeaii 
¡Lástima que notorias deficiencias de 
preparación deslucieran en parte lo» 
(naturales encantos del ingenuo cuen, 
to de hadas realzado con todos los 
primores de la música moderna! 
—Pastora Imperio se encuentra ds 
, nuevo en Barcelona, y a su arte típi-
co y expresivo dedica Joaquín Pena, 
um encomiástico artículo en La Publi 
cidad. Pone de relieve el cr'tico wag" 
neriano el valor de personalidad y la 
fuerza de temperamento de la artis-
ta flamenca, cuya labor seria se man. 
tiene siempre en un nivel de distin-
ción, isin caer en las ordinarieces g 
que tanto se presta el género que cuU 
tiva. Y acaba dánc'.ole un buen conse. 
jo: el de renovar su repertorio. ¿No 
tememos—pregunita—esas hermosas 
tonadillas de nuestro malogrado Gra-
nados, que están pidiendo una Impe-
rio que las interprete con toda la ve-, 
hemencia de su alma gitana?" 
—Villanueva y Geítrú ha realzado 
su espléndida fiesta mayor, colocan-» 
do una lápida conmemorativa en la 
casa donde vió la luz de la vida don 
Francisco de S. Vidal, uno de los 
precursores del Teatro catalán moder-
no. Paco Vidal, además de autor dfl 
algunas piezas muy celebradas por su 
espontaneidad y donosura, fué ua 
vilanovés de corazón noble y afectuo, 
so, que entre otros cargos públicos 
desempeñó con familiar cariño la al< 
caldía de la población. 
— E l aviador Iledilla, que pilotan-
do un aparato construido en Barcelcn 
na, realizara tiempo atrás, con pas, 
mosa facilidad y on menos de tres 
horas, la travesía de Mallorca, trató 
de salvar la distancia entre nuestra 
ciudad y Santander, volando por enci" 
ra a de las más altas cumbres del Pi-* 
rineo. Envuelto en la niebla, su ma' 
yor enemigo, vióse obligado a remon. 
tarse a alturas enormes y peligrosas, 
hasta que brotó sangre de sus oídos, 
Después de aterrizar en Benasqu", 
prosiguió su arriesgado viaje, y tras 
una serie de peripecias,, Uegó por fin 
a su destino, con lo cual consiguiá 
poner a prueba s^ intrepidez y su pe-
ricia, a la par que la excelencia _d9 
los aparatos construidos por los seño-
res Pujol y Comabeila, con el con-
curso de los cuales ha establecido He. 
dilla en Barcelona una importante 
escuela de aviación, que cuenta ya 
con un número considerable de alum-
nos. 
—Don Pedro Falques, recién falle-
cido, llevaba más de veinte y siete 
años en el desempeño del difícil car-
go de arquitecto municipal. Era un 
celoso monopolizador de funciones, 
que no se espamtaba ante las mayo-
res responsabilidades. Mas para 
desarmar a sus enemigos contaba 
con 'Uin carácter afable, condescen-
diente y servicial. A Falqués se debe 
la buena organización del Cuerpo d0 
Bcmbercs, y en algunas obras publi-
cas y particulares ha dejado testimo-
nios perennes de su buen .gusto ar-
tístico. Si en su labor como funcio-
narlo, quizás pecó más de una vez 
de imprevisor, absuélvanle d6 sus de-
ficiencias su amor entrañable a 
ciudad, sus optimismos sinceros y j \ 
hecho elocuente de haber muerta 
pobre. 
J . Roca y ROCA 
Barcelona, Agosto 2 de 1916. 
P A R A UN C E N T R A L 
363 cabal ler ías a! Norte de Palo 
Seco, Camaguey, se vendefi o $e 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina^ 
Apartado 412 , Habam». 
20017-25 28 t. 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., elt» 
etc. Tienen altos interiores, col 
todas las comodidades, bformei 
en el alio. 
C-3447 In. 22 io-
Un buen empleado español 
se ofrece con garantías, seriedad ? 
carácter; persona instruida y ver7* 
dero hombre de trabajo físico e in 
telectual. Conocimientos *gTlc0Z¿ 
comerciales, estadísticos y f**™?^ 
Uros. Sueldo, $150. Apartado, 
22677 2is' 
• D o l o r d e C a b e z a * 
E s t r e ñ i m i e n t a 
G o t a y R e u m a t i s m o 
i 
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Número precioso. 
Es el segundo de la bella revista 
quincenal que ha triunfado, puede así 
decirse, desde su aparición. 
Por cualquier página que se abra 
el cuaderno siempre hay una nota de 
arte, de novedad y de interés para cau-
tivar la atención del lector. 
Casualmente, al caer en mis ma-
nos Gran Mundo, se desdobló por la 
hoja donde un retrato de la distin-
guida señora María Luisa Sánchez de 
Ferrara, hecho por Campbell, el fa-
moso fotógrafo neoyorkino, presenta 
a la bella esposa del ilustre Presiden-
te de la Cámara de Representantes, 
que acaba de regresar de su tempo-
rada en los Estados Unidos, con una 
toilette de suprema elegancia. 
Llena otra página, como blasón aris-
tocrático, la más linda fotografía que 
se ha publicado de la señorita Nany 
Castillo Duany. 
Aparece con el traje de Princesa 
Oriental con que fué tan celebrada en 
fiesta inolvidable. 
¡Qué encantadora! 
La construcción más moderna del 
Cerro, la casa de los distinguidos espo-
sos Guillermo Lawton y Merceditas de 
Armas, es objeto en Gran Mundo de 
una excelente información gráfica. 
Se admiran la fachada, los salones 
v todo el jardín, con sus alamedas y 
las coposas enredaderas que trepan 
por las columnas hasta escalar el mu-
ro de la terraza. 
Digna de leerse es la descripción de 
todos los primores que atesora la sun-
tuosa mansión de la calle de Domín-
guez. 
Hay una página de Gran Mundo en 
la que bajo el epígrafe de Arte de-
corativo aparecen agrupados modelos 
diversos de Alvazzi. 
Merece singular mención un sober-
bio cuadro al pastel, copia fidelísima 
de Boucher. que el señor Ricardo de 
la Torre, persona de gusto exquisito, 
sabe estimar como uno de los más 
preciados artículos que encierran aque-
llos flamantes almacenes de la calle 
de Villegas. 
Llena está una plana con la fo-
tografía de la bella residencia de la 
familia de Sardiña en el Vedado. 
Páginas enteras dedicadas a San Se-
bastián, a los temporadistas cubanos 
en el Norte y al Teatro Campoamor 
con el retrato de su Assistant Mana-
ger, el insustituible Fausto Campuza-
no. 
Delicioso el texto. 
Resaltan entre sus trabajos el Epis-
tolario, de Gabriel Ricardo España, 
Nuestras abuelas en el paseo, de Al-
varo de la Iglesia, Los deportes ele-
gantes, de Manolo Linares, y La Quin-
cena Teatral, de Rafael S. Solís, en 
la que el lápiz habilísimo de Llllo ha 
dejado, al igual que en otras páginas, 
muestras gallardas de su gusto, dis-
tinción y esprit. 
Y completando la amenidad de 
Gran Mundo lo que es alegría de la 
edición, las Elegantes del siempre que-
rido confrére Miguel Angel Mendoza, 
con notas muy variadas y muy inte-
resantes. 
Algo más que no podría olvidar es 
la página de Las Flores y la Moda 
donde aparecen en obsequio de El Fé-
nix y de los señores Carballo y Mar-
tín, sus afortunados dueños, frases 
de alabanza que suscribiría este cro-
nista muy gustoso, 
en su segundo número. 
Un bello esfuerzo el de Gran Mundo 




La primera boda de Octubre. 
Es la que está señalada para el 
martes 3, a las nueve y media de la 
noche, en la iglesia parroquial del 
Vedado. 
Repartiéndose están desde el día 
de ayer las invitaciones. 
Son los contrayentes la señorita 
Mercedes Campos y el simpático joven 
Elias Miró y Quadreny. 
Muy bonita la novia. 
Es la hermano de una dama tan 
elegante como Concha Campos de De-
Beche. 
Han sido designados como padri-
nos de la boda la respetable señora 
Rosario Rodríguez Viuda de Campos, 
madre de la desposada, y el padre del 
novio, el distinguido caballero Elias 
Miró y Casas, personaje saliente en 
el alto comercio de la Habana. 
Actuarán como testigos por parte 
de la señorita Campos el doctor Pe-
dro Villoldo y los señores F . H. De-
Beche y Prudencio Alvarez. 
Y los señores Faustino Bermúdez, 
Santiago Gutiérrez de Célis y Mar-
celino Sánchez como testigos del no-
vio. 
Regalos numerosos llegan a manos 
de la señorita Mercedes Campos co-
mo ofrendas de cariño y simpatía. 
Su trousseau es magnífico. 
A/SüMCIO 
AGUIAR-n& 
No te desanimes; 
No te entristezcas; , 
Ten fe y toma 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
Engordarás como yo. Recuerda como era de 
anémica y delgada. Estaba empobrecida física-
mente y ahora, ya ves, una hermosura. 
GLICO-CARNE CONCENTRADA ESTEVA, es un pode-
roso reconstitayente, antineurasténico, aperiti-
vo, que hace vigorosa a la mujer debilitada. 
Preparado por J . Santamaría, de Barcelona. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O T I E N E N . 
Péposito principál en Cuba: Drognena S j Q J J o S C 
HABANA 112. TELEFONOS A-2886 y A-7198. 
De La Noche del lunes. 
Una nota que encabeza su leída 
sección Por los Salones dice lo si-
guiente: 
"Fontanills, el confrére del DIARIO, 
hace hoy, desde sus Habaneras, a los 
señores Santos y Artigas, los popula-
res empresarios nacionales, una pro-
posición, que desde luego, nosotros, 
muy gustosamente apoyamos. 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
ei clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NUCA. Se vende en todas partes. 
Propone el decano que sea desig-
nada la película Lágrimas que redi-
men para la velada que en honor de la 
excelente actriz Francesca Bertini, 
proyectan celebrar Santos y Artigas 
el día 4 de Octubre. 
Cierto es que Odette en la vota-
ción iniciada está en primer lugar, 
pero teniendo en cuenta que Lágrimas 
que redimen es la última cinta que 
se ha exhibido de la Bertini y que por 
esa circunstancia no figura en el con-
curso mencionado, entendemos tam-
bién con el decano de la crónica que 
debe proyectarse con Mi pequeña ba-
by, para que así pueda juzgar el pú-
0 
Verdadera creación de la Moda, por sus 50 varillas de fino bam-
bú, su lindo país de rica seda pintado a mano, su reducido ta-
maño, lo ligero de su peso, lo suave de su cierre y su varie-
dad de colores. El abanico Dulce Ensueño en las lindas manos 
de la mujer cubana, es un nuevo encanto y una nota de dis-
tinción. 
L A M O D E R N I S T A 
S a n R a f a e l , 3 4 . T e l é p n o A - 1 2 8 6 
C5548 alt. 4d-20. 
blico habanero, en la misma noche, a 
la Bertini en el género dramático y 
en el cómico. 
Está Lágrimas que redimen alcan-
zando el éxito extraordinario de to-
das las películas de Francesca Ber-
tini, que aquí sólo exhiben Santos y 
Artigas, ya que son ellos los que tie-
nen la exclusiva desde hace dos años. 
Es seguro que Pablo Santos y Je-
sús Artigas accedan al deseo de Fon 
tanills." 
Veo con gusto que no siempre está 
en desacuerdo Garín con este decano 
que tan bien lo quiere. 
Días. 
Son hoy los del doctor Eustaquio 
Betancourt, alto funcionario de la Se-
cretaría de Sanidad, y del señor Eus-
taquio Orbón, perteneciente, de anti-
guo, al personal administrativo de 
este periódico. 
Va para ambos amigos con estas lí-
neas un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
Coronas valiosísimas. 
Bajo este epígrafe publica El Triun-
fo de ayer lo que sigue: 
"El señor Presidente de la Repú-
blica y el Coronel Aurelio Hevia lan 
mandado adquirir unas costosísimas 
coronas, que ofrendará el primero a su 
amigo y consejero doctor Núñez, y el 
secundo a su compañero de gabinete, 
Coronel Enrique Núñez Villavicencio 
y Palomino." 
Coronas las dos que han sido en-
cargadas a El Clavel, al igual de una 
hermosa cruz del Colegio de Be-
lén y de otras muchas ofrendas, to-
das de gran gusto y gran valor. 
Son tantas las órdenes recibidas en 
el jardín de los Armand que ya, des-
de ayer, no es posible aceptar una 
más. 
Ocurre lo mismo con El Fénix, el 
famoso jardín, como lo demostraré en 
mis Habaneras inmediatas. 
No se recuerda nada igual. 
9 9 9 
La señorita Saez Medina. 
Una de las tres bellas hermanas, 
la gentil y muy graciosa Ursulina, 
acaba de examinarse de las asigna-
turas de Gramática y Literatura en 
el Instituto Provincial. 
Obtuvo la nota de Sobresaliente. 
Enhorabuena! 
9 9 4p 
De vuelta. 
Margarita Oxdet, la interesante se-
ñorita, ha regresado en el vapor Ha-
Vana de su temporada en Nueva 
York. 
Reciba mi bienvenida. 
^ 9 
Hoy. 
Día de duelo. 
Llega el cadáver del infortunado 
Secretario de Sanidad para ser ex-
puesto en capilla ardiente, en el Sa-
lón Rojo del Palacio Presidencial. 
Cerrados estarán todos los teatros 
y cines en señal de respeto al sen-
timiento de la nación. 
No habrá en nuestra ciudad nin-
gún género de espectáculos, fiestas 
y diversiones. 
Enrique FONTANILLS. 
L a m u e r t e d e l 
D o c t o r N ú ñ e z 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tor Enrique Núñez de Villavicencio, 
ilustrado Secretario de Sanidad y Be-
neficencia.—C. Parquet, Alcalde Mu-
nicipal. 
servadores, que son la inmensa mayo-
ría de Madruga, tienen ei honor de 
hacerle presente a usted el sentimien-
to que los embarg-a por el falleci-
miento de su gran amigo el ilustre 
doctor Núñez, hijo de este pueblo, per-
mitiéndonos rogarle haga extensiva a 
sus familiares la expresión sincera d© 
nuestra condolencia.—Bolaños, Barro-
so, Inchaustleta. 
Güines, Septiembre 17.—Presidente 
República—Habana. — Sociedad "Li-
ceo" asociase duelo nacional falleci-
miento ilustre doctor Núñez.—Dr. Ma-
nuel Ortega, Presidente. 
Cienfuegos, Septiembre 18.—Presi-
dente República.—Habana. — Asam-
blea Provincial Partido Liberal Nacio-
nal acordó expresarle su más sentido 
pésame por fallecimiento del ilustre 
doctor Núñez.—Dr. Leopoldo Fígue-
roa, Presidente. 
LA CORONA DE LOS REPORTERS 
DE SANIDAD 
La ofrenda que dedicarán los re-
pórters de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia al doctor Enrique Nú-
ñez consistirá en una hermosa corona 
de flor©s naturales, de metro y medio 
dt* alto, que en sn parte inferior en-
trelazarán hermosas hojas de alcan-
for. Esta artística corona la confec-
cionará «1 jardín "La Camelia". 
La corona llevará la inscripción si-
guiente: 
_ "A su buen amigo el doctor E . Nú-' 
ñez.—Los repórters de la Secretaría 
de Sanidad." 
OTRA CORONA 
E l representante de la Peninsular 
& Occidental S. S. Co. ha encargado 
vina hermosa corona para el doctor 
Núñez con la siguiente inscripción: 
"Al buen cubano doctor Núñez.—EI-
gin Curry." 
UNA EXPRESIVA CARTA 
El Jefe Local de Sanidad ha recibi-
do una expresiva carta del Gremio de 
Caldereros de Hierro do la provincia 
de la Habana, que dice: 
"En nombre del Gremio de Caldere-
ros de Hierro y en el mío propio ha-
go llegar a usted y al honorable Pre-
sidente de la República nuestro más 
profundo pésame por la irreparable 
pérdida del honorable doctor E . Nú-
ñez, benefactor de la humanidad y pa-
triota de corazón. 
Ruégele haga extensivo a los fami-
liares del ilustre desaparecido el due-
lo que, al igual que Cuba, experimen-
tamos. 
De usted atentamente. 
Lucas M. Ros, Secretario." 
LOS EMPLEADOS E INDUSTRIA-
LES DE "LA PURISIMA" 
En reunión celebrada anoche por 
los empleados e industriales dei Mer-
cado "La Purísima Concepción", se 
tomaron los acuerdos siguientes: 
Que una comisión concurra al en-
tierro del doctor Enrique Núñez, Se-
cretario de Sanidad. 
Que didha Comisión dé el pésame 
a los familiares y al Presidente de la 
República. 
Y ofrendar una corona. 
su mayoría pat-ajo y carga destinaco 
a Canarias. 
Para Barcelona lleva un gran car-
gamml. 1 de algodón de tránsito de 
los litados Un dos. 
UNA PERTURBACION 
Según nota del Observacorio a la 
Capitanía del Puerto, ayer tardo exis-
tía una ligera perturbación sobre las 
Bahamas, sin existir haóta e¿í hora 
peligro alguno. 
T i o r a T i l c o T 
Pronto regresará de los Estados 
Unidos el distinguido doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante, iniciador 
y Presidente de la Comisión Ejecutiva 
del importante "Primer Congreso 
Jurídico Nacional". La feliz cura-
ción de su respetable señora esposa 
lesionada en lamentable accidente au-
tomovilista, hará posible ese regreso. 
Entre los trabajos que se preparan 
para ser discutidos habrá dos intere-
santísimos, y con antecedentes origi-
nales. Se trata de unas Bases para ei 
nuevo Código Civil que han acordado 
presentar los doctores Sánchez Bus-
tamante y Luís de Solo (Secretario de 
1 Comisión Organizadora). Cada uno 
de estos prestigiosos letrados redac-
tará, según su criterio,, los funda-
mentos para la reforma del Código, 
sin que ninguno de los dos conozca 
la labor del otro hasta el momento de 
los debates. Tampoco sabrán los pro-
fesionales que discutan esas bases, los 
otros miembros del Congreso, cuales 
son las que firma el doctor Busta-
V E N T A O E U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés'" 
E. W. Miles, Prado 7. 
mante ni las que firma el doctor So-
lo. De modo que se confundirán, pa-
ra que no influya en el ánimo de los 
que juzgan o seleccionan, la persona-
lidad de los autores. Estas bases, ce* 
mo puede vaticinarse desde ahoraj 
despertarán gran interés en las dis-
cusiones y darán lugar a acuerdos 
muy beneficiosos a nuestra legisla-
ción. 
Además, tenemos noticias muy ha-
lagüeñas sobre otros trabajos de co--
nocidos jurisconsultos. 
También mos ha comunicado el Dr* 
| Eulogio Sardiñas, Tesorero de la Jun-
ta de Gobierno del Colegio <Je Aboga-
dos y de la Comisión Ejecutiva, que 
otras corporaciones, al igual del Cona" 
I greso Nacional, se proponen prestar 
1 su concurso a este certamen de la 
ciencia jurídica. ^ 
AGIL Y PRESTO 
Los pobres reumátlcoe que sienten sus 
músculos endurecidos, sus huesos anam-
losados, todos sus miembros faltos da 
fuerzas de movimientos y atenareadoa 
por rudo y cruel dolor ™elven a Ig 
flexibilidad, a su estado de «í*^»* 
les permite todo morimiento y acttvldadj 
tomando el antirre-umático del Vioc-to* 
Russell Hurt de Filadelfia, lo mejor para 
curar el reuma pronto. 
Santa Clara, 16 Septiembre,—Presi-
dente República, — Habana. — Reci-
ban usted y Gobierno pésame falleci-
miento ilustrado ciudadano doctor En-
1 ique Núñez, Secretario Sanidad.— \ 
Francisco Carrillo, Gobernador Pro-
vincial. 
Camajuaní, 16 Septiembre.—Hono-
rable Sr. Presidente de la República 
de Cuba.—Habana. — FaHecimlento 
doctor Enrique Núñez, Secretario Sa-
nidad su Gobiemo, cubano contribu-
yó legarnos patria, modelo de funcio-
nario, médico ilustre, ha causado hon-
dísimo pesar entre habitantes este 
término. Dígnese aceptar, señor Pre-
sidente, el testimonio sentido pésame 
os dirijo en mi nombre y en el de to-
dos los componentes esta sociedad, se-
guridad haber interpretado sentir ge-
neral.—Sánchez del Portal, Alcalde 
Municipal. 
Santiago de Cuba, 16 Septiembre.— 
Honorable Presidente República. — 
Habana.—Con profundo sentimiento 
expreso usted y Gobierno en nombre 
Consejo Territorial Veteranos Orien-
te, la pena que nos ha causado irre-
parable pérdida doctor Enrique Nú-
ñez, Secretario Sanidad y Beneficen-
cia. La patria pierde uno de sus me-
jores servidores, la ciencia uno de los 
hombres que con más amor la profe 
só y más brilló en «Ha y la adminis-
tración un probo y correcto funciona-
rio.—Padrd. 
Camagüey, 16 Septiembre.—Presii-
dente República.—Habana. — Cáma-
ra Comercio Camagüey al enterarse 
fallecimiento Secretario de Sanidad 
acordó dirigiros telegráficamente su 
mensaje condolencia.—Manuel Esté-
vez, Presidente. 
Holguín, 16 Septiembre.—General 
Menocal. — Habana. — Fatal noticia 
perdimos Núñez, patriota sin man-
cha, amigo insustituible, esta casa la-
menta triste desaparición. Cuba pier-
de uno de sus mejores servidores.— 
Manduley. 
Manzanillo, 16 Septiembre.—Hono-
rable Presidente RepÚDUca.—Habana. 
—En nombre esta corporación adhié-
rome sentido duelo nacional irrepara-
ble pérdida benemérito patriota doc-
tor Enrique óúñez.—Pedro I. Alvarez, 
Presidente Cámara Comercio, Indus-
tria y Agricultura. 
Madruga, Septiembre 17. — Presi-
dente República.—Habana.—Los con-
Ayuia eficaz para les 
CoBvalecientes. 
SOLÜ CON UN COBSET FLEXIBLE PODRA l)D. SENTIB8E 
COMODi 
¿ H A U S A D O U S T E D 
S P I R E L L A ? 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 - A . T E L E F O N O A - 4 0 9 
406 alt. 3d-13. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
lVIENE DE LA PRIMERA) 
escondiéndose a bordo y fueron desem 
barcados en New York. 
En la travesía no tuvo el buque no-
vedad importante. 
OTRAS ENTRADAS DE TRAVESIA 
UNA VARADURA 
Ayer entraron en puerto también: 
El vapor danés "Kotonia" de New 
York en ocho días de viaje, con car-
ga general. 
El vapor americano "Limón", de 
Boston en cinco días, con tres pasa-
jeros y carga para la Habana y de 
tránsito para Puerto Limón. 
El ferry-boat "Flagler"'de Key 
West con 27 carros de carga general. 
Bl vapor noruego "Viator" de Jack 
sonville, en tres días, con carga de 
polines de madera. 
E] vapor español "Barcelona", de 
Galveston y New Orleans. con carga-
mento de algodón en tránsito para el 
puerto de su nombre. 
El vapor inglés "American", de 
New Orleans con cargamento de 
arroz. 
Y el vapor danés "Rodfaxe" de 
Newport News, en siete días de via-
je, con carbón mineral que entró de 
noche y tuvo algún mal tiempo en la 
travesía, habiendo llegado a sufrir 
una varadura en un banco de arena 
a la altura de la Florida, cerca de 
MiamI, de cuyo lugar logró salir a 
poco a flote con la ayuda de un re-
molcador americano que vino en su 
auxilio, sin llegar a sufrir averías, 
rías. 
E L "OLIVETTE" 
Para Taurpa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Olivette" con carga 
y 60 pasajeros, de los que anotamos: 
Los señores Manuel Corral y siete 
de familia, Alfredo Navas, E . Salce-
do, A. J . Severino, H. E . Monfert, Ja-
cinta Cordonet, Enrique Barro, Goi-
llermo Ripz, Antonio Tradi, Víctor y 
Antonio Mendoza, Amalia Queipo,.H. 
Trumbo, George Lebonchese y nues-
tro compañero de redacción señor Vic 
torino Martínez, comisionado para el 
recibimiento en Key West del cadáver 
del Secretario de Sanidad doctor En-
rique Núñez. 
LOS QUE SALIERON 
Además del "Olivette" salieron 
ayer: 
El vapor italiano "Italia" par? 
JacksonviUe. 
E i vapor noruego "Munorway" pa-
ra Filadelfia, en lastre. 
El ferry-boat "Flagler" para Key 
West con carros vacíos. 
Y el vapor americano "Abangarez" 
para Cristóbal, (Panamá), con el trán 
sito de New Orleans. 
DESPACHADOS 
Han sido despachados: 
Vapor español "Alfonso XIII" para 
Bübao y escalas, vapor español "Bar-
D e l e 
A 
a su hijito débil 
porque la Manioca es el alimento de 
mayor poder nutritivo y más barato 
que se conoce. La Manioca es tan fá-
cil de digerir que la pueden tomar 
hasta las personas de estómago mas 
delicado en la seguridad de que no 
les causará la menor molestia y de 
que les nutrirá más que ninguno otro 
alimento. 
Las madres tienen en la Manioca 
una verdadera panacea porque le» 
cuesta barato y con ella tienen la se-
guridad de que su hijito no sufrirá 
indigestiones y se alimentará muchí-
simo. 
Se puede tomar caliente, con leche, 
en el desayuno y como refresco, frío, 
durante el día, mezclándola simples 
mente con agua y azúcar. Es de un 
sabor gratísimo y no cansa. Pídala 
en todos los establecimientos de ví-
veres bien surtidos y en sus Depósi-
tos: Consulado, 91 y Desagüe, 79. 
LA SANIDAD LA RECOMIEN-
DA Y COMO PRUEBA DE SU 
BONDAD LA REGALA A SUS NI-
ÑOS POBRES. 
l-'ara su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
éi E í i x f r - M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfatismo, Escrofulosts, Raqui-
tismo, etc. Enriquece la sangre y 
fortalece. 
c. 5534 alt 2d-20 
» 4 
D R . J . L Y O I M i 
Ke la Faoaltaá de París 
3Ssr>«oiallsta en la cmracfdn raJlcai 
de las hemorroides, sin dolor, si env̂  
pleo de anestésico, pudtando al po-H 
dente continuar sus quahaesrse. 
Con si tas de I a 8 9. nu, diarias^ 
Neptuno, 198 <altea) entra Bal&»f 
coa!a y Luc*»»- j 
l í F 
¿OlllERE SER USTED SIEMPRE BELLA Y JOVEN? 
Use diariamente la " C R E M A O L O C I O N S E D U C -
T O R A " . Si su cutis es excesivamente seco y está res-
quebrajado y agrietado, deberá usar la " C R E M A 
S E D U C T O R A " . Si, por el contrario, es grasicnto, lo 
indicado es la " L O C I O N S E D U C T O R A " . Ambos 
productos se hallan de venta al por mayor en los A L -
MACENES D E LOS SRES. ALVAREZ, PARAJON 
Y Cía., Muralla, 91; ECHEVARRIA Y Cía., Composte-
la, 90, y AMADO PAZ Y Cía., Aguacate, 174.—Se de-
tallan en GALIANO, 72, acreditado establecimiento. 
" E L B A Z A R I N G L E S * * 
y se sirven a domicilio pidiéndolo al Teléfono A-1737. 
23,68 20 s. 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director resldenle: Dr. ARMANDO DE COSDQYA 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades ncrvlosaa y men-
tales de la Universidad Nacional. 
En nna extensión de una caballería de tierra. Gran arbolado 
Parques. Jardines Hortalizas, todo género de distracciones y 
juegos de ssortg al aire :ibre. Accesible por los traavias del 




.v̂ xui, v^iiui»!, nuea ue gaanajay, qu© nacen parada en «1 Sa-
torio 7 por la carretera de .Marianao. Teléfono B-»7 y Hamar 
7006, oficina en la Habana: Neptono, 61, de 1 a 8 Taléfo-
Pasado Jl período de las fiebres, 
pa sean palúdicas, perniciosas, tifoi-
deas, u otras de larga duración, em-
pieza el período de la convalecen-
^Con alimentación adecuada y los ecloua", para Barcelona y escalas, va-
por español "Martín Saenz" para Ma-
tanzas, vapor americano "Santiago" 
didas, pero existe aiempre el temor para New York, vapor americano "Li-
C 4296 alt 4d—la. 
cuidados ueuniea el paciente pnede 
recobrar poiD a poco las fuerzas per-
L i b r o s d e T e x t o 
Ya se han recibido en la libre-
ría de José Albela el surtido com-
pleto de obras de texto para el 
curso de 1916 a 1917, no compre 
sus libros sin antes pedir el pros-
pecto con sus precios. 
Librería de José Albela, B e l a s - I ^ f í ; mandará ^atis un valioso 
«Oaín número 32-B. Apartado IBbrlt0—"Enfermedades de la San-
F i i T I T A CO«o o i rre"— el io pide a dpetor Williams 
D l l . leietono A-DOÍM. Habana. Medicine Co.. Depto. N, Schenectady, 
' C5525 lt-18 12d-lfl iN. T., B. U. A. 
de las recaldas y •! pellgrro de su 
cumbir al manor quebranto. 
Es, por lo tanto, de suma Impor* 
tancia usar +X)d03 los medios posibles 
para acelerar el completo restableci-
miento d© la salud. Con este fin s« 
recomiendan ¡as Pildoras Rosadas 
del doctor W'illlams, porque devuel 
món", para Puerto Limón, y vapor 
noruego "Noruega" para New Or-
leans. 
LO QUE LLEVARAN LOS CO-
RREOS ESPAÑOLES 
El vapor "Alfonso XIII" que sale 
r«n prontamente fuerzas y" reponen! ̂ sta ^ r \ ^ * X N?rte ^ Ed^aña 
el desgaste de los centro* nerviosos, j levara sobr© oOO pasajeros de la Ha-
el empobrecimiento de la sangre, y baña y carga general, entre ella 1770 
y la general debilidad del oraranismo. sacos de azúcar, 250 tercos y 200 ca-
Pacllltan un pronto restableclmlen j"as de tabaco y una partida de 20 m;l 
to, libre de peligros, y aseguran una 
salud permanente. 
Se venden en todas las buenas bo-
tlcaa Pídalas boy, exigiendo laa ¡egí-
i timas en el paquete rosado con la P 
pesos oro americano remitida por la 
Caja de Ahorros del Centro Ga^egu 
para el Banco Hispano Americano do 
la Coruña. 
El vapor español "Barcelona", qUe 
saldrá para Barcelona vía Canarias 
Uevará unos 300 pasajeros, 120 saets' 
y 100 barriles de azúcar, 400 barriles 
de picadura y varias cajas de tabacos 
torcidos y otras de dulces del país, en 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
J S f ^ ™ * 1 f113*0 ^ Participarte que contamoa con «i rn4« 
rlado Rurtádo de bicicletas para caballeros, s e ñ c í ^ n i l L ^ ^ 
w f l 8 ' ^ vT1*e™s a Pecios módicos en ^ 
Surtido general de acc^orloí para las mismas, 
bírvase visitados antea de decidirse a comprar una bicicleta 
VIDAL Y FERNANDEZ 
112 y 114 Q'Reflly cas, esquini a Bernara. Teléfono A-3276. Correo 
Apartado 621. 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E I A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 0 D E 19tk 
D U E L O 
Hoy no se celebrará función en la ma-
yor parte de los teatros. 
L a llegada a esta capital del cadáver 
del doctor Enrique Nóflez, serfi causa 
de la suspensión de los espectáculos. 
I* W R E T 
Anoche se estrenó en el rojo coliseo la 
obra titulada -'Clavo de Oro". 
Este saínete de costumbras cubanas gus-
tó al público que llenaba el teatro, lo-
dos los artistas que tomaron parte en la 
Interpretación cumplieron con su cometi-
"con motivo de ser hoy día de duelo ofi-
cial. Santos y Artigas han transferido 
bu función de moda para mauana Jue-
ves. Se exhibirá on l'ayret la emocio-
nante película titulada -Lágrimas que re-
dimen. 
E l programa anímela, en mntinée. bne-
gva maldita". "Mentira que fracasa , 'To-
do por un reloj" y "Pájaro de cuenta . 
Y por la noche, tres tandas con un so-
berbio programa- . , , 
Pero, sesfln se dice, se suspenderá la 
función por el duelo del día. 
NUEVA TNOLATERHA . . 
En primera y tercera tandas, reprtse 
de la cinta "Amor de Reina". 
En la segunda, la película en cinco par-
tes " E l testigo invisible.,, 
Matlnée de tres y media a cinco. 
Mañana, "Vida vendida", estreno. 
L A COMPAÑIA I>K 8ANZ 
Sanz el ventrílocuo que ha obtenido 
tantos' triunfos con su compañía cora-
nne-ita de veinticinco muñecos, se ha em-
barcada ya para Cuba. Debutará muy 
PrSanz' y sus veinticinco autómatas cons-
tituyen un espectáculo como nunca se 
ha presenciado en Cuba. 
E L R E S C A T E D E SANÜlILY 
Pronto se estrenará la película de San-
tos y Artigas titulada " E l rescate del 
brigadier Snnpnlly por el Mayor General 
Ignacio Agramonte." Esta cinta, de asunto 
altamente interesante, es una bella obra 
de la industria cinematográfica nacional, 
y su presentación será un triunfo brillan-
41 SeTnrepara también otra novedad. E s el 
estreno de la obra "La tigresa real', in-
terpretada por Pina Menlchelli. 
Muy pronto. " E l Tenorio moderno , por 
Mario Bonnard. 
T E A T R O C A M P O A M O R 
Con el acostumbrado éxito se celebró 
la función de moda de esta noche en Cam-
poamor. 
Varias boras antes de comenzar el es-
pectáculo era imposible encontrar una lo-
calidad disponible. 
L a Temporada marcha de triunfo en 
triunfo. 
Esta noche en la segunda tanda se es-
trena una película de la "Elko Film", ti-
tulada "Páparo de cuenta." 
E n la tercera tanda «e termina la exhi-
bición de la grandioso obra "Bajo el 
poder de la media luna." 
E l viernes, en la tercera tanda, comen-
zará una nueva exhibición de "La Mone-
da Rota", acordada por la empresa a 
petición de infinidad de personas que a 
diario concurren a este espectáculo fa-
vorito. 
E l mismo viernes en la segunda tanda, 
se estrena una película muy interesante; 
se titula: " E l rey de la velocidad" y está 
dedicada al famoso automovilista Rober-
to Brunam. bien conocido de nuestro pú-
blico por su participación en las carreras 
'•IToraldo-GuanaJay-Horjildo." 
E l estreno de "La Hija del Circo", que 
se celebrará muy en breve, ha desperta-
do en el público un interés extraordina-
rio. Casi todos los palcos y lunetas es-
tán abonados. 
C I N E M A — F I L M S 
SU ODIO Y SU AMOR.—Terrlblli Gon-
zále«, la gran actriz, gloria del arte mí-
mico, reaparecerá en esta sublime crea-
ción cinematográfica, que ha sido adqui-
rida por la acreditada corapafiía CINE-
MA F I L M S . Todo el mundo sabe que Te-
rrlblli González es muy superior a todas 
las actrices que hoy pretenden alcanzar 
los laureles de gloria que ella coronó ha-
ce mucho tiempo, y que hicieron Inmor-
tal su nombre. 
HRIl lDA DH AMOli.—La famosa odi-
toral PalliP-Freres. ha obtenido el tplnufo 
más nolable de su producción con la cin-
ta IIKlílDA D E AMOR; esta película, 
que la casa Pathé nos presenta con un lu-
jo de detalles, pudiéramos calificarla de 
realidad viviente, la combinación de co-
lores ha sido tan exquisita, que el espec-
tador vese transportado al ambiento de 
su escena, olvidándose por completo que 
se halla ante una simple visión de ópti-
ca. L a CINEMA'' F I L M S propietaria ex-
clusiva do esta notable película, nos In-
forma que es solicitada constantemente 
por los señores Empresarios. 
I.AGORGONA O L A HUERFANA SA-
GRADA.—Adaptación cinematográfica ba-
sada en la obra de Sem-Benélll y puesta 
en escena con la indiscutible pericia de 
notable director Mario Casserinl, es pro-
piedad exclusiva de la CINEMA FILMS. 
H U E L G A TERMINADA 
Según telegrama recibido ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación, ha sido 
terminada la huelga de escogederos de ta-
baco de los señores Peso y Compañía, de 
Yagnajay. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO E N 
P A R T E 
Han sido suspendidos en parte los Pre-
supuestos de los Ayuntamientos de Man-
guito. Matanzas y Guantánamo, corres-
pondientes al actual ejercicio. 
AHOGADO 
Según telegrama recibido en la Secre-
taría de Gobernación, en la noche del 17 
del actual se dirigían varios individuos 
de Mapos a Tunas, por el río Zaza, en 
un bote-motor; se Incendió aquél lanzán-
dose al agua los pasajeros, resultando 
ahogado el vecino de Tunas señor Adolfo 
Durán, cuyo cadáver fué extraído del río 
al día siguiente. 
P A R A S I E M P R E 
Tomando las damas las Pildoras del 
doctor Vernezobre, se reponen pura siem-
pre, no importa que el momento no sea 
de deblli.dad, poco debe preocupar, por-
que se debe saber que las mujeres nece-
sitan siempre reconstituyentes y ningu-
no como las Pildoras del doctor Verne-
zobre. Se venden en su depósito Neptu-
no 91 y eft todas las farmacias. Son 
ideales esas Pildoras, para las damas. 
Un Remedio 
Casero de Valor 
Indiscutible 
L A C R E M A H U X L E Y ( W i n t ó g e n o ) 
cura e] reumatismo, Lumbago, E n d u -
recimiento de M ú s c u l o s y Coyunturas, 
Ciát ica , Neuralgias , Dolores y res-
i n a d o s en la cabeza, Picaduras de 
Mosquitos, Dolor de oído, Irritacio-
nes en la Garganta , etc., etc. 
No hay peligro de que los n i ñ o s la 
tomen porque viene en tubos. 
No levanta ampollas n i inf lama la 
pieJ. 
No tiene grasa, n i mancha la ropa. 
Cura el dolor como por encanto. 
De venta en todas las farmacias. 
T E A T R O F A U S T O 
De fijo que resultarán insuficientes los 
amplios y frescos departamentos de este 
elegante teatro para dar cabida a la gran 
cantidad de asiduos concurrentes al mis-
mo que presurosamente acudirán al aludi-
do espectáculo atraídos poderosamente 
acudirán al aludido espectáculo atraídos 
poderosements por el selecto programa que 
la activa e inteligente empresa de Faus-
to y "La Internacional Cinematográfi-
ca", han combinado para la grandiosa 
función que tendrá efecto en la noche de 
hoy miércoles. E n primera tanda se ex-
hibirán las preciosas y muy cómicas pe-
lículas tituladas " L a timidez de Maz Lin-
der," en dos actos y "Cbarlot Faquín", 
en un acto. En segunda tanda irá la sen-
sacional y muy espléndida creación de ar-
te titulada "La última fechoría", en cua-
tro actos, de la famosa marca Milano y 
de la Serle de Oro de "La Internacional 
Cinematográfica." E n tercera tanda, se ex-
hibirá la estupenda creación cinematográ-
rica que responde al nombre de " E l 
hombre sin nombre", de la sin rival marca 
Aqulla Film, ŷ de la propia Serie de Oro 
de La Internaclonar. Y para mañana 
Jueyes, se anuncia el estreno de dos ma-
ravillosas películas de gran metraje ti-
tuladas "En el torbellino" y "Diamantes 
y documentos" los cuales, según aseguran 
aipunas autoridades críticas europeas, con-
tienen los méritos artísticos y las bellezas 
• » uiterpretaclón por docenas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ORAN F E S T I V A L 
E l Secretarlo del Centro Gallego ha so-
licitado autorización para celebrar un gran 
festival el domingo próximo en terrenos 
de la Quinta del Obispo. 
E l Alcalde ha concedido el permiso. 
BECAS D E MT'SICA 
Han solicitado becas de música en la 
Academia del Municipio: Angel Peláeü, pa-
ra su hijo Anjrel; Déosla Virella. para su 
hija Clara Emilio, y América Pérez, para 
ella. 
FOCOS D E LUZ E L E C T R I C A 
E l sefior José Rodríguez y otros vecinos 
de la calle de Cantera han presentado 
una instancia en la Alcaldía solicitando 
la sustitución de los faroles del alumbra-
do público por focos de luz eléctrica. 
L I C E N C I A 
Ha solicitado un mes de licencia el se-
ñor Enrique Estévez, escribiente del De-
partamento de Impuestos. 
PAIÍKOKS EN MAL ESTADO 
L a Jefatura de Sanidad ha denunciado 
a la AJcaldía el mal estado de las paredes 
de la casa Princesa número 10, en Jesús 
del Monte. 
UX D E R R U M B E 
E l capitán de la Séptima Estación de 
Policía, ha participado al Alcalde que 
ayer ocurrió un derrumbe en la casa en 
construcción Espada 36. 
Varios obreros que estaban trabajando 
en un andamio sufrieron lesiones leves. 
U C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: B. "Re-
dondo, para tienda de sedería en Ga-
llano 17; Gamba y Giner, para barbería, 
en Economta 30; Rlpoll Albadl y Ca., 
para abastecedora de pescado, en Oficios 
12: Víctor Muller para comisionista, en 
Oficios 22; Arinand.o Harú, para comisio-
nista con muestras en Obrapía 46: José 
López, para encomendero, en el Matadero 
Industrial; Manuel Blancq, para subarren-
dador en San Isidro 67 y medio; José 
Rodrígnoz, para encomendero, en el Ma-
tadero Industrial; Victoriano Renán, para 
subarrendador en Someruelos 59, y Anto-
nio Suárez, para tienda de ferretería, en 
Cerro 559. 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
J u e v e s , 2 1 d e S e p t i e m b r e . D I A D f 
D o s s o b e r b i o s e s t r e n o s d e f a c t u r a i t a l i a n a , d e l 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e " L a I n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
b A V ü f A f ^ - M 
O D A 
E s t r e n o e n C u b a d e l s e n s a c i o n a l 
y e m o c i o n a n t e d r a m a d e 
P a s q u a l i : 
E s t r e n o d e l p r e c i o s o d r a m a d e 
s a l ó n d e l a a f a m a d a S a b a n d o 
F i l m s , t i t u l a d o : 
" E n e l T o r b e l l i n o ' , 
3 a c t o s , 1 . 0 0 0 m e t r o s 4 a c t o s , i . 5 0 0 m e t r o s 
L a s d o s , e n T e r c e r a T a n d a D o b l e 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d n u m e -
r a d a a l t e l é f o n o A - 4 3 2 1 
Id—20 
P A R A L A F E M I N A 
Para las damas exclusivamente, es que 
»»i doctor Vernezobre ha preparado sus 
Pildoras, porque son ollas las que más 
necesitan de tomar buenos y excelentes 
reconstituyentes, las que necesitan d« 
fortalecerse constantemente. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Es el reconstituyente 
ideal para las damas. 
M A S F R E C U E N T E S D E 
L O I l l J E J B A N 
E s t r e ñ i m i e n t o , ind i t feat íones , y ma-
la* del h í g a d o son m á a comimos da 
lo que acostumbraban ser. No lleva-
mos l a v ida activa, a l a ire libre de 
nuestros antepasados, los alimentos 
•on menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan m á s sobre 
nueetron nervios y cerebro. 
T a l e s condiciones tienden a des-
entonar el s istema, de modo quo el 
h í g a d o , e s t ó m a g o e intestinos con 
frecuencia requieren ayuda artif ic ial 
p a r a h a b é r s e l a s con los alimentos y 
residuos del cuerpo que a l permane-
cer estancados se convierten en u a 
veneno. , 
E s t a es l a causa principal del es-' 
t r e ñ i m i e n t o , ataques biliosos, indi» 
g e s t i ó n , ma l de h í g a d o , dolores dt 
cabeza, n á u s e a s , a c e d í a s , dolor entre 
hombros, m a l estar d e s p u é s de co-
mer, f la tu lenda (ventosidad), y 
otras complicaciones que a menudo 
tienen un f in f a t a L 
S i es usted propenso a cualquiera 
de estos s í n t o m a s debe ayudar l a 
naturaleza observando nna. dieta 
arreglada y nutri t iva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y cult i -
vando una v ida ordenada. S i esto no 
basta^ h a l l a r á usted en las Pi ldoras 
Antibil iosas de Doan l a manera de 
corregir los d e s ó r d e n e s digestivos y 
de combatir e l e s t r e ñ i m i e n t o . E s t s 
remedio puede usarse s in recelo, a u n 
por personas delicadas, pues las p i l -
doras son absolutamente vegetales y 
no contienen n i n g ú n ingrediente i n -
jurioso ta l como e l mercurio, violen-
j to c a t á r t i c o que se emplea en tan-
| tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento antes de l legar a 
! los intestinos y deja a é s t o s complo-
! lamente debilitados. 
L a s Pi ldoras Antibil iosas de D o a a 
i no causan dolor n i malestar y s u 
a c c i ó n es r á p i d a y completa; una d ó -
sis a l acostarse trae el alivio a la 
m a ñ a n a siguiente. 
L a s Pi ldoras Antibil iosas de Doan 
• entonan y . refuerzan las paredes 
: musculares de los intestinos y por 
I tanto ¡ o s ponen en condic ión de í a n -
; cionar con naturalidad. 
L a s Pi ldoras Antibilioeas de D o a n 
i se hal lan a la venta en todas las bo-
ticas. 
C I V d . l l e v a u n t r a j e " N o -
^ W a t e " s a b r á q u e e s t á v e s t i d o 
e l e g a n t e m e n t e . E s t á f a b r i c a d o 
d e l m a t e r i a l m á s f r e s c o . 
F a b r i c a d o s ó l o p o r R o s e n w a l d 
& W e i l d e C h i c a g o , y v e n d i d o 
p o r todos l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
i S E E N V I A R A M U E S T R A G K A -
R o s e n w a l d & W e i l P0STE A ^ 
*thing Specialt ies 
C H I C A G O 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
Buffalo. N . E . TT. ¿ « A. 
FRANC9S FORD Y GRACE CUNARD 
han llegado a Ba cúspida de la gSoría en 
" L A H I J A D E L C I R C O " 
PRONTO SU ESTRENO EN "CAMPOAMOR" 
G 5558 14 * 
m 
ANUÍSiClO 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P O R 
I D E L DR. M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e * 
D e p o s i t o : ^ E l C r i s o l ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ü 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVER" 
y o tras m a r c a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS AL C O m O O Y k PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ í l ^ f i o 
I n f o r m a c i ó n m i a r ' D e O b r a s P ú b l i c a s 
L O S E X A M E N E S D E A S P I R A N 
T E S A C A D E T E S 
A y e r a las cinco de l a tarde ter-
minaron los ejercicios de e x á m e n e s 
p a r a ingreso en l a E s c u e l a de Cade-
tes, que se v e n í a n verificando desde 
'as ocho de la m a ñ a n a del d ía ante-
rior. 
E l tribunal examinador se r e u n i r á 
en la D i r e c c i ó n Genera l de las A c a -
demias mil itares p a r a calif icar los 
trabajos realizados y probablemente 
el s á b a d o d a r á a conocer la l i s ta de 
los aprobados. 
C O N S T R U C C I O N D E U N E S P I G O N 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N O P A -
R A U S O D E L E J E R C I T O 
H a sido aprobado por el s e ñ o r Sa-
cretario de G o b e r n a c i ó n el proyecto 
presentado por el teniente N i c o l á s 
Cosculluela, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
un e s p i g ó n y explanada con caseta, en 
la p laya de Marianao, a i E s t e del que 
a l l í t iene el H a v a n a Y a c h t Club, pa-
r a el uso exclusivo del e j é r c i t o . 
E l costo de l a obra es de $4.450.88 
que se cubr irá con cualquier sobran-
te que exista a l cerrarse el a ñ o fis-
ca l de 1015 a 1916, y e s t a r á bajo la 
d i recc ión inmediata de un oficial de-
signado a l efecto por el coronel Jefe 
del sexto distrito mil i tar . 
P R O R R O G A A L C O R O N E L 
B E T A N C O U R T 
A l coronel M a t í a s Betancourt, ayu-
dante de campo a las ó r d e n e s del se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , se 
h a concedido una p r ó r r o g a de cuaren 
ta y cinco d í a s en l a c o m i s i ó n de ser-
vicio especial que le f u é encomenda-
do, con una dieta de siete pesos dia-
rios. 
C A B O Q U E S E R E T I R A 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
c a ha concedido el retiro solicitado 
por el oabo Nicomedes H e r n á n d e z 
Montes, quien l leva veinte anos de 
continuos servicios en el e j é r c i t o , con 
derecho al 75 por 100 de su haber y 
asignaciones, o sean $429.52 anuales. 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
dispuesto que Se proceda a arreglar 
la entrada de l a Universidad, deján-
dola en condiciones para que las fa-
mil ias que asistan ei p r ó x i m o día pri-
mero de Octubre a l á apertura del 
nuevo curso, puedan transitar cómo-
damente por dichos terrenos, donda 
se e s t á n ejecutando obras de impor. 
tancia, para construir e l nuevo edifi-
cio de A d m i n i s t r a c i ó n . 
L A C A L Z A D A D E Z A P A T A 
T a m b i é n h a dispuesto el Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , que se proceda a 
arreg lar los baches que existen en ia 
Calzada de Zapata, al objeto de faci-
I l i tar el t r á n s i t o púb l i co durante el on-
¡ t i erro del doctor Enr ique N ú ñ e z . 
M O í í A W K 
Es 1& ¿orna que 
usted debe pre-
ferir para su au-
tomóvil. 
Es la que vale 
menos, en pro-
porción al gran 
tiempo que dura. 
H. D I A Z P A I R O 
Automóviles y 
accesorios 
ZANJA, 4 Y ó. 
Tel. A-7097 
B S M X E Z 
NUMEEO 4B2Í 
A los 50 se Siente como un Muchacho, 
Lleno de Potencia y Vitalidad. 
Se lo Debe al Hierro Nuxado. 
D l c « este D o c t o r que h i e r r o nnxado es e l mejor de l o i r e c o n s t i t u y e n t e » . 
A m e n u d o a u m e n t a ia fuerza y poder de res i s tenc ia de las personas 
delicadas y nerv iosas u n 290% en dos semanas. 
NEW TOKK, N. Tj—"No hace mucho 
tiempo rae ylslté un Individuo de casil 
medio nielo de «dad, con el fin de que 
lo aomeueBe a un examen, porque de-
seaba nsesrurarse la rlda y cuál no sería 
mi sorpresa al descubrir que su presión 
de sangre era Igual a la de un mucha-
cho de 20 aflos y que estaba tan lleno 
de rigor, potencie y ritalldad como un 
hombre en plena jurentud; para me-
jor decir el hombre a que me refiero, 
era en realidad un joven a pesar 
de aus 50 aDo». AI interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me coníió 
su secreto: "Tomando hierro," me dijo, 
"hierro nuxado me ha llenado de nuera 
vida. A los 30 años me encontraba en 
mala salud; a los 46 augnstiado y can-
sado de rlr lr y ahora a los 50 un milagro 
de ritalidad y con mi fisonomía rudiaute 
de salud." Como ya he dicho más de 
un centenar de reces, hierro es el más 
poderoso de todos los reconstituyentes. 
Si el piibllco se decidiese a abandonar 
las medirinas de patente y composiciones 
nauseabundas y n tom:tr en tu lugar 
hierro nuxsdo, tengo .d ccnveuclmlcnto 
de que miles de personas que mueren 
todos los años de pulmonía, la grippe, 
tuberculosis y enfermedades de los rl-
fiones, hígado y el coraisón podrían ser 
salvadas. La causa real y rerdadera del 
origen de estas enfermedades fué ni más 
ni menoa que una condición debilitada 
del organismo por falta de hierro en la 
sangre. Hierro en cantidad suficiente 
m absolutsmente necesario pnra poner 
a la «angre en condiciones de llerar a 
cabo la indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Carecien-
do la sangre de hierro, no Importa lo 
que se coma ni lo mucho que se coma, 
los alimentos sólo pasnu a trarés del 
Indiriduo ain dejar huella, sin hacer 
bien No se derlra de ellos la ritalldad 
necesaria y en consecuencia la persona 
se debilita, palidece y enferma, exacta-
mente igual que le sucede a una planta 
que está tratando de crecer en un te-
rrano deficiente en hierro. 81 usted, es-
timado lector, no se siente bien y fnerte, 
debe someterse en el acto a la slguients 
prueba: Vea primero qué distancia puede 
caminar siu cansarse; tome después dos 
comprimidos o pastillas do hierro nuxado 
tres reces al día durante dos semanas; 
pruebe entonces nuevamente sus fuer-
zas y peder de resistencia y vea por 
si mismo si ha ganado o no. He visto 
Infinidad de personas 'nerviosas, anemi-
cas y faltas de energías, siempre con 
alguna dqlencla, duplicar sus fuerza» 
y poder de resistencia y librarse pot 
completo de síntomas de dispepsia, desa-
rreglos del hígado y otros malestares en 
un período de 10 a 14 días, olmplementa 
tomando hierro en la debida forma; 7 
esto después de haber estado tomando 
medicinas por muchos meses sin derivar 
beneficio. Pero debe tenerse cuidado de 
no tomar hierro concentrado o tintura da 
hierro, por aquello de economizar aleun0> 
centavos, sino que se debe tomar eu for-
ma que pueda ser absorbido y as'I5J1' 
lado con facilidad, como el hierro nuxado, 
si es que se quiere derivar beneficio, 
pnes en otra forma puede hacer mas 
mal que bien. Más de un atleta y cam-
peón norte-americano ha ganado su* 
laureles porque reconociendo el Becreiía 
de la fuerza y poder de resistencia D» 
provisto su saascra de suficiente cantidaa 
I de hierro.—(Firmado) E. fjuuer, Doctoi 
I en Medicina. 
NOTA:—El hierro nuxado que reco-
mienda más arriba el doctor Saucr 110 ?: 
una medicina patentada ni un remedio 
secreto, sino que en Francia y Estadoi 
Unidos es bien conocido de los een°Z!r 
farmacéuticos y recetado por lo» ul*~*' 
eos. E s asimilado con facilidad, no en* 
negrece la dentadura ni reruelve el «»• 
tómago y es un remedio Pof,*íoso_,r 
i casi todas las formas de indigestión, ner 
j vlosldad, anemia, desarreglos del bigaooi 
pobreza de sangre y otras enfermeduap» 
Se rendo en fas principales farmacia! 
v droguerías; con toda seguridad e^ 'j 
de los señores Sarrá, Johnson, Taquecna 
I Barrera y Cía y Majó y Colomer. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a del C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y toda c lase de U l c e r a s 
y tumores . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4> 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
S E P T I E M B R E 20 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Medicación nueva 
l legada de Esparta 
Da alcgri*. vida, y para ios niños 
es mejor que las Emulsiones 
Doctores, fíjense en la composi-
ción; lodo-Fosfo-Arrheno-Calcio 
Manganeso-Estricno-Pepsina 
Depósito; Dr Sarrá, 
Habana 
Las fiestas del X X V 
aniversario del Centro 
Español de Tampa 
Protestas de amistad entre e spaño-
les, cubanos y norteamericanos.— 
Un hermoso discurso del Cónsul 
de Cuba. 
Tampa, Septiembre de 1916. 
E l Centro Español de Tampa ha ce-
lebrado su xxv aniversario <5on gran-
des fiestas. 
Profusión de luces alumbraban el 
Palacio de Ibor el primer día de fies-
ta, cuya iluminación] daba un aspecto 
majestuoso al hermoso edificio que 
cobija a tantos españoles hijos de la 
tierra natal. 
Desde la terraza del hermoso pala-
cio, la bandalatina ejecutó las mejo-
res piezas de su repertorio, que 
atraían con sus ecos a la multitud que 
invadía completamente la Séptima 
Avenida. 
E l interior, tanto el espacioso tea-
tro cotno los amplios salones de bai-
le, recepción y billares, estaban ma-
terialmente invadidos por los socios y 
sus familiares que acudían a testimo-
niar con su presencia el gran cariño 
que profesan a su Centro Español. 
A la hora indicada en el programa, 
se levantó el telón, apareciendo en el 
escenario, en primer lugar los mueve 
socios fundadores, únicos supervi-
vientes a esta serie no interrumpida 
de trabajos y fatigas por que atrave-
só nuestro centro durant6 los veinti-
cinco años de su existencia; a la de. 
recha del señor Presidente señor To-
rres, por encontrarse ausente el se-
ñor Angel Cuesta. Tomaba preferen-
te asiento el señor Alcalde de la ciu-
dad Mr. Me Kay, y el Cónsul de Cuba 
*n Tampa señor Rafael Martínez Ibor, 
postulado Representante a las Cáma-
ras cubanas. A la izquierda tomaban 
asiento el Cónsul de España y las re-
presentaciones de otras sociedades 
que con su presencia demostraban la 
satisfacción con que han visto levan-
tarse gallarda y majestuosa la casa 
eolanega de todos los españoles de 
la Florida. 
La Sección Musical "Sarasate", di-
rigida magistralmente por el profe-
sor señor Francés, ejecutó la Marcha 
Real española, Himnos Bayamés y 
• Americano; los momentos eran solem 
nes; la emoción se apoderó de todos 
los asistenteg a tan patriótica fiesta; 
por fin, una interminable salva de 
aplausos rompió el silencio de la emo-
ción. 
Hace uso de la palabra el señor 
Presidente para presentar a las dis-
tintas representaciones que estaban 
presentes, y para dar lectura a una 
carta, del Excmo. Sr . Ministro de 
España en los Estados Unidos, excu-
sándose de no poder asistir a tam so-
lemne acto, asegurando que su espí-
ritu nos acompañaba a la vez que ha-
' cía fervientes votos por la prosperi-
dad del Centro Español. 
También se dió lectura a un tele-
grama del señor Angel Cuesta, Presi-
dente de] Centro, en el que decía que 
sentía con toda su alma mo poder asis-
tir al acto más solemne de su paso 
por la Presidencia, como eran las bo-
Nuestra maravilles» invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
ADRAL, COMPANY, Dept. 104 
jWIVanderWlt Bldt.. Nueva Vork. E.U.A. 
das de plata de su querida Colonia es-
pañola, por la que tanto ha luchado, 
hasta conseguir su engrandecimiento. 
Acto seguido hace uso de la pala-
bra el señor Fernández para reseñar 
las diferentes épocas y las mil vicisi-
tudes por que atravesó el Centro du-
rante los veinticinco años que consti-
tuían su vida actual. 
Habló de que a pesar de mil vicisi-
tudes, cuenta hoy «l Centro con dos 
hermosos palacios y un sanatorio que 
representan un capital de 200,000 pe-
sos. Hizo una historia minuciosa del 
Centro Español, desde su fundación 
hasta la época presente, y acabó por 
recomendar que ya que en épocas crí-
ticas y peligrosas habían sabido 
mantenerse incólumes ante la inmen-
sa desgracia que afligía a la Madre 
Patria ante una guerra tan desigual, 
supieran ahora sostener en la paz la 
gran casa de España sobre la cual on-
dea la bandera triunfadora en mil 
combates y descubridora del nuevo 
continente. 
E l Mayor de la ciudad hizo uso d« 
la palabra para admirar—decía— la 
constancia de los españoles en Tam-
i, a quienes se debe el mayor en-
grandecimiento de la ciudad. 
Interminables aplausos coronaron 
las hermosas palabras de Mr.McKay. 
Pero lo mejor, lo más atractivo y 
emocionante estaba reservado al se-
ñor Martínez Ibor, 
Más de treinta discursos—decía— 
he pronuncíalo en Cuba en esta se-
mana con motivo de mi postulación 
para representante a las Cámaras de 
mi país; pero ninguno he pronuncia-
do con tanto gusto como este de hoy, 
que representa 25 años de existencia 
de esa altruista sociedad a la que me 
honro en pertenecer, y la fraternidad 
con que cubanos, españoles y ameri-
canos han sabido sostener después de 
aquella fecha de 1898 que fué la más 
peligrosa para la existencia de este 
Centro, como muy bien decía el señor 
Fernández. 
Materialmente crítica e insosteni-
ble ha sido aquella época de guerra 
hispanoamericana para este Centro; 
cosas muy graves, se decía, habrían 
de fraguarse dentro de esta •Sociedad; 
pero por grandes cosas que se inven-
taran para matar casi en flor esta 
institución, no han podido llegar a la 
grandeza que España tiene, y el pen-
dón de Castilla que Cortés y Pizarro 
pasearon triunfante por el Nuevo 
Mundo fué respetado como recuerdo 
de sus glorias, cuya magnitud han es-
tremecido al mundo entero. 
Comparó a Cuba con Granada, y I 
dijo que si la España de Isabel la [ 
Católica y del Dos é e Mayo habían 
sabido imponerse al yugo extranjero, 
¿ qué cosa más natural— decía—que í 
Cuba s© hubiese levantado contra la 
política del Gobierno esPañol, creando ' 
un gobierno propio como antes habían 
hecbo Buenos Aires, Méjico y tantas j 
otras repúblicas que bendicen día-1 
riamente a la gran nación descubrí-1 
dora ? 
—Yo, señores—continuó diciendo— I 
en nombre de mi Gobierno, «n nombre j 
de los cubanos todos, felicito a la Co- | 
lonía Española por el éxito obtenido 
cemo justa recompensa a sus titáni-
coé esfuerzos, y hago fervientes votos | 
por qu6 jamás se entibien las relacio-
nes de amistad que actualmente rei-
nan entre cubanos y españoles; y por 
que la bandera de la estrella solitaria 
s^a digna heredera de aquella que sir-
vió de guía a Colón en su descubri-
miento del Nuevo Mundo, de esa glo-
riosa Insignia de Castilla, izada por 
Vasco Núñez de Balboa a la vista del 
Mar Pacífico, y por Ponce de León en 
la costa americana ante las fosfores-
centes aguas de la Florida. 
C E S A R B A R I N A G A . 
D e t e n i d o s p o r 
l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
El afrente de la poUofa .Tudlolal Alfredo 
Illíl, arrestó ayer a .Tullta Novo Anido, 
vnclna de Sol" nfimero 04, por acusarla 
de linrto Tosé Vila García, vecino de la 
calle Aguila, número 116. 
La acusada fué puesta a la disposlclfin 
del señor .Tuer, de instrnedún de la Soc-
clrtn Segunda. 
INFKACriON SANITARIA 
Anselmo Cárdenas y Martínez, reciño 
de Zanla nfimero 46. por encontrarse re-
clamado por el juez correccional de la 
Sección Resrnnda en Juicio por Infracción 
sanitaria, fué arrestado ayer por los agen-
tes Iduate y Salabarría. 
Quedó en libertad mediante fianza. 
RECLAMADOS POR KSTAKA 
Por encontrarse reclamados en causa 
por estafa del Juzgado de Marlanao. fue-
ron detenidos ayer por los agentes Pie-
dra y Salgado, Rosendo Martínez y Pe-
dro García. 
El primero fué remitido al rlrac y el 
segundo quedó «i libertad por haber 
prestado fianza de 100 pesos. 
Aviso a l Púhli&o 
B a j o l a p a l a b r a < < E m l l l s i ó n , , y o t r o s n o m b r e s e x t r a v a g a n t e s 
p a r e c i d o s , s e e s t á t r a t a n d o o t r a v e z d e c o n f u n d i r a l p ú b l i c o . 
P a r a q u e u n a " E m u l s i ó n 9 s e a m e d i c i n a l y n u t r i t i v a á l a v e z , t i e n e 
q u e s e r c o m p u e s t a d e l m e j o r A c e i t e d e H í g a d o d é B a c a l a o , 
c o m o b a s e p r i n c i p a l . L a m e j o r g a r a n t í a d e q u e u n a " E m u l s i ó n " 
e s e f i caz , y p r e p a r a d a c o n los i n g r e d i e n t e s y p r o p o r c i o n e s q u e l a 
C i e n c i a M é d i c a e x i g e , e s d e s e g u i r e m p l e a n d o e x c l u s i v a m e n t e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
( L a O r i g i n a l ) 
C u a r e n t a a ñ o s p e r f e c c i o n á n d o s e . I n i m i t a b l e h o y . D e d o b l e e f e c t o y d e 
j d o b l e p r o v e c h o p o r s e r m e d i c i n a y a l i m e n t o á l a v e z . 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . D E L I N A R E S 
H A F I N A L I Z A D O L A T E M P O R A D A 
D E R E G A T A S 
p r o g r a m a r e s u l t ó n u t r i d o d e p r u e b a s n á u t i c a s 
"Club Atlético de Cuba" sociedad que 
resurge vigorosa y entusiasta. 
Nosotros felicitamos a los señores 
Sola y Ruz, presidente y secretario 
respectivamente, de dicha simpática 
sociedad. Son ellos los que han pro-
cueldo con su trabajo diario durante 
más de cuatro m^ses, el auge que se 
inicia en la histórica'casa de la calle 
del Prado". 
Vaya también para ellos y para el 
"Club Atlético de Cuba" nuestra en-
tusiasta enhorabuena. 
V E L O Z C L U B C I C L I S T A 
Reto a los "clubs" constituidos en la Habana 
Habana, 16 de Septiembre de 1916. 
Sr. Cronista de Sports del Periódico 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Sírvase publicar en su leída página 
de Sports, la siguiente comunicación 
cue con esta fecha hemos dirigido a 
los Clubs Ciclistas legalmente consti-
tuidos en la Provincia de la Habana. 




Sr. Presidente del Club Ciclista 
'Azul', 'Yale' y 'Carmelita'. 
Muy señor mío: 
Estando próximo el día 10 de Octu-
bre, fecha en que se acostumbra ce-
lebrar una carrera de bicicleta, entre 
los clubs Ciclistas legalmente consti-
tuidos, en la Provincia de la Habana, 
y habiendo la necesidad de formar un 
LA PRESIDENCIA t>E LA COMIDA DEL. SESOR VICTOR G. MENDOZA.— En H enntro, el Presidente del "Ilabann 
N O S E O L V I D E D E L A S 
B U J I A S F L A M E L 
SI se siente mal, con el penoslBlmo do-
lor que lü estrechez «le la orina pro-
duce, no se olrlde de que el alivio lo 
conseguirá aplicándose Ins bujías flamel. 
Estas no fallan en ningún caso. Pro-
ducen siempre el más Inmediato y satis-
factorio resultado. 
Al pedirlas, diga si desea las bujías 
flamel para la estrechez o si las que, le 
haceu falta son las bujías flamel contra 
ciertas dolencias contagiosas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomcr y farmacias 
Yacht Club." A shh lados el señor A. 
radero" y "Vedado Tennis Club." 
Ha terminado la temporada de re-
gatas, que este año tuvo un programa 
nutrido de pruebas náuticas interesan-
tes. 
Las inauguró el "Habana Yacht 
Club" con sus barcos de velas, la ma-
yoría pertenecientes a la serie^ de 
"sonder-Klasses" tan en boga en los 
grandes centros deportivos de Euro-
pa y América. 
L a playa de Marlanao se vló con 
ese motivo muy concurrida y ia ani-
mación r-basó los límites, no cesando 
un momento en esas jomadas placen-
teras, que comenzaban temprano, con 
e¡ aparejamiento y preparación de las 
embarcaciones y terminaban casi siem 
pre con una magníñea y agradable 
fiesta social a las que dieron mayores 
«ncantos lindas mujeres. 
Intercaladas en estos "events" del 
"Habana Yacht Club" tuvieron efecto 
las regatas de Varadero con el éxito, 
con ¡a fastuosidad y concurrencia 
distinguida de Cárdenas, Matanzas y 
la Habana principalmente. 
Las pruebas náuticas en las que 
resultó ganador el "Club de Varade-
ro" son desde bus comienzos el acon-
tecimiento deportivo mayor de Cuba, 
el que pone de manifiesto más entu-
siasmos y el que congrega o reúne 
a número extraordinario de espectado-
res. 
Se ha puesto una vez más de mani-
fiesto que aquellas regatas tienen 
gran importancia para la afición, pa-
ra ei fomento del deporte del remo y 
principalmente para la población don-
de se organizan. 
Las competencias de Varadero co-
menzaron con un ensayo feliz, que fué 
luego algo más, para ser más tarde 
lo que constituyen en la actualidad: 
una prueba náutica de altos vuelos, 
un campeonato lleno de interés y 
atractivos. 
Finalizado este, volvió el movimien-
to a las aguas de la playa de Marla-
nao, donde primero en julio y luego 
en agosto y parte de septiembre, so 
González Renard y el señor Porfirio Franca, Presidentes del "Club Náutico Va-
discuticron las copas "Julio Blanco 
Herrera" "Víctor G. Mendoza", "Ha-
bana" " J . G. Washington"' "de la 
Directiva" y la destinada a la "flota 
blanca" del "Habana Yacht Club". 
Párrafo parte merece el campeona-
to de "sonder-klasses" que resultó lu-
cidísimo y al que concurrieron no solo 
los barcos de la "decana", si no tam-
bién los del "Vedado Tennis Club". 
Tampoco en este resumen hemos de 
oMdar a la sociedad que preside el 
"gentíemen" señor Parfirlo Franca 
que organizó la regata "Interclubs", 
que mereció generales aplausos de los 
aficionados. 
Los "remos" no han tenffdo ei "suc-
cés" que merecían esta temporada 
Por unas cosas y por otra», a pesar 
dr-; contar los "clubs" con buenas ca-
noas, no hubo regatas. 
Muchas comidas se han servido du-
rante la "aeasou" veraniega en el es-
pigón d^ la playa de Marlanao; pero 
la que tuvo mayores magnitudes y 
i-eunló a superior número de comensa-
les fué la del señor Víctor G. Men-
doza con la que este distinguido 'rlght 
man' obsequió a sus compañeros de 
directiva, a los remeros de la canoa 
del "Habana Yacht Club" a los pa-
tronos de los "yachts" que concurrie-
ron a laa regatas últimas, a los pre-
sidentes y vocales náuticos del "Ve-
dado Tennis Club" y "Club Náutico 
de Varadero" y a un grupo selecto de 
amigos. 
Durante el ágape se repitieron cons 
tantemente las manifestaciones do 
simpatías hacia el insustituible presi-
dente del "Habana Yacht Club', que 
ayer embarcó para los Estados Uni -
dos en excursión de negocios. 
E L C L U B A T L E T I C O D E C U B A 
Sus nuevos impulsos son muy laudables 
L O M A L O D E B B 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas lea gusta el sabor y olor del 
aceite de h ígado de bacalao ? 
** Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas m á s repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar a l pacien-
te I Y , según el públ i co declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin a l rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
ge tiene el resultado de un tr ian-
fo farmacéut ico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Est imula las 
secreciones del jugo gástr ico y es 
el remedio m á s eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postrac ión que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tis is . E i 
Dr . Jorge L e - R o y y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: " H e 
Tenido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado f u é introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éx i to para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en l a 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los m á s di-
f íc i les , porque cumple lo que se 
espera de ella. E s eficaz desde la 
primera dosis y justifica l a con-
fianza que aconsejamos se ponga 
«n ella. De venta en las Boticas. 
Comité Ejecutivo Ciclista, que lleve a 
efecto dicha carrera y no habiéndone 
dado ningún paso hasta la fecha en 
ese sentido, tengo el honor de comu-
nicar al dub de su digna presidencia, 
se sirva enviar dos delegados, el día 
20 del corriente a las 6 p. m. a 
O'Reilly número 74, domicilio social 
de esta Asociación, para entrevistar-
se con nuestros delegados y acordar 
lo referente a la carrera 10 de Octu-
bre de 1916, tales como nombrar el 
comité, aprobar las bases, premios 
etc, debiendo como requisito indispen-
sable traer los delegados amplias fa-
cultades para resolver cualquier asun-
to. 
E s lo que comunico a usted de or-
den del señor Presidente para eu co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Martín Oria. 
Secretario. 
P A R A L O S E N F E R M O S 
Es frecuente vacilar cuando se tiene 
un enfermo delicado de estómago, porque 
no se sabe cómo sobrealimentarlo, cre-
yéndose que todo lo que se le puede dar 
íiabrá de serle difícil digerir. Ese es un 
grave error, porque se cuenta con el Ovo-
tacao, que es un alimento de primera 
fuerza, de muy sencilla preparación y 
cuya digestión hace el estómago más dé-
bil en corto tiempo, asimilando todos su» 
principios, que son muchos y provecho-
sos. 
Ovocacao, es lo mejor que se puede dar 
a quienes necesitan adquirir fuerzas con 
el menor esfuerzo de su estómago, de su 
organismo todo. El sabor agradable da 
Ovocacao, lo hace que una vez tomado, se 
desee, mln por el más Inapetente de loa 
enfermos, porque sn arojna exquisita, 
es sumamente atrayente, su gusto es de-
licado y el resultado general del uso de 
Ovocacao, asombroso. 
m í o s 
B R O N Q U I T I S 
T U ^ E R C U L O S I S Í 
L M I N e i T J S 
T O S i F I R l N A 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C00EINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Nuestro estimado compañero Hila-
rlo Franquiz en su leída sección de-
portiva de " L a Noche" dedica entu-
eiatas frases al "Club Atlético de Cu-
ba" la sociedad establecida en la ave-
nida de Martí que preside el distin-
guido caballero señor Leopoldo F . de 
Sola. 
De ellas reproducimos a continua-
ción algunas, que hacen referencia a 
futuros proyectos de los "anaranja-
dos" que parecen resurgir con nue-
vos bríos después de un período de 
languidez deportiva. 
"Las pouies de esgrima entre lo?, 
tiradores del C. A. y V . T. C , tam-
bién se celebrarán. Todo es cuestión 
de tiempo. Ambas sociedades, como 
TELF. 
es su costumbre, quieren hacer un 
buen papel en esas competencias, 
aiendo ésta la única causa por la que 
todavía no ha h©cho la Invitación oñ-
clal la primera de las citadas socie-
dades a la segunda. 
Los "anaranjados" que han tenido 
la Iniciativa en este caso, propónense \ 
demostrar que no solamente son fuer-
tes en el "foot ball" y "baeket" si que 
también en el sable, la espada y el 
florete. 
E l joven ( ? ) secretarlo del "Atlé-
tico" Jorge Armando Ruz, está con-
tentísimo con la entrada de los cin-
cuenta y dos socios que han aumenta-
do la lista de asociados. Veintisiete, 
pertenecen al grupo de 16 a 20 años. 
Espérase que para ñn de año ha-
brá más de 200 socios nuevos en el 
A G U L L Ó 
1-1437 
¿ S u p i e l e s d e l i c a -
d a ? P r u e b e e l 
j a b ó n d e R e s i n e l 
Cualquier jabón limpiará sn piel—< 
ana barra de jabón de lavanderas la 
servirá si a usted poco le importa 
lo que a su tez suceda. Maa uste^ 
sabe que el jabón de lavanderas con* 
tiene alkalis mal acondicionados, eei 
cantes que arruinarán su piel y sq 
cabello. Usted, por tanto, jamás ha 
de pensar en usarlo para su aseo. ! 
Muchos de les jabones de tocadot 
contienen aikalia igualmente dañinos. 
E l Jabón Reeinol no contiene absoi 
hitamente ningún alkali que no esté 
combinado químicamente, y se halla 
dotado de las propiedades medicina-
les que han valido al Ungüento de 
Resinol tanto éxito en el tratamien-
to de las enfermedades de la piel, 
Este lo imparte sus facultadas de ali^ 
víar. curar y embellecer el cutis! 
coniortar la piel más delicada y con^ 
servar el caoello abundantísimo J 
brillante^ E l Jabón y el Ungüento di 
Resinol se venden en todas las faw 
maclas. 
P A R A L O S C O L E G I O S NO H A T tratado alguno é i 
ortograf ía como el de Jesús Fernandez, en cuya conn 
pos ic ión se han tenido en cuenta las necesidades d a 
nuestro p a í s , sobre todo en lo que concierne a las le-
tras s, c y z . Contiene una parte destinada exclusi-
vamente a ejercicios para la práct ica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. P a r a pedidos por docenas! 
dirigirse a l autor: Marqués de la Torre , númeroj 
97 , Habana. T e l é f o n o 1-2490. 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
DH 
MIGUEL m TORO V GISBERT 
r̂tJ'J1.1* en ^ Llbrerí» de CERVANTES, 
Bicardo Veloao, GaUujoo 52, a 80 ct». 
(Continúa). 
^ crecer aún en la posibilidad de se-
n \n u- metamorfosis. Sí, quizás t>i 
a? ^biera tenido más que quince 
„ hubiera podido crecer. Pero ya 
cío había dicho el médico de París, 
con P d<?masiado vieja, y estaba 
o«ir a destle ya tiempo la 
a-"lcaci6n- Acercábase a los treinta 
r n r i u ora bien' un libro que re-
. "niaba haber leído en otro tiempo 
tan irauba que' P3"1"* los enanos, cu©n-
•í)r i. le los a"os- Lo que parece 
i obarlo es que mueren casi todos 
UJ jóvenes. Generalmente empiezan 
a arrugarse a los quince años. A los 
"einta Son ya viejos. 
k me babr^ pasado lo mismo? 
tud a-1-Susana con repentina inquie-
lo'" habré envejecido sin saber-
chun r6alida(i su rostro no tenía mu-
"oK ^ S arruSas que el de las per-
n ê su edad, pero tenía una ex-
SJZjJJ? tan cansada a veces y tan re. 
afla! í N o acusaba acaso un alma 
de anciana, aquel rostro que tantos 
dolores había ocultado? ¡Oh, sí! era 
vieja por dentro, tan vieja como pue-
de serlo una mujer, seguramente. 
Se ha observado que se modifica 
lentamente con los años el amor. A 
los sesenta años aman algunas muje-
res tan vivamente como a los'veinte 
y cinco, pero toma aparentemente su 
amor un carácter maternal que enga-
ña a los observadores superficiales. 
Pero eso suelen ser las viajas tan 
casamenteras y no es cosa rara ver 
a una mujer de sesenta años poner 
empeño en hacer amar por una joven 
al hombre que en su corazón adoran 
ellas en secreto. 
¿No podía verse un caso análogo 
en ia tan extraña situación de Susa-
n a ' ¿No sería el piadoso amor d^ 
una mujer, demasiado vieja moral-
mente, que no vacila en hacer la fe-
licidad den ser amado, aun a costa de 
su propio sufrimiento ? _ 
—¡Oh' ¡sí! ¡soy vieja! pensó ba-
sanita. ¡No le queda ya vida para 
mucho tiempo a mi corazón. 
Acercábase la época. 
Había anunciado ya Jaime que es-
tarla libre el 24 de septiembre y 
veía Susanita con terror volar el üem 
po. 
Lo que más pena le daba, no era 
solo «i casamiento de Jaime y de Ro-
S a ! 1 sino la obllgadón abando; 
nor la Bretaña, aquella tierra sonta 
Ha v triste donde se había aclimata-
do po<Í a poco su corazón Desde que 
s? ^ c o n d e n a d a a marchar consi-
deró con ternura particular las gra-
da* del campo, las verdes pendien-
tes de os prados, las lejanas colinas 
de color de malva. Llenábala a veces 
de profunda emoción ei simple as-
pecto de una nube resplandeciente 
el sol, que paseaba su sombra como 
una suave caricia por los campos. 
¡Era preciso marcharse, sin em-
bargo! ¡Era preciso volver a París y 
vivir otra vez con su padre! Acaso 
comprara otra finca en otra parte. 
Pero ¿dónde? Son los parisienses 
muy desgraciados: no tienen verdade. 
ra tierra natal, ni rincón familiar 
donde haya dejado su ser poderosas 
raices. Todos los países del mundo le 
eran indiferentes a Susanita. 
Empezaba sin embargo a cobrarle 
cariño a Bretaña, y tenía ya que de-
cirle adiós. Comprendía que no po-
d6a instalarse en una casa cerca de 
la de Jaime, Por muy grande que fue-
ra su abnegación, no estaba segura 
de asistir sin sufrimiento a la felici-
dad de los futuros esposos. Volvería 
pues a París, abandonaría la casita 
querida, el luminoso Ranee y la ba-
hía de San Malo, salpicada de more-
nos islotes. Y a no volvería a ver el 
panorama de la colina donde vló por 
vez primera a Jaime de Pleneuc, a 
Jaime, desesperado, colgado de la ra-
ma de la vieja encina.. . Sin embar-
go, si hubiera llegado aquel día cin-
co minutos más tarde, nada de aque-
llo hubiera pasado. 
—¡Oh! ¡no, no! ¡Prefiero haber 
sufrido! pensó Susana al evocar 
aquel recuerdo ya lejano. 
Terminó septiembre. Tuvieron lu-
gar las grande5 maniobras; despi-
dieron a los soldados y reapareció 
Jaime en San Seriac. 
Sin embargo, estuvo tres días sin 
subir a ver a Susana y se sintió ésta 
inquieta. Pero Roberta, a quien con-
sultó, le afirmó, no sin cierto mal 
humor, que tampoco había ido a su 
casa, y pudo consolarse cada una del 
propio abandono pensando en el de 
la otra. 
Había pasado, en efecto, el insocia-
¡ble Jaime tres días enteros en ^ la 
• granja sin hacer Aja menor visita. 
¡Solo fué a ver a su novia el cuarto 
día, y, al volver, pasó por casa de ia 
señorita Leroseller. 
Encontróle Susanita más triste 
que de costumbre. Observó en su mi-
rada una sombra vaga que nunca ha-
bíale visto. Hizo Roberta la misma 
i observación y sospechó el doctor De-
' broesals que' preparaba el joven al-
guna «nfermedad: habíanse declara-
do aquel verano en Dinard algunos 
caeos de tifoidea. Sin embargo no va. 
cllaba la salud d« Jaime y solo pare-
cía herido su ánimo. Pensó Roberta 
que le 'había sentado mal el servicio 
y Susana fué del mismo parecer. Sin 
embargo, había días en que volvía 
Jaime a ser el bretón candido de an-
tes, y en que perdían sus ojos aque-
lla sombra triste. Sucedía aquello los 
dias en que se encontraba sin Rober-
ía en casa de Susanita. Tan pronto 
como llegaba su novia, volvía a po-
nerse taciturno y empañaba mueva-
mente su mirada la misteriosa som. 
bra. 
E n cambio, algunas T«ces se mos-
traba exageradamente amable con 
Roberta y parecía que de Intento se 
alejaba d6 Sueanlta. Aquella desi-
gualdad de humor desconcertaba a am-
bas jóvenes. 
Un día la señorita Leroselier tomó 
las manos de su amiga con una son-
risa inquieta. 
— ¡ Y bueno! le pregustó ¿ y esa 
boda? No 1« ha hablado a usted de 
ella el soñor de Pleneuc? 
—¡No me ha dicho una palabra! con 
testó Roberta vivamente. 
—:Ah! 
— E l caballero se hace el distraído 
cuando lo ^hablan de ello. ¿Querrá 
ahora que le bailen el agua, acaso? 
¡Pues si se figura que voy a correr 
tras é l ! 
Y el mohín que s© dibujaba «n los 
labios de Roberta Indicaba que no 
estaba precisamente contenta. 
Sin embargo debió verificarse la 
reconciliación pocos días después, 
pues anunció Roberta qus Iba a visi-
tar dentro de poco el monte de San 
Miguel con su padre y los Pleneuc. 
Tuvo lugar, en efecto la excursión, 
y s* sintió aquel dia más desgraciada 
que nunca Susanita. Allí, mientras 
contemplaban la "Maravilla", no ús , 
jaríam los padres sino pensabaai en 
ello los novios, de señalar la fecha 
de la boda. Hasta San Miguel, el an-
cángei victorioso, debía favorecer 
aquella unión proyectada desde hacía 
tanto tiempo. 
Hizo buen tiempo el día de la ex-
cursión. Sola en su casa, estuvo va-
gando Susana del bosquete a la ro-
saleda, y de Jal fuente al árbol exó-
tivo, el molle, que había comprado 
por satisfacer un capricho de Jaime. 
Vió un arbusto enfermizo en el in-
vernadero. Se quedó aquel dia algu-
nos minutos junto a aquel árbol,, evo-
cando recuerdos. Y pronto, sin que 
se diera cuenta do ello, sintió una 
gran calma *n sus ideas, y se deslizó 
por sus venas una insólita languidez 
cerrándose sus párpados como si tu-
viese ganar de dormir. Producía rápi-
dos efectos en aquel invernadero ce-
rado el molle, «1 árbol venenoso de los 
Andes. Estremecióse la joven al oír 
entrar al jardinero, que Iba a buscar 
" i regadera. Salió medio adormecida. 
No tenía conciencia d« la hora que 
podía ser y no se acordaba ya de na-
da. Tuvo que pasar un buen rato sen-
tada en una silla de hierro, cerca de 
la fuente, para recobrar por completo 
el conocimiento. 
Pero no le guardó rencor al árbol 
exótico. Hasta le estuvo agradecida, 
y se prometió acudir a su lado cuando 
tuviera demasiada p«na. 
Volvió Roberta enteramente trans. 
figurada del monte de San Miguel. 
Habíase realizado lo que previera Su-
sanita; habían fijado la fecha los pa-
dres: sería para fines de Octubre. 
Entretanta se firmaría el contrato 
de matrimonio aquella semana. Iban 
a llamar al escribano do Dinán. 
A l saber aquella noticia, abrazó Su-
sanita a su amiga, y al apretarla 
con los brazos, sintió que le tembla-
ban algo. 
Subió mucho a la casa de arriba 
Jaige aquella semana, pero la proxi-
midad de los acontecilentos no pare, 
cía haberle desatado la lengua. Nun-
ca hablaba d« sí mismo. Pasaba largos 
ratos sin abrir la boca, embelesado en 
la contemplación de los árboles, del 
horizonte, y de la casa natal, y de la 
escalinata, cuyos escalores estaban 
gastados por los pasos de sus ante-
pasados. 
Y miraba también a Susana algu-
nas veces, con. ojos graves, donde pa-
recía amontonarse la tristeza, como 
las nubes en un cielo de otoño. No se 
atrevía la joven a mirarle, pu«s teníaj 
miedo de prorrumpir en sollozos 
A l anochecer, cuando ge marchaba 
Jaime, iba ella a pasar algunos mi-
nutos en el invernadero, junto al ar-
busto embriagador, y sentía poco a 
poco huir las ideas y despejarse su 
cerebro aJ respirar el Broma de las ho-
jas. Cada vez la encantaban más 
estaciones junto a la planta: eran 
como su morfina. 
Cuando no subía Jaime a v«rla, em-
paquetaba algunos objetos frágiles v 
Í S * SUL PreParatlvos de marcha 
í r ^ V u 1 nc on de carcharse el 15 
de Uctubre, diez dias antes del matri-
monio. Pasaba que Se ¿legrarían 
Roberta y Jaime de estar solos algu-
cnos dia8 en la casa nueva para trans-
portar a ella Ion muebles suyos y 
acabar de arreglarlo todo a su gusto 
Además, sufriría demasiado si s é 
quedara allí hasta el último dia. 
Había prometido asistir a la'cere-
monia nupcial, pero no se sentía y a 
con fuerzas suficicntos para ello. Só-
lo con pensar en aquela ceremonia, 
sólo con pensar en el "sí" que diría 
Jainre a Roberta, en presencia de 
Dios, es la caplila gótica llena de 
rosas, sentía Susanita que se le par, 
tía el corazón. 
Quizás si fuera se caería muerta 
allí mismo, dejando adivinar su se-
creto. ¡Oh. no había qu« ir! Se que-
daría en París, daría cualquier pre-» 
texto. Y a encontraría alguna enfer"> 
medad caritativa que le impidiera 
asistir a la fiesta. 
Pasaron los dias, trayénddle cada, 
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ten la presentación d« una qii«ia ante 
las Pot^nc'as teutona», por hecho 
Aunque se cree que la barca fue tor-
pedeada, laa declaraciones de los dea 
marineros americanos, que aparecen 
en el informe <lel Cónsul, se estiman 
insuficientes para que sirvan de base 
para una investigación diplomática. 
Los funcionarios del Departamento 
manifestaron que el grobierno aloman 
probablemente se le P^l™ 
dones acerca del hundimiento recien-
te del vapor inglés "Kelvinia", % el 
que Iban 28 caballericerOB amenca-
" ^ A VIADOR DTS APA REGIDO 
París, 19. , JaB4t 
En un reciente combato aereo desa. 
oaroció el teniente aviador Rochefort, 
que había derribado ya el sexto aero-
plano alemán. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel Gen».-»! AlemAn, 1» de Septiembre 
de 101S. 
FRKVTE DBX OFSTK 
Vrtmte del Príncipe Heredero de Bavie-
»«.—Por el mal tiempo reinante no habí» 
alones de Importenrta: sin embargo, 
fué la acrtrtdad de la artfllerta ^ 
lonta en algrunos «ectore». Al Este ae 
Ginchi- y delante de Comble. abandona-
„„ , algunas trincheras completamente 
deatmlda». At̂ tuee aislad** cerca de Be-
lloy y de VermaadoTlller» fueron recha-
zados. . 
Frente del Kronprinx.—Ataques france-
M* en el Mosa Uegaban tempoi-Umente 
bastn nuestra* trinchera» al Oeste de 1» 
falda de Mort Honune. 
FRKJíTB DEIi ESTE 
EJftelto del Príncipe Leopoldo de Ba«-
•riera.— Tropas germano-an«tro-ü:Dsran»« 
del general Voa Bcmbardl. bajo el man-
do del teiüente general Von Clausius. to-
maron por asalto la fuertemente forti-
ficada cabena do puente rusa al Norte 
de Zarocz, en el rio Stochod, persiguien-
do al enemigo hasta la orilla B»te. Hi-
cimos prisioneros a SI oficiales y 2511 
toldados y lí ametmiiadom». Cerca de 
Perepelnlcky, entre loa ríos Seroth y Stri-
pa capturó tina patrulla de cazadores ale-
manes a dot» oficiales y 80 soldado». 
Frente del Archiduque Carlos.—Xue»-
tro» contra-ataque» sobre Narayovaca es-
tán progresando y el número de prisione-
ros sobrepasa de 2.200. En lo» Cárpatos, 
desde Smotfcrec hasta cerca de KlrUbaba, 
han tenido lugar combate» Ugero», Algu-
no« fuerte» ataques ruso» fueron recha-
zado». En el distrito de Lndgov» obtuvo 
el enemigo pequeña* ventajas. En ambos 
lados do Dornawatra, tropas ruso-ruma»-
na» tuvieron en su» asaltos nlngrtn éxito, 
pero sufrieron grandísimas pérdida». En 
la Tran»Hvanla, fueron derrotadas tropa» 
rumana» por el teniente general Von 
Staads, cayo» tropas están persiguiendo 
a los rumanos. 
FRENTE DEL BALEAN 
Ejército del Mariscal Yon Macicen sen.— 
Nuestras tropas entraron en algunas de 
las posiciones ruso-rumana» mencionadas 
ayer. 
FUENTE I>E MACEO ONIA 
En la planicie de Florina se están tra-
bando nuevamente combates. 
Aeroplano» alemanes atacaron ayer de 
nuevo en 1» costu de Fiandes, con buen 
éxito, fuerzas navales enemiga» compues-
tas de 2 monitores, 16 cazatorpedos y un 
buque para aeroplanos, en el cual fueron 
observados sin lugar a duda, algunos 
blanco». Otra vez un aeroplano enemigo 
que se habla elevado de los buques eno< 
migo» para rechazar nuestro ataqne. fué 
obligado a aterrizar en territorio holan-
dés. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
A G U I A R 1 1 6 
D e P u e r t o R i r 
SE PERDIO LA GOLETA W 
"J. HOLMES BUnsA, ^ San Juan, P. R., 8eptiembr^ALLo, 
La goleta de cuatro nal©* «V ^ é 
mes Budsali" de Philadeiphi- SoV 
cargamento de carbón, fué i ^ 
contra los arrecifes a la entra?2^ 
puerto, por una fuerte m a r e j a J ! * ^ 
pérdidas se calculan en unos SonA b * 
La goleta desplazaba 1.520 t S ^ ' \ 
brutas, y había zarpado de W 
e] 25 de Agosto, para San Juan 
to el barco com© el cargamcw ^ 
tán asegurados. • %i 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
- • 
New York, 19—Entraron log « / 
pores Berta, noruego, de la Habaiií 
y Saratoga, de la Habana. ^ 
Boston, 19 —Salió el Currier « . ^ 
Matanzas. ' W 
Flladelfia, 19—Despachado e] r, 
por Orkild, danés, para la Habana 
Delaware, Breakwater, 19 ^p:,. 
New York, septiembre 19. 
Aunque se ha hecho una pausa en 
los violentos combates de Infant^'a 
de la región del Somme, en Francia, 
debida a las inclemencias del tiempo, 
reñidíslmag batallas se están librando 
en el fr^te oriental, en Rusia, GalU-
zla, Transilvania y Rumania, así co-
mo en el frente meridional de Mace-
donia. 
A lo largo del río Slokthod, en Ru- f 
sla, los alemanes y austro-húngaros ¡recientemente a la tJudad de Chilma-
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L * s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depos i tar ios : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c l i e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 F i s h S tree t H i l l , L O N D R E S . 
DISCURSO DE LA CORONA EN 
HOLANDA 
La Haya, 19. 
En el discurso de apertura del Par-
lamento la reina Guillermina expuso 
que s« ha comunicado a las naciones 
beligerantes que Holanda, está prepa-
rada para resistir cualquier ataque 
con el cual se pretenda alterar la 
neutalidad del país. 
CONTRIBUCION SOBRE LOS BE-
NEFICIOS DE LA GUERRA 
Roma, 19. . 
E l Consejo Federal decretará una 
contribución de un 25 por 100 sobre 
todas las utilidades que se han obte. 
nido con la guerra desde primero de 
Enero de 1915. 
REPRESALIA ALEMANA 
Amsterdam, 19. 
Dicen de Suiza qu© Alemania se 
propone expulsar diez mil italianos en 
represalia del mal trato que se les da 
a los alemanes en Italia. 
D e M é j i c o 
LOS VILUSTAS REFUGIADOS EN 
LAS MONTABAS DE SANTA F E 
Chihuahua, sepíiCjahre 19. 
Las fuerzas vilUstas que atacaron 
han asumido la ofensiva contra los 
rusos y, 8egún dice Beriín, cerca de 
Zarecze han cruzado el río en perse. 
cudón del enemigo, que se retiraba y 
hecho prisioneros a 31 oficiales y 2.511 
soldados, apoderándose de 17 ametra-
l'adoras. Aquí penetraron los aliados 
teutónicos en cuatro líneas de trinche-
ras rusas, dice Viena. 
En la Ga'ítzia, un contra-ataque de 
•as fuerzas de las Potencias Centra-
les a lo largo del Narafnoka, al sud-
este de Lemberg, alcanzó un nuevo 
triunio para sus armas, dando por re-
sultado la captura de 4.200 hombreg 
más. En la región de Ludow, de los 
Cárpatos, los rusos han conquistado 
acunas nuev as posiciones, batiéndose 
er.trc los nevados picos de las monta-
ñas. 
Las cancillerías de Berlín, Sofía y 
Viena dan cu^ta de victorias d© los 
aliados teutónicos sobre los rumanos 
en Transylvanla y Dobrudja. En la 
Transifivania Meridional, cerca d0 
Hatgeg—según dice Berlín—loa inva-
sores rumanos han sido rechazados y 
siguen haciendo la guerra log austro-
aiemaneg, mientras en Dobrudja la 
nueva línea formada por los rusos al 
Sur del Ferrocarril de Constanza y 
que se extiende desde el Mar Negro 
hasta el Danubio ha sido penetrada en 
algunos puntos y se han capturado va-
rias aldeas. 
En la Macédenla continúan librán-
dose recios combates en algunos pun-
tos, p^o no hay noticias de ningún 
Cambio importante de posición. Dos 
contra-ataques de 'os búlgaros a loa 
gurbios, en el ala izquierda, fueron in. 
fructuosos, según asegura París. So-
fía, a su vez, proclama que los ataques 
emprendidos por las tropas rusas, 
francesas y gerblas contra las posicio-
nes búlgaras alrededor de Florina 
fueron rechazados y que igual resul-
tado tuvo la ofensiva al Oeste de Lago 
Ostuwo. La artillería es la que gene-
ralmente funciona a lo largo de los 
«ectores inglés y francés del frente. 
En Francia y Bélgica ha habido vio-
lenta actividad por parte de la arti-
llería en los frentes dei Somme y 
La comisión de ciudadanos proba-
blemente conferenciará mañana con 
e) Alcalde Mitchell y el Presidente 
Síraus, de ía Comisión del Servido 
Público. 
La comisión visitó a Theodore P, 
Shouts, Presidente de la "Interbo-
rough Rapid Translt Company." 
Díccse que Mr. Shouts informó a la 
comisión que de ninguna manera se 
entrevistaría con los representantes 
de los huelguistas. 
LA HUELGA DE TRANVIAS 
New York, Septiembre 19. 
E l Alcalde de esta ciudad, Mr. Mit-
chell, ha acudido a la Cámara do Co-
mercio y a la Asociación de Comer-
ciantes para escoger e' plan que evite 
E S T A B L O D E L U Z a n t i b u q d e m c u w 
CARRUAJES DE I M J O l ENTIERROS, «BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O i S { : a 8 3 , ' " T A B L , > A-4S92, ALMAOKN • e n m m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PftH* EMTEBBIB, DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS 
F , E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
hua, lograron escaparse de la perse 
cución de la cabaUOría dei gobierno y 
se han refugiado en las montañas al 
Sur de Santa Fe Isabel, Chihuahua, 
según el g0!!^! Matías Ramos, que 
llegó a esta ciudad hoy. 
Tanto las autoridades ipilitares co-
mo las civiles han estader llevando a 
cabo una rigurosa investigación desd3 
de que ocurrió el ataque, y se hallan 
convencías de que muchos vecinos 
de la ciudad estaban complicados en 
una bien organizada conspiración pa. 
ra ayudar a entregar la ciudad a Vi-
iHa, habiendo fracasado el plan por ha-
ber flaqneado, a última hora, el valor 
de los partidarios de VlUa. Ya se han 
hecho varios arrestos y se espera que 
se hagan algunos más. 
E l General TrOviño dió órdenes hoy 
para que todos los paisanos entreguen 
sus armas dentro de 24 horas, si no 
quieren ger fusilados. Como resultado 
de estas órdeneg^ centenares de armas 
de todas clas^, antiguas y modernas, 
ge hallan acumuladas en el Cuartel. 
Manuel Ochoa, que en un tiempo 
fué general VilUsta, y que hasta ha:3 
poco ha estado viviendo en los Esta-
dos Unidos, fué arrestado, después 
dei ataque, y pasado por las armas. 
CARRANZA Y LA NUEVA CONS-
TITUCION MEJICANA 
Ciudad de Méjico, 19. 
E l general Orranza, repuesto de 
la indisposición que padecia, se ocu-
pará inmediatamente en acordar las 
bases de la nueva constitución política 
de Méj^o. 
LA COMISION MIXTA 
New London, septiembre 19. 
E l señor Lu's Cabrera, Presidente 
de la comisión mejicana, presentó un 
plan para establecer un sistema bau-
cario nacional meiicano en sustitu-
ción dei Banco Nacional y "The Bank 
of London and México", €stablecidos 
en la capital y suspendidos por ei go-
bierno. 
El señor Cabrera manifestó que se 
había creado una comisión monetaria, 
la cual tendría a su cargo la super- j 
visión de una cadena de bancos del i 
gObiemo, ios cuales se esperaba ten-1 
P o d e r E j e c u t i v o 
Verdón y a\red^r^de^Dl^unde. Un |dl.ían suficiente apoyo financiero, prin 
cipaimente de loa capitalistas mejica-
nos, para realizar «1 plan. 
Estas explicaciones fueron dadas 
después que los miembros americanos 
habían pedido se le ilustrara acerca 
de la orden suspendiendo a las dos ins 
titncioncg antes mencionada. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA HUELGA NEOYORKINA 
New York, Septiembre 19. 
Después de haber fracasado los es-
fuerzos de una comisión de ciudada-
nos para establecer una base de solu-
ción entre los empleados agremiados 
de los tranvías y log pairónos, tal pa-
rece que la única esperanza de conju-
rar la huelga por simpatía a que so 
proponen lanzarse el vlern&g 700,000 
trabajadores, se cifra en el ruego que 
65 a 60 centavos la W>ra.La asada de l va a dirigirse a los "leaders" obreros 
75 a 70 y la-t©rnera de 52,/s a 46.. el ju©v«A, 
ataque local a'emán contra las trin 
choras inglOsas al Este de Martln-
pulch, al Norte del Somme, fué recha-
zado. Berlín admite que fueron cedi-
das a las fuerzas de la Entente las 
trincheras ai Este de Ginchy y cerca 
de Combles, las cua^s habían sido 
previamente dcmolidas por la artille-
ría de la Entente. 
Los combates de infantería entre 
Italianos y austríacos en los cerros del 
Carso han dipminuido de una manera 
porceptibl6. aunque continúa activa la 
artn'ería de ambos ladog. 
j o rumor, atribuido a fidedignas 
fuentes diplomáticas de Atenas, dico 
que los austriacos se preparan para 
evacuar a Trieste. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
B U * E L PRECIO DE LA CARNE 
EN ALEMANIA 
Berlín, 19. 
El precio de la carne ha bajado de 
B l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
y C o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
E N R I Q U E N U N E Z D E V I L L A V I C I 
Y P A L O M I N O 
i J A F A L L E C I D O 
Y h a b i e n d o d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l j u e v e s , 2 1 d e l c o r r i e n -
t e , a l a s d o s y m e d i a p . m . , i n v i t o p o r e s t e m e d i o a l H o n o r a b l e C o n -
g r e s o , P o d e r J u d i c i a l , C u e r p o D i p l o m á t i c o , A u t o r i d a d e s C i v i l e s y 
M i l i t a r e s , C o r p o r a c i o n e s , P r e n s a , S o c i e d a d e s y p u e b l o p a r a c o n d u -
c i r s u c a d á v e r d e s d e e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l h a s t a e l c e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . 
H a b a n a , 1 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
M . G . M E N O C A L , 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O ü v n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
= E S T A B L O " M O S C O U " 
C a m i a i c s d e L u i © de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tí* ^ E \ C í Vis - a - via, corrientes —_ 9 5,00 
bodas y bautizos - - - ^ * ^ Id . blanco, con alumbrado S 10,00 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O A-8528 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
la huelga general de la tracción. La 
huelga de los tranvías superficiales se 
ha extendido al Condado de Queen, co-
mo protesta de que se haya utilizado 
a los empleados para la circulación de 
tranvías en Manhattan. 
LA PARALISIS INFANTIL 
New York, Septiembre 19. 
Ha vuelto a tener aumento la epi-
demia de parálisis infantil. En las úl-
timas veinticuatro horas se registra-
ron 35 casos y 10 defunciones. 
MOTINES EN NEW YORK 
New York, Septiembre 19. 
La más seria perturbación del orden 
que se ha visto desde que empezó la 
huelga, hace dos semanas, ocurrió es-
ta noche en varios barrios de Manhat-
tun, al intentar la Compañía sacar y 
poner en operación los tranvías de las 
líneas transversales de la calle 42 y la 
calle 59. 
Turbas de huelguistas y simpatiza-
dores apedrearon los depósitos de ca-
rros, sobreponiéndose a la policía y 
haciendo huir a todos los empleados 
del ferrocarril por esas inmediaciones. 
Varios motoristas y conductores que 
no habían tomado parte en la huelga 
fueron maltratados por las multitu-
des enfurecidas. Se hicieron numero, 
sos arrestos, siendo apaleados los per-
turbadores por la policía, 
UN POLIZON EN E L "SARATOGA" 
New York, Septiembre 19. 
Carlos González, de 18 años de edad, 
que llegó hoy de la Habana, a bordo 
del "Saratoga" como polizón, fué en-
viado a la isla de Ellis, donde queda-
rá detenido. 
Dice el joven González que se dedi-
ca a vender artículos de goma para 
los niños y que estando establecido su 
padre en este negocio, en esta ciudad, 
se había determinado a venir a este 
país para extender su esfera de ac-
ción. Se encontró al joven mezclándo-
se con los pasajeros poco después de 
zarpar el "Saratoga" de la Habana. 
El Excmo. Sr. Alfredo Mariátegal, 
Ministro español en Cuba, es uno de 
los pasajeros del "Saratoga". 
LA MISTERIOSA PARALISIS IN-
FANTIL. 
New York, Septiembre 19. 
Los esfuerzos de las autoridades sa-
nitarias federales y municipales para 
determinar el origen de la parálisis 
infantil ban sido inútiles hasta ahora, 
según anunciaron esta noche los fun-
cionarios de la Sanidad pública de los 
Estados Unidos. 
Treinta y cinco casos nuevos de pa-
rálisis infantil, o sea un aumento de 
veinte sobre los de ayer, se anuncia-
ron esta mañana a las diez. Hubo 10 
defunciones, o sea un aumento de cua-
tro. 
MUERTE DE UN EX-DIPLOMA-
TICO. 
Chicago, Septiembre 19. 
William J . Calhoun, ex-Ministro d« 
los Estados Unidos en China, falleció 
f-n esta ciudad hoy. Mr. Calhoun tenía 
68 años de edad. 
Mr. Calhoun adquirió fama como 
diplomático por su misión a Cuba, po-
co antes de estallar la guerra con Es-
paña, y como comisionado especial a 
Venezuela, enviado por el Presidente 
Roosevelt, 
Chicago, Septiembre 19. 
Mr. Calhoun nació en Httsburg, 
Penn. Ejerció como abogado en Dan-
vílle, Illinois, y en Chicago en 1897. 
Fué enviado por el Presidente Me KJn-
ley como comisionado especial a Cu-
ba. En 1907 el Presidente Roosevelt lo 
envió a Venezuela como comisionado 
especial, y de 1909 a 1913 desempeñó 
el cargo de Ministro de loa Estados 
Unidos en Chlmu 
LAS PRIMARIAS DEL ESTADO DE 
NEW YORK. 
New York, Septiembre 19. 
Los datos recibidos a media noche 
sobre las elecciones primarias en el 
Estado do New York indican que el 
Gobernador Whitman, republicano, va 
por delante de Samuel Seabury, de-
mócrata, con el apoyo del partido 
progresista, como candidato a Gober-
nador; y que William M. Calder le lle-
va la delantera a Robert Bacon, ex-
embajador en Francia en los votos 
para la candidatura republicana para 
senador. 
New York, Septiembre 20. 
A la una de est mañana Robert Ba-
con se hallaba a la cabeza en las pri-
marias para la candidatura sanatorlal 
lenublicana. 
hacia arriba el vapor Henry T. Gê  
ner, danés, de la Habana para Pila 
delfia. Pasó hacia fuera el van^ 
Moldegaard, de Filadelfia para ¿ * 
tilla. 
Baltimore, 19 .—Entró el Tapor CU-
veresk, inglés, de Felton. 
Norfolk, 19—Entró el vapor Non 
land, danés, do la Habana. Salió el 
vapor Oldfield Grange, inglés, para 
la Habana. 
Savannah, 19.—Salió el vapor Pa-
rís, danés, para la Habana. 
Key West 19.—Entró ei vapor 01i-
vette, de la Habana, y salió para Port 
Tampa. 
Port Tampa, 19 —Entró la goleta 
Robert B. Burney, de Gibara. 
Moblle, 19.—Salió el vapor Graa, 
faxe, danés, para Santiago. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Septiembre 19. 
E l mercado local de azúcar crudd 
estuvo firme y más activo hoy, su-
biendo los precios c En las prims-
ras horas del día hubo ventas de unos 
50,000 sacos de "Cubas" en almacén y 
para pronto embarque, a 4 1|2 c costo 
y flete, igual a 5.52 por centrifuga, y; 
al final se vendieron 20,000 sacos de 
"Cubas" en almacén a 5.64 por centri-
fugas, estableciéndose una nueva co-
tización en este mercado. Las cotiza-
ciones al cerrar fueron 5.64 por cea. 
trífugas, 4.47 por mieles y 4 SjS c por 
"Cubas" costo y flete, con nuevo inte-
rés por parte de los compradores a es» 
nivel, aunque parecía no haber oferta 
menor de 4 3i4 c. costo y flete por los 
"Cubas". En el refino las transaccio-
nes nuevamente se limitaron a retiros 
en ̂ virtud de nuevos contratos, reve-
lándose un descenso considerable en 
el interés que han venido demostran-
do los exportadores, por más que no 
dejó de hacerse algún negocio en esta 
dirección. Los precios no sufren cam. 
bio ninguno, cotizándose el granulado 
fino a 6.40. E l alza de los crudos mo-
tivó compras activas de azúcares pa-
ra entrega futura, tanto por los espe-
culadores como por los intereses in. 
dustriales, con precios, al cerrar, de 6 
a 19 puntos sobre los finales de ano-
che. 
Las ventas ascendieron a 18,000 to-
neladas. 
Octubre so vendió de 4.50 a 4.59, ce-
rrando a 4.59. 
Diciembre, de 4.38 a 4.45, cerrando 
a 4.44. 
Enero, de 4.12 a 4.18, cerrando a 
4.18. 
Marzô  de 4.00 a 4.05, cerando » 
4.01. 
Mayo a 4.07, cerrando a 4.07. 
VALORES 1 
New York, Septiembre 19. 
El mercado de valores hoy sostuvo 
su reputación de actividad excesiva, 
pasando otra vez las venta» de un mi-' 
llón de acciones. 
Esta es la undécima sesión consecu-
tiva en que las transacciones han lle-
gado o pasado de ese imponente total. 
"United States Steel" mantuvo so 
puesto a la cabeza, avanzando hasta 
el nuevo record de 1.09, colocándose 
a 12 puntos de 'as preferidas. Estas, 
llegando hasta 121, obtuvieron la me-
jor cotización hasta aquí, desde el año 
m i . 
E l azúcar y el petróleo gozan de 
gran favor entre los especuladores. La 
"Cuban American Sugar" obtuvo un 
nuevo "record" a 260. En el petróleo 
mejicano se advirtió alguna irregulfl-
ridad. 
Las ventas totales ascendieron • 
1.070,000 acciones. 
COTIZACIONES \ 
A LA HORA DEL CIERRE 1 
Cuba American Sugar, 260. J 
Cuba Cañe Sugar, 59. 
South Porto Rico Sugar, 180. 
Bonos de la República de Cub* 
(1904). 99. J 
E L MERCADODEL DINERO J 
Papel comercial, 3.112 por 100. | 
LIBRAS ^ 
A 60 días: 4.71 1!2. 
Por letra: 4.75 3!4. 
Por cable: 4.76 12. 
FRANCOS 
Por letra: 5.86. 
Por cable: 5.85 1|2. 
MARCOS 
Por letra: 70. 
Por cable: 70118. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|16. 
Por cable: 12.3|16. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. , 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 14. 
Po rcable: 6-41 5 8. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: 82.7|8-
Plata en barras: 68.518. 
Peso mejicano: 52 7 8. ta 
Interés sobre préstamaj *í ^ " « 
días, 3 1|4 a 3 1|2; noventa días, 3 l \ * * 
3 3]4; a seis meses, 3 3i4 a 4. , 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. „, .-j 
Consolidados: 60. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 franco» 
75 céntimos. -
Empréstito del 5 por 100, 90 B « 
^Cambio sobre Londres: 27 fraQeoí 
90 céntimos. 
C A S T O R Í A 
para Párvulos y flioo» 
En lIsadOE nrés flfettBinta Woí 
Lleva ta 
firma de 
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U G A A3IE11IOANA 
G . P . 
. . , . . 82 59 
Bost011 . . . 83 62 
D e O " 0 1 * . . . 82 62 
O h i ^ f í L V 74 67 
j íew l o i K • • • . 74 71 
W a s W o n 68 70 
c l e v ! S í S • ' * * . . . . 31 110 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O H K Y S A N L U I S 
San Luis , Septiembre 19 . 
Una mala t irada de A u s ü n en el 
décimoquinto i n r á i g p e r m i t i ó a Ma-
^ correr d^<Je l a segunda base a l 
í L e yanotar l a carrera que dió la 
i S i a al New Y o r k en e l juego de 
w contra el San L u i s , cuatro por 
E s t a h a sido l a pr imera victoria 
T t e ñ i d a en esta ciudad por los v i s i -
S t i en esta temporada. E n el sex-
í imúng Peckinpaugh dió un triple 
ÍJe a un wi ld pitx* de Daven-
^ r t úió una carrera a los Yankees en 
Í T i n n i n g . E n el s é p t i m o otro tnple 
T S S Z l y un sacr l fke de Walters 
Produjeron U segunda carrera a los 
j u n t e s , y en el noveno e l famoso 
TWker bizo de las s u y a s dando un ho-
S run al stand del r igh f i e id . 
Anotación por entradas: c H ^ 
vvw York 000O011010000O1—4 12 1 
San L u i s . 100000002000000-^ 11 4 
Bater ías : N e w Y o r k , Cullop, Sbaw-
key y Walters; San L u i s , Davenport, 
Koob v Hart ley . 
Umpires: Cbi l l y Connol ly . 
. de M a r S a n ^ c . H . O . A . E . 
Jíarsans, cf. . . 6 0 0 4 0 0 
B O S T O N Y D E T R O I T 
Detroit, 19. . A 
E l Boston derroto boy a l Detroit, 
tres por una, en el primer juego de la 
serie que probablemente dec id i rá e 
campeonato de l a L i g a A m e r í c a n a . L i 
Detroit no pudo batearle a M a y s con 
hombres en base. Dauss , que siempre 
Va sido efectivo contra el Boston, dio 
cinco base spor bolas . T r e s de ellas 
en el primer inning . 
Anotación por entradas: ^ H E 
Boston . . . . I M ^ l l O - 3 11 0 
Detroit . . . . 000010000- 1 9 2 
Bater ías : Boírton, M a y s y Tbomas; 
Detroit, Dauss, James , Boland y S ta . 
nage y B a k e r . 
Umpires: Owens y E v a n s . 
F I L A D B L í I A Y C H I C A G O 
Chicago, 19. . , ^ •,, „ 
Con el auxilio de vanos bateadores 
d<5 emergencia, el Cbicago l o g r ó de-
rrotar a l Pülade l f ia en el noveno in-
ning, cinco por cuatro. L a victoria 
de hoy deja al Chicago a juego y me-
dio d^l Boston y medio juego del i)e-
troit. Murpfliy in ic ió el noveno i n -
ning, por loa locales, con un bit , al 
batear por Ness; lo s i g u i ó Foi irnier , 
que bateó por F e r r y , y t a m b i é n dio 
un hit, y por ú l t i m o Schalk b a t e ó por 
Danforfcb y c o g i ó la base Kasbrook 
corrió por é l . J . Cdl l ins d ió un f ly y 
murió en manos de Schang, pero 
Mcrphy pudo anotar c a r r e r a . Weaver 
cogió la base. Eddie Col l ins , que lo 
siguió en el uso de l a jer ingui l la , dio 
un two base, anotando carreras Four-
nier y Hastooock, y el Chicago l a 
victoria. 
Anotac ión por entradas: ^ "E 
Pfladelfla . . . 000001030— 4 9 2 
Oilcago. . . . 000002003— 5 7 2 
Bater ías : F i lade l f ia , Nabors, Shee-
han y Haley;Chicago, Benz, Danforth 
y L y n n . , 
Umpires: L i n e e n y Hildebrand. 
W A S H I N G T O N Y C L E V E L A N D 
Heveland, 19. 
E l Washington derro tó a l C l e v e -
land hoy, nueve po r s e i s . Bagby es-
tuvo muy deficiente en el pr imer in -
ning; Mortcn y Beebe que lo siguie-
ron no lo hicieron mejor. dAndole a 
los visitantes l a oportunidad de ano-
tar seis carreras m á s en el s é p t i m o 
inning. E n cambio Gal l ia , exceptuan-
do el quinto y noveno innings, estuvo 
^uy efectivo. P o n c h ó a ocho batea-
dores. 
Anotac ión por eatradas: 
C . H . E . 
Washington . . 300000600— 9 11 3 
Cleveland . . . 00*>20013— 6 12 3 
Bater ías : Washington, G a l l i a y 
Williams; Cleveland, Bagby. Morton, 
Gould, Beebe y Deberry y C N e i l l . 
Umpires: O'Loughlln y N a l l i n . 
L I G A N A C I O N A L 
S A Ñ L U I S Y B O S T O N 
Boston, 19. 
E í Boston d e r r o t ó a l S a n L u i s , seis 
Por tres, en e l ú l t i m o juego de la se-
P O S I T I V A M E N T E 
C " *-9549 ' O 
G5545 ld-20. 
A g a r r o s & L E C I 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
r a f e 
r í e . L o s locales batearon mucho y 
oportunamente. E g a n in ic ió el ataque 
con dos two baggers y un triple de 
cuatro veces al bate. Maranvi l le d ió 
un home ruu con dos hombres en ba-
ses . Bagan no tuvo m á s que un in-
n ing malo, el quinto, en que los v i s i -
tantes ¡o tocaron por cuatro hits que 
conectaron y un sacrifico que les va-
lieron tres c a r r e r a s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
San LuHs . . . 000300000— 3 8 0 
Boston . . . . 00330000x— 6 10 1 
B a t e r í a s : San L u i s , Watson, L o t z 
y G o n z á l e z ; Boston, B a g a n y B lack-
b u r n . 
Umpires : R ig ler y E a s o n . 
Score de G o n z á l e z : 
V . C . H . O . A . E . 
G o n z á l e z , c . . . 3 0 0 8 2 0 
U n sacrifico hi t . 
F I L A D E L F I A Y O H I O A G O 
Fia lde l f la , 19. 
Bases robadas y errores con uno 
que otro hit, fue la c o m b i n a c i ó n que 
d i ó a l Chicago el juego de hoy contra 
el F i lade l f ia dos por cero. E l f ielding 
de los locales estuvo algo averiado, y 
aunque solo cometieron dos errores, 
estos permitieron a los visitantes, que 
no ometieron ninguno, ganar el jue-
go. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Chicago. . . . 01O000010— 2 8 0 
F i lade l f ia . . . 000000000— 0 3 2 
B a t e r í a s : Chicago, Vaughn y W i l -
son; Fi ladel f ia , Alexander y K i l l l f e r . 
Umpires : Harr l son v C D a y . 
P I T T S B U R G Y N E W Y O R K 
New Y o r k , 19. 
E l New Y o r k d e r r o t ó a l Pit tsburg 
en ambos juegos do idouble header 
de hoy, nueve po rdoa y cinco por 
una . L o s Gigantea llevan ganados 14 
juegos consecutivos y solo les faltan 
tres para igualar su record de la P r i -
mavera . Los locales batearon con f a . 
cil ldad a los pltdhers de los P iratas , 
habiendo dado v e i n t i ú n hits en ambos 
juegos a acob", Scott y E v a n s . 
K a u f f dió dos home runa: uno en 
cada juego. 
¿Luotaclón por entradas: 
C H . E 
Pi t tsburg . . . 000200000— 2 5 2 
N e w Y o r k . . . 3OO32O10x— 9 10 0 
B a t e r í a s : Pittsburg. Jacobs, Scott y 
F i s c h e r ; New Y o r k , Anderson, Benon 
y Rariden y K o c h e r . 
Morales, quien corrió hacia la calle y 
acertándose al vigilante 1837, Eduardo Al-
vnrez, de la Primera Estación de Policía, 
lo puso en autos de lo acontecido. Al-
va rez fué hacia el lugar del hecho y allí 
íie vló precisado a forzar la puerta de 
la habitación, saltando la cerradura, el 
menor se encontraba e nel 'centro del 
aposento, manando sangre por la boca, 
la nariz y los oídos; a su diestra y sobro 
el pavimento había un rveólver Colt, ca-
libre 88, con cinco támaras cargadas y 
una descargada. 
E l policía dió aviso al Centro de So-
corros del Primer Distrito, constituyén-
dose pocos momentos después, junto al 
herido, el médico de guardia en dicho 
centro sanitario, doctor Boada, quien cer-
tificó que el menor habla fallecido. 
Cuando el oficial de recorrido de la 
Tercera Estación de policía levantaba ac-
ta de la ocurrencia, se presentó el dueño 
del establecimiento, Obdulio Morales y 
Martí, vecino de Industria número 120. 
Uoflere Morales que el occiso se nombra-
ba Lino Raíz y Díaz, natural de la Ha-
bana, de la edad dicha, diez y seis afios, 
y vecino de la calle 14 número 13, en el 
Vedado: hacía 18 o 20 días que su tía, 
Marta Ruíz, de la misma vecindad, se lo 
había entregado para que le enseñara el 
oficio de sastre: el revólver con que ol 
muchatho se suicidó lo tenía guardado 
en un cajón del mostrador del taller. 
E n el bolsillo dei lado derecho del pan-
talón que vestía se le encontraron cuatro 
papeles: uno dirigido al sefior .Tuez, en 
el que manifestaba que habla determina-
do suicidarse por estar aburrido de la 
vida!!; otro a su tía, la mencionada Mar-
ta Ruiz, donde, entre otras rosas, se defi-
podía de ella y de sus demás familiares, 
.pidiendo la bendición y otro, al dueño 
de la sastrería, dteténdole que como mi 
tía lo había puesto a aprender un oficio 
que no le gustaba y no queriendo ser 
una carga para sus familiares, se mata-
ba; también le encomendaba su bnul y 
la entrega de varias popcietas a un tal 
Francisco. E l cuarto paptj era una lista 
de sus ganancias en la casa, durante el 
poro tirnipo <iue llevaba en la misma. 
E l cadáver del menor f Lino Ilulz ¿tié 
remitido al Necrocomlo para practicarle 
la autopsia, quedando a la disposición 
del señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
E l acta levantada, con el revólver, cin-
co cápsulas, un casqulllo, los cuatro pa-
peles y un llavero con la llave del baúl 
que alude el Interfecto, fué remitido al 
señor Juez de guardia anoche. 
V I D A O B R t R A 
u 
d o s c a s a s 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E 
d u c e 
e n 
E l ú n i c o c u e l l o 
C/5 
P i t t sburg . . . 000100000— 1 7 3 
N e w Y o r k . . . 00202100x— 5 11 0 
B a t e r í a s : Pitsburg, E v a n s y W a g -
n c r ; New Y o r k , Tesreau y Me C a r t y . 
Umpires : K l e m y E m s l i e . 
C I N O I N A T I Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, 19. 
B l Cinomati le d i ó hi ts a Pfeffer en 
todos ios innlrgs , menos en el s é p t i -
mo; pero pendió la oportunidad de 
anotar por su p é s i m o modo de correr 
las bases. E l Brooklyn 1© h a ganado 
a los Reds tres de los cuatro juegoa 
de l a serie . Wheat d ió un home run 
que p a s ó la cerca del rtgh f ie ld. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
r í n r i n a t i . . . 000000010— 1 12 2 
S r o o k l y n . . . 0 0 0 1 0 2 0 0 x - 3 7 0 
B a t e r í a s : Cincinat i , Schulz. I f M » 
ley y H u h n ; Brooklyn , Pfeffer y Me-
Umpires : Quigley y B y r o n . 
5 TELAS Y 
OJALES (iAÜANTIZADOS. 
í - o s c u e l l o s m a r c a ' T R I A N -
Q U L O " s e v e n d e n e n t o c i a s 
:: l a s b u e n a s c a m i s e r í a s :: 
• t U u 1— -
d i e z y s e i s A l o s 
a n o s 
^r» nrrimlA A r K B N D K B IX OFICIO 
dS saSbb y i>or BHO SE ABÜBBIO 
• .iete y media de la noche do A las sieie j j br)8 de 
ayer, un A 6 . d8„trJria establecida 
eda^ ^ a cí l le tuno* nümero S 
en la/aÍ«ca la nrlmera habitación de 
no 8e hallaba en la < ¡ ¡ * J & ¿ « ^ g 
S E E N C O N T R A B A B E O D O . U N A 
C A S A E N P E L I G R O D E D E R R U M -
B A R S E . 
E n c o n t r á n d o s e ayer de servicio el 
vigilante n ú m e r o 1,142, M. Barr ios , 
en l a calle de D o m í n g u e z , en el Ce-
rro, f u é sorprendido por el chauffeur 
del a u t o m ó v i l de alquiler H . 2,032, 
nombrado Celestino J o r d á y Castro, 
natural de l a Habana, de 22 a ñ o s de 
edad y vecino de Campanario n ú m e r o 
126, quien de Improviso, transitando 
por la mencionada calle, hizo g i r a r el 
t i m ó n de su m á q u i n a y l a introdujo 
en el j a r d í n de la casa marcada con el 
n ú m e r o 17, destrozando mult i tud de 
plantas. 
E l p o l i c í a proced ió a l a d e t e n c i ó n 
del chauffeur por el daño a l a propie-
dad que acabaoa de causar y como 
precauc ión para que no huyese e l In-
fractor s u b i ó a la m á q u i n a , d i r i g i é n -
dose al presclnto. 
Como el vigi lante notase que J o r d á 
guiaba la m á q u i n a describiendo z ig-
zas, al l legar a la Calzada del Cerro 
le o r d e n ó parase el a u t o m ó v i l , pero 
el chauffeur en v « z de detener la 
mancha del motor a c e l e r ó la marcha 
del mismo, y haciendo un r á p i d o vi -
ra je con el t i m ó n se introdujo en la 
casa n ú m e r o 657 de dicha calzada, 
c'erfbando ú n h o r c ó n del «opor ta l , 
donde se d e s t r o z ó el v e h í c u l o . , q u e -
dando el techo de la casa en condi-
ciones f á c i l e s de que ocurra un de-
rrumbe . 
E l chauffeur f u é reconocido en el 
centro de socorros del tercer distri-
to por ei m é d i c o de guardia, que cer-
t i f i có se hallaba beodo presentando 
lesiones leves en la mano derecha. 
E l c a p i t á n H e r n á n d e z , de la l i a . 
e s t a c i ó n , le qui tó como medida preli-
minar e l t í tu lo de chauffeur, el n ú m e -
ro 3,423, y d e s p u é s lo r e m i t i ó a l V i -
Caseta i n c e n M 
L a caseta del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s sDtuada en l a cal le _de 
Paseo entre las de 15 y 17, se incen-
dió anoche. L a p o l i c í a y los vecinos 
sofocaron las l lamas, no p u d i é n d o s e , 
en e l momento, apreciar el d a ñ o cau-
sado. 
L A SOCIEDAD D E T O R C E D O B E S 
D E "LA C O R O ' . V 
Cumpliendo la oferta que hice a los 
obreros que desean conocer mi opinión 
particular sobre el reglamento de la So-
ciedad de Torcedores de la Habana, dedi-
caré breves líneas al mismo. E n su opor-
tunidad, publiqué las bases, ellas de-
muestran los fines que persigue. Dice la 
segunda: 
"Es aspiración de esta Sociedad auxi-
liar a sus asociados en los casos de paro 
forzoso, enfermedad y muerte, cuando las 
fuerzas económicas ton que cuente se lo 
permitan'". 
E n ella se compendian los tres casos 
primordiales, al decir, cuando las fuerzas 
económicas con que mente se lo permitan, 
ya se ve que actualmente no puede ha-
cerlo, y eso enaltece la previsión que han 
tenido sus autores, no ofrecer sin poder 
dar como tantas veces se ha hecho. 
L a tuota de diez centavos semanales 
que establece el artículo 2o. no puede ser 
más modesta, ¿qué obrero tabaquero no 
puede pagarla? 
E n el capitulo de las elecciones pres-
cribe lo siguiente, en el artículo quinto: 
"Para poder ser elegible como miembro 
del Comité Ejecutivo es requisito Indis-
pensable llevar dos años de asociado con 
buena conducta como tal'". 
Esto, que es objeto de censuras, encie-
rra un amor grande a la Institución, pues 
en dos años, los que no tienen conoci-
miento de la dirección de una Sociedad, 
tienen ocasión de adquirirlos, dedicándo-
le suma atención: se evitan los "golpes 
de estado" que una mayoría Improvisada 
pudiera dar, porque en dos afiog los hom-
bres que se asocien pueden ser conocidos 
en sus méritos y en su capacidad. AAn 
me parece poco dos afios, porque conoz-
co muchas Sociedades que llevan mucho 
más tiempo de constituidas y no veo en 
ellas un nümero suficiente de individuos 
que tengan las condiciones necesarias pa-
ra dirigirlas, acaso dos o tres son los 
únicos con que cuentan. 
Los fundadores de ésta llevan tres años 
de lucha firme y denodada y lógico es 
que al abrir su radio de acción, admi-
tiendo a todo el tabaquero que estando 
de común acuerdo con lo estatuido en el 
Regloraento quiera pertenecer a la Socie-
dad, tomara esas garantías poniéndola a 
cubierto de cualquier atentado que contra 
ella quisiera alguien cometer. 
Nada se puede alegar contra los dere-
chos que otorga, según puede verse. 
Hélos aquí: 
"Derechos de los asociados 
Articulo 22.—Asi en las Juntas genera-
les ordinarias como en las extraordina-
rias, todo asociado tiene derecho a pre-
sentar cualquier asunto relacionado con 
la defensa de los Intereses del trabajo, 
tales tomo mejora en las condiciones del 
mismo, etc. También en las Juntas del 
Comité tendrá voz, aunque no voto. 
Articulo 23.—Pe Igual modo los asocia-
dos tienen derecho: 
(a) A emitir su voto en las elecciones 
de cargos del Comité Ejecutivo. 
(b) A ser electos para cualquiera de di-
chos cargos siempre que reúnan los re-
quisitos que señala el articulo quinto. 
(c) A tomar parte con voz y voto en 
todas las deliberaciones de la Sociedad, 
y ton voz en las del Cimté Ejecutivo. 
(d) A proponer cuantas medidas crea 
oportuno se adopten para la consecución 
de los fines de la Sociedad. 
(e) A ser auxiliados por la Sociedad con 
la suma de cinco peí«os semanales cuando 
por motivo de una huelga parcial se en-
contrare sin trabajo. 
Art 24—La cantidad que fuere necesa-
ria para cubrir el monto de este auxUio 
que señala el InHfo (e) del articulo an-
terior será recaudada por partes iguales 
entre'los asociados que se hallaren tra-
bajando. 
Art 25.—Bl auxUlo qne determina el 
referido Inciso (él del articulo 23, se ex-
tenderá sólo al tiempo de dieciseis sema-
nas. Terminado este tiempo una Junta 
ceneral convocada al efecto determinará 
la cantidad con que deba seguirse auxi-
liando a los asociados que continúen efec-
tados por la huelga, si ésta sigue en pie. 
Art 26 E n los casos de huelga en que 
por Virtud de ella se encuentren sin trn-
I bajo la mavoría de loa asociados, la So-
ciedad auxiliará a cada uno con la canti-
dad que se acuerde en una Junta gene-
ral convocada con ese fin. Pero de los 
fondos de la Institución se reservará siem-
pre la cantidad de $2.000 que no podrán 
ser afectados por gasto alguno". 
Nada puede pedirse más explícito, y vie-
ne después el articulo 27, en el qne existe 
garantía para el obrero y para el patro-
no. 
Copiémoslo: . „ 
"Articulo 27.— Cuando en un taller se 
tratare de entablar una huelga, si la ma- I 
yorla de los operarlos que trabajan en 
el mismo están afiliados a la Sociedad, 
dicho movimiento huelguístico tendrá que 1 
ner discutido en una Junta general de | 
esta Institución antes de declararse. Pa-
ra que los asociados del taller en cues- I 
tlón perciban el auxilio señalado por el I 
Inciso (e) del articulo 23. en caso de i 
declararse la huelga, es preciso que éste | 
haya sido aprobada por la Junta general 
de que habla el presente articulo". 
Es dedr, que la huelga será discutida, 
estudiada en una Junta general. E s una 
garantía a mi Juicio, por las siguientes 
razones: hoy vemos en los talleres que se 
mira mal al obrero que habla con el due-
ño o capataz, se les supone "chotas"; tal 
parece para la mayoría de los trabaja-
dores del tabaco que la condición de 
obrero está reñida con la cortesía y la 
buena educación y que no* puede cada 
cual defender sus Intereses si no es a 
dentelladas. 
E l obrero que piensa y analiza las co-
sas, puede sostener un criterio contrario 
. al del compañero, porque se le Juzga 
' antiobrero, o cuando meaos, vendido a l 
patrono, y se le aprecia como un enemi-
go de la clase. 
De ahí que en las grandes crisis de 
violencia, aunque vea peligrar sus Inte-
reses, el pan de su familia, se deje arras-
trar por la masa ignara que tal Tez le 
lleva a un desastre. Se dan muchos ca-
aos que el menos autorizado por su inte-
ligencia, levanta en huelga un taller, por 
ser un "oso", como suele decirse, pero es 
un hombre de acción que a falta de ra-
eones tiene Imprecaciones y dicterios, y 
;guay del que le lleve la contra!: todos 
los "guapos" estarán de su parte. 
Ajustándonos al reglamento de la So-
ciedad de Torcedores aprobado por la 
antigua "Sociedad de Resistencia de L a 
Corona", el taller en que la mayoría de 
bus obreros sean agremiados, no se deja-
rá impulsar con tales procedimientos. SI 
va a la huelga, ésta será discutida en su 
pro y en su contra y fuera del taller, 
sin alterar el trabajo ni los nervios do 
los obreros, que tan pronto surge algo 
en un taller quedan en una tensión que 
les Imposibilita de atender a sus labores. 
Además de lo expuesto, encuentro en él 
otras venaajas dignas de ral aplauso. Pe-
ro creo que no le será difícil "a ningún 
obrero conseguir un ejemplar del Regla-
mento, pues si mis Informes no son fal-
sos, la tirada que del mismo se hizo re-
cientemente es abundante. Los torcedo-
res que lo deseen pueden dirigirse al 
presidente de la Sociedad o a cualquiera 
de sus miembros. 
Creo haber dejado, con lo dicho, satis-
fechos los deseos de aquellos que, sobre 
el particular, querían saber mi opinión 
porque aprecian mi labor en esta humil-
de sección del DIARIO D E L A MARINA. 
Si asi resulta, lo celebraré, quedando 
agradecido a la confianza Inmerecida Qaie 
me dispensan. 
SOCIEDAD D B ARTESANOS, 
NTRA. 8RA. D E L B C E X SOCORRO 
E l domingo 24, a las 12 y media p. m., 
en Campanario 208, altos, celebrará Junta 
General ordinaria la decana de las So-
ciedades obreras dedicada a la protección 
y auxilios en casos de enfermedad. 
Asi nos lo comunica su entusiasta se-
cretarlo el señor Falcón. 
E L R E G L A M E N T O D E L A L E V D E 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Son muchos los obreros que nos pre-
guntan cuando se publica o se da a co-
nocer el reglamento por el Cual se ha he 
regir la Ley de Accidentes del Trabajo, 
que ya está confeccionado en la Secreta-
ría de Agricultura. 
Como al trabajador y al industrial In-
teresa su conocimiento, de ahí las pre-
guntas que se nos dirigen Interrogando 
el por qué no se publica. 
Ignoramos los motivos de esa demora. 
Las candidatuías del Par-
tido Conservador y de la 
Conjurición Patriótica Radical 
Ya han presentado su candidatura ofi-
cial ante la Junta Provincial Electoral de . , 
la Habana el Partido Conservador y la mo Pérez y Alvarez, señor Rufino Lana» 
Señor Ignacio Herrera Pagés, señor Al-
berto Trujillo Alfonso, señor Fidel Gó-
mez Carabeo, señor Valentín Cuesta Ren-
dueles, señor Felipe Fernández Xlqués, se-
ñor Vicente Angulo Hernández, señor Ma-
nuel Pernia Figueroa, señor Manuel Ga-
lalncna. 
Para compromisarios senatoriales no ma-
yores contrlbayentes: 
Señor Octavio Camacho Hernándea, se-
ñor Pedro Albuquerque y Vives, sefior Ma-
cario Sllverio Armas, sefior Abelardo Sán-
chez Fernández, señor Oscar P. Alacán 
Gaitán, señor Carlos Tró y Cabrera, señor 
Francisco Maciá y García, señor Guiller-
LOS COCINEROS 
Hoy tendrá lugar la Junta General re-
glamentarla de los Cocineros, a las nuevo 
y media de la noche, en Amistad, 156, 
altos. Además de la sanción del acta an-
terior, se dará a conocer la Correspon-
dencia recibida, una proposición de la Dl-
recltva, los informes de la Comisión de 
Trabajo y uno del señor Florentino Mo-
rejón. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
También celebrará Junta General ordi-
naria en loa altos del Centro Obrero, Mon-
te 15, la Unión de Dependientes de Cafés. 
Se tratará sobre la apatía de los aso-
ciados y la Jornada máxima de las diez 
horas. 
C . A L V A R E Z . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ASALTO E N L A ESTACION 
D E CAMAGUET 
Camailey, 19. 8.30 p. m. 
E n la Estación del ferrocarril fué asal-
tado Rafael Barreras Estrada, vecino de 
la finca " L a Angostura", situada on el 
barrio Yeguas, por un desconocido que le 
sustrajo una. cartpra de piel que conte-
nía treinta y un pesos y un check por 
valor de mil quinientos pesos. 
L a policía ocupó la cartera y el check 
en el café "La Gran Vía" y mandó dete-
ner por telegrama en el paradero de Ha-
tuey al autor que fué traído por la es-
colta del tren. 
Llámase José Aldama y Aldaraa, mes-
tizo, de 22 afios. soltero, tabaquero y na-
tural de Bolondrón. provincia de Matan-
zas. Aldama confesó el hecho e Ingresó 
en el vivac. 
E n la calle Popular urtmero 15, domici-
lio de Julio Martínez Sariol. ocurrió un 
derrumbe. Los obreros de obras públicas 
que trabajaban en la calle al ver abrirse 
la pared entraron en la casa a sacar por 
el patio a la esposa de Martínez, y sus 
cinco bijoB. Estando todavía los niños en 
el patio se cayó p1 frente del edificio. E n 
estos momentos llegó Martínez, recibien-
do una fuerte Impresión, creyéndose que 
hubiesen ocurrido desgracias. 
L a parte de la pared del patio no se 
cayó por lo que no hubo desgracias. E l 
derrumbe obedece al estado de ruina del 
edificio y a las lluvias de estas días. 
E L CORRESPONSAL 
DOS H E R I D O S E N CIENFUEGOS 
Clenfuegos. Septiembre 19. 
A las siete y media de la noche el vi-
gilante de policía Guadalupa Quesada fué 
herido por Esteban Llriano. de una pn-
fialada en la espalda. Quesada repelió la 
agresión, haciendo tres disparos. Tino de 
los proyectiles hirió a Julia Zequeira en 
el muslo izquierdo. E l estado de ambos he-
ridos es grave. E l suceso obedece a ri-
validades amorosas. 
MORAN. 
D e l a S e c r e t a 
Conjunción Patriótica Radical o sea los 
asbertistas. 
Helas aquí: 
P A R T I D O CONSERVADOR 
Para compromisorios presidenciales y vi-
cepresidenciales. 
Dr. Rafael Fernández de Castro, gene-
ral Rafael Montalvo y Morales, doctor Jo-
sé María García y Montes, doctor Oscar 
Fonta Sterllng, doctor Juan R. O'Farril, 
sefior Eloy Martínez Dotres, doctor Do-
mingo Méndez Péñate, «eñor Ignacio G. 
Almagro y Elizaga, señor Porfirio Fran-
ca y Alvarez de la Campa, doctor Carlos 
L Párraga y Fernández, doctor Octavio 
Averhoíf y Pía, doctor Raimundo G. Me-
nocal y Menocal, señor Francisco Mon-
talvo y Chacón, sefior Rafael Menocal y 
Cueto, señor Víctor Mendoza y Pedroso. 
doctor Gerardo Fernández Abren, sefior 
Pedro Esteban y González Larrinaga, se-
ñor Julián de la Guardia y Madau, sefior 
Hipólito Martínez Botonera, doctor Ma-
rio Díaz Irizar, señor Eligió Argflelles 
Pozo, doctor José A. del Cueto y Pazos, 
doctor Juan A. Lliteras y Jaquez, sefior 
Isidro Olivares y Martínez, doctor Jorge 
Ponce y CUaple. sefior Oscar Fernández 
Trevejo, sefior Ramón Gutiérrez Echeva-
rría, doctor Adolfo Núñez Steegers, doc-
tor Claudio Mimó y Caba, sefior Saturni-
no Parajón y Amaro, señor Benigno Díji-
go y Ayesterán, señor Donato A. Milanés 
Fernández. 
Para compromisarios presidenciales y vi-
cepresldsnciales suplentes: 
Sefior Miguel de Cárdenas Chapottin, 
doctor José Ramón Vlllaverde y Peyre-
llade, sefior Rafael Pefia y Torres, sefior 
Gustavo Aróstegul y del Castillo, señor 
Rafael M. Muñoz y Rodríguez, doctor Car-
los Theyo Lhoate, sefior Juan E . Ban-
dín! y Tosso. señor Carlos Morales Morales 
y Calvo, señor Miguel Guerrero y Sell, 
sefior Santos González y Salgado. 
Para compromisarios presidenciales ma-
yores contribuyentes. 
Sefior Enrique Aldabó González, señor 
Fulgencio Arias Martínez, señor Antonio 
M. Bérrlz Jiqués, señor Rafael Carranza 
y Sandrlno, señor Angel Cowley y Odero, 
sefior Pablo Hernández Lapido, sefior Car-
los Martínez y Boloña. sefior Aurelio Suá-
rez y Reyes, sefior Federico "Villoch y Al-
varez. 
Para compromisarios senatroialos no nut-
yores contribuyente». 
Sefior Félix Cabrial y Torras, señor Jo-
sé Castillo y Rodríguez, doctor Enrique 
Fernandez do Velasco y ITornúndcz, doctor 
Juan lí. Núñez Pérez, doctor Vicente Par-
do Castelló. sefior Antonio Penlchet Góme.z 
doctor José Ramírez Tovar, sefior José 
A. SalsainMidl y Rodríguez, doctor José 
Manuel Villnlón" y Ponce de León. 
Pura Benresentantes. 
Sefior Federico G. Morales y Valcárcel, 
doctor Vito Candía y de León, sefior Jo-
sé M. Mesa y Borges, señor Emiliano H. 
Gato y Romero, doctor Enrique Casuso 01-
tra. señor Emilio Sardlfins y Zamora, Dr, 
Carlos Manuel de la Cruz y Ugarte. sefior 
Jos*'' González Hernández, doctor Antonio 
Fernández Criado y Sotolongo, doctor 
Cándido Mencló y Díaz, sefior José Acosta 
Comina. señor Ambrosio J . Hernández y 
Montebravo, señor Germán López y Sán-
chez, señor Vicente Alonso Pulg. 
Para Gobernador Provincial. 
Comandante Armando André y Alvara-
do. 
Para Consejeros Provinciales. 
Sefior Gonzalo Amador de los Ríos y 
Domínguez, señor Antonio León y Na-
varro, sefior Eduardo de Cárdenas y Bnm-
balier, señor Joaquín Freyre y Caprlles, 
sefior Rafael Artola y García. 
Para Presidente. 
General Mario G. Menocal Deop. 
Para Vicepresidente. 
General Emilio Núñez y Rodríeuez. 
Comité Electoral: Francisco Chenard, 
Antonio Cantón y Rafael Camero. 
E l emblema del Partido Conservador 
es la figura de un hombre que simboliza 
o representa al campesino cubano que 
sostiene con ambas manos una estrella de 
cinco puntas de fondo blanco. 
CONJUNCION P A T R I O T I C A R A D I C A L 
Par» compromisarios presidenciales y vi-
cepresldenciales: 
Señor Ramón Mnslp Moreno. sefior 
Francisco Alcoba Medina, señor Pound-
11o de la Vega, sefior Nicolás de Cárde-
nas de Eatenoz. sefior Raúl del Valle y 
Armas, sefior Enrique Ileyman Fuentes, 
sefior Angel Sánchez Fernández, señor 
Juan Bautista Pérez Rodríguez, señor 
Juan Manuel Gil de León, señor Luis Ar-
cacha y Hernández Alba, sefior Alejan-
dro C. Gallardo, señor Florencio Ecahrte 
Casáis, señor Elíseo Gómez Mengual, se-
ñor Agustín de Romero García, señor 
José Magriñat Escarra. señor Aquilino 
Suevos y Veldés. sefior Antonio Peraza 
Medina, señor Francisco García López, se-
ñor Alberto Ledón Alfonso, señor Arturo 
Frías, señor Luis Domínguez de la Cruz, 
señor Ricardo Serrn García, sefior José 
Manuel Guerra Núñez. sefior Diego de Ote-
ro Herrera, señor José Hernández de León, 
sefior Mlffiiej Criarte Díaz, señor Silvestre 
Sansón Callero, señor José Martínez Mo-
reno, sefior Rómnlo Morales Medina, se-
ñor Aurelio Pérez Franela, sefior Pablo 
Martínez Oliva, señor Julio Pitaluga Cas-
tro. 
Par» compromisarios nresidenciales y tí-
cepresirtenciales sapientes: 
Señor Pedro Montalvo Urlbe. sefior E n -
rique Ortiz López, señor Florentino He-
rrera González, sefor José Domínguez 
Sáinz, señor Julio Falcón. sefior Arturo 
Galego Le Doux, señor Angusto Miranda 
y Azcuy. señor Víctor Monuel Quintana 
Masón, señor Juan María Prim, sefior Ra-
fael Piedra Palma. 




Sefior Félix Conejo y Palomo, sefior 
Manuel Ponce v Vázquez, señor Manuel 
del Pino y Valílés, señor José Rodrígnea 
Montalvo Centella, señor Isaac Bofflll Gó-
mez, señor Federico García y Ponce de 
León, señor Emilio Sarria Rodrigue», se-
fior Luciano Fernández y Rodríguez, se-
ñor Juan Domenech y Díaz, señor José 
Luis Valdés, señor Jenaro Alvarez y Qui-
ñones, sefior Antonio de L i s y Bafo, señor 
Ramón Derizans y MIchelena, señor Ale-
jandro Ugarte Bueno. 
Par» Gobernador ProvinclaL 
Señor Luis G. Estéfanl Aramberrl. 
Para Consejeros Provinciales: 
sefior Manuel Fraga Roy, sefior Gabriel 
García Gallego, sefior Francisco Galgue-
ras Díaz, señor José Prado Méndez, señor 
Ernesto Hidalgo y Fernández. 
Para Presidente: 
Señor Manuel Suárez Cordovés. . i 
Para Vicepresidente; 
Señor Eduardo Borrel y Ramos. 
Comité Electoral: Presidente: Mannel 
Coello. Vocales: Eugenio Faunes y Fe-
derico Valdés. 
E l emblema de la Conjunción Patrió-
tica Radical es una figura de guajiro cu-
bano sosteniendo el retrato del general 
Ernesto Asbert. 
E l plazo para la presentación de las 
candidaturas oficiales ante las Juntas Pro-
vinciales y Municipales Electorales vence 
hoy n las doce de la noche. 
Según nuestras noticias, la Junta Pro-
vincial Electoral ha rechazo el emblema 
de la Conjunción Patriótica Radical, por 
semejarse al presentado por el Partido 
Conservador y prestarse, por tanto, a con-
fusión. 
l a C a s a d e l P o b r e 
M E S D E A G O S T O D E 1916 
Nuestros ingresos, durante el mea 
de Agosto, alcanzaron la c i fra 
$254-15 centavos, por los motivos s i -
guientes: por l a s u b v e n c i ó n del A y u n -
tamiento, $100; por varios donativos 
$28; por la r e c a u d a c i ó n de asociadoa, 
$126-15. 
Nuestros gastos l legaron a $390-27 
centavos, por los motivos siguientes: 
por 35 alquileres de habitaciones, 
$113; por 75 ranchos, $136; por sueldo 
de un escribiente y u n a inspectora, 
$37; por socorros en efectivo, $15-54; 
por otros gastos, $8-75; por auxilios 
al Dispensario " L a Caridad". $68-37; 
por el 10 por 100 de los cobradores, 
$12-61. 
L a s fami l ias inscriptas desde l a 
f u n d a c i ó n 2.766. 
I d . socorridas en el mes, 110. 
L a s mujeres inscriptas desdo l a 
f u n d a c i ó n , 5522. 
I d . I d . socorridas en el mes ,220. 
L o s n i ñ o s inscriptos d^sde la fun-
dac ión 1.038. 
I d . id. socorridos en el mes, 440. 
Hombres cabezas de familias «n* 
fermos socorridos 2 . 
L a s personas que nos han remiti-
dos sus donativos son las siguientes: 
U n a s n i ñ a s del barrio de J o s ú s del 
Monte, $12; L a A s a m b l e a Magna d« 
Maestros, el sobrante del almuerzo 
dedicado a los autores de la L e y da 
equ iparac ión de sueldos, entregados, 
fti doctor D e l f í n por el s e ñ o r Oscar 
Ugarte , $10; s e ñ o r i t a Piedad Quinte-
ro Madrigal , desde Sancti Spíritu"?, 
$5; Beti-Beti , $1. 
E n Habana 58, e s t á n a la disposi-
c ión del p ú b l i c o nuestras cuentas y 
comprobantes. 
P l i ? ? : Del f ín-
Ante el s e ñ o r Juez de guardia ano-
che c o m p a r e c i ó Franc i sco P é r e z Ca-
brera, vecino de Gervasio 20, demin-
ciando que en ocas ión que transitaba 
por la cal le de Virtudes, frente a la 
s é p t i m a e s t a c i ó n de P o l i c í a , el v ig i -
lante que se encontraba en l a puerta 
de dicho precinto, cuyo n ú m e r o no 
recuerda, lo l l a m ó d i c i éndo le : "Que 
q u é pintaba", y a la vez, de un empe-
l lón , lo introdujo en dicha oficina, en 
la que tanto ese vigilante como el 
teniente I ñ í g u e z lo ofendieron po-
n i é n l o l e motes y d e s p u é s lo registra-
ron en su persona, m a n d á n d o l o a re-
t i r a r . 
Calimesio L a p e i r a Lemus, de Cien-
fugos, d e n u n c i ó que do su domicilio 
le hurtaron un re loj de oro, de s e ñ o -
r a , y una cadena de igual metal, apre 
d á n d o l o todo en $70. 
B l perjudicado ignora q u i é n o 
q u i é n e s fueron los autores . 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
P r o v o c a c i ó n para l a rebe l ión . 
E n el Juzgado de Instrucc ión de 
la S e c c i ó n Segunda se recibió ayer 
un escrito del señor F i sca l del T r i -
bunal Supremo, por el cual se dis-
pone la formac ión de causa criminal 
contra el per iód ico " E l Triunfo" por-
que un art ículo del señor G á l v e z ti-
tulado " E l derecho de sublevarse" es-
tima el representante de la ley que 
constituye una p r o v o c a c i ó n para l a re-
be l ión . 
Una receta rrati», que usted mismo pue-
de preparar y asar en aa casa. 
Filadelfia, Pa.—i Usa usted espejnelos 
o lentes? i Sufro usted de esforzamlento 
de la vista o de otras debllltlades risua-
les? Si es así, se alegrará uvted saber 
que, según dice el doctor Lewis, hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empozaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sns oíos y 
•Ista han derivado Inmenso almo, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
Us6 dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolian mvjchí-
slmo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo uu milagro para mi." Una seBora que 
tnrablén la usó se expresa asi: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin eii-
pejuelof, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo too mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean dlmlnu-
tns. So cree que miles que en la actua-
lidad nsan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos un tiempo 
wionable 7 miles más podrán forüflcat 
«ns ojos al extremo de evitarse la moles* 
tía y gasto de comprarlos. Dificultades 
e?iJa/rl8ta del c*r*cter qne sean, quecian 
aUriadas con el uso de esta receta Ilé-
la aquí: Vaya a una buena botica » 
pida un frasco de Optona; llene de arua 
tibia un frasco de sesenta gramos da 
capacidad, eche adentro una pastilla d« 
Optona y déjela qua se dlsuelya. Láve-
se entonces los ojos con este líquido da 
dos a cuatro veres al día. Sus ojos sa 
aclararán notablemente desde el prlmel 
lavaje y la inflamación no tardará eo 
desaparecer. 81 a usted, lector o lee" 
tora, le molestan «na ojos, aunque sfilo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasoi 
para salvarlos. Muchas personas una 
ahora son completamente clsgas coneiep. 
varían hoy su vista si la hubiesen ate* 
di do a tiempo. 
?íOTA.--Otro prominente eapeelaUst» m¡ 
rual se le mostró el articulo que apteeeda 
dijo: "Optona es un remedio maraville* 
ao. Loa Ingredientes qne lo constituyes 
son bien conocidos por lea osiMKlaUstaS 
ae loa ojos y constantemente por riloa re. 
oetades. Optona puede comprar,,, «q CTlal< 
quler botica y ea una de las pora, 
paraclone» que. en mi opinión, debe tenéis 
se siempre a la mar.o par» „„. niftdji ^1 
KuUnnente en «ad todos lea hegares,™ 
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M E P C A N T 
(VIENE DE LA DOS) 
iecaudacíóii Ferrocarrilera 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA 
HABANA 
En la semana que terminó el 17 de 
Septiembre, esta Compañía recaudó la 
euma de $57.100.15 contra $48.425.25 
centavos en la correspondiente se-
mana del año pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: 8.674.90. 
El día de mayor ceudación ê  la 
semana fué el 11 de Septiembre, que 
alcanzó a $9.042.85, contra $7.854.25 
el 13 de Septiembre del pasado año. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14V¿ 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1 ¡2 Ibs., a 
15.3|4 cts. Ib-
De los Estados Unidos, a $12^ ca-
ja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 centavos libra. 
Canilla viejo, a 9 1|2 centavos li-
bra. 
Canilla nuevo, de 4 314 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 1|2 centavos libra. 
E. Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
A JOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En gralones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1|2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12 112 a $13 caja. 
Robalo, a 8 1|4 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 112 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. Hbra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 314 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2 1|4 cts. libra. 
Gallogas, de 2 112 a 3 centavos li-
bra. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15 1(4, y en litros a $19. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja» y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.814 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
De] país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino do 2.1|2 a 
E S T A B L O D E L D Z ( * W T m * P E " " ^ 
• A f t R U A J E S D K LUJO» C f t T I E R R O C . B O D A S , B A U T I Z O S , C T O . 
T E L E F O N O S ! t i S S d S S » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d a s 
D I S P U E S T O S PJLRJL ENTBRfftAm 
£>B 1, 2 Y * SOVJ&IXSLS. 
; ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFPO F-3133 
E P . D . 
E L H O N O R A B L E 
S r . E n r i q u e N ú ñ e z d e V i l U c e n c i o 
y P a l o m i n o 
SECRETARIO DE SANIDAD Y BE NEPICENCIA DE LA RE-
PUBLICA DE CUBA Y MIEMBRO DE ESTE CLUB 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 21, la Directiva invita a 
los socios del "Club Rotario de la Habana" para quo concurran al 
Paiacio Presidencial, a las dos y cuarto p. m. de dicho día para 
acompañar sus restos al Cementerio de Colón. 
Habana, Septiembre de 1916. 
ALBERT L . HOFFMAN, RENE BERNDES, 
Secretario. Presidente, 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A í F A R M A C I A 
D E C A N A T O 
< í ? w w píw» itluV ™T CAPILLA ARDIENTE EN 
K f i f ' P v r f S F ^ J i . F ^ 0 0 PRESIDENCIAL, DESDE 
SU LLEGADA A ESTA CIUDAD, E L CADAVER DEL 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z d e V i l l a v í c e i r c i o 
y P a l o m i n o 
CATEDRATICO AUXILIAR DE LA ESCUELA DF MFnirTV A 
FALLECIDO EN LA CIUDAD KE NUEVA \DRIi ! 
Invito a los señores Catedráticos y Ayudantes d* ftsta Facul. 
enfeudo ar " i r 0 ^ h0n¿es c r r e ^ t d t n t ^ T o ñ 
curríendo a la referida Capilla, así como a] acto de conducir su 
cadáver al Cementerio de Colón, que tendrá lugar el jueves ' í de 
los corientes, a las dos y cuarto de ]« tarde. 1 
Habana, 20 de Septiembre de 1916. 
E L DECANO DE LA FACULTAD, 
DR. RAIMUNDO MENOCAL. 
F á b r i c a s 3 e C o r o n a s d e S i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , número 79. Te lé fonoJA:517L Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA C Ni T I R R R Q 
S ^ r v ^ ^ r r r $ 2 . 5 0 ^ i i ^ a ^ ^ ~ - ^ J ~ • » o o V • 1 jo T w . « - « ^ VT bl««»«».con«lunabcmdo • 10.00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l e f o n e A - S 5 2 8 , A l m a c é n : H a W 
2 5¡8 cts. libra y el del país a 3 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corrientes, de 8 a 8% ct». 
libra. 
Blancos de los E . Unidos de 10% 
a 11.1|4 cts. libra. 
Colorados del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Monstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 centavos libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12, según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cta. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto; y los finos de 
8.1|2 a 9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a $10.112 saco, 
según procedencia, 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del pafs, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen* 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1'2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según clase.. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17 314 cts. Mbra. 
Compuesta, a 13 3|8 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 36112 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las do* medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 314 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cta, cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. , 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50, 
Otras marcas, de $4,50 a J5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 3]4 cts. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 1|2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallegro, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 1|2 a 
$2 5 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $23 112 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 19. 
Entradas de Idia 19: 
A Jcan Montes de Oca, de Sam Pe-
dro, 4 machos. 
A Raúl Anango, de Varios lugares, 
120 machos. 
A Ignacio González, de Pinar del 
Rio, 24 machos. 
Salidas del dia 18: 
Para Calabazar, a Manuel Quinta-
na, 16 machos. 
Para Güines, a Basilio Núñez, 2 
machas. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 163 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 40 
282 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 42, 44 y 46 centavos. 
Lanar a 42, 44 y 46 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 0 
130 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
S» detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
R e g a l a d o 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló «1 ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, de 7.3!4 a 8.114 centavos. 
Cerda, a 10.112 centavos. 
Lanar, a 8.3|4 centavos 
Total general . . . 254.727 277.867 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
preclon de los cnedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee loa 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra «1 quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuña* 
Los precios a que oe cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
<"s a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
8t combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Tpeieuoí «i 00'83$ B "Bz-Bid ue unStrd 
Las crines de las colas de res se 
LA PLAZA 
De Camagüel a Belarmino Alvarez, 
233 reses que se vendieron de siete y 
tres cuartos a ocho y cuarto (7.314 a 
8.114) centavos. 
Del otro arribo fueron 240 de Ca-
magüey que se repartió a precios no 
estipulados hasta el presente. 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 






I L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Loiáres . 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les ensena a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
i f—EN SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
Son repartos que se hacen sin de-
tallarse hasta última hora. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicago. 
Ganado vacuno recibido 9,000; mer-
cado flojo, 10 centavos más .bajo. 
Cerdos 10,000; mercado de 5 a 10 
centavos más eievtdo; por cabeza 
$11.25 y la mayor parte $"0.00 a 
$10.80. 
Carneros 15,000; mercado firme. 
Kansas City 
Ganado vacuno, ¿21,000; incluyendo 
300 téjanos; mercado fijo a 10 centa-
vos más bajo. 
Cerdos 15,000; mercado firme 10 
centavos el más bajo; por cabeza SIj, 
y la mayor parte $10.25 a $11.00 
Cairneros, 10,000; mercado pesado. 
St. Louls 
Ganado 7,800 incluyendo 1200 del 
Sur mercado pesado en operaciones. 
Cerdos 8000, mercado firme; por 
cabeza $11.35 y la mayor parte $11 a 
$11.25 
Carneros, 2,500 mercado firme a 
25 centavos más elevado. 
Oklahoma City 
Ganado vacu.no 1600 mercado fijo 
a 10 centavos más bajo. 
Cerdos 47,000; mercado fijo a 5 
centavos el más bajo; por cabecera 
$10.70 y la mayor parte $10.40 y 
$10.65. ' 




Ganado 2,000 mercado fijo a 
centavos más bajo. 
Cerdos 5,000 mercado fijo, por ca-
beza $10.90 y la mayor parte $10.40 
a $10.80. 
Cameros 1000, mercado 25 centa-
vos más elevado. 
EXISTENCIAS 
Existencias en corrales para venta 
en las varias ciudades: 
Vacuno Cerda Lanar 
Chicago . . . 9,000 10,000 15.000 
iSt. K. City . 21,000 15,000 10,000 
St. Lauis-. , 7,808 8,000 2,500 
St. Joseph . . 2.000 5,000 1,000 
O. City . . . . 1,400 4,000 250 
ri ótales . 41,200 42,400 28,750 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 40 a 46. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8&. 
Cerdos: de 9 a 11 112. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 18 a 25. 
Chorizov. secos: $0.33 libra, 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.84 libra. 
" " "B:" $0.26 libra. 
" "G:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lykes, Bros. Inc. 
22G52 12 oc 
M A N I F I E S T O S 
Número 401. — Vapor americano "Oli-
vette" cupltftn Phelan, procedente de Port 
Tampa y Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
DE PORT TAMPA 
J. T. Chambless 1 huacal accesorios pa-
ra autos. 
Lykes Bros 20 bultos grasa. 
A. Cervantes 3 tubos. 
R. V. Sánchejs 1 automOvll. 
Southern Express Co. 1 bulto efectos 
de expreso. 1 caja cesto. 1 huacal melo-
cotones, 1 huacal, 2 cajas, 6 barsiles ac-
cesorios. 
DE KEY WXST 
M. Trujillo 2 cajas calzado, 4 bbs. ca-
fé del viaje anterior. 
Armour y Co. 1 caja extracto de beef, 
25 atados, (50 cajas) menudos de puer-
co, 20 bbs, 25 cajas salchichas, SO cajas 
carne puerco, 300 tercerolas manteca. 
Beugochea y Fernández 1 caja camaro-
nes. 
G. Bellon y Co. 1 id. Id., 4 id. pescado, 
3 bbs. lisas. 1 ancla. 
Central "San Agustín" 4 fardos lona. 
Central "María Victoria" 3 id. id. 
Central "Mercedita" 7 id. Id. 
Central "Jaguayal" 4 id. id. 
Southern Express Co., consignado al Banco Español de la Isla de Cuba 2 cuñetes conteniendo monedas de oro ame-ricanas. 
Número 492, — Vapor danés "Rodfaxe" 
procedente de Newport New», capitán Pe-
tersen, consignado a Munson S|S. Llne. 
Cuban Tradlng y Co. 2127 toneladas 
carbón mineral. 
( Número 403. — Perrr-boat americano 
Henry M. tflagler" capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a K. 
Ij. Branner. 
P. Bowman 400 caja» hueroB. 
Central "Tacajo" 37 atados, 984 piezas acero. 
Arellano y Co. 334 tubo». \'. M. Anderson 16 bultos maquina-ria. 
Central "San Vicente" 8000 ladrillos. 
Central "Palma" 10,000 id. 
Central "Adelaida" 10.500 Id., 2 carros, 
21 bultos maquinaria. 
Central -Jobo" 15.000 ladrillos. 
"i- Afrullera y Co. 108 piezas planchas. 
Central "El Pilar" 167 bultos maquina-ria. 
Central "Dolores" 57 id. Id. 
Central "Corazón de Jesús" 79 id. id. 
Barnguá Sagar y Co. 4 carros. 100 sa-
cos asbestos. 800 bultos maquinarla. 
J. A. Mlller (Nueva Gerona) 1200 ata-
dos cortes para huacales. 
Ferrocarril (Matanzas) 534 atados ba-rras. 
P. Rodríguez y Co. (Calbarién) 188 
railes. 94 barras. 
Número 404. — Vapor espafiol "Antonio 
López," capitán Antich. procedente de 




Barraqué Maciá v Co. 10 cajas pimen-
tón. 138 id. hortalizas. 110 id. frutas, 100 
Id. sardinas, 1600 id. aceite. 
Carboncli Dalmau y Co. 200 cajas fi-
deos. 
Landeras Calle y Co. 418 atados Id. 
J. Balcells y Co. 26 cajas vino. 
Cfuz y Salaya 15 cajas pulpa, 90 id. 
frutas. 
Pont Restoy y Co. 77 id. Id. 
Vidal Rodríguez v Co. 118 id. Id. 
R. Torregrosa 97 id. id., 100 id. aguas 
minerales. 
Vilaplana B. Calbó 11 cajas papel. 
Fernández Trápaga y Co. 10 cajas al-
mendras. 
Molla Hermanos 2 cajas caramelos. 
Menéndez y García 28 fardos tapones. 
J. P. Vidal 1 saco id., 3 cajas embuti-
dos, 1 jaula garrafones vacíos. 
Suo. P. M. Cestas 2 cajas maquinaria, 
190 id. papel, 51 atados fideos. 
B:ill<\sté y Méndez 200 cajas pasta de 
tomates. 
Rodríguez y Co. 3 cajas azafrán. 
Mateu Hermano 2 id. Id. 
A. KcvpsíkIo y Co. 4 cajas pavilo, 125 
id. tomates. 
Romagosa v Co. 35 sacos comino, 100 
id. alubias. 200 Id. alpiste. 60 cajas al-
mendras. 
R. Laluerza 42 bbs. vino. 1 caja lla-
ves, 14 id. hortalizas. 
MISCELANEAS 
J. Benavent 17 cajas libros. 
A. R. Vllela 1 id. id. 
V. García 2 id. id. 
C. Fon soca (Manzanillo) 1 id. id-
J. Alhela 1 id. id. 
L. Nieto 2 id. id., 3 id. Juguetes. 
G. Pedroarlas y Co. 5 barricas vidrio. 
P. Alvaerz 3 id. id. 
Martínez y Co. 8 id. id. 2 cajas figu-
E. Sarrá 3 cajas perfumería 14 id. dro-
gas. 30 Id. aguas minerales. 
Zaldo y Co. 48 jaulas planchas. 3 Id. 
tubos. P. Morell 4 cajas cuadernos. R. Perkins v Co. 8 cajas algodón. 
.T. R. Pages 21 cajas droga.s 
R. Veloso 47 cajas libros. 14 id. pa-
PeLloredo y Co. 12 id. id., 5 id. imáge-
nes. 
.T. Pl IR fardos tapones. 
La Cubana 4 cajas cintas. 
D. Pérez Barafiano 6 cajas algodón, 8 
id. calas de cartón. 
M. J. Freeman 13 cajas accesorios pa-
ra almanaques. 
V. Real 3 cajas pavilo. 
M. Acebo y Co. 10 id. id. 
Viuda de Carreras Alvarez y Co. s ca-
jas guitarras. , ,. 
B. Gulone 1 caja efectos relgiiosos. 
P. Tey 15 cajas carteles, 3 id. acceso-
rios para almanaques. «««̂ a 
V Suflrez 28 fardos, 27 caja» papel. 
Solana García y Co. 1 caja BObre*. 
Hermanos Marisas (Cienfuegos) 1 caja 
algodón. 7 id. libros. 
E. Enrlch 1 id. id. 
B. S. R. 4 cajas pavilo. 
Aralnce v Co. 5 cajas papel. 
A. Andrés 2 Id. Id. 
A. de la Chica 1 caja revistas. 
García Fernrtudez 2 cajas naipes. 
Cnrns v Carrnsco 4 ca.ins pavilo. 
Garría " v Arenal 4 ralas impnwos. 
F. Palacio y Co. 17 bultos tejidos y 
tirantes. . . 
A Incera 11 fardos badanas. 
Ai Madrazo y Co. 2fi id. y horma». 
CALZADO 
Martínez Suárez y Co. 13 cajas calza-
d0Vlzoso y Torres (Cienfuegos) 4 Id. Id. 
Rullolm y Co. (Cienfuegos) 3 id. id. 
J. Gomila 3 Id. id. 
.T. Martínez y Co. 4 id. id. 
Cuesta v Sobrino 1 id. id. 
J. Franco T. 1 Id. id. 
Pradera y Co. 10 id. id. 
F. Roca 3 id. Id. 
Ussia y Vlnent 1 id. id. 
C. Cruz 1 id. id. 
S. Montero 1 id. id. 
A. Fernández (Sagua) * W. id. 
.T. Amnvizcal y Co. 1 id. la. 
B. Tndurl 1 id. id. 
.T. Catchot 12 Id. id. 
M. Arrlmla 1 id. Id. 
V. Abndin y Co. 6 Id. Id. 
H. Llano y Co. 1 id. Id. 
C. de la Fuente 1 id. id. 
M. López y Co. 1 id. id. 
J. Palacio 1 Id. id. 
Menéndez y Co. 5 id. id. 
Maerlfiá y Co. 2 id. id. 
Pons v Co. 1 id. id. 
Cueto y Co. 2 id. id. 
Fernández Valdés y Co. 3 id. id. 
Gava v Carreras 1 Id. id. 
Alvares López r Co. 9 id id. 
Mirasson v Guillemet 1 Ifl. id. 
S. Benejam y Co. 1 id. cintas. 
TEJIDOS 
J. Ferrán 1 caja tejido». 
D. F. Prieto 5 Id. id 
L. García Hermano 1 Id. id. 
Frutos y Lóp*z l 'd- ,fl- . 
Rodríguez v Clavo 2Jd. Id. 
Corulo y Co. 1 Id. la. 
R. Granada 1 id. id. 
Angulo y Torafio 1 id. ia. 
Castafio» Gnlíndpz y Co. 1 Id. Id. 
Guan y García 1 id. id. . 
Suárez Rodríguez y Co. 1 Id. W, 
Perrer y Coll 1 V?- J/1-
F. Gómez y Co. 2 id. id. 
Fernández y Bodrfgpe» 11* M. 
González Maribona y Co. 1 Id. Id. 
F. Bermúdez y Co. 2 'd. " 
González Villaverde y Co. 0 id. id. 
,T G. Rodríguez v Co. . V i V 
E. Menéndez Pulido 3 id. W. 
Rodríguez González y Co 6 id. id. 
M. F Pella y Co. 2 id. id. 
Snliiío v Sn:íroz 2 Id. 10. . . . 
melza Castrillón Hermanos 4 d. Id. 
MartfnM Castro V Co. - id. M-
R. Mnfloz 2 Id; d. 
Perna» y Menéndez 2 
Solis Entrialgo y Co. 2 id in. 
Fernández Sobrino 2 'd id 
Gutiérrez Cnno y Co. 5 id id 
Inclán Angones J- fo- iV. IdT 
Prieto García y Co. 3 id. Id. 
TT. Martínez 2 Id. Wj 
Heros y Cd. 2 Id. M. 
Lizaraa Díaz y Co 
Dinz v Gutiérrez 4 id. Id. 
M. V. IVrez 1 id. Id. 
Amado Paz y Co. 2 I * Id. 
Lelva y Garcín 4 Id. Id. 
Echevarría v Co ». ,ai, lrt jd 
Tzagnlrre MenémlM y Co. 10 \n. io. 
Tan c. 1 id. id. , , JfSSéfi 9 N « . V V r ' , d 0 en du-
^Tuerta O. Clfuente» y Co 1 caja id. 
r-rmzáleT y Sainz 3 id W. 
Vnldé* Tndán y Co. 13 d̂ ^ 
« « i w cor e-ií jd. 
S Í S S r S,rchuUZC0(Clflen?3eg,ort») 5 id. 
^Huerta Cifuentes y Co. R id. id. 
Fernández y Co. 6 IJ. lO. 
Sobrino» de Gómez Mena y Co. 3 w. 
ld'o. Wo. Lung 1 Id- Id. 
R. García y Co. 3 id id 
García Tufión y Co. 
González García y Co. 1 id. Id. 
foho Bnsoa y Co. 2 Id. id. 
Tovos Tnmnnro y Co. « Id. fl. 
Alvarez Valdés y Co. 17 id. 'd-
Solare» v Carhallo 2 cala» perfumerfa. 
V. Campa y Co. 4 id. Id. 
Alvarez Parajón y Co. 2 Id. Id.. 1 Id. 
tejidos. m MM ta * *A *< 
Sánchez y Rodrigue 8 id. id.. 1 11. a-
"viñas v Curbelo 1 cala botones, » bh». 
tinta. 1 raja hilaza. 4 Id. madera, 24 Id. 
cepillos. . 0 
C. S. Buy Hermanos 4 cajas tejido», 2 
id. perfumería. 1 
Vega v Co. 1 id. Id.. 2 Id. '̂do*-
.T. A. Nuevo (Manzanillo) 3 id. lO. 
J. Chañe 1 Id. id., 1 Id. perfumerfa. 
A. Alvnrez 1 id. id.. 1 id. cepillos, 3 id. 
tejido-!. 1 jaula juguete». 
r. León 3 csjas parneua». 
R. v Zoller 2 Id. bastones. 
F. Blanco 1 id. naipes 3 id. tejido». 
Menéndez Rodríguez y Co. 5 id. Id.. 
30 Id. juguete», 2 id. carteles. 3 id. per-
fumería. _ 
Sánchez Hermanos 2 c»Jas botones, ¿ 
id. tejido», 3 id. artículo» de viaje. 
J. P. Pérez 1 caja botone», 1 Id. estam-
pa ji, 6 id. monedero». 
L. M. 2 id. id. 
J. Suárez 1 taja hilo. 
,T. (Jarcia y Co. 2 fardo» cartón, 11 ca-
ja» tejidos. i 
Prieto Hermano 7 id. id., 4 id. perfa-
mería. 21 Id. Juguetee. 
Escalante Castillo y Co. 1 caja liga». 
1 id. peine», 3 Id. perfumería, 5 id. teji-
dos. 
Pumariega García y Co. 3 14. W., 1 Id. 
botone». 9 id. libro» y papel. 
J. Fernández y Co. 2 cajas maniquíes. 
2 Id. efectos de viaje, 2 id. perfumería, 7 
Id. tejido», 12 Id. juguete», 4 Id. boto-
ne», S Id. guitarras. 5 bb». tinta. 
DE VALENCIA 
Tauler Sánchez y Co. 400 caja» toma-
te». 
Wickes y Co. 150 caja» pasta, 150 id. 
puré, de tomate. 
J. R. OIler O. 100 caja» frutos, 50 id. 
Judías, 25 id. melones. 
Peruáudez Trápaga y Co. 113 cajas pi-
miento». 
González y Suárez 200 aacos arros. 
Barraqué Maciá y Co. 200 id. Id. 
Carbonell Dalmau y Co. 100 Id. id. 
Lavín y Gómez 650 cajas vegetales, 323 
id. tomates. 200 id. puré de Id. 
Viñas y Curbelo 8 capas pelota». 
Llama» y Ruiz 200 caja» tomate». 
Antonio García 100 id. id. 
Pita Hermano» 250 id. id. 200 Id. puré 
de Id. 
Suero y Co. 200 caja» pimientos. 
Zabaleta Sierra y Co. 54 id. tomates, 25 
id. puré de Id. 
A. Recue»no» 1 caja abanico». 
Calvet y López 1 Id. Id. ... . -
Compañía Licorera (Manzanillo) 1 ca-
ja manómetros. 
Romagosn y Co. 50 cajas ajo», 100 id. 
melones. _„ , , 
Menéndez y García 100 Id. id., 50 id. 
ajos, 100 saco» arroz. 
DK ALMERIA 
No trae carg«. 
DE MALAGA 
Bu»tillo y San Miguel 60 caja» acei-
te 
B. C. Torre» 1 bocoy 56 bb»., 88 caja» 
vino. 58 Id., 5 garrafones anisado. 3 ca-
jas licores, 6 id. anuncios y efectos de 
madera. 
E. R. Margarlt 200 caja» higos. 
Romiigosa y Co. 800 Id. id. 
González Tejeiro y Co. 350 id. Id. 
Wickes y Co. 300 id. id, 
Suárez y López 350 Id. id. 
Menéndez '̂ ""García 400 id. Id. 
Landeras Calle y Co. 20o id. Id., 100 
bbs. uva». 
Galbán  Co. 100 Id. Id., 205 caja» hi-
gos. . 
R. Laluerza 17 cajas pescado. 
Domenech y Artau 19 la. id. 
R. Torregrosa 6 Jd. id., 8 id. ajo», 205 
Id. id. higo». 
E. Snrrá 10 bbs. vino. 
F. Herrera 3 bocoyes Id. 
A. Alvarez 1 caja muestra» de aceite. 
M. Qnerelt (Holguín) 8 bbs. 44 cajas vi-
no. 1 Id. Impresos. 
DE CADIZ 
M. Johnson 8 bbs. vino. 
M. Muñoz 112 cajas id. 
P. Rodríguez 300 id. Id. 
Prieto Hermnno» 4 cajas naipes. 
Alvarez Parajón y Co. 5 id. Id. 
González y Suárez 82 cajas ajos. 
Elisa B. de Menocal 2 caja» muebles. 
DE SEVILLA 
B. Torregrosa 12 cajas embutido». 
Castro e Hijos 20 bocoyes aceitunas. 
N. Merino 20 id. id. 
M. Muñoz 200 cajas id. 
Laurrieta v Viñas 30 cajas anizado. 
García Tuñón y Co. 2 cajas tejidos. 
Leiva v García 1 id. id. 
González v Suárez 250 cajas aceite. 
J. Barbeit oy Co. 25 Id. Id., 25 sacos 
alRom'agosa y Co. 25 id. Id. 
E. R. Margarlt 21 id. id. 
DE NEW YORK 
No trae carga. 
ENCARGOS 
DE BARCELONA PARA LA HABANA 
M. Casanovas 1 bulto corchos. 
A. Alvarez 1 Id. muestras. 
Gerouesv Estopee 1 id. plumeros. 
J. Patmor v Co. 1 id. Imágenes. 
R. D. C. 1 Id. semillas. 
J M. Aguilera 1 id. pintura. 
C. García B. 1 Id. vino. 
Santos y Artigas 5 aejas anuncios. 
Majó y Colomer 2 cajas drogas, 1 Id. 
hlV?ráplana B. Calbó 1 caja papeles. 
Marcos y Vélez 1 id. ropa. 
P. Fernández y Co. 1 Id. papel. 
L. B. Viñas 1 Id. id. 
F. G. Roblns 1 id. id. 
No marca 1 id. Jarabe. 
M. Otaduy 21 id. pasta. 
.T. M. Balcells 31 Id. urnas de vidrio. 
García Tufión y Co. 1 bulto tejidos. 
Fernández y Co. 1 id. Id. 
Alvaré Hermano y Co. 1 id. id. 
Angulo v Torafio: 1 Idem Idem. 
Tovos fam.irgo y Cn.: 1 lem Idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem Idem. 
D. Cary M. 1 Idem Idem. 
MANIFIESTO 405.—Vapor Inglés AME-
RICAN, capitán Lechner. procedente de 
New Orleans, consignado a L. V. Placé 
Corp. 
M. Nazabal: 1000 sacos de maíz. 
S. C.: 500 Ídem arroz. 
L.: 150 Idem Idem. 
B. : 105 Idem Imdem. 
T. r.: él54 Ídem Idem. 
MANIFIESTO 406. — Vapor noruega 
VIATOR, capitán Erickson. procedente de 
Jacksonvllle. consignado a W. Y. S. S. Co. 
Orden: 12-546 atravesaños. 
MANIFIESTO 497. Vapor español BAR-
CELONA, capitán ligarte, procedente de 
New Orleans. y escalas, tonslgnado a San-
tamaría, Saenz y Ca. 
Con carga de tránsito para Batvelona. 
MANIFIESTO 498.— Vapor americano 
LIMON, capitán Torfry, procedente de 
Boston, consignado a üuited Frult y Co. 
VIVERES :— 
l'lña y Ca. 100 cajas leche. 
E. R. Margarlt 125 cajas arenques, 7 
tabales bacalao, 108 Idem pescado. 
S.: 25 Idem robalo, 832 barriles papas. 
González y Suárez: 5 cajas carnu, 300 
sacos papas. 
F. Bomau : 300 idem, 500 barriles Idem. 
López Pereda y Ca.: 1¿23 bultos Idem. 
Izquierdo y Ca.: 350 Idem idem. 
X.: 200 sacos idem. 
N.: 300 Idem Idem. 
1.. 100 Idem idem. 
2. 200 idem idem. 
K.: 200 Ídem idem. 
45: 600 idem idem. 
90: 500 idem idem. 
.1. R. Alfonso: üóO Idem Idem. 
Barraque Maciá y Ca.: 25 tajas, 25 ta-
bales pescado. 
P. Inclán y Ca.: 60 Idem idem. 
Fernández Trápaga y Ca.: 50 cajas ba-
calao. 
CALZADO— 
B. Bargas -1 caja calzado. 
Alvarez López y Ca.: 5 idem Ídem. 
Pradera y Ca.: 6 idem idem. 
Seeler Pí y Co.: 8 Idem idem. 
Amavizcar y Ca.: 7 huacales idem. 
Mercadal y Ca.: 3 cajas idem, 7 Idem 
avisos. 1 idem hormas. 
Fernández Valdés y Ca.: 2 cajas calzado. 
Martínez Suárez y Ca.: 24 idem 8 hua-
cales Idem. 
J. Catchot 4 cajas idem. 
Cueto y Cn.: 34 Idem idem. 
J. Rodríguez y Ca. í 4 Idem Idem. 
Menéndez y Ca.: 21 idem, 3 huacales 
Idem. 
Velga y Ca.: 3 Idem, 4 tajas Idem. 
Usía y Vlnent: 9 idem Idem. 
Armour y De Wltt: 2 Idem idem. 
TALABARTERIA :— 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam 16 bultos counters, 2 cajas maquina-
ria, 1 fardo pasta, 1 caja cueros. 
Armour y Co.: 19 pacas Idem, 1 saco 
duelas. 1595 idem abono. 
A. lucera: 40 pacas cueros. 
R. Tura: 2 lumcales maqufnaria, 1 idem 
moldeadores, 2 Idem motores, 1 caja pe-
destal, 1 idem atcesorlos para calzado, 2 
idem aceite, 1 huncad estuches. 
A. Madrazo y Ca.: 1 caja, 20 fardos, 1 
paca cuero». 
D. Rodríguez: 6 pacas Idem. 
C. B. Zetlna: 12 Idem Idem, 2 cajas 
hilo. 
P. Gómez Cueto y Ca.: 1 caja cueros. 
P. K. O. 100 fardos Idem, 31 bultos 
counters. 
MISCELANEA :— 
J. F. Berdnes y Co.: 1 rollo cables, 27 
cajas. 5 espirales alambre, 26 espirales 
Idem. 
Gancedo Toca y Ca.: 1339 piezas ma-
dera. 
M. Martínez: huacales carrito». 
The Plaza Hotel: 3 cajas serllletas 1 
idem efectos de papel. 
Rotulado :2 automóviles. 
L. B. Cobos: 2 cajas mueble», - má-quina de toser. 
Harris Bros y Co.: 2 cajas navajas. 
Quiñones y Martínez 0 fardo» tela 12 Idem papel. ' 
Ortega Gonzjález y Ca.: i caja empa-quetadura. * 
Díaz y Cn.: 2 cajas avisos. 
E. .1. Montpeller: 1 piano. 1 taburete PAPELERIA:— 
La Discusión: 60 rollos papel 
Compañía Lltográflca: 60 caja» Idem. 
J. López R.: 50 sacos eetearina 
Rambla Bouza y Ca.: 131 cajas tinta, 4 
idem efectos de goma. 
Barandiarán y Ca.: ICO fardos cartuchos 
de papel. 
Cuevas y Montaña: 273 Idem i« 
^H. T. encartones P a p e l ^ -
PARA SANTIAGO DE Cm.. Jané Sans: 1 caja hilo "A 
PARA BANE8 
United Frult y Co.: 2 caja» 
6 cartones guarda-pappeles ^P í̂rla. 
PARA MATANZAS 
R. Pérez Hnos. Vi pacas cuerA. 
Gratlas y Ca.: 9 idem Idem • / 
MANIFIESTO 409. —Vapor A . . TONIA, capitán Madsen, prooed "t" New York, consignado a V da VIVERES :— r- ^ r i s Slw¿|« 
Barceló Cnmps y Ca.: 100 cala» 
Fr'tot y Bacarisse: 150 cajas " 
la ó a 
M. Faetzold y Co.: 44 cajag Idem mermelada. 
<íarn» sa. 
fr«taE, 2 
A. Ramof . 100 cajas cArne di» 
M. P.: 50 Idem Idem. PJerco. 
II Torregrosa 250 cajas jabón 
F. Eovmau: 210 cajas f giiflrrás" 4A _ 
bores soda, cáustica. ' ^ tatj. 
TEJIDOS t— 
Menéndez Rodríguez y .C«.: 8 t«i, 
misas, 1 Idem encajes. "jag ct, 
D. P. Prieto: v idem Idem 
González García y Ca. 2̂ Idem 1^ 
D. C. de la Solana y Ca.: i idPm ?,' 
Solifio y Suárez: 2 idem idem 2 u81' 
tiras bordadas. ' ^«a 
Pumariega García y Ca. 2 idem irt.-
A. Cora 1 Idem tejidos. e,1L 
Amado Paz y Ca.: 1 Ídem medijio 
R. Perkins y Ca.: 27 idem algodft», 
A. Marruz: 2 caja scuero», 1 idAm 
dos, 2 Ídem camisetas. m teJll 
W. B. B. B.: 2 idem idem, 4 Ídem 
dias, 8 Idem despertadores, o Idem ^ 
dos, 1 idem paletas. Idem Juguet̂ 1" 
Idem pipas. ~ 3 
B. Lanzugo»ta y Ca.: 1853 atados b» .̂ 
J. A. y Ca.: 30 tubos, 34 piezas K ' 1 
E. Gells: 125 igas. 8 Darra8. 
Quiñones y Martínez 672 tubos •*» 
atados barras. ' ^ 
E. Saavedra: 402 idem, 27 piezas i^. 
6 Ídem ángulos. ia*n>. 
50: 10 cajas cultivadores, 23 Idem bmj 
315: 4 idem Idem. **** 
110: 24 idem idem. Puente, Presa y Ca.: 316 tubos, TT hni tos pasadores y tuercas. 
Aspuru y Ca.: 11 bultos pasadores iia 
tubos. ' ^ 
A ra luce y Ca.: 130 idem. 
S. F. 22 bultos accesorio» para rrnx. 
J. Alvarez S. en C. 6 cajas cemelnto 7 
Idem llantas. ' ' 
Larrarte Hnos. y Ca.: 15 bultos ferr* 
terla. 
B. B.: 16 bultos pintura. 
A. M. González: 110 idem Idem 
J.H. Stelnhardt: 100 idem Idem. 
Marina y Cn.: 0.13 tubos, 15 bultos bom. 
bas y efectos de hierro. 
L. P.: 120 atados barra». 
Purdy and Henderson: 10 cajas mechís 
860 tubos. * 
J. Fernández y Ca. 8 tajas fnlminiinl 
tes. 11 idem mechas, 100 idem dinamita. 
Gorostiza, arañano y Ca. 8 bultos pin-
tura. 
Hijos de Fernández Peláez 61 5 cajas 
bombillps. 
Pintura Roja: 360 piezas barras, IRJ 
Idem ralles. 
W. A. Campbell: 1500 rollos papel. 
F. C. Unidos: 86 atados, 204 plms 
barras, 100 Idem accesorios para carroa. 
Machín Wall y Co.: 41 bultos pasado-
res. 
70; 7 cajas arados, 12 idem cultiva-
dores. 
MISCELANEA :— 
Escuela de Artes y Oficios: 1 caja tan-
ques. 
E. N. de Q.: 92 fardos desperdldoe de 
algodón. 
R. L. 550 bulto» grasa. 
Sociedad Industrial de Cuba: 4 bultos 
barniz, 430 cajas hojalata. 
Compañía de Calzados y Curtidos Be-
hejam: 1 caja celuloide. 
Vilaplana B. Calbó: 32 bultos cigas, 
maquinaria, ángulos y bendejas. 
Di rebelón General de ComunicacioDes: 
257 bultos material de acero. 
C. C.: 1 huacal máquinas. 
Central Gómez Mena: 18 bultos aisla-
dores. 
J. Z. Horter: 10 bultos wagones, 8 Ídem 
rezageros, 14 piezas accesorios para ca-
rros. 181 bultos carretillas. 
Nueva Fábrica de Hielo 1000 bultos ce-
niza. 
Central Nombre de Dios: 2 piezas hie-
rro. 
Galbán y Ca.: 9 piezas tubo», 6 Idem 
tes, 1 huacal válvulas, 1 barril efectos 
de hierro. 1 caja dados, 1 Idem horquetas, 
U. S. B. Y.: 5 cajas cemento. 
B. Lecoura: 2 cajas fósforos, 85 bultos 
pintura. 6 Idem aceite. 12 cajas petróleo. 
Gregg: 90 bultos tarros. 
Central Providencia: 400 tubos, 2 pie-
zas accesorios de hierro. 
Arellano y Co.: 100 cajas dinamita. 
Compañía Cubana de Jarcia 100 bultos 
aceite. 
Compañía de Accesorios de autos: 1000 
cajas gasolina. 
Central Santa María: 79 bultos acceso-
rios para calderas. 
Babcook Wilcox y Co.: 128 idem Idem. 
Central Manuelita: 1 caja maquinaria. 
Central Mercedita : 62 bultos Idem. 
S. S. C: 340 Idem Idem 4 fardos teji-
dos de algodón. 
H. T,: 26 fardos sacos vatios. 
E. 125 idem Idem. 
A. L.: 12 Idem Idem. 
BU: 175 Idem Idem. 
528: 126 Idem idem. 
730: 251 Idem Idem. 
Armour y Co.: 1 caja ferretería. 
Laho y Oppenhelmer y Co. 10 cajas ma-
quinas. 
M. Acebo y Co.: 360 atado» cartón. 
5. 601: 1.406 piezas madera. 
3.: 60 atados implementos de agrlcm-
tura. 
O. K. A. K.: 1 caja tope». 
Cuban Portland Cemento y Co.: 20 ca-
jas maquinarla. 
J. F. Berdnes y Co.: 7 bultos maqui-
narla y accesorios eléctricos. 
K. Pesant y Co.: 4 idem Idem y acce-
sorios. , . 
Centdal España: 1707 bultos maquinarla 
y accesorios. 
Fábrica National de Explosivos: 47 ca-
jas dinamita, 128 idem, 160 cuñetes pól-
vora. . -
West India Olí Rfg. y Co.: 70 cajai, 
260 barriles aceite, 1 capja oleas, 250 ba-
rriles, 152 tambores petróleo, 4 pieza» 
ranas. 8 idem accesorios para carros, 
caja pasadores, 30 ralles, 10 atados nmo« 
nes. 
PAPELERIA:— 
Barandiarán y Co.: 968 atados carta» 
chos de papel. ... 
Compr-ñla Lltográflca: 356 idem cartón! 
J. López R.: 3 huacales ruedas. 
Solana Hno. y Co.: 307 atados papel. 
H. P.: 600 Idem idem. 
8.: 664 Idem idem. 
Nota: Además viene a bordo, P t̂e"' 
dente a los vapores México y Santlagor 
lo siguiente 
Central España: 1 viga. 
D. C.: 1 caja tuadros. 
F. O. N.: 1 idem lamparas. 
BULTOS NO EMBARCADOS . 
Central Mercedita. 19 atados maaui11̂ '* 
Purdy and Henderson: 10 cajas n» 
chas. 
Arellano y Co.: 100 cajas dinamita. 
Fábrica Nacional de Explosivos: W<{ cu-
ñetes, 126 cajas pólvora, 517 cajas am» 
mita. .i 
J. Fernández y Co.: 128 Idem idem, " 
idem mechas. 8 idem fullmanantess. 
Barceló Camps v Co.: 1 caja cerveza. 
BULTOS EN DISPUTA 
T. V.: 34 fardos sacos papel. 
Central Mertedlta: L bultos maquinar1 • 
S. S. C.: 63 Idem idem. 
H. T.: 7 fardos sacos vacio». 
Fábrica de Tielo: 1 barril ceniza. 
Marina y Co.: 174 tubos. 
Central España: 1 idem idem. - ... 
West India OH Refining y Co.: D«" 
dos uniones. pr. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA ri 
NOS. 
J. A Mlller: 1.200 sumos bano.o 
PARA JUCARO, ISLA DE P1^» 
Rueda Hnos.: 38 cajas esfectos c*1" 
tados. 
P. Fernández y Ce: 7 cajas Billa»-
J. Y. Valero y Co.: 8 cajas linternas-
L. P. Pigueroa: 30 atados fubos. _ 
FerrdcarrUes del Norte: 293 cUWJS 
pasadores, 1.037 barriles unientes, 
piezas railes, 120 atado salambre. 
M. Liada: 38 bultos camas. 
P. B. Cobbalo: 19 cajas hachas 7 • 
cheles. moS. 
D. López: 40 bultos muebles y 111 
qulteros. . ag 
Deoo: 2 cajas pantalones y ram,nq 
M. Torres: 8 cajas Idem y espeJ"̂  el, 
P. Peregrln: 1 caja camisas 3 caja» 
pejos y pantalones. 
J. Galán: 1 caja ropa. „ -an-
Alonso Expósito y Co.: 15 bn,u ŝ 
talones espejos y fectos esmaltado . 
M. Abaz y Hno.: 1 caja tejidos. 
Mir Tenaz 2 idem Idem. 
Salomón Hno.: 3 Idem Idem. 
Nardo A. F.: 1 idem Idem. f 
Lorenzo Pérez: 66 bultos conser** galletas. nan»10' M. Llano Fernández: 2 cajas P»u 
nes. 
G. A. A. 2 idem idem. 
M. Torres: 20 barriles papa». 
V. Ríos : 20 idem Idem. 
A. Enrique: 20 Idem idem. 
Martínez y Co.: 20 idem Idem. 
J. Vidal: 60 Idem Idem. iHen». 
Parajón Gandes y Co.: 30 Idem m̂— 
J. F. Cabrera 25 idem Idem. 
T. Negra: 30 Idem Idem. 
K 
i 
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S o c i e d a d e s 
P A G I N A O N C E 
3 a fe 
P E 0 1 F E S I O M A L E 
taí'OADA, chantada y puer-
T A C U A i ^ - t o M A R I N 
MatlnfB bailable 
To Sociedad de I n s t r u c c i ó n "Taboa-
Chantada y Puerto Maanm" cele-
í ' r ^ romo acostumbre una grandw-
^ a t i n e e bailable, el d ía 8 de Octu-
en í o s J a b i n e s de L a Polar, pa-
b la Qi e existe un desbordante entu-
rf0 mo entre los socios, y l a cual ha-
^ í r o c a en los anales do esta Aso-
ciación-
q O C l E D A D D E C A S T R I L L D N 
E I miércoles dia 20 del presente, 
1a Sociedad de CastriUon celebra Jun-
te g ^ W en los salone8 del Centro 
Asturiano, a las 8 o. m. , ^ 
e r m a d e e n P a l a t i n o 
G r a n b a i ' e 
Este es el sugestivo t í tu lo car-
tel que hemos visto en gran n ú m e r o 
de escaparates y vidrieras de los co-
n-ercios de esta capital. E n é l anuncia 
un baile la B e n e m é r i t a Sociedad de 
la Liga A g r a r i a de Germadc. 
Nos permitimos l lamar la a tenc ión 
de todas las clases sociales de esta 
ciudad, hacia el fin que persigue la 
¿ e n d o n a d a Ins t i tuc ión y que no es 
otro que ir en ayuda de la Sociedad 
de Agricultores que radica en el Mu-
nicípio de Germade, en ayuda de los 
humildes que se asociaron para con-
tener l'as iras explotadoras do los cá-
ctques. v v - ^ 
He ahí porque merece nuestras sim-
patías y porque creemos que é s t a So-
ciedad, primera de é s t e g é n e r o , muy 
•nronto será imitada por los naturales 
de otras regiones, igualmente necesi-
tadas detesta d a s e de sociedades y 
cenfederaciones, forma m á s adecuada 
paru que a- la vuelta de poco tiempo, 
l!egje a ser Gal ic ia una r e g l ó n r ica 
o industrial. 
Con que a Palatino el 1 de Octubre 
que a m á s de divertirse se contrtíroy6 
ai engrandecimiento de la Madre P a -
tria. 
Esperamos el programa. 
Z a l d f l y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u « v a York, Nueva 
Orlaana, Veracrt.^. Méj ico , 
San Juan de P u e r í o Klco, 
Londres París , Burdeon, Lyon, B a -
yona, Hamburso Roma. Ñ a p ó l e s , 
Mi lán, Oénova , Marsella, Havre, 
Li«lla, Nantes. Saint Quint ín, Dlep-
fre, Tolouee, Venecla, Florencia, 
Turín, Meelna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y prev ia , 
c ías de 
B S P A S ' A E I S I / A S C A N A R I A S 
1. Balcells y Compañía 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 
1 ¡ A C E N pago» por el cable y Klran Tetras a corta y larga J vista sobre New York , L o n -
dres, Par ís y sobre todas las capi-
tales y puebíos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
HIJOS í!E R. ARGUELLES 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
i 
% opi e un 
mA C i r p o 
Habana, 1 de Diciobre de 1905. 
Dr. E . F o r t ú n . 
Certifico: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen é x i t o l a Pepsina y Ruiba'-bo 
Lcsque en el tratamiento de la Dis-
pepsia. 
Enr ique F o r t ú n . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
fí mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia , Diarreas , 
Vómitos, Neurastenia Gás tr i ca , Ga,se3 
y en gen oval todas las enfermedades 
dopendientes de] e s t ó m a g o e intesti-
nos. 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes; D e p ó s i t o s de valo. 
raa^ h a o f Adose cargo í e co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ icos e Industria-
tes. Compra y venta de letras de 
Cambio. Cobro de letras, ouporee, 
•to., por cuenta ajena. Oíros sobre 
los principales plazas y t a m b i é n 
eoVre los pueblos de E s p a ñ a , tetes 
B u Mures y Canarias. Pag-os jtor s a -
ble ^ Cartas da. Crédito. 
fi. LAWTON ClilLDü Y CO. 
L I M I T E D 
O O X T I N T J A D O R B A N C A R I O 
TJZISO K Z Q U E R R O 
BANQUEROS.—' O'REILIjY, 4. 
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sabré las principales 
| crfndades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
Te lé fono A-1S50. Cabio: Olülds. 
r 
A V I S O 
J . A. DANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, tttm. 21 
A P A R T A D O NTDCEIRO 711. 
Cable: BANCCES. 
Cnentos corrientes, 
D e p ó s i t o s con y Stn totprfi». 
Descuentos. Plgnoracione*. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos vor 
cable sobre todas tes pla-
zas comerciales de «os E s -
S u b a s t a v R e m a t e 
A Toluutad de su dueño, unte el Notario 
de esta Ciudad. Ldo. Alfredo Vlllag-íllu. 
iloraicillado en la calle de Agular, número 
43 y con la interveuolfin de los señores 
Pérez y Castillo, domiciliado en Empe-
arodo, 17. So subástará y rematará si la 
Pttsturfl es competente, la flnou siguiente: 
lo. * Casa situada en esta Ciudad, c;tlle 
Maloja, nfiméro ciento setenta y 
nuevo. (179) hoy FranciRco V. Agulle-
f". cusa ncabada de fabrica!*, toda de cl-
tnn>n propia para altos, con cielo raso, 
«/otea de hierro' y concreto, casa al fren-
te con «ala, comedor, dos cuartos, serví-
cl"3, cou pasillo independiante desde la 
caiTf> para los seis cuartos interiores, con 
Uol'les servicios y cocinas, todo iudepen-
üu-nte. el terreno mide doscientos quince 
toetríis con seis centímetros, no tiene gra-
Vi'IUuil. 
;,' 2o. E l precio porque ha de regirse la 
«uliasta el de Siete Mil Quinientos pe-
«'h iii(.iy;da americana o M. O. (7.500.) al 
día señalado para el reirate el 
^ ilel mrrlentc mes a lus 10 de la inañft-
en la Notaría antea indicada, los tí-
t'los y condiciones estila de manifiesto 
ai l>f¡Miro pn la misma Notaría todos los 
(.(as (ic ^ ü i . 
'iS). 1.a casa pueden verla todos loa (¡fas 
1° < a 11.. Informes, condiciones y dcinAs 
«•ftnlloH para la sulMista dirigirse a Pérez, 
f '-astilk,. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
jt "n.) A-2711. 2.'!028 8̂ B. 
B A K 0 S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
iojo. xo confündibsk: 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. 8on las mejores 
cric?8;, rü sUuaclén mfts batientes y 
4„'„raIln8''». p«gfln certificado de los me-
CZ* "̂ Ĵ ob. Precios s mitad de otros ! 
doii -j Prlinera hay 53 baños reserva- I 
h\ct- . Públicos. Nunca hav que esperar, 
12016 30 D)E S E P T I E M U R K DK 1910 i 
tados Unidos, InKlatetra, Alema-
nia. F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l e a y sobre 
todas las ciudades y pü(»btc« de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y C a n a -
rías, a s í como las principales de 
fsta Is la . 
Corresjponsales del Banoo de E » . 
p a ñ a en l a I s l a do Oaba. 
N. Geiats y Cempai 
1 M , Agular, 108, esQnlim C Amar-
gura. Hacen pagos por ©1 ca_ 
ble, fac l l l í »n cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
IeTr|j A.CF.N paeros por cabla, g i ra» 
i S I 1«traB a cort* y larira vista 
¡«LaJI sobre todas las capiteles y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj loe y Europa, asi 
como sobre todos loo pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York , Filadelf la, New O r . 
leans, 8an Francisco. Londres, P a -
rís, Hamburffo. Madrid y Barcelo-
na. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conmleto: $2.00 moneda oGdal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. 8 í practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajes). Teléfono A-8«22. 
30 ap. 
de wmm 
AS teaemos en núes-
ira bóveda construi-
Ja coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
aocumentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
rara más informes, diríjanse a 
ncestra oficina: Amargura, a i -
mero 1. 
^ - U p m a n ü 6 C o . 
B A N Q U E R O S 
A J A S 
^ a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ea nues-
tra bóveda constrní-
oa con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
- - valores de todas clases 
f a30 '* Propia custodia <U los In-
gresados. 
esta oficina daremos lodos 
0S d e ^ qae so deseen. 
N - G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
¡MINEROS! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t e l l a n o s . 
MALECON, 248. T. A-5244. 
21440 30 s. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
Director- Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlvo Zequelra. 
contna la tnberculosls. Dcpflslto: 
Lsfrunas, 2. De renta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
B U F E T E S 
D E 
M a a a e ! R a f a e l A n g u l o 
Amar^nta, T7, Habana 
120 Broadweiy, Hew York 
G n s t a T » A n g u l o 
Aboffaao y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Ceonseler at Law 
30 s 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, I L TsL A-8044. 
21209 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bstadlo: Bmpedrado 18; de 2S • i . 
Teléfono A-7&». 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADDO 
L U I S C A R M 0 N A 
lOiníTOB ADMINISTKATSTOi 
ilKROADEnvIS. NOM. 4. AI.TOO 
D E DOS A , C I N C O V. M. 
18184 30 s 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e x Dlftra 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCUBADOB 
Bsbasa, 104, bajea Teléfono A-SSia. 
De 9 a 11 y de 3 s C. 
3o a 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. GaTlano, 
Sfl. bajos. Teléfono A-4S15. 
10004 1 oc 
¡ f i 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8a42. De 2 a 5. San Po-
dro. 24, altos. Plaza da Lus. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABO 6AD O-N OT ABIO 
HABANA. ST. 
T«L A-tSet. Cable i ALZTT 
Hmm de despacho* 
De 9 o 1> ». m. y de » o d p. m. 
221)4L 20 s 
Pel&yo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D m á á 
ABOGADOS 
Obispo, número 6S, altos. Teléfono 
A-24S2. De 0 a 12 a m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cabla y Telégrafo: "Oodeloio^* 
Teléfono A-28SS. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete i Coba. 18. TeUfoao A-B6ST. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compoetela, esquina a lamparín*. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Trlbtmalea do 
Xtunlola. Asontoe Judiciales, «dml-
nlstradOn de bienes, eompra-venta 
de CRisas, dinero en hipoíecaB, co-
bro de «uentas, dosahueloa. Progro-
so 26. Teléfono A-5024. BnfeUt 
Taeda, 2; de 2 a 4. Tel. A-Í249. 
21710 30 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
AXitTMNO DE L A S ESCUELAS D B 
PARIS Y VIENA 
• Garcanta, XarU y Oído* 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 31 en 
D r . O S C A R J A I M E 
j E S P E C I A L I S T A E X 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NIHOS 
í T L B E R C C L O S I S 
• Lealtad. 112 Teléfono A-S9S1 
Conanltae: de 3 a 5. 
•2018 
21452 80 s. 
p a r d u 
M A S A G I S T A S 
[ o s t í t o t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
I.ln«L esaatna a O. Teléfono £433». 
Tratamleuto -".e Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suerla. 
Ana Albrecbt Directora Asttid. 
Euradroln, Asistenta. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•tpeclallsta en enfermedades dd po-
rto. Instituto da Radiología y Elec-
Srleldad Médica. Ex-Interno del anatorlo de New Tork t ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esporausa." 
Eotna, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G n a i i a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consulta*: de 12 a s p. ao. 
Hanrlqoe, 18L Teléfono A-9I4S. 
9767 31 oc C 3909 IN-
D R . F E U X P A G E S 
Clmjane de la Auelael6a de Do-
pendientes. 
Habiendo regresado del extrnn-
Íero reanuda sus consultas de 2 a , en Neptuno, 38. Teléfono A-5337 
Domicilio: L , entre 25 y 27 Te-
dado. Teléfono P-4483. 
C 5417 ln 13 s 
D r . J a c i n t o M e n é n d e ü M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas t de 1 » 3 ^ 
S>omloUlo: Mani-lque> 129. 
Teléfono A-7418. 
21873 30 a 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médjc* «rujano de las facultadas 
i i «aree.ona y Habana. E s - l n ^ n o 
ñor oposición del Kospltal cIIc'.m 
de Barrclona, especialista en enfer-
medados do los oídos, garganta na 
ría y oíos. Coasnltss partlcuiaree 
de dos a cuatro. Amistad, 60, cl í&l» 
de pobres: de 0 a U da la mañana, 
|2 al mes con derecho a ̂ oaaultM 
y opera doñea. Telefono A-101V 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflos, Señoras y 
Ciragla en general. Coascltas: 
OHRRO. 519. TBLST. A-S7U. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terap<utlea de 1» 
UnWersldad de la Habana. 
Medicina general y espedaiment» 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a B, excepto los do-
mingos. San Süguel, 150, altos. To-
Ufono A-4ai8. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrníano de la Caaa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Qfepijclellgta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
3 a «. Gratis! part los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-260S. 
D r a . A M A D O R 
Especlallrfit en las enfermedades del 
*̂  estómago. 
T R A T A POR ÜN PROCEDIMIEN-
TO BPPBCIAL LAS DIPEP8IAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEOÜ-
RANDC L A OCHA 
CONSULTAS: DB 1 A S. 
Salud, SS. Teléfono A-6050. 
GKATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CDSA R A D I C A L T SEOTTRA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Cansultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibrato*C, en Cuba, 87, altos, 






D r . M I G U E L V I E T A 
HOMBOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñí miento, todas las «mfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No vlsltí». Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D B 12 a A 
AGOSTA. 28. ALTOS. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
pof loa Fllaoftxenos específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-flOBK, 
21711 30 s 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcdAn do la F a -
SLitad de Medicina, Cirujano del oepltal nrtmero L Consultas: de 
1 a 3. Consolado. núma9(P60. Te-
léfono A-4&44. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Coasultaai Lus. nAm. Ifi, ds I t • S. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
O sr gran ta, narla y ofdos. 
Gervasio, 33; da 12 a A 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gftrjraaia, nariz r ofdos. Ki|»«cla-
Usta del Centro Asturiana. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44«. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especlallata »n las 
enfermedades de los nlflos^Méiücas 
y Quirúrgicas. Consultas: TDe 12 a 
i . 1S, esaulna a J , Vedado. Teléfo-
no P-4235. 
D r . H . A L V A R E Z A K T 1 S 
Enfermedades de la Oarganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c A Con-
calado, número 114 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CtraJaBO de ta Qnlirta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de ssúoras y drer ia 
•n general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-COrn. 
30 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Paria 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorts Seyen y Tlnter, de París, 
por análisis del Jugo ráatrlco. Con-
sultas : de 13 a 8 Prado, número 761 
| D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Narla, garran-
ta y oídos. Consultas: ds 1 a 3 Obla 
pe, 54, altos. Domicilio: Ifl «>tro A 
y B. Teléfono y-SU8. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
(«nclas y del Hospital número Une. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTECCTONES D E L «0« T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69. ALTOS. 
21S4Ü 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clmgria, Partos jr Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-899*. 
2171: 30 s 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 88; de 4 a 8. 
Teléfono A-R337. Particular: Lnya-
nó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
21607 80 » 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Ca^S de Jesús Marta, SS. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consu,-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica dsl Dr. P 
Albarrin. Enfermedades sccrotas 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
maDana. Consultas particulares: de 
4 a fi de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citación. Lampari-
lla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento i * enfnr-
Biedades secretan. (Kayos X, corrien-
tes de alta freenencLi, ¿«f*radíeos 
etc.'' en au Clínica, iMaiulquo. 60' 
de 12 a 4. T e l « o a . A-4474. 
D r . L A G E 
Hemortoldcs y onfermednde) secre-
tas. Tratamientos nlpldos y efica-
ces. 
HABANA, NUM IR», ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A •. 
LABOR ATO fíIO CLINICO 
l ' E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. <•«. Telefono A-Í830. Habana. 
Exámenes euñl«Ot en general. Es -
pecialmente exámenes de la naugre 
Diagnostico de enferii'eda'los fcecre-
tas por la reacción de Wassennann, 
$0. Id. del enibnra/o por la reacción 
Qt AhderhaUlen. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Bayos X . De los Hospita-
les de Filadelfla, Ne-sr York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Examen del rlüón por los 
Bayos X . San Raftel. 80. Do 12 a 3 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura'dón de las enfermeda-
des mentales y nenrlosas. (Unico en 
sn clase.) CrlsUna, 3S. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-4Ü83. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos 7 enfermedades de soñeras, 
enfermedades de nlflos (medicina, 
olrusia y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a S. 
Boa NIcol&s, esquina a Trocadsro. 
TeUfono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
creta. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
. D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
\ Enfermedades del Corazón, Pul-
5 mones, Nerrlosas, Piel y enfermo-
[ dadee secretas. Consultas: De 12 a 
i 2, los días laborables. Salud, nü-
J mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
í Bayos X. Piel. Enfermedades se-
' cretas. Tengo neosalrarsaa para In-
: yecclones. De 1 u 3 p. m. Teléfono 
I A-G307. San Miguel, número 107, 
i Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Unlrersldcd de la Habana. 
Medicina general 'y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
rarsaa. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 7 media a 6, en Neptuno, 8L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Unlrenidad. 
Oarranta, Narla y Oídos (oxoin-
slTfBnoate). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Clrujsno del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3el3. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrdfleo de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
móntale*. Consultas: Lunes, mlér-
oolea y viernes, da 12Vi a t*̂ . B o -
naza, 82. 
SanV-jrrto, Barreta, ff>. Onaaaba-
eaa. Teléfono 5111. 
D r . E u g e n i o A l b o 7 C a b r e r a 
Ucdldna en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y ayansa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente da 1 a 2. 
Kentnna, 1£9. Toléfono A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
mCDICO D S N1AOS 
Cena ai ta* i da 13 a S. Chacón. SX, 
east «sqaiaa a Asoasate.. Teléfono 
A-25&4. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BW E N F E R M E D A -
D E S D E NI5f08. 
CONSULTAS! D E 1 A S. 
Las , I I , Habona. Teléfono A-tMA 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, etclnslya-
mente. Consultas i do 7V¿ a 8̂ 4 a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
D r . P E D R O A B A R 1 L L A S 
•iipeclallsta de la Escuela de Parte. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Ooae^ítss: d« I a A 
Ondas, 1S. Teléfono A-68M. 
21709 30 s 
D r . J O S E A L E M A N 
Qarfcanta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, S9. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, núraere 88. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T E B I N A B I O 
Tratamiento egpwlal para perroa 
Visita a domicilio ?l-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. I-29C0. 
C 6008 20d-L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADKE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente en 
Gabinete Dental a O'BelUy 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
21703 21 s 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico- 3S años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 50, es-
quina a Compostela. Tel. A-S840. 
21841 30 B 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Qa-
rantiio los trabajos. Precios s ó d i -
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 6. Neptuno, ndmero 127. 
G A B I N E T E E L E C T B O J9ENTAL 
B E L 
D r . A . C O L O N 
lt , SANTA CLARA NUMERO » , 
entre OFICIOS • INQUIHIDOB. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ñl 
peligro alguno. Dientes postleos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Inoruft* 
taelones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por daflado que este si 
jlente, en una o dos sesiones. Pro-
tozls ortopédica, a perferolón, ma-
xilares artificiales, restauradonea 
faciales, etc. Precios favorables s 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
21711) 20 a 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
fif. ^ « j a J n d o su gabinete a líndus-
trl i . 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lune*. miércoles, viernes y 
sibados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, do 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OcullsU del Departamento ds gajü-
X Centro de DcpendleStee 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De l í 
" • . ^ » 12 (Previa citación.) i)9 2 
» P. m. diarlas. De 4 a 5 p. ¿ . nar ! 
tes. Jueves y sábados, para pobrea 
1 peso al mes. Calle de Cuba 
P a l F - l S l ^ 1 * ^ Taléfono ^ S f l ! 
D r . S . A L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
Censoltas: ¿e 1 ¡» «, *M^e. 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
<>0>ÍSu L T A S PARA ^ 3 POBEB8 . 
$1 A L MES. D E 13 A 2. P A B l l C U -
L A B E S : D E 3 A 5. 
gan Nlcol&s, 63. Teléfono A-8OTL 
22382 30 s 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OOULIStA 
Ooneeltaa ds U a 12 y áe » • f 
Teléfono A-51M0l Aguila, cAmero M. 
3U s 
D r . J c a n S a n t o s F e n i á n d c f . \ 
OCULISTA 
Consulta 7 optaciones to t • XI 
y tfe 1 a A Prado, M». 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c n l i s t a . 
Cirugía general de loe ojos. Espe-
cialidad en la correedfin del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 60-B. Bas-
ta Clara. 
B r , F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor / . San-
tos Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 103. 
21575 30 s. 
D r . A . F R I A S Y O S A T E 
OCULISTA 
O arsanta, Naris J Oldoa. 
Consultas i de 9 a l t a « . vasa 
pobres nn peso al mas. Galtaao, M. 
Teléfono P-1S17. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Í5. Neptuno, 
Húmero 36, altos. Teléfono A-1888. 
(En la actualidad ausenta de la 
Habana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QULROrEDISTA CLENTUTIOO 
Especialista ea callos, ufias, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas la* afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 78. Teléfono A-617A 
22888 30 s 
SALON QUIROPEDICO 
de Neptuno, 5. Teléf. A-S817. 
E a este establecimiento, mon-
tado con todos los adelantos de 
la qulropedla moderna se prestan 
los servicios de pedlcure, manl-
cure, masajes, sbampóo y depi-
lación. Pedicnres: Luis E . Rey y 
señorita Casilda Montes de Oca. 
Manlcures: señorita Ana María 
Bustamante y Mlss. Alda White. 
Masajes: señorita Encarnación 
Canut. Depilación: Mlss Margarita 
David y señorita Montes de Oca. 
Sliampóo: señorita Esperanza E s -
trada. Pida un folleto de la casa. 
Se admiten abonados desde $1.00 
mensual. Servicios de 7 a 7. Los 
sábados hasta las 10. Domingos 
de 7 a 12. Tratamiento de los pies 
por correo. Servicios a domicilio. 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Quiropediata Masara facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 88, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a A 
Se habla francés, Inglés, espafiel 
y alemán. Telúfono A-8535. 
20822 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QU1ROPEDI8TA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz. nflmero 84. altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-18d7. 
C 4779 Ib. 20 a. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . ; 
San Ignacio, 25. TeL A-7B1L 
Planos, Froyecto», Direcciones de 
obras, oonstrneciones, informes, m». 
dldas y tasaciones de todas «lases, 
lloras de Oficinas: 
Ds 10 a 18 y de 8 a S p. m. 
C 38&S SOd-7 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N ' 
Comadrona faculta tira ds la MA*o-
SfT»1 O?*»1*» de Bo^etlconcla•• y 
i * B(>ndad." Recibe órdeneá 
Escobar, número 23. 
8742-8í)5'J 10 oc 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Tallo» de depuración ds 
„ Lléo»x<©«i. 
j IConsemrte. 141. Tsléfoao 
~215G0 " 1  • 
> 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 0 D E ig1<f 
T R I B U N A L E S 
L a S a l a de lo C r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o d i c t ó a y e r s u fa l lo e n 
el suceso s a n g r i e n t o o c u r r i d o e n e l I n g e n i o " F o r t u n a " entre u n f o -
gonero y u n r e t r a n q u e r o d e l f e r r o c a r r i l d e l O e s t e . — E l d o c t o r G u n -
cet f u é a b s u e l t o d e l del i to de a t e n t a d o a l I n s p e c t o r G e n e r a l d e 
F a r m a c i a s . — E l r o b o a l d o c t o r T o r r a l b a s . — O t r a s no t i c ia s . 
E N E L S U P R E M O 
H E C H O S A N G R I E N T O E N E L I N -
G E N I O " F O R T U N A " 
L a Sa la de lo Cr imina l <1«1 Supremo 
declara no haber lugar a l recurso de 
c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de ley, 
interpuso el procesado Amicetto D í a z , 
jornalero y vecino de Paso R e a l , con-
tra sentencia de la S a l a P r i m e r a de 
lo Cr imina l de esta Audiencia que lo 
c o n d e n ó a la pena de dos a ñ o s de pr i -
s i ó n correccional, como autor de an 
delito de homicidio con l a circunstan-
cia atenuante primera del articulo 
noveno en r e l a c i ó n con el n ú m e r o 4o., 
circunstancias pr imera y tercera del 
ar t í cu lo octavo, amibos preceptos del 
C ó d i g o Penal v a d e m á s la circuns-
tancia cuarta del ar t í cu lo primera-
mente mencionado. 
Siendo el procesado D í a z r e i r á n , 
quero de un tren de c a ñ a pertenecien-
te al ferrocarr i l Oeste, puesto a l 
servicio del ingenio 'Fortuna", en cu-
y a finca v e n í a trabajando desde ha-
c ía m á s de un a ñ o con buena conduc-
ta, se le p r e s e n t ó en la madrugada 
del 6 de Febrero ú l t i m o , en el w a g ó n 
de] ferrocarri l en que d o r m í a , el fo-
gonero de dicho tren, M a t í a s Monte-
rrey , hombre de c o m p l e x i ó n mas 
fuerte que la del procesado y de ca-
r á c t e r pendenciero, p r e g u n t á n d o l e en 
formas descompuestas s i h a b í a escon-
dido una guataca que t e n í a para el 
uso del c a r b ó n ; y como el procesado 
le contestara que no sab ía nada de 
ella. Monterrey lo i n s u l t ó . 
No conforme con sus insultos, 
Monterrey le d ló una bofetada al pro-
cesado, el que repe l i ó la a g r e s i ó n de 
que era objeto con un p e q u e ñ o cuchi-
llo de punta que usaba en su trabajo, 
ocasionando l a muerte de Monterrey 
a l producirle una herida en l a r e g i ó n 
costo mamaria izquierda. 
E N L A A U D I E N C I A 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal estuvieran ayer s e ñ a l a d o s para 
ce lebrac ión los juicios orales de las 
causas contra Anselmo F e r n á n d e z 
por in fracc ión postal; contra E d u a r -
do Eledolme por lesiones por impru-
dencia; contra Eduardo R u i z por ho-
micidio frustrado; contra Baldomero 
Suazo y otro, acusados por impru-
contra Leopoldo MUlans, por atenta-
do; contra J u a n L a m a s , por estafa; 
contra Ambrosio Capote, por atenta-
do; centra Antonio Palacios, por pa-
rricidio; contra Antonio Escr ibano, 
por atentado; contra N é s t o r C r u z , por 
homiidio por imprudencia; y contra 
J o s é García A lvarez , por hurto. 
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la Sa la de lo Civ i l y de lo 
Conftencioso administrativo se cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
L a de las diligencias estajblecidas 
por don Es teban Castellanos, proce--
dente del Juzgado dol Oeste, solici-
tando l a inscr ipc ión de una f inca . 
L a del juicio de mayor cuant ía , 
procedente dei Juzgado del Oeste, es-
tablecido por d o ñ a Mercedes Ponce 
de León contra los descendientes y 
sucesores de don Ignacio Ponce de 
L e ó n . 
Y la del juicio de mayor cuant ía , 
procedente del Juzgado de Güines , 
establecido ñ o r don Juan I . E s p i n ó l a 
como administrador del abintestato 
de don Eduardo E s n í n o l a , contra los 
herederos de den Pedro M a r t í n e z y 
otros. 
Es tas vistas quedaron conclusas pa-
r a sentencia. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Antonio M . Rivera , 
por tentativa de robo, a mi l pesetas 
de multa . 
A l doctor Es teban Guncet se le ab-
suelve por atentado y es condenado 
por lesiones menos graves a treinta 
pesos de multa . 
Se condena a Ernesto Torres , po» 
tenencia de instrumentos para robar, 
a dos a ñ o s y cuatro meses de pre&i. 
dio. 
E L R O B O A L D R . T O R R A L B A S 
P a r a "hoy, a l a una de l a tarde, es-
tá seña lado el juicio oral de esta cau-
sa, contra Rafae l del Pino Bachi l ler , 
a quien acusa el Ministerio F i s c a l co-
mo presunto autor del robo efectuado 
en la casa s i ta en L í n e a númeTO 13, 
Vedado, domicilio d'ei doctor Torra l -
bas . 
E n las conclusiones nrovisionales 
formuladas por el F i s c a l L d o . B e n í -
tez L á m a r , solicita é s t e la pena da 
tres a ñ o s , seis meses y 21 d ías de pre-
sidio _ correccional para el acusado; 
a p r e c i á n d o l e la circunstancia agra-
vante de nocturnidad modificativa de 
la responsabilidad cr imina l . 
L a defensa de] procesado, que e s t á 
a cargo del doctor Miguel Ange l 
Campos, solicita la abso luc ión de su 
defendido con las costas de oficio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra J o s é Pedroso Jemeo, por es-
tafa . Defessor: D r . M é n d z e . 
Contra Rafael Porto por lesiones. 
Defensor: D r . P i n o . 
Contra Marcelino Gut iérrez (acu-
sado) por estafa. Defensor: D r . De-
mestre. 
Contra Miguel Saaverio por estafa. 
Defensor: D r . C a r t a ñ á . 
Sa la Secunda 
Contra Raúl del Pino por robo. De-
fensor: D r . Camnos . 
Contra Mnnuel R . García por robo. 
D t e n s o r : D r . L a v e d á n . 
Contra Francisco D í a z Rodr íguez , 
por rapto. Defensor: D r . P ó r t e l a . 
S a l a Tercera 
Contra Esteban Moya por rapto. 
Defensor: D r . M . Ponce. 
Contra J . P . y o tra . Defensor: D r . 
C á r d e n a s . 
Sala de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s para hoy son 
las siguientes: 
Guanabacoa. Marcos A . Moré, ad-
ministrador judicial de Marcos Soiier, 
contra el Ayuntamiento de Guanaba-
coa. Mayor c u a n t í a . Ponente: s e ñ o r 
Vivanco._ Letrados: D r . S á n c h e z , 
Ledo. Viondl . Procuradores: s e ñ o r e s 
Castro, Sterl ing, Carrera , Castro . 
Sur , M a r í a E s p e r a n z a H e r r e r a con-
t r a Antonio M a r t í n G o n z á l e z Solar 
sobre divorcio. Mayor c u a n t í a . Po-
nente: señor Presidente. S r . Plazao-
l a . Ledos . L . A r m a s , Rosa inz . Pro-
curador: Granados . 
Norte . Rafae l V é l e z contra E n r i -
que Pascual sobre pesos.Menor cuan-
t í a . Ponente: s e ñ o r Cervantes. L e -
trados: A g u i a r y L u j á n . Procurado-
res: L l a m a y G . V é l e z . 
G ü i n e s . E m i l i a Ochotorena contra 
A n d r é s G ó m e z Mena sobre reivindi-
c a c i ó n y otros pronunciamientos.Ma-
yor c u a n t í a . Ponente: señor Pres i -
dente. D r . F e r n á n d e z de C a s t r o . 
Bustamante. Procurador: Granado. 
Norte . Sociedad a n ó n i m a H a v a n a 
Amer ican Corporation contra V i l a l -
p lana y C a . Menor c u a n t í a . Ponente: 
del V a l l e . Letrados: Cantero, B r o c h . 
Procuradores: Roca y L l a m a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S D E V I S T A S 
E L E C T O R A L E S 
Ante l a Sala de lo Civ i l e s t á n se-
ñ a l a d a s , para hoy, las siguientes; 
Junta Municipal de B ataban ó . — 
Constantino Otero contra acuerdo de 
l a J u n t a de 7 de Septiembre que ex-
c l u y ó a B a r t o l o m é E n s e ñ a t . Ponente: 
Por'tuondo. 
J u n t a Municipal de l a H a b a n a . — 
Aure l io V á z q u e z contra acuerdo de la 
J u n t a de 12 de Septiembre que ex-
c l u y ó a Santiago Canelo Bel lo . Po-
nente: V a n d a m a . 
Junta Municipal de Santa M a r í a 
del Rosar io . — J o s é Calzada contra 
acuerdo de la J u n t a de 9 de Septiem-
bre que acordó la inscr ipc ión como 
elector de Pablo T o c a . Ponente: T r e -
l les . 
Junta Municipal de Santa M a r í a 
del Rosar lo . — J o s é Calzada contra 
acuerdo de la J u n t a do 9 de Septiem-
bre qle acordó la i n s c r i p c i ó n de Ma-
nuel L e a n é s . . Ponente: V a l l e . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy, las si-
guiontea personas: 
Abogados: Franc i sco G . L e d ó n ; 
Pedro H e r r e r a Sotolomgo; Alfredo E . 
V a l d é s . 
Procuradores: Toscano; R e v i r a ; F . 
B a r r i o s ; L e a n é s ; Manito; M a z ó n ; Y á -
ñ e z ; I l l a s ; Castro; Pablo Piedra; J . 
R . A r a n g o ; N . C á r d e n a s ; López R i n -
c ó n ; R u i z H e r n á n d e z ; J o s é A . R o . 
d r í g u e z ; M o í n a r y Matamoros. 
Partes y mandatarios: R a m ó n C a -
ballero; Ernes to P é r e z ; J o s é D . A l -
varez ; Manuel E . C a r a s ; Fernando 
P . M u ñ o z ; Roberto A . M a r t í n e z ; R a -
m ó n I l l a s ; Manuel A . V é l e z ; J o s é 
Escudero; Pedro A . P é r e z ; L . Már-
quez; J u a n Franc isco Za ld ívar ; J u a n 
G r a u y Dase; F é l i x R o d r í g u e z ; M i -
guel Saaverio . 
Los empleados civiles 
E L , BANQUETE A t A PRENSA 
Se ha reunido la Comisión Organiza-
dora del banquete a la prensa, bajo la 
presidencia del señor Marcial Hernández 
y actuando de secretario el doctor Fer-
nández .Tunco. 
Vista la Inoportunidad de celebrar el 
banquete, dado que el Congreso no fun-
ciona y íste ha de ser un acto de efec-
tiva propaganda, se sefialO el mes de No-
viembre para celebrar entonces con brillo 
el acto en honor de la prensa y los 
congresistas. 
Según la libreta que obra en poder del 
Presidente, señor Marcial Hernández, se 
hallan depositados en el Banco Nacional 
más de cuatrocientos pesos, lo que da la 
seguridad que el acto ha de resultar bri-
llantísimo. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a Familia Cr i s t iana-
Su educación. 
(Oonrluya) 
Todas las enseñanzas cristianas, adver-
tencias y ejemplos que hasta aquí he In-
dicado, deben proicurar los padres infun-
dirlos en el corazón de sus hijos desde 
que son muy pequeños, por varias razones. 
Cuando son pequefittos. se les dirige fá-
cilmente por aquel camino que se preten-
de hacerles andar, y entonces es cuando 
os obedecen y os están sumisos, lo ciue 
no se logra si se espeja hacerlo más 
adelante. 
Sumamente reprensible son aquellos pa-
dres, que cuando oyen proferir alguna pa-
labra a sus hijos o tal vez alguna blasfe-
mia, o practican alguna acción menos ho-
nesta, no se cuidan de castigarlos ni se 
toman la molestia de torregirlos alegan-
do por toda rozón, que corregirles en 
aquella edad, serla hacerles abrir los ojos 
para que conocieran el mal que ahora ig-
nomn. Necios! dejádselo pasar todo, y, 
no tardaréis en palpar los funestos resul-
tados, que tal vez ya no podréis remediar. 
Para que comprendáis cuan equivocados 
vals en este modo de discurrir, decidme: 
l Si estos vuestros hijos, a quienes asi es-
fusáls, os dnhan ama bofetada, o bien os 
escupieran en el rostro, se lo dejaríais 
pasar sin castigarles? ] l a se ve! ¿Y 
si Jugando os tiraban un cuchillo y ti-
jeras, dándoos en la cara, nada les di-
ríais para no hacerles entrar en malicia? 
¡Y tanto! 
Sería abrirles los ojos para conocer el 
mal que no conocen. ¿Y si enredando 
con el fuego se entretuvieran poniendo 
brasas encendidas sobre la cama o mue-
bles de la habitación, también les deja-
rías en paz para que se divirtieran no es 
verdad? ¡Ah! qne entonces va no habría 
tazones que valieran, ni mirarías sí les 
hacíais abrir los ojos .sino oue les ha-
ríais pagnr bien cara sus fechorías ¿Y 
sabéis por q^é asi? Yo os lo diré. Aquí 
se trata de un nuil propio, personal o cor-
poral y esto no se puede pasar y con el 
castigo se enseña e Impide la repetición 
Pero, el prevenir que los hljop no ofendan 
a Dios, eso que Importa? Son graciosi-
dades que pagaréis bien caras, si antes no 
se las corregís. 
Todos sabéis muy bien, y lo habéis oí' 
do repetir muchas veces, que los nlñop 
cuando pequeños son como los árboles 
tiernos que se enderezan y dirigen como 
cuando y a donde se quiere, lo que tal 
vez Ignoréis o no os habréis parado en 
ello es, que los Ingertos puedan dar una 
hermosa lecclfin sobre este particular. 
Consiste el Ingerto en abrir una rama de 
un árbol que da fruto de mala Validad, 
áspero, amargo, agrio, etc., v colocar en 
esta abertura en las dos épocas conve-
nientes del año, una pequeña ramita de 
otro árbol de buena calidad. SI esta ope-
ración está bien hecha, resulta que el ár-
bol Ingertado comunica la sabia v da vl-
ua a la rama que se le junta. Aquí co-
mienzan una serie de maravillas que obra 
la omnipotencia de Dios. 
Kl Ingerto se desarrolla de una manera 
pasmosa, sin que pierda jamás sus buenas 
.cualidades que ha recibido del árbol de 
su procedencia del qne ha sido cortado, 
y esto aunque sea transportado a otro 
diferente tilma, como no le sea contra-
rio. 
Luego crece, y a su tiempo da fruto 
dulce, sabroso y agradable que se come 
con apetito. Hay que tener en cuenta, 
además, que aun cuando el árbol Ingerta-' 
do sea de mala especie, como agrio, ás-
pero o amargo, nunca esto daña al Ingerto 
que siempre por siempre conserva sus bue-
nas condiciones. 
Estas consldefaclones jamás deberían, 
olvidarla los padres, para conocer fcuanto 
Importa para educar bien a sus hijos y 
para dirigirlos por el camino de la virtud. 
Ellos son las pequeñas ramas cortadas y 
que con el tiempo han de ser Ingertadas 
en el árbol de otras familias, o en el que 
ha de formarse, regirse o gobernarse la 
sociedad. SI estos Ingertos proceden de 
buen tronco, de buenas raices, ya podrán 
maelarse cuanto quieran todos los que las 
rodearan, ya podrá la sociedad perver-
tirse y corromperse cuanto quiera, que 
vuestros hijos siempre darán frutos dul-
tes, sazonados y los más sabrosos. 
Por el contrario, si han chupado la sa-
bia de vuestros malos ejemplos, costum-
bres y enseñanzas, esparcirán por todas 
partes su malvada procedencia, quiero 
decir la iniquidad de que estarán llenos, 
y a rr-ás o menos tardar, familias y so-
ciedad correrán al abismo de la perdición. 
¿Por ventura no lo estamos palpando? 
¿No esto lo que vemos? Mirad, o pa-
dres, si vale la pena de educar a los hijos, 
no segiin el espíritu del mundo, sino en 
snnto temor de Dios, que es la fuente de 
la dicha y de la felicidad temporal y 
eterna. 
D E M E D A L L A S T OBJETOS PIADOSOS 
En un vagón de tercera clase, un sater-
drte se encontraba entre varias personas. 
—Señor Cura—dijo un mercader,—no 
comprendo cómo hay quien lleve medallas 
y tenga ?ii estima lo que ustedes Uamin 
objetos piadosos. Yo vivo cerca de una 
casa de corrección, donde se fabrican co-
sas semejantes, y puedo asegurar que las 
obreras no merecen los honores que dale 
a sus trabojos. 
E l sacerdote estaba rezando el Brevia-
rio y sólo respondió con una evasiva. Po-
co después nuestro mercader hablaba aún 
;íe Religión; lo creía indispensable estan-
do cou un cura. 
—Olga usted—le dijo el sacerdote;— 
¿hace poco no enseñaba usted a su vecina 
una fotografía? 
—Sí, señor; es el retrato de mi mujer 
y mis hijos. 
—,*Lo estima usted? 
—Ya lo creo, tanto más, cuando mis ne-
gocios me tienen con frecuencia alejado 
de ellos. 
—; Puede usted responderme de la mo-
ralidad del fotógrafo? 
—Poco me importa el que lo ha hefcho; 
lo que aprecio es el retrato. 
—Convenga usted entonces en que pue-
do yo estimar mis medallas y mis objetos 
de piedad, aunque no los hayan hecho los 
santos del Cielo sino manos pecadoras de 
la tierra. 
E N L A S E S C U E L A S PIAS 
Lo mismo en Guanabacoa que en la Ha-
bana, en la calle de San Rafael, y en el 
Cerro, ha empezado el nuev) curso esco-
lar con gran nñmero de alumnos que ocu-
ltan todas las plazas de internos. 
E l domingo próximo tendrá efecto la 
s( lemne bendición del nuevo edificio que 
en la calzarla de Buenos Aires, ocupa el 
colegio del Cerro, y que por su amplitud, 
comodidad, hermosos patios y amplios 7 
frondosos campo, e higiénico dormitorio, 
llama justamente la atención del visitan-
te. 
En la Parroquia del Pilar, que admi-
nistra el Bvdo. P. Celestino Rivero, se 
celebrará solemne función religiosa con 
misa cantada y sermón a cargo del elo-
cuente P. Tr.-uiqnilino Salvador, escolapio, 
asistiendo el limo, señor Obispo de la Ha-
bana quien, después de la misa, pasará 
al Colegio y lo bendecirá. E n el Colegio 
se celebrarán fiestas con tan plausible 
motivo. 
UN CATOLICO. 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús del Monte. 
Santos Agapito I , papa; Cllcerlo y bea-
to Francisco de Posada, dominico, con-
fesores ; Eustaquio y compañeros, márti-
res; santas Fausta y Susana, vírgenes y 
mártires; y Felipa, mártir. 
Beato Francisco de Posada, confesor. 
Nació en Córdoba, el año 1644; sus padres 
humildes de condición pero ricos de virtu-
des, no tuvieron que trabajar mucho en 
la educatlón cristiana de su hijo Fran-
cisco, porque puede decirse, que nació 
santo. Distinguióse de un modo particu-
lar en el amor a los pobres, y procuraba 
en cuanto podía remediar sus necesidades, 
privándose muchas veces de su alimento 
para repai tirio entre los pobres. 
Así ibi\ nuestro Francisco creciendo en 
edad y santidad, preparándose pura llenar 
la misión a que el Señor le destinara. 
Con efecto, después de mil e«ntra(llcciones 
felizmente vencidas, lográronse los deseos 
del Joven Francisco, que no eran sino el 
dedicarse enteramente al Señor entrando 
en un instituto religioso, de los que, por 
más que se diga, tantos beneficios ha re-
cibido la sociedad. Escogió, pues, el In-
signe orden de Predicadores . 
Era tanto el celo de que estaba anima-
do por la salvación de las almas, que fué 
un imitador exacto de San Vicente Fe-
rrer. 
Estuvo adornado nuestro Santo, del es-
píritu de profecía, de la dlstreclón y di-
rección de espíritus, con otros dones so-
brenaturales. 
E n fin, lleno de años y de virtudes pa-
só tranquilamente al Señor el día 20 de 
Septiembre del año 1718. 
E l Papa Pío V I I le beatificó en el año 
1818. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes en 
la Merced. 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N . DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. I. C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I . señor doctor Andrés Laco 
Noviembre lo. Todos los Santos ñor el 
M. 1. señor Licenciado Santiago O Amliro 
Noviembre 16. San Cristóbal, p¿r ¿i m 
I. doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázouea ' 
Diciembre 25. La Natividad del señor 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez ' 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la mañana) por el M. I. doctor don Alberto Méndez. -^"crtu 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 8. I Dominica de Adviento 
por el M I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M L señor licenciado don Santlueo 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R.. que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 




R e M g ñ o s o S 
I g l e s i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d 
E l Jueves, 21, a las 8% se celebrará la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. Se suplica la asistencia 
de las noclas. 
E l Párroco: p. Folch.—La camarera: 
Señorita Maullnl. 
22044 21 • 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f iesta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , de 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
Xn. 12 a. C 4623 
L e Petit Trianon 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s de L a t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T c L 6 7 5 1 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V 
V a p o r e s C o r r é i s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(FroviBtoB de la Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N i 
Y S A N T A N D E R , 
el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
cia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a t a r . 
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Pr imera clase: desde $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 idem idem. 
Tercera Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto da destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ©1 vap^fr m á s 
equipajes que el" declarado ^or el 
pasajero en el momento de «acar su 
billete en la casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rííplrlo trasatlántico espa-
ñol, de 10.000 toneladas 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa jes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de • • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
e s y S © o ® d l a d l ® s 
Capitán Dn. L . UGARTE 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SA>'TA CRUZ D E L A PALMA, 
8AXTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a bus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
Ü N E A 
W A R D 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
tengo el h o n o r d e c i t a r a los se-
ñ o r e s soc ios q u e p e r t e n e c e n a es-
ta S o c i e d a d , a l a j u n t a G e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a q u e c e l e b r a r á l a m i s -
m a e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e 
M a r t í y D r a g o n e s , a l tos , e l d o m i n -
go 2 4 , a l a 1 d e l a t a r d e , c o n l a 
s iguiente o r d e n d e l d í a : L e c t u r a 
d e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r : 
L e c t u r a d e l B a l a n c e s e m e s t r a l d e 
T e s o r e r í a : r e l a c i ó n d e s o c o r r o s y 
p a s a j e s c o n c e d i d o s en e l s e m e s t r e 
y a suntos g e n e r a l e s . 
L a J a n t a e m p e z a r á c o n c u a l -
q u i e r a q u e s ea e l n ú m e r o de c o n -
c u r r e n t e s y sus a c u e r d o s s e r á n v á -
J i d o s . 
H a b a n a 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 5490 9-16 
í i n i s e i m a i n i z 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción so-
lida y completa en ciencias. Idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son Insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
21393 29 s. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Hay profesoras para las señoras y Srtas. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria boy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para seQoiitaa: do 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercU 
de Cuba, es el titulo do Tenedor da L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumno* 
Clas»<i nocturna». Se admiten internos, 
medlo-pupilos y externos. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado 1905. P r i n u - a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Eloísa 
S á n c h e z de Gut iérrez . S r a . Carmela F ¿ 
T ..nt viuda de Hs-^ewinkel. Calzada 
de ' R e i c i , 113-120. I nuevo c u « o 
escolar e m p e z a r á el d ía C de Septiem-
bre. Se a d m í t : - . u p i h : , medio y ter-
cio p u p ü r s y externas, j e facilitan 
prospectos. 
21166 8 oc 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
22048 7 oc 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 20 s 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de oso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c á i s 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 
Preparatoria para comercio e In ^ \ 
C a r r e r a comercia! con grande ^ 
tajas. * ^ J k 
Idioma i n g l é s . Mecanograf ía «Vm 
T a q u i g r a f í a "P ihnan ." 
Nuevas clases mercantiles y 
lorias nocturnas: de 7.1|2 a 
Alumnos pupilos y externos. ' 
Amplias facilidades para ¿ ¡ 1 ^ . 1 
campo. 3 «ej 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad iftV 
Domicilio propio, en reparación'» 
p l i a c i ó n de fábr i ca , que ocupad 
fines de Septiembre próximo» a .* 
tad, 83 -87 . ' ^ 
C - 3 6 2 6 ind. 
•J. — . i j . X > R O F E 8 0 R D E ALEMAN, Cov"T~—^ 
± experiencia de enseñar el \rC\n RaN 
un método agradable, pronnncia^a P̂ t 
rrecta y fácil. Mejores referenclaÍUV0-
17, nfimero 18, entre L y m cia8- Cali» 
22459 n 
C O L E G I O " E S T H E R " " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre emole?» »i 
so escolar de 1918 a 1917. Instrnrri^ 
pleta hasta bachillerato, IncluW,? COla' 
neduría de Libros e Idiomas ,Te-
de labores de la mujer; corte sistema "a ' 
me.' Ac. 
Se dan clase de dibujo y nlntn™ varios estilos. 3 Pmtnra ^ 
D i r e c t o r a : O t i l i a de ü r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , altos. 
P i d a p r o s p e c t o s 
so d. m. C-40fi5 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés. Tenidnri. j 
Libro». Mecanogmff» y Plano ^ 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessons. 
21753 30 
UNA SEÑORITA, AMERICANA COV gran conocimiento y práctica 'en en 
eeñanza de Inglés, desea algunas cla^i 
más. Dirigirse a Mlss Gray, Lista de 
rreos. Ciudad. e Lo' 
22821 20 8 
IN G L E S , a 4 PESOS A L MES, \ p ^ mlclllo o en mi casa. Un competent» 
profesor londinense, habiendo ejercido 
recientemente en una grande escuela d» 
esta Ciudad, desea dar clases nocturnas 
y diurnas. Lecciones particulares. Preeloa 
módicos. Hawklns, Industria, 124 
'26 g 
R O F E S O R A I N G L E S A D E LONDRES* 
tiene algunas horas Ubres, tarde ó 
noche, para enseñar Inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicos Franceses G 
y 13. Vedado. Teléfono F-4250. 
22753 30 8 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la . y 2a. Ensefla&za. Comercio 
e Idiomas, 
ántl^no y Acreditado Píantal oon 
an competentísimo profosorado y 
majestuoso edificio, Igual a loi 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten interno», medios y 
•jxternoe. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy CroTBtto. 
Cerro, «18. Tel. A-715B, Habana. 
C6067 
COLEGIO DE "SAN J O S E " 




M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203. altos. Teléfono A-2852. 
21448 * oc 
SO L I C I T U D : SEÑORITA, P R O F E S O R A de plano, se ofrece para dar clases en 
su domicilio o fuera, por módica retri-
bución. San Gregorio y Santa Rosa. Te-
léfo I-1G25. 
23034 23 r 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, Q C E ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del í«or-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. Prado, número 16. 
22804 lo oc 
UNA SESORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para ensenar 
también el Inglés, francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
dirección para pasar a ver la familia. 
22608 22 • 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 22 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana; dará 
principio el ejercicio del primer viernes, 
ante la milagrosa Imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artís-
tico altar. 
23018 24 s. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QUINCE J U E V E S CONSAGRADOS 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo jueves, día 21 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, 
dará principio en esta Iglesia el ejerci-
cio del segundo Jueves. 
Predicará en todos los Jueves el Rvdo. 
Padre Amigó. 
Se suplica te asistencia. 
23017 Vt m. 
R u t a PreferíShii 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos vecea por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, V e r a c r u z v Tampico. 
Academia Martí. Corte y Costar» 
r - c tora: S R A . G I R A L 
m m 
FünVfíU IfX VE ESTE 
S1STE' ff E n Lfí 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $3, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N " 
DE PRIMERA Y S E B U I I M EMSEll l iNZí l 
C O M E R C I O 
BlHieiD8 POR PADRES AGOSTIMIS B E LA A H E B I C A D E L NOBTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por qué e n v í a usted sns hijos a l Norte ? ¿ S e r á nos íb te 
que reciban al l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en la H a -
bana? ¿ P o d r á n aprender al l í i n g l é s t an condenzudamen-
te como aquí en la H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted e n . 
v lar sus h i jos? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un ca tá lo -
go. A-2874. 
E l objeto do este plantefl de e d u c a c i ó n no se clrcmM-
crlb© a i lus trar la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o * 
conocimientos c i en t í f i cos y dominio completo del idioma 
Ing lé s , sino qne tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del crganismo. Por lo qu© a» 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la c o r p o r a c i ó n e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056 
0 4 7 4 » 
1105 . J 
99 
S A N L U I S G O N Z A G A 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . a £ n s e i u m z * 
C a l l e 2 a , e n t r e L a g u e r a e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a * 
Si desea usted que sns hijos adquieran u n a s ó l i d a e n s e ñ a r a » 7 
can oon buena salud, inscr íba los en estas escuelas, las m á s asna* d* 
lu H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
Pida un reglamento o visite las escuelas. 
2O045 C5246 
« ó " 
Este Colegio es uno de los m á s prominentes de los de su clase paraí 
las n i ñ a s de color. Se admiten internas y extemas y se e n s e ñ a español e 
ing lés . S e reciben t a m b i é n n i ñ o s externos. Este Colegio posee todas lai 
condiciones h i g i é n i c a s necesarias. T a m b i é n tiene todas las cualidades n&< 
cesarias para el adelanto moral e intelectual de las n i ñ a s . 
Este Plantel es tá bajo la d i r e c c i ó n de las Hermanas Oblatas de la 
Providencia. L o s carros e léc tr icos pasan a u n a cuadra del Colegio, y tam-
bién el a u t o m ó v i l que v a a Matanzas y var ias guaguas que van a Laga-
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca , paran frente al Coi 
legio. 
P a r a informes dirigirse a la Madre Super íora . 
4a . Avenida, n ú m . 234, Cárdenas . Provinc ia de Matanzas, Cuba. 
22544 28s. 
1 » 9.12.M 
fa*iKaj ¿el 
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SEPTIEMBRE 20 DE 1916 Ü1AR10 DE LA MARINA 
miREAüOF SCHOOL INFORMA-|E 
ílON OF LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-amencano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
jos los informes referentes a los 
jnejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3293 24(1-12. 
-u^n al DIARIO DE LA MA-
g ^ f y^anúidese en el DIARIO DE 
]RLNA y LA MARINA 
P é r d M a ; 
H4V SIDO EXTRAVIADOS DESDE HA-rp. más de un mes, dos títulos sin cu-„r,« del Banco Territorial. Serle A., nú-
Swos 8 813 y 8.814, entre la ciudad de la 
Sfhnna y el pueblo de Madruga, al que 
Í̂b entregue en Monte. 15, se le gratificará. 
22622 B-
STREIXA. 48, ElfTKB ANGFXBS T 
Rayo, hermosa casita, con sala, dos uartos, comedor, cocina j servicios, muy fresca. Teléfono A-8524 22980 oo » 
SE ALQUILA LOS HERMOSOS Y VEX-tllados altos de la casa San Rafael, número 100, antlg. >, con 5 cuartos, sala, saleta, comedor y servicio. La llave en los bajos Informan en Suárez, 7. Telé-fono A-4592. 22942 22 8. 
ACABADA DE FABRICAR, ALQUILO toda o parte, la grande, hermosa, ™ISC£, 36 tres P180». Óompostela, ld«. bj\ bajo, gran salón corrido sobre co-luninas: los altos, departamentos inde-pendientes de cinco y seis centenes. In-
oSoa: Monte' 384-A> altos. —'J0 26 s 
Tpjí 26 PESOS MONEDA OFICIAL SE 
^T/1 ^ Ios modernos bajos de San 
^ I t i l ' l89' C,asl equina a Monte, com-Wn,o.^ e ^ .comedor, dos cuartos e wn iClf^ eléctrica- La "ave en la bo-
í o T T e l S í n n - l ^ ^ LáZar0' 140' ba-
22988 ' ' oo „ 
DOS BUENOS LOCALES 
Se alquilan para establecimien-
tos, un local en Monte, 475 y otro 
en Alambique 52, esquina a Puer-
ta Cerrada. Ambos son magníficos 
y de precio módico. 
C 5390 i© -̂12 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-tos, doble servicio sanitario, en $50 men-suales. Para informes: R. García v Ca Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 22206 24 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE RICLA, nrtmero 99, esquina a VUlegas ' 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cOmodo y gratuito. Prado y Trocadcro; ile 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 s ) p. m. Teléfono A-S417. C «14 IN. 1©. L 
AMISTAD, 58, 
bajos, entre Neptuno y San Misuel Sa-fio ^^n^^^0 cuarto«. comfdor • bt Íh'híW nPitl0!' cuartos y servicios de LKvP -%n0ĉ enta,. Veso.\ Flador 0 fondo. L a ^ . en los altos. Informan: Cuba, 31. 
26 s 
—Skdida. se ha perdido o de-lado olvidado en un coche, en el trfiverto de Belascoaín, número 2-A y Lam-wllla número 70, un rollo de papel con-teniendo copia de una escritura, llevando rfnr afuera escrito "Don Tomás." Quien i i„ hava encontrado y lo devuelva a Ro-î on v Julieta, Belascoaín, número 2-A, ferá gratificado. 22642 22 s 
S^rní^' GRATUITAMEXTE, UN COX-
KD trato de arrendamiento de una casa 
barrio de Colon; siendo los bajos pro-
h ̂ n S b0defa 0 cualquier otro esta-
v í v f S ftf/ 103 altos Para oleínas o 
8̂98 Informan ea -Calmas, 19 (altos.) 
21 s. yANJA, 144, SE ALQUIL8 UN PISO BA-
r r j ? ' compuesto de sala, comedor v dos 
habitaciones y demás servicios; todo in-
2P2e893 • Informan en la misma. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Monte, nú-mero 149, compuestos de sala, saleta, co-medor y 5 hermosas habitaciones, con servicio sanitario de lo más moderno. La llave en los bajos. Informan: Casteleiro, Vizoso y Cía. Lamparilla, número 4. Te-léfono A-6108. 22690 22 s 
LOS MODERNOS ALTOS DE CAMPA-nario, 21, sala, saleta, tres cuartos, co-medor corrido, cocina, buen cuarto de ba-ño y su servicio para criados. Timbres e instalación eléctrica. Llave en los ba-jos. Informes A-3054. 22476 22 s 
A R T E S Y ( 
O F I C I O c 
KOCAFORT: GRAN FABRICA DE LA-drillos y reparto, de Solé y Ca. Dirija bus pedidos a la oficina: Calzada de Lu yaufi. 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-ta de aclares a plazos. Se solicitan 40 peo-nes. 21014 24 8. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. KamOn PiCol. Jesús del Monte, número 634. Teléfono 1-2636. 21076 25 s. 
ALQUILA LA CASA CAMPANARIO, 197 compuesta de sala, comedor, tres habitaciones y demás servicios; la llave f -.Jn^n06^ J e ^S^ras. Informan en ô Joo1™11 y Compostela, café. 
25 s 
ALTOS 
OE ALQLILA: ANIMAS. 153. CASA AM-<J púa, muy fresca; sala, comedor. 5 cuartos, puerta grande, servicio sanita-rio suelos mosaico y mármol. Barata. 
wi0/maiV S>n N11colás- 170- altos. Llave 
oo%gJi ^ Gervasio. Teléfono A-8524. -¿I°J 20 s 
O p ALQUILA UN GABINETE, COMO ara callista o dentista, con todos los aparatos eléctricos, sillones y demás ane-xo, situado en Consulado, número 75. Pun-to inmejorable, le cruza por frente los tranvías. En el mismo local informan. 
22799- a s 
S1 E ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-r oqS„oS Marla, 94. Informes: Teléfono 1-2348 y Churruca, 5, Cerro. 
. 22815 20 s 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Ma-loja, compuestos de sala, saleta y tres cuartos. Cándido Caballero. Arbol Seco y Maloja. 22335 21 s 
SE ALQCILA EL HERMOSO Y AMPLIO local, propio para café u otra indus-tria, situado en Belascoaín esquina a Cam-panario. Informan en el garage de Cuatro Caminos. t ' 
22278 20 s. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-tilados altos de Cristo, 28, sala, come-dor, tres cuartos, servicio sanitario, ins-talación eléctrica. Informan: Muralla y Cristo, café 22265 2 a. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Marqués I González y Oquéndo, los altos de las ca- 1 sas númreos 214-Z y 222-Z, y los bajos de las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, de la propia calle. Son fresaos y espaciosos. ! Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-bitaciones, cuarto para criados, dos ino- i doros e instalación sanitaria moderna. Informan en Manrique, número 96, es- \ quina a San José. Perfumería de Plante. . C 4724 In. 3 s. 
BARATA, SE ALQUILA LA HERMOSA casa. Puerta Cerrada, 61-A, casi es-quina a San Nicolás. Tiene amplias y frescas sala, saleta, 4 cuartos, cocina y servicio sauitario; informes en la mis-ma, de 11 a. m. a 3 p. m.; y en Neptuno I P^Kal. frente a la Alameda de Paula. 182, a todas horas. ^ ' ^ ."ív^r propio para oficinas, comisionistas, o cor-
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con entra-da independiente, 'de este hermosô  piso 
j i ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hao¿r ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 v de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el úrico maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien Cfcenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
niovilrc, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, le más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
i hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
EN SANTA CIiARA, 19. EJíTKE OFI-cios e Inquisidor, se alquilan tres her-mosas habitaciones, comedor, patio, ba-
fio, cocina, etc., a hombre solo o matri-
monio sin hijos. 
2309« 23 s. 
X ('ASA DE FAMILIA ESPADOLA, SE 
cede una habitncióu. amuebla Ja, coi toda asistencia, a señoras solas o ma-trimonio sin niños. Amargura, nümero 51, bajos. 23074 23 s 
FAÜ1INA TRECE 
HELADEROS; DULCEROS 
PKADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA EX 35 pesos un departamento con tres habitaciones, con balcón a la calle. 
23033 27 s. 
QAL1 ESQUINA A 8AX Mi-guel, ofrecemos habitaciones y de-, partamentos con toda asistencia, comida j inmejorable, luz eléctrica, pisos de már-mol; cambl;..iios referencias. Teléfono A-5004. 230C9 24 s 
H O T E L 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Key, número 15. Bajo la misma dirección desde hace 32 años. Habitacio-nes amuebladas, con o sin comida, ésta se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-da por varios consulados. Precios mó-dicos. 22989 26 8 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascraín 
1000 cucharas dd 
lata $1.50; 1000 
cartucho; litogra-
fiados, para 5 
cts., $3, en corte 
$2.50. Vendo to-
da clase de ar-
tículos para Dul-
ces y helados. 
Darío Duarte 
J. DEL MONTE, 204. 
C 5481 15d-15 
Todas las habitaciones con bs&o priva- . „. , do, agua caliente, teléfono y elevador, día I TT'X SAN LAZARO, ESQUIFA A BASA-y noche. Teléfono A-6393. | XJ rrate, casa nueva, se solicita una ma-21717 30 m 1 nejadora, formal, que esté acostumbrada a ' Jugar con los niños. Se piden informes de las 
SE ALQUILA FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, un departamento, una habitación, to-do vista de calle, también hay cuarto chi-co y un local para guardar un automóvil. 22939 23 s. 
VILLEGAS. 58, ENTRE OBISPO Y casas donde haya trabajado. Tiene que Obrapía, se alquila, en precio econó- ayudar un poco en la limpieza de cuar-mico, una habitación magnífica, con vis- tos. Es familia corta v se da buen sueldo, ta a la calle. Servicio esmerado y agua : pag0 ios viajes. 22949 22 s. 
corriente, caliente y fría, es casa moral; para informes, hablen con el señor está en la puerta. Teléfono A-6S78. 22272 9 o. pa su obligación. En la calle C, nume-ro C, entre Calzada y 5a., frente al Par-que de Villalón. 229C7 22 s 
que I CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, que sea limpia y se-
E GIDO, 2-B, ALTOS, DOS HABITA-
1 teléfono, $10 y $20, solo a persona de mo-ralidad, en la misma vendo una caia pa-ra caudales. 22935 22 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda del servicio de co-medor y tenga quien la recomiende. Con-22965 22 
HABITACIONES ALTAS. CON MUE-bles y servicio o sin ellos de 10 a $30. Por día desde 60 centavos. Comida mes $15, día 60 cts. Aguiar, 72, altos. 22992 22 s 
/CUARTELES, 4, ALTOS, ESQUINA A \ J Aguiar. se alquila una grande y her-mosa habitación, con balcón a la calle; otra interior, con cocina; con o sin mue-bles; servicio de criados y un gran za-guán para máquina grande. 23008 22 s. 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-taciones muy frescas, se alquilan con to-do servicio a precios módicos. Esmerado r. , i /-«i • , trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
Ln la azotea de Obrapía, 113, se al- nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
quila una habitación a señora sola o 
matrimonio sin niños. 
22890 25 s. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A personas de moralidad. Jesús María, jntimero 49. 22277 20 s. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-'sllln"0' lv2-
r t r 1' 1'\ f i CJE SOLICITA EN SAN MARIANO, 33. tael. Esplendidas y treSCaS habita- O Víbora, una criada que sopa cocinar . j . . n - y ayude a la limpieza, para un matnmo-ClOneS, COn todO. SerVIClO. BanOS , nio solo; se da buen sueldo, quo traiga referencias de las casas donde ha estado. 22907 : 22 s 
SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, que sepa cumplir con su obligación, I para todo el servicio de un matrimonio i sin hijos. Preséntese en la casa calle ! de O'Farrill, número 11, Víbora, i 22996 22 s 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
22064 7 oc 
CASA BIARRITZ 
i S E 
CRIADA 
ÍpN MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQUI--i lan dos hermosas habitaciones, para hombres solos o matrimonios sin niños. Con muebles o sin ellos. Es casa peque-ña, tranquila y de moralidad. Precio re-ducido. 22874 24 s 
EN REINA. 71, ALTOS, ENTRE r5AN l Nicolás y Manrique, se alquilan dos 
¡ grandes habitaciones, a 10 pesos caria 
una; una con balcón corrido, luz y plsps : tacióñe's, propias" paira esVrítoriV." Próxima 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidr Bi-
ne solicita una criada de mano, limpia, para una sola habitación. Neptuno, 43. "Librería Universal". Teléfono A-6320. 22906 27 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-diana edad; que sea ágil y limpia; para tuada en el .punto mas nermoso y • resco ; cocinarle y limpiarle un departamento a de la Habana. Espléndidas habitaciones,., un matrimonio solo; ha de tener buen con balcones al paseo Prado. Luz eléc- carácter y dormir en la colocación. Suel-trica toda la noche. Servicios esme-ados. i do• $i6 y r0pa iimpia. Cuba, 86, altos; Prado, 117. 21545 Teléfono A-7199. 1 oc. 
E N LA HERMOSA CASA MERCADE-




la señora comadrona al 
21 s. 
de mármol. Entrada por la Snstrerfn. 22792 20 
DOS HABITACIONES INTKKIOKH.̂ . con cielo raso y piso de mosaicos, a hombres solos, en diez y seis pesos las dos; a ocho cada una, separadas. Agua-cate, 90, bajos. 22814 . 20 b 
a los Tribunales, Juzgados y Secretaría de Despacho. 21946 20 s. 
V E D A D O 
SOLICITO PARA EL CAMPO (ALRE-dodores de la Habana) una muchacha de catorce años próximamente, de buena familia, para manejar un niño de diez meses; casa formal. Calzada de Luyanó, número 144. 22891 21 s. 
22818 20 s 
SE CEDE UN LOCAL, PARA UNA CAR-nicería, con todos ios utensilios para la misma; también hay otro, propio pa-ra barbería. Informa: Revillgalgedo y Puerta Cerrada. Bodega La Granada. 22832 24 s 
SE ALQUILA UNA CASA, EN SAN isi-dro, número 57, baja, en treinta y cin-co pesos moneda oficial. La llave en el café. Informan en 17 número 19, Veda-do. Teléfono F-4073. 
22846 22 s 
ta familia sin niños. Informan: en los bajos. 220C5 22 s 
V E D A D O 
S' 
21843 30 s 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas u hombres solos, con ser-vicio. O'Reiliy, 21. altos, entre Aguiar y Habana. 22827 21 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo: quince pesos y roña lün-
VEDADO, PALACIO H, 46, ENTRE 5 P1*1- Jesús del Monte, 665. Teléfono 1-1212. y Calzada, se alquilan magníficas ha- i 22790 ' 20 s 
oomolmif̂ 1̂̂ 8̂ 7̂ ^^^ C j n J ^ n i3!8 i QE SOLICITA, PARA EL CAMPO. MA-co odidades. A $o_y a $8. J. número 11, ^ nejadora que Sepa 8U obligación a $5. 15 y 22, a $3 22845 24 s 
SE ALQUILA 
En la calle Príncipe de Atares, al cos-
tado de la nueva plaza del mercado 
«lo Piii-íeima " una ra«» arnharla «ta i flíl babitnción; precio $Í0 cada una. La 
La runsuna, una casa acanaua oe \ nave en ln h0(1ega, Compostela y Des-
CALLEJON O'FARRILL, NUMERO 4, -entre Compostela y Egido. Se alqui- • "TTEDADO. SE DESEA ALQUILAR cuar-lan: una habitación baja y dos altas, re-•. V to grande y bien ventilado, sin mue-ciente construcción, vista a la calle, en- : bles, en casa que tiene patio para tener trada independiente, suelos mosaico, ele lo raso. Inodoro, ducha y verteré, en ca-E ALQUILA, CALLE 11 Y 20, VE-• dado, magnífico local para fonda y bodega, con todos sus armatostes y de- , , : , más utensilios, enfrente están todos los fabricar, Compuesta de Sala, Saleta, 5 ¡ ^Pajados. Informes, A argura, Bz 
talleres de La H. E. U. Ca. Informan: 9a. v 18, café Carmelo, Vedado. Saturni-no Alonso. 23007 29 s 
I C a s a s y p i s o s 
ALQUILO LOS BAJOS, OQUENDO, 23, entre Animas y Virtudes, una cuadra Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres cuartos, dobles servicios, propios para fa-milia de gusto. Informan: café de la es-quina. • 22859 24 s 
PARA ESTABLECOIIENTO, 09. " 
H A B A N A 
O'FARRILL, NUMERO 3, ENTRE Pi-cota y Compostela, con sala, come-<ior, dos cuartos, cocina e inodoro, en W¿, en la misma informan: Teléfono A-1139. 23020 23 s. 
REINA, Inmediato a la Plaza del Vapor. Se alquila una casa, moderna. Buenas condiciones. No pierda la ocasión. 22727 23 s 
"\ REDADO. EN $100, SE ALQUILA LA V hermosa casa calle E, Baños, núme-ro 12. Está a media cuadra de la Línea y en la acera de la brisa. Tiene siete ha-bitaciones. Informan en Línea, 54, entre Baños v D. 23072 27 s 
CUBA, 25, ENTRE O'RELLLY V EMPE-drado, se alquilan los bajos de <;stu casa, propia para oficina. La llave en lod altos. Informan en Reina, 129, altos. 23037 27 fl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LEAL-tad, 73, entre Virtudes y Concordia. Muy frescos, ciaros y limpios. Tienen sa-la, saleta y cuatro cuartos, instalación eléctrica. Para verlos y tratar del alqui-ler en los mismos, de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 22726 21 s 
VEDADO, PARTE ALTA 
Se alquila la casa número 402, de la ca-lle 23, entre 2 y 4. con 4 habitaciones, do-ble servicio de baño y calentador de agua. Informan en la botica del frente. 6 Soĉ  
VEDADO. SE ALQUILA, EN LA CA-lle Nueve esquina a sois, el chalet Vi-lla Susana. Teléfono F-11S7. 22820 21-s 
habitaciones, dos cocinas, gran patio y 20 s I £ T7SPLENDIDAS HABITACIONES EX-traspatlO, en un modlCO precio. Inror- Jli tenores e interiores, fresquísimas, se 
_,„_ an «AI Rnn Marrlií " Reina 1 1 alquilan en casa nueva, a personas de 
man en Al con marene, nema, ÓÓ. •. tô a inoralldad. E8cobar, 144, casi esqui-
22477 22 s ¡ na a Salud. 
20 s 
perro de c z . Ofertas: 22332 Apartado 228. 
21 s 
BUENA OCASION: SE AL- I 22850 quila una esquina, propia para esta- I AVISO: r  i-r-ij,-biecimiento, mucho barrio y_ bien situajda. f J^J ]a caiie, a matrimonio sin niño, se-HABIT ACION CON VISTA A poco alquiler y da contrato. Informan: Po cito, número 10, Víbora, bodega. 20629 20 
fiora o caballero, personas de respeto. Unico inquilino: San Nicolás, 69, altos, próximo a San Rafael. 22797 20 s JESUS DEL MONTE, 342. SE ALQUI-lan los magníficos altos de esta casa, qj con toda clase de comodidades. Precio mó- j bitaciones, juntas o separadas, a nia-JK ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS HA-dico. Informan en el bufete del doctor Juan Alemán y Fortún, Galiano, 26. Te-léfono A-4515. 22356 21 s 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
trimonio sin niños o personas honorables. Jesús María, 35, informan. 22876 20 s. 
OBRAPIA, 63, SE ALQUILA UN Hl li-moso piso compuesto de sala, saleta, cinco habitaciones, baño y demás servi-cios, para informes y llave en los bajos, almacén. 23040 24 a. i 
SE ALQUILAN LOS MUY FRESCOS Y hermosos altos de la casa calle de Je-sús María, número 122, compuesta de sa-la, comedor y cinco habitaciones y demás i Bervlcios. a una cuadra de la Estación , Cemral. Informan ea Acosta y Compostela, 
E ARRIENDA UNA CASA, MODER-na y en punto céntrico, propiíi para Hotel o casa de familias. Informan en el Hotel Telégrafo; de 11% a 12% a. m. 22754 30 s 
PARA CASA DE BANCA, HOTEL, Es-tablecimiento. Buena para cualquier giro, sirve la casa Galiano, 93, casi es-quina San Rafael. La Moderna America-na, Galiano, 93. Habana. 22770 25 s 
BUEN LOCAL, PARA CUALQUIER NE-goclo, se cede en Galiano, 93, casi es-quina San Rafael, hermoso local moder-no, todo acaba de reformarse; esta es 
sucursal de la Viña o en Virtudes, número . ja flnira oportunidad en su vida. La Mo-
23 s. 23042 CE ALQUILAN LOS ALTOS DE CONliU-
O ln 
derna Americana, Galiano, S)3. Habana. 22708 25 s 
SE ALQUILA LA CASITA DE ESPE-ranza, 104, entre Figuras y Antón He-lado, 83, acabados de pintar, cuatro ha-bitaciones muy amplias, gran sala, jjai.i-•niíte v un magnífico recibidor, comedor ' ci0; gana: $15. La llave en la bodega de elegante y dos departamentos en la azo- j Antón Recio. 22772 23 s 
ntorfo ̂ modei-no f̂ornmn^pof'teléfcfno I OE ALQUILAN EN 45 PESOS LOS MO-A 57 + V e . f l ^ frLte al «7 ^ dernos altos de Animas, 143. entre Be-e cuna, ireute oh lascoa{n y Gervasio, con sala, saleta, cua-03 s. tro habitaciones y doble servicio. La 11a-I ve en los bajos. Informan de 12 a 2, en I Aguila, 113, altos. 22662 22 s 
VEDADO, ALQUILO CASAS, ALTAS, con todas comodidades. La llave e in- Propia para oanaiorio y Clínica por 
F-m .̂' alt0a de228̂  Te24f0sDO i SU situación y amplitud del edificio, \ Aconta. Teléfono A 
e alquila la espaciosa y co-l- con 4,000 metros terreno anexo, con' 
HERMOSO DEPARTAMENTO DE DOS habitaciones seguidas, grandes, una con vista a la calle; se alquila en $25, con luz eléctrica, ademíis una habitación gran-de, en $15. San Ignacio, 65, entro Luz y 
20 s. 
S 7 - T̂ N REINA, 14 Y 40, SE ALQUILAN DE-
del JIj parlamentos, con vista a la calle; hay 
_ moda casa, acabada de pintar, en la j arbolado y huerta, a dos cuadras calle Paseo, número 9, entre Calzada y , , 1 1 » j in/ i L r n n i cuartos de §6 en adelante. Se desean per 5a. La llave enfronte, en el Café La Lu- tranvía de JesUS del Monte. Calle TO- qou!,f, dQ moralidad. 
22355 na. Informan en B, 67. entre 21 y 23. Te-léfono F-2147. 22000 21 8 
A PERSONA DE GUSTO 
Se alquila y se vende el hermoso chalet K, entie 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 85 y K, 102. 22486 20 s 
VEDADO 
una casa, calle 10, número 209, 
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
21451 30 ñ. 
14 oc 
í P E R S O M A S D E 
j l G N Q R A D Q P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE . Eaiv;ón Taboada Tejedor, de Coruña. Lo solicita su hermano Manuel. Callos III, número 22. 23044 27 s. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Fernández, de la Provincia de La Coruña, Ayuntamiento de Oranga, Bi-lar, dirigirse: C. Santa Clara, número 3. Salvador Fernández. 22828 20 s 
Se pagará quince pesos y ropa limpia. Di-rigirse: Hotel Pasaje, habitación, 59. Se prefiere de color. 22S02 20 s 
E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa su obligación y que tenga referen-cias. Calle 17, número 342, entre Paseo y A. 22848 20 s 
QE SOLICITA UNA JOVEN. BLANCA, ÍO de 12 a 14 años, para atender a un ni-ño de 3 años, en Consulado, número 76. Se necesita presente buenas referencias. 22852 20 s 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, Fi-na, que sepa coser bien y limpie ha-bitaciones. Sueldo: $20. Calle I esquina a 1L '22.̂ 57 20 s 
j QE SOLICITA UNA CRIADA ESPADOLA, O para lavar y planchar. Sueldo: $20. B l y 23, Vedado. 1 20S67 20 s. 
' QE SOLICITA UNA MUCHACHA. Db' 14 a 16 años, para ayudar a los que-haceres de la casa de corta familia. Cat-los IT!, 205, bajos. 
22693 20 s 
C E R R O 
Se alquila un bonito chalet en $75 
a la moderna. Calle San Pablo, número oí o o o I5- Cerro. Comodidades: portal, sala y Ba-
entre ¿ l Y ^J» CUartOS, COmeOOr, t̂a comor muy hermosas, unidas por un * 1 hall, 3 habitaciones a cada lado 
EN LA CALLE ZULUETA, 32-A. SE AL-l quilan hermosas habitaciones, muy frescas; las hay de 6 pesos en adelante Hay abundancia de agua. En las mismas condiciones Amistad, 62 y San Miguel. 120. 22358 14 oc 
EN PRADO Y GENIOS, ALTOS DEL café Salón Bonachea, se alquilan ha-bitaciones frescas, módico alquiler y con vista al Prado. Informan en el café. 22701 22 • 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-cía, natural de Castañedo del Monte (San-to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-Qa.) Quien sepa de él que se dirija a su hermano José García, que vive en la calle Seis, número 60, Santiago de las Vegas, que sabrá agradecerlo. 21534 1 oc. 
CRIADOS DE MANOS 
CONSULADO, 62, ANTIGUO, SE So-licita un buen criado, peninsular, que tenpra buenas recomendaciones. . -•'"^ 23 g 
SE SOLICITA UN JOVEN 
de 18 a 20 años, para criado de ma-
no, que sepa servir y con recomenda-EL SR. FELIPE BETANCOUKT SOLI , c . j í, „ . cita el paradero de sus hermane» 1 Clon, oueido: $¿0. Calle I, esquina a 
13, Vedado; de 9 a 12 de la mañana. 
Teléfono F-1515. 
23003 22 s. 
Bartolo, Juan e Hilario Betancourt y LÓ pez, y la señora María del Cristo Be tancourt. Estos señores se hallaban hace 14 años en Benavide, provincia de Ma-tanzas. Dirección: Coliseo. C 5233 15d-8 
S QE SOLICITA UN CRIADO DE M\-E DESEA SABER EL PARADERO DE >3 no, que sepa servir a la mesa y tralca Manuel López López, natural de Es- recomendación. Sueldo: veinticinco pesos pafia. Chantada, Soilán de Pesquelros: Calle 13 esquina a I, número 179 Verln-para un asunto jle familia vjue le Intcresi, do. C5538 '4d-19 QE NECESITA UN BUEN CRIADO DE color, y una buena manejadora con re-comendación en Belascoaín, 30, altos 23010 oo s 
en el Convento de Santa Clara. 
_ 23010 
AJARLOS HI, 223, BAJOS Y ALTOS, IN-
HABITACIONES BE w rías, frescas, baratas, con o sin gabine- Informan: en Churruca, número 48, Ce- i 1 ;„»Jí« k«S« « a11, 6 habItacî es a cada lado, gara- ŝ ̂ 'iconea ¿ la caile> a hombres solos, iro. Se desea lo más pronto posible. 
sala, cocina, jardm, baño y s e r v . ^ ^ s u j u y t o para e i j -hau^,^^ ^ Ü¿\ 21919 
vicios sanitarios. Informes: Telé-
fono A-5498, café "El Bombé." 
dependientes, capaces para dos dila tadas familias, juntos o separados. In-forman y llaves eu el frente, número 23045 23 22. 
"nN $60 SE ALQUILAN EOS MODER i-J uos altos de Suárez, 116, gran sala, , saleta, comedor, 8 espaciosos cuartos, her-mosa terraza y doble servicio sanitario. | La llave e informes en la bodega. Telé- | fono A-1649. 23052 24 8 
AGUIAR, 112, ALTOS. 
Se alquilan estos hermosos altos, muy frescos y ventilados, con seis cuartos y servicios, etc. La llave en la misma. In-forman en Reina, 129, altes. 22687 24 s 
SE ALQUILA UN PISO DE LA CASA Obrapía, 113, casi esquina a Monserra-te, muy cerca del parque y muy ventila-do; en la misma informan. 
22688 22 s 
C 5232 !5d-8 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE AL-
CE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRE8-O eos altos de Lealtad, 85, con sala, sa-leta, comedor, tres cuartos y uno en la Planta alta. Las llaves en la bodega. In-fonuan: Obrapía, 01, altos. _ 23060 27 s 
EN LA CALLE MAS COMERCIAL DE la Habana, se alquila la casa de plan- | q„ .— — 
ta baja. Monte, 86, casi esquina a San O tar, los frescoŝ altos de Cárdenâ  3T 
PARA ESTABLECIMIENTO, quilanjqs bajos, ̂ de Suárez esquina a AntIga Influstrla> 96. Corrales. Informes 
22672 Suárez, 8. 
1E ALQUILA, ACABADOS DE PIN-
Nicolás, gran sala y tres grandes depar- esquina Apodaca. 
tamentos al fondo. Se da contrato. Píe- | Jos bajos. 
La llave e 22689 
informes en 22 a 
ció $65.00; para enseñarla hay en ella una persona de una a tres de la tarde, y más Informes en la Peletería El Siglo, Be-lascoaín y San José. Teléfono A-46n6. 23071 23 8 
SE ALQUILA LOS BAJOS DE VIRTU-des, número 150y2, entre Oquendo y M. González, compuestos de sala, saleta y dos grandes cuartos; buena cocina y servicios sanitarios modernos. Precio: •25.00, para informas, pregunten por la encargada o en la Peletería El Siglo. Be-' lascoaín y San José. Teléfono A-4656. 2̂3070 23 s ^ 
Ce desea un local, planta ba-
^ ja. En el distrito comercial, para al-macén. Dirigirse al apartado 1228, dan-do detalles. ... 4d-20 
TNDUSTRIA. 64, BAJOS. SE ALQUI-J- lan, en $50, a dos cuadras del Prado y con los carros eu la esquina, bala, comedor, 3 cuartos, entresuelo y cuarto "e criado. La llave en los altos. Intor-mP8: Salud, 34. Teléfono A-5418. 23075 29 s 
gE LAGUNAS, NUMERO ^ 63, bajos y Peña Pobre, 7-A, bajos. Las llaves de la primera en Lagunas, 64, an-tiguo; y las de la segunda en los altos de la misma. Precio de la primera: $55 mensuales y el de la segunda $45 men-suales. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, Cuarto 500, 5o. piso. 
VIBORA. SE ALQUILA. EN $30, LA casa Josefina, 14, a wi cuadras del tranvía eléctrico y 1 del paradero Ha-vaha Central. Tiene sala, saleta, come-dor, 3 cuartos, patio y traspatio. La lla-ve al lado. Informes: Salud, 34. Teléfo-no A-5418. 23070 20 s 
PORVENIR, 6". ENTRE MILAGROS Y Santa Catalina, frente al Parque, por-tal, sala, cuatro cuartos, comedor, coci-na, doble servicio sanitario, con baños, pequeño traspatio. Llave al lado. Informa: 
23112 27 s. 
22086 22 s OE ALQUILAN, EN 25 PESOS ORO LOS O altos Corrales, 208, con.tres cuartos, sa-la grande, pisos mosaicos, muy ventilada. 22710 24 s. 
OE ALQUILAN DOS DEPART AME> -
O tos grandes, propios para almacén o 
depósito de farmacia. Informan en la mis-
ma calle de San Ignacio, n 
dega. 22576 23 s 
K ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
PLAZA DE SAN ERANCISCO, EREN-te a la casa Correos, se alquila un Piso compuesto de sala, cuatro cuartos, toilette completa. Entrada y agua inde-pendientes. También sirve para una gran oficina por ser todas las habitaciones cla-
ra«»y ventiladas. 2?073 29 a 
f̂ATRIMONIO AMERICANO, SIN HI-¡"A jos, desea alquilar una casa o depar-tamento amueblado, que quede en la sec-l-'/'n del Malecón. Vedado o Prado. Se orrppnn y exigen inmejorables informes. r 5659 4 d. 20 
T̂ATRIMOMO SIN HIJOS, DESEA 
V. ,al(lui':ir casa. sola, compuesta de sa-18*. dos cuartos, comedor, cocina y baño, oe prefiere el Vedado, cerca de Marina. m58 4 d. 20 
Qe alquilan dos grandes y ele-
^ santos pisos altos, de esquina, cons-
dn« , moderna, doble servicio y to-
mos los doimrtaraentos con balcón a la 
to , T un Piso bajo, todos completamen-
p̂ 'nuependlentes. Corrales, número 2-A, 
equina a Zulueta. Las llaves en la por-
A i--»(lp líl misma. Informes: Teléfono 
¿ A Ba,ati110' 2- 03 s. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, LO-ma del Mazo, calle O'Farrll, se al-quilan los bajos del número 49, muy ba-ratos. Juntos o por accesorias, con patio y servicio sanitario. La llave en la cuar-tería al fondo, su dueño: Tejadillo, 68. 22921 26 s. 
deado de gran terreno, para tennis parques a la inglesa. Informa en la mis-ma el dueño. 22929 24 8 
Se alquila un bonito chalet 
a la moderna, y se da en proporción. Ca-lle San Pablo, número 5. Cerro. Comodi-dades : portal, sala y saleta comer muy hermosas, unidas por un hall, 3 habita-ciones a cada lado, garage, con su cuar-to para el chauffeur, rodeado de gran terreno, para tennis y parques a la in-glesa. Informes en la misma el dueño. 22641 20 s 
oficinas y _ 
luz lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-pía 94 96 y 98, a una cuadra del Par-que. Informan: Portero. TeL A-9828. 20836 22 •. 
EN PROGRESO, 32, A MEDIA CUADRA del Parque; se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas. Con todas co-modidades y una sala muy elegante, amueblada. Entrada a todas horas. 22615 238 
INDUSTRIALES 
UNA PERSONA DEL COMERCIO, QUE desee vivir cerca de su trabajo, ha-llará conveniente habitación en familia privada, casa moderna y bien ventilada. Oficios,' 16, por Lamparilla. 22511-12 20 s 
Se alquila, en proporción, la casa Cal-zada del Cerro, número 476, esquina a la calle San Pablo, Tiene 20 metros de fren-te y 6 de puntal, se compone de portal y seis grandes salones de 16 y 20 metros largo, por 6 de ancho. Gran portada hie-txo para entrar camiones por San Pablo. Servicio sanitario, 4 baños, id. inodoros, 8 vertederos, fregaderos, etc.. gran patio cementado. Informa en la misma su due-ño, a todas horas. 
22M0 24 8 
QE ALQUILA UNA ESQUINA, FABRI-O cada para establecimiento. San José, número 40, esquina a Remedios. Jesús del Monte. Informes de 2 a 6. 
22986 26 s 
SE ARRIENDAN VARIAS ESTANCIAS con casas de madera y agua, en la "Quinta Palatino." Pregúntese por las ma-ñana'; a la propietaria. 22743 21 b 
SE ALQUILA, EN f50.00, LA CASA TA-marindo esquina a Dolores, Jesús del Monte, con un salón propio para bodega o carnicería, y por el costado que da a esta última calle, tres habitaciones se-guidas con puerta a la calle, propias pa-ra una familia o para ser subarrendada cada una de por sí. Hay mucha barriada y el punto es magnífico. Informan: Je-sús del Monte, 142-150. Puente de Agua Dulce. 22962 22 s 
CE ALQUILA LA HERMOSA CASA O Municipio, 22, a dos cuadras antes de ^ tos de Oquendo, 5, con sala, comedor y cuatro habitaciones grandes, dos ser- |iegar a Toyo, una cuadra y cuarto de vicios sanitarios e instalación de gas y la caiza(jR. portal, sala, saleta, cuatro electricidad. Informan en los bajos. erandes cuartos, hermoso baño, cuarto y 
O2620 -1 8- | Water-closet de criados, toda de azotea, ' pisos finos, agua corriente en la saleta y preparado para ponerla en todos los cuar-TTABVNA. NUMERO 208. SE ALQUILA 
- ' ™ . ,* moderna casa. Infor-JLX esta hermosa y . rwtĵ m,. man: Empedrado, número 5 y O Reilly, 
núm¿ro 2. La llave en la bodega descr-
eed y Habana. 22455 
VIRTUDES NUM. 130. 
Se alquila esta casa de esquina compues-
ta de sala, saleta, comedor, seis habita-
dones, dos baños y ^ ^ Z T ^ t f o r 
La llave en la bodega del Jrente, e infor-
ma : A-3736. 22481 20 s 
R v 5 I,ESOS, SE ALQUILA LA CASA vapor, 19, con sala, saleta, dos cuar-Uavo < 1(1 completa- y pisos finos. La Quino e,lnforman en la bodega de la es--j-ülli fle Carnero. 1 22931 23 s. 
ÍL|NBi0>-,0A' 39' ESQUINA A ROMAY. SE Penni? a el local, se presta para un cío O„̂ 0xesí;ableclmiento debido a su pre-sa How mlco- para informes en la bode- , 
aei frente 26 g I Barbarronx. 
OV 4LOUILAN LOS MODERNOS Y 
S ventUados altos de Trocadero. 73, fren-
te Ihi brisa, sala, antesala, seis grandes 
cuartos comedor, agua abundante a to-
das horas y moderno servicio sanitario. 
LÍave ¿ode¿a. Informes, Tel. A-5540 
22541 
riv ATOUIL4N, LOS ALTOS DE DE8-
S agü^ 73, acabados de fabricar; sal8; 
Caleta tres habitaciones, comedor y ba-
fio miderno. La llave en el 71. bajos 
22055 22 s CIE ALQUILA EL AMPLIO X C^1?"® 
S nlmtcén de Obrapía. 50, entre Habana 
v romnostela La casa es de reciente cons-
tnfeción y reúne todos los requisitos de 
cnnu'nd etc Es local a propósito para 
SSíáSi ô casa de comercio. Informarán 
en el mismo. Ü 
tos si lo desea el inquilino. Llave e In-
formes en el 24. T , HO 
Ind. 18 s, 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de Estrada Palma, número 55, con bus buenos servicloB sanitarios; todo mo-derno; alquiler: 35 pesos; en la bodega informan. 22808 24 s 
CE ALQUILA LA CASA CADIZ, ACCE-sorla, esquina a Castillo. Tiene sala, cuarto, cocina, servicios sanitarios, ins-talación moderna. La llave en la bodega de la esquina. Informan en Linca, nú-mero 95, entre 8 v 10, Vedado. Teléfono P-4071. - 22694 22 s 
"O ARATISIMAS. CASAS EN PEDROSO XJ y Cruz del Padre, nuevas, frescas, sa-la, tres cuartos, 8a., Quince, diez y siete pesos. Informan en el número 8. 
22014 23 8 
T̂ N EL CERRO. CALLE PATRIA, EN-±li tre Santovenla, casi esquina a Calza-da, se alquila una hermosa casa, acabada de construir, muy fresca, hermoso patio y lujosísimo servicio de baño. La llave en in bodega; informes en Aguiar. 106 y IOS. Banco de Qelnts, departamento de Ste-tten y Compañía. 




POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entra Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente indepíndientes,) con dos habitacioneB cada uno, cocina, du-cha e inodoro y luz eléctrica. |>or SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nuera » Migiénlca, y desde su eran terinza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También 8e alquilan nno* altos, en el propio edificio, para familia de cueto. 21842 30 s 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, activo y que sepa trabajar. Suel-do: $20 y $3 más para ropa limpia. Ve-dado, 21 y M. Se pagarán los viajes a* los que se presenten. Traigan referencias. 22895 23 s 
XTECESITO DOS CRIADOS, UN POrI ±y tero, para el teléfono y limpiar ofi-cinas; dos criadas, tres camareras, cua-tro dependientas pura café dos cocineras y 50 trabajadores. Habana, 114. 22883 20 8. 
C O C I N E R A S i 
— i ••ii— i —i mmuim,̂  CE SOLICITA UNA COCINERA PE-] kJ ninsular, que sea muy limpia y for-mal, que sepa su obligación. Sueldo: $15 Obrapía, 48, antiguo, altos. 23062 CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 23 s CE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano. Esta última no duer-
?."i04 27 s 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
CALZADA REAL. Lisa." Marianao. NUMERO 17. "LA Se alquila en $30. Portal, sala, comedor, zaguán. 4 cuartos, 2 de criados, baño, cocina, arboleda, jar-dín contiguo, doble servicio, agua Vento, luz eléctrica, teléfono, garage, cuadras 
22810 20 s 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN los pisos altos del chalet "Villa Leo- . cadla." situado en Príncipe de Asturias, ) otras comodidades. Llave en el 15. Infof nflmero 1, entre Estrada Palma y Luis mes: Teléfono A-2322 Estévez y Calzada de Jesús del Monte, número 339. Las llaves en los bajos de las casas respectivas. Precio de la pri-mera: $53.00 pesos mensuales y de la se-gunda $55.00 pesos mensuales. Informan: Bnnco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 6o. piso. 22680 22 s 
V A R I O S 
UTUY BARATOS SE ALQUILAN LOS ES- . ItI. paciosos altos de la casa Jesús del i Marte Monte, 62, acabados de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y gran terraza al frente. Informes en los bajos. Su dueño Arbol Seco, 56. Teléfono A-5571. 22637 21 s. 
T7N ARTEMISA, SUBARRIENDO UNA 11J finca, propia para siembras de caña. Informes: Monte. 31, frente al Camno 22991 26 s 
SE ALQUILAN 
<?nn Lázaro, 186, esquina a Galiano, cb-
nr ncioál con sala, saleta, cinco 
S frS f doSe servicio, cocina e insta-
S u completa. La llave « el „café .de 
enfrente. Informan ^soP ' señor 21 • 
SE ALQUILA 
PARA ESTABLECIMIENTO una casa 
acabada de fabricar, en la Calzada de 
Luyanó esquina a Fábrica y a una 
cuadra de Henry Clay, punto céntri 
co, fresco y pintoresco. Informan en 
HOTEL "ROMA7-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sila completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietaríoi Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en aus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida j Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
tos. 23031 
me en l  coloc ción 23077 Lealtad, 134, altos. 23 SE SOLICITA UNA MUCHACUITA, DE 14'a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de unajamilla. Compostela, 67, al- Q|E SOLICITA UNA COCINERA jo 
23 s-. | ̂  ven, a mediana edad, para un íuatrl SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE pa servil-Animas, 130, 23059 
onio, tiene que ayudar a los quehace-res de la casa. Puede dormir fuera, In-y tenga recomendaciones. 1 iea ae casa- ™ede dormir fuera, I: altos; de 10 a 2 i forman: Perseverancia y Concordia, 2o. 23 s ¡ -'Mm 23 s, 
PARA AYUDAR A LOS QUEHACERES NECESITA UNA COCINERA PARA de un matrimonio joven, se solicita tref, , í3111''̂ - sueldo: veinte pesos. una criada en San José, 42, Jesús del Monte. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
4d-20 
SE SOLICITA, EN 12 Y LINEA, NU-mero 72, Vedado, una muchachita, de 13 a 14 años, para los quehaceres de una corta familia. Sueldo, casa y ropa limpia. 23091 23 s 
^ECESITO UNA BUENA CRIADA, PE--Ll ninsular, para ir a Ciego de Avila. Sueldo: 20 pesos, ropa limpia y viaje pa-gado. Informan: Habana, 114. 23104 os = 
ropa limpia y - una habitación. Calle 19* número 261, entre Baños y F, Vedado * 23092 03 9; 
CE SOLICITA UNA COCINERA, DEL O país, que sepa su obligación. Es para corta familia. Neptuno, 134, bajos 22934 oo B 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz, esquina a Habana. 
21572 , 30 s 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINER V O repostera, en la Quinta San José de Bella Vista, Calzada de la Víbora, sueldo veinticinco pesos. Presentarse después de las doce. 22960 22 s. 
S
QE SOLICITA, PARA UNA FINCA SI-OLICITO CRIADA DE MANO PARA ^ tuaf1'1 a media hora de esta capital, seis personas, que sepa cumplir con ' p,or el ferrocílrnl de Guanajay, una co-su obligación y que tenga referencias Di i clnera y una criada, que sean muy llm-riglrse a • Obispo, 97, camisería ' ' p,as ^ sepan bien su obliffaHón. Infit?-23108 " 3̂ a I I1,arán 611 Manrique, nflmero 99, antitruo •— -̂ "' zl ! esquina a Dragones. SOLICITA UNA CRIADA DE MA- I 22976 oo . O no, española, en Compostela núme- t̂ Z—" - ~" , ro 147, altos. 22932 2" s QE SOLICITA, PARA CORTA FAMI-
U ' . 1 ^ lia, una. cocinera, ciue sena su r.w^n NA CRIADA DE MANO, DECENtT. ! Sueld¿: $15. Informan: Empedrado v que sepa su obligación duerma en Aguacate (bodeíta.) ' -uerma en 
la casa y traiga referencias. 13, número 128. entre K y L. Teléfono F-4045 22*28 o SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para los quehaceres de la casa v coser. San Miguel, 204, antiguo 22966 
23014 
QE SOLICITA, EN NEPTUNO, 17, AL-kj tos, una buena cocinera, blanca de mediana edad, que sepa cocinar y qué sea limpia. 22916 ^l s 
S 
S F^í. DOMINGUEZ, 1, CERRO. SE SO-
| JU licita una cocinera, que sepa an ofl-E SOLICITA UNA CRIADA PENlÑ- cío y sea aseada y tenga ref rencias So sular, para los quehaceres de una ,J" 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
"Al Bon Marché," Reina, 33. 
2247R > ^ 
REFUGIO, 2-B, ALTOS, SE AL-quilan habitaciones, sumamente ba-higiénicas, con vista a la calle, muet' 054 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
'ia y por meses, precios convenciona-1 ratas e h giénicas, con vista a la calle, i t i '£ a onno Icón bles. En los mismos informan. »cs- leletono A-XVVO. • » 23  23 8 • 21571 30 s. 
corta familia. San Anastasio, 76 entre 
San Francisco y Concepción, Víbora 
222* 22 ¿ 
da buen sueldo. 22911 21 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA que sea aseada, para servir a un *ma. trimonio sin niños. Sueldo: |15.00 y ro-
QE SOLICITA UNA SIRVIENTA QIK O entienda de cocina, para una persona sola. Informan: Maloja, 53. 9̂13 o! „. 
pa limpH. Tiene que tra¿r referencinq QE , SOLlí;lTA V y A COCINERA, PE-Informan: calle 23, núnfero 31, esquina a ' 0 plniülar. que,«ea Joven y sepa su obli-F, Vedado. En la misma «e solicita una ,r,Hcl,5n- S u ^ 0 - $15. San Lázaro, 239, an-cocinera. 22983 L Ŝuo. 22918 oo s 
SE SOLICITA, EN 17 ESQUINA A c' i OE SOLICITA COCINERA Y AYUDAR una manejadora inglesa o americana'1 h;-a la 1ImPle7'a- San Carlos, 59. Sueldo: 
sin pretensiones, para manejar una ni 1 * y ropa llmPla-ña de 4 años. 22970 20 s 24 . s S
QE SOLICITA UNA SESORA, FOBMAI 
E SOLICITA, PARA EL CAMPO Pro . p:i1̂  coclnar 7 ayudar algo en la lim-
xlrno a la Habana, una joven de 14 p de la casa- Corrales, 2-A ô de-
años próximamente, para quehaceres li- reclia- 2̂ 831 20 s geros en una casa de familia; se le dan nw a n j i m ^ i T-xr« »̂>̂ . 1 • « $6 al mes y lavado de ropa In̂ orm .n • S in rííí.n A.LNA CR.IADA feSPAftO-calle 13, número 130, Vedado, entre'KTL ' Sr™ir P0n ioC0CÍ?ar f?™1*™ sencillas v 22969 22 B iJb Vdd COô i0n- Sueldo: $20. 23 
20866 20 s. 
A G I N A C A T O R C I D I A R I O D E L A M A R I Í f t w 
SEPTIEMBRE 2 0 D E i ^ 
E S T A B L O DE B U R R A S 
AMARGURA 86 
PORTERO: SE SOLICITA UNO, DE mediana edad, peninsular, que sepa el 
oficio y que tenga buena» recomendacio-
nes. SI no reúne estas condiciones que 
no se moleste. En Lealtad, 82; de 9 a 
11 de la mafiana. 
22704: 22 s. 
SANTA CLARA. SE BOLICITAX L A -vanderos y planchadoras para las má-
quinas y un fogonero. Monte, 363. Telé-
fono A-3663. 22594 21 s 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganad > todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras par idas . S í r -
- e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
SE NECESITA UNA AMA DE LLAVES, de mediana edad, que sea lista y ac-
tiva; sabiendo leer y telefonear; teniendo 
informes serlos de haber desempefiado ese 
oficio. Preséntese por las mañanas a la 
señora Abren, "Quinta Palatino." 
21 s 
21561 30 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE haga también la limpieza, y una niña, 
de 12 años, para cuidar un niño. Mila-
gros. 33. Víbora. 
22847 20 ! 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN ASIATICO COCINE-ro. que tenga recomendaciones. Sueldo 
6 centenes y los viajes pagos. Calle 6, nú-
mero 14, entre 11 y 9. Vedado. 
22760 20 s 
C í U A N D E R A S 
Se s o l i c i t a u n a c r i a n -
d e r a a l e c h e e n t e r a . C o n -
d i c i o n e s : d o s o t r e s 
meses d e p a r i d a , se r 
j o v e n , a c r e d i t a r s u es-
t a d o d e s a l u d , c o n c e r -
t i f i c a c i ó n s a n i t a r i a . I n -
f o r m e s , C i e n f u e g o s , 2 6 , 
a l t o s . 
22807 20 s 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON Q u i -nientos pesos de capital, para una In-
dustria de importancia. Para informes: 
calle Cádiz, número 100, antiguo. 
23048 27 s 
SE SOLICITA UN JOVEN, BUEN As-pecto, j:enciado de la Guardia Rural 
Infantería buena licencia, para un Cole-
gio como instructor de niños. Buen suel-
do. Informan: Vlllaverde y Co. O'Rellly, 
número 32. 
23098 23 s. 
E SOLICITAN SEÑORITAS DEPEN-
dientas, en Sol y Cuba. café. 
23103 23 s. 
S 
S E S O L I C I T A N 
dos operarios pa ra u n f á b r i c a de f i -
deos en l a p r o v i n c i a de Santiago de 
Cuba , que sepan hacer paquetes co-
m o en C a t a l u ñ a , buen « n e l d o . Pasa-
j e pago. I n f o r m a n : VCIaverde y Co. , 
O ' R e i l l y , 3 2 . 
2 3 0 9 7 23 s. 
SOLICITASE BUENA MECANOGRAFA. Aguiar, 116, Edificio "Llata". Departa-
mento 41. 
•̂!015 23 s 
DE PRIMERA ENSESANZA NECESI-to dos profesores que tengan las 
aptitudes que el cargo requiere, de lo con-
trario que no se presenten. Vengan a 
pedir Informes: Aguiar, 71, colegio "La 
Gran Anti l la ," altos. 
22924 22 s. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carre tera de la H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 trabajadores. Se a b e » 
na $1-50 , d i a r i o . 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse en casa de moralidad, 
una para criada de mano y la otra para 
limpieza de habitaciones, entienden de cos-
turas las dos, con buenas referencias. 
San Lázaro, número 304, puesto de fru-
tas. 22920 22 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DJfi^CA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : calle A y 17, Vedado, chalet de 
madera. 22975 22 s 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano. Entiende algo de cocina, siendo 
corta familia, para todo. Esperanza 111, 
bodega. 22974 22 s 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano, en casa de 
moralidad. Sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Car-
men, número 6. Tratar de 8 de la ma-
fiana a 8 de la noche. 
I 2?964 22 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i t a l l i i experiencia. Garan t i -
zamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dir ig i rse a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 N t t c h e z 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
JOVEN, ESPASOLA, DESEA COLO-carse de criada de mano c-n casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Monte, 401, esquina a San Joaquín , bode-
ga. 22961 22 s 
UNA SESORA, DE 32 ASOS, CON una hija de 18, desea casa de corta 
familia y de respeto para trabajar, una 
para manejadora y la otra para los queha-
ceres de la casa; desean familia buena 
que las traten familiarmente. Igual ha-
cen cargo de un niño. Condiciones y suel-
d o trataran verbalmente. Informan: I n -
I qulsldor, número 46, altos, cuarto nú-
i mero 21. 22994 22 s 
20581 20 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l as M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño recién nacido en ca-
1 sa particular, familia de moralidad, lleva 
¡ t iempo en el p a í s ; sueldo: $20. Informan: 
I Inquisidor, 33. 
• 23001 22 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. DE mediana edad, para criada de mano; 
j sabe cumplir con su obligación. Infor-
l man: Gallano, 7, carnicería, 
i 23002 22 s 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
V A R I O S 
SOLICITA COLOCACION, HOMBRE canado, de 35 aQos de edad, muy com-
petente en asuntos bancarlos y comercia-
les y que posee la práctica y experien-
cia necesarias para desempeñar cargos 
de Confianza y de responsabilidad; ha-
bla el español y el Inglés. Buenas re-
ferencias. Dlrlglrs© a A Monte, a|c Zal-
do, Salmón y Co. Obispo, 50. 
22 s 
E OFRECE L'NA COSTURERA, <íl K 
cose a mano y a máquina, para casa 
particular, hotel o casa de Huéspedes. 
Obrapía, 83, altos. 
28068 23 b. 
UN HOMBRE, ESPAJJOL, 30 ASOS, SE ofrece, como portero, sereno u otro 
trabajo análogo. Informes a satisfacción. 
Monte, número 158. 
22981 22 S 
AL COMERCIO. SE OFRECE UNA taquígrafa, en español, y mecanó-
grafa rápida, poseyendo el Inglés, fran-
cés y alemán. Sin pretensiones, lo que 
sí desea casa serla. Por escrito: A. D., 
Habana, número 147, antiguo. 
22953 26 s 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, para casa de comercio; sabe muy bien 
su obligación en Sol 76 
22923 22 s. 
"PkOS JOVENES, PENINSULARES, DE-
- L ' sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Infanta y 23, 
al fondo de la Batería de Santa Clara, 
í 23000 22 s 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agenda de Colocaciones. O'Reíny, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan so obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Sj 
mandan a todos les pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 ^ so 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8S03. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a n - a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Coba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
Cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete. ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facili tará 
con buenas referencias y los manda ». to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-L 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffours. ayddnntes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
22671 30 s 
SE SOLICITA E N L A QUINTA MONT Ros, on Buena Vista, un hombre que 
sea formal y sepa ordeñar vacas y cui-
dar animales; también se solicita una 
criada para el comedor. 
22945 22 b. 
NECESITO: JOVEN. ACTIVO Y RECO-mendado, para repartir anuncios. D i -
r igirse: Vega, hotel Unión, Cuba y Amar-
gura. 22941 22 s 
SOLICITO INGENIERO O MECANICO 
inteligente que me dé cinco lecciones 
práct icas de maquinaria. Apartado 1251, 
22971 22 s 
, $ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s a g e n t e s . 
Mensuales. Para interior Isla. Necesito 
muchos; únicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, in-
formes, etc. A. Sánchez, Villegas. 87. 
' 22973 3 oc 
VTECESITO PERSONA PRACTICA EN 
el negocio de cueros de res; buen 
sueldo e interesado en el mismo. Infor-
man: Hotel Unión, cnarto número 19. 
23005 22 s. 
SOLICITO SOCIO CON 450 PESOS, PA-ra separar a otro para un industria 
que deja 140 pesos seguros mensuales. I n -
formes de 8 a 11 en Neptuno 126. carni-
cería. 22915 21 s 
COMISIONES, PARA TRABAJARLAS, se necesita un vendedor con bastantes 
relaciones con los almacenes de Ropa y 
Sedería. Dirí janse . i Comisiones. Apar-
tado 413. 22806 20 s 
AGENTES INTELIGENTES Y ACTI-VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J. I . Arias. Cuba, 31; de 2 a 5 
22830 i 6 0¿ 
SE SOLICITAN COSTURERAS BUE-nas, para trabajar en nuestros talle-
res. Sueldos altos. *lAntlgua de J. Vallés " 
Ban Rafael e Industria. 
22849 oo • 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE bodega, joven, de 18 a 20 años de 
edad, para la provincia de Santa Clara, via-
je pago. Informan: Vlllaverde y Co O' 
gel l ly , 32. 22873 20 8 
O O U C I T O COSTURERAS Y APRENDI-
O zas, para hacer gorras, cuando saben 
ganan hasta uno cincuenta diarlo; apren-
dizaje de dos a tres semanas. Amamura 
63- 22756 20 s 
COSTURERAS. SE SOLICITAN, SE LES paga el viaje del tranvía, cuando traen 
toda la costura terminada. Ropa de n l -
fios. de niñas y de señoras. Las fami-
lias cumplidoras pueden contar con tra-
bajo seguro todo el año. Se pagan a pre-
cios muy razonables. Preséntese solamen-
V,f 8 rS ^ ^ mañana. Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey. 19. esquina a Cuba. 
- ••• 23 s rTIPLEADOS BUENOS, QUE E N T I E N -i dan Lien el negocio de Ropa, que 'se 
presenten con referencias. La Moderna 
227G9 ^ 
GRATIS. UN RELOJ UE 18 k. I N T E -« * f " todo particular, especialmente 
B modistas. Informes A Ron AnnrVoH 
2348. Habana. 22674 Apartado 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARÍ hacer pantalones. Havana Sport W 
WopÍq3̂  ' frente a Amistad. 
24 s 
CARPINTEROS EBANISTAS Y SILLf" ros. se almlten en la ¿ b r t c a de m ^ 
bles de Francisco García y Hermano r « 
U U V n t r e E y F- ̂ d a d o . Tel F ÍóiS 
22724 22 s. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SESfOR4 de mediana edad, de criada de manó 
o repaso y limpiar habitaciones, no duer-
me en la colocación, es peninsular. Dor-
na za, 56, barbería. 
28023 2o 
T NA J O \ E N , PENINSULAR, DESEA 
\ J COiocars*. en casa de moralld.jd. de 
criada de mano o manejadora. Tiem» rc-
reicncias informan Genios, 19, habitación 
T \ E S E A COLOCARSE DE MANEJADO-
m/1, 0 criada de mano en casa de mo-
ralidad, una joven, peninsular, práctica 
en el país . Tiene buenas referencias, i n -
foman: Monte, 145, bajos; preguntar por 
Avelina. ^23035 - 28 • 
UNA JOVEN. D E L PAIS. DESEA CO-locarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Egido. 89. 23039 03 B 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano o de habitaciones; 
tiene buenas recomendaciones. Informa-
Calle 5a, número 31, Vedado. 
. 23058 aa0- 23 s 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea encontrar una casa para hacerse 
cargo del cuidado de la misma. Infor-
man : Gervasio. 29. 
_ 2 ^ 7 03 s 
ITNA JOVENC1TA, DESEA COLOCAR-J ee, casa de moralidad, para que la 
enseñen a coser y ayudar a los queha-
ceres; no se admiten tarjetas. Informan, 
de 2 a 3, Sol, 112 y 114, habitación, nú-
mero 1. 23056 03 „ 
UNA MUCHACHA, DE 26 ASOS. RE-cién llegada de Barcelona, desea co-
locación de criada de mano o cosa aná-
loga. Compostela, 69, altos. 
23004 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos, en casa de buena familia. I n -
forman: Corrales, 46. en la misma se co-
loca una señora para cocinar a corta fa-
milia o matrimonio solo, no se admiten 
tarjetas. 23066 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de manejadora o criada 
de mano; es cariñosa con los niños y 
sabe su obligación. Tacón. 2. 
23065 23 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano; prefie-
re poca familia. Informan: San Juan de 
Dios, número 12. 
23078 23 s 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o habi-
taciones; tiene buenas referencias. Infor-
man: Malecón, número 3; no sale de la 
ciudad. 23011 22 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tle^.e re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 13. 
23012 22 s. 
DOS JOVENES. PENINSULARES. DE-sean colocarse, una de criada de ma-
no y otra para ayudar la limpieza y co-
ser. Pueden colocarse separadamente. Tie-
nen buenos Informes. Razón: Rayo 25 y 
medio, altos. 
23019 22 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de crladav de mano o habi-
taciones; entiende algo de costura; tiene 
quien la recomiende. Informarán en Nep-
tuno, 249. 
22013 23 s. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano o manejadora; tie-
ne quien la garantice. Informan: Baratillo, 
número 1, altos; no se admiten tarjetas. 
22001 21 s. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene referencias. Informan en 
Paula. 38 (altos.) 
22912 21 s. 
"TiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
Í J ninsular. de criada de mano o para 
cuartos; sabe de costura, es práctica en 
el país y tiene quien la recomiende. I n -
forman : Calle 14, número 11. Vedado, en-
tre Línea y Once. 
22836 20 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
E|KSKA COLOCARSE ÜNA PENI.VSÜ-" lar, de criada de habltacloa-js y «-ostr 
ea u í q u i n a y repasar ropa o cr'ada c'e 
un matrimonio, ha servido en las mejores 
casas; va lo mismo al campo; gana buen 
6u >!<l >. Ir.foiu.au en Calzada, 124. Vedado. 
23i)30 23 p. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para limpieza de ha-
bitaciones, tiene buenas referencias y no 
se admiten tarjetas. Zanja, número 10. 
23061 23 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para c í lada de cuarto, de 
mano o manejadora, tiene buenas refe-
rencias. Morro, número 9, moderno, se-
gunda escalera, altos; no admite tarje-
tas. 23079 23 s 
UNA JOVEN, DE COLOR. DESEA Co-locarse para atender al servicio de 
habitaciones, desea ganar de $18 a $20. No 
tiene inconveniente en i r al campo. Lo 
que desea es que la casa dé buen trato. 
San Lázaro, 14, letra A. Víbora. 
23099 23 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, en casa de moralidad, para ha-
bitaciones o para un matrimonio solo, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan: Factoría , 
número 11; no sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas. 22984 22 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de dos habitaciones y co-
ser y cortar. Ropa blanca y de color. 
Informes: Escobar, 69. 
22999 22 s 
DOS JOVENES. HERMANAS. P E N I N -sulares. desean colocarse en casa de 
moralidad; saben coser y entallan por 
figurín y corte y bordar a mano y en 
máquina. Informan: San Nicolás, 195, 
altos. 
23004 22 s. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, cocina a la criolla y es-
pañola, hace algunos quehaceres, no duer-
me en el acomodo ni saca comida y hace 
dulces. Inquisidor. 24. puesto de frutas. 
22922 2 2 8. 
E8PASOL, POSEYENDO conocimientos, práctica comercial extensa, se ofre-
ce para venta plaza productos Importa-
dos y nacionales o para contabilidad y 
derivados. Escribir F. Verges, Compos-
tela. 115. 22930 22 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000. sobr« casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés. Diríjase con t í tu los : Oficina de 
Víctor A. del Busto. Aguacate, número 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 a 4." 
21737 2 0-
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 I n l o . f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , con toda p r on t i t ud j re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 30 a 
DESEARIA COLOCARSE UN JOVEN, español, en calidad de Bell Boy o 
mensajero para hotel o casa de comercio, 
tiene conocimientos de Inglés, francés e 
Italiano., J. Babot, Maloja. número 1. 
22998 22 s 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE 35 años, en casa particular, de sereno 
o de establero de animales, de noche, y 
tiene quien lo garantice. Darán razón en 
Rastro, número 24, de las seis hasta las 
cinco de la tarde. 
22886 20 s. 
$2.500 CY. SE DAN E N HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 




• i . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
U que sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias, española, gana 
de 4 a 5 monedas. Sol. número 74. 
22938 22 s. 
UNA COCINERA. DEL PAIS, DESEA colocarse en casa de familia o parti-
cular. Antón Recio, número 9. Informan 
y hab la rán con ella en persona. 
22925 22 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, duerme en la colocación, 
sabe cocinar a la criolla y a la españo-
la. Tiene referencias. San Ignacio, 90. al-
tos. 22982 22 8 
COCINE! A, PENINSULAR, SE OFIIK-ce, para la cocina solamente. Jesús 
Peregrine, número 10. 
22978 22 a 
COCINERA, ARGENTINA, SE OFRE-co para colegio, sanatorio o quinta, 
es príictlca. Jesús Peregrino, número 5. 
22977 - 22 s 
SE OFRECE MATRIMONIO. ESPASOL, Joven y sin hijos, formal y sin pre-
tensiones, para casa particular o cuidar 
finca; no tienen Inconveniente en i r al 
campo; ella criada a todo trabajo y él 
criado, portero o cualquier trabajo, tam-
bién se colocan separados; ella de criada 
o para todo trabajo y él de dependiente 
de restaurant u hotel; él habla Inglés ; 
llevan tiempo en el país . In formarán en 
Rayo. 33. 
22885 20 s. 
UNA JOVEN, ESPAÍÍOLA, SOLICITA casa de moralidad, donde coser, hacer 
toda clase de costura de señora y n iños ; 
no tiene Inconveniente en i r a l Vedado. 
Informan: Escobar. 98. antiguo, bajos, ca-
si esquina a Neptuno. 
22897 .• 21 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Sol. 90. 
23007 22 s. 
COCINERA, PRACTICA Y CON BUE-nas referencias, desea colocación en 
casa formal. Para Informes en Inquisidor, 
número 16 antiguo. E l Encorgado. 
22904 22 s 
UNA JOVEN DE COLOR, DESEA CO locarse de cocinera, sabe cumplir sj 
obligación, en una casa de comercio o en 
casa particular, no tiene ningún Inconve-
niente en salir para el campo si le ad-
miten. Inquisidor, 28, altos. 
22812 22 s 
COCINEKA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. En la misma un Jovencito para man-
dados, fuera de las horas escolares. Tienen 
referencias. Informan: Villegas. 110. 
22909 21 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, francesa; es repostera; tiene 
referencias. Dir igirse: calle de la Habana, 
número 108; preguntar por el encargado. 
22917 21 s. 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una señora de mediana edad, penin-
sular, para corta familia. No tiene In-
(imvcniente en salir al campo. Informan: 
Sol. 13. Fonda E l Porvenir. 
22834 20 b 
COCINERA. CUBANA, BLANCA, D E mediana edad, desea colocarse y dormir 
en lá colocación. Cocina a la criolla y es-
pañola. Cuba, 120, bajos; a toda hora. 
22881 20 s. 
S E OFRECE UNA BUENA COCINERA. Santa Clara, 13. Tintorería . 
22861 20 8 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN ASIATICO PARA UNA casa de familia, que sepa cocinar y 
tenga quien lo recomiende, en 9a., núme-
ro 93, entre 6 y 8, Vedado. 
23021 23 s 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
de comercio, lo mismo para la ciudad, 
que para el campo, cocina a la española y 
criolla y entiende algo de repostero. I n -
forman en la calle 8 y 25, bodega, Ve-
dado. Teléfono F-1993. 
22919 22 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
las habitaciones y repasar la ropa; pre-
fiere el Vedado. Tiene referencias. Infor-
man: Obispo, 41/2. Teléfono A-3791. 
22900 21 b. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, con referencias de las casas que ha 
servido. Dirección: Teléfono A-5441. 
23105 23 s. 
CRIADO DE MANO, DESEA F A M I L I A o persona distinguida donde prestar 
sus servicios, sabe cumplir con la obli-
gación; tiene referencias y gana buen 
sueldo. Avisen únicamente de 9 a 1L Te-
léfono A-1388. 
22995 22 s 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, con referencias de 
casas respetables. También un portero y 
un matrimonio, sin hijos, para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Teléfono A-4792, 
22808 21 s. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, prefiere el Vedado, para In-
formes: dirigirse a Obispo, número 2. 
por Mercaderes. 
23090 23 s. 
(l O t INF.BA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desta 
coloí-arsc en casa moral. Tiene refereacias. 
Informan: Virtudes, 19. 
23025'' 23 e. 
23032 DESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE \ Virtudes, 96, altos, mediana edad, para criada de mano, 
sabe de costura; pueden pedir recomen-
daciones de las casas donde ha servido. 
Informan: Sol. 8. 
23001 23 s. 
COCINERA, DESEA COLOCARSE I N A peninsular, de mediana edad y con 
tiempo en el p a í s ; sabe cumplir con su 
obligación, no quiere plaza, lo mismo va al 
1 Vedado u otro barrio análogo pagáudo-
le los carros, no recibe tarjetas. Razón : 
23 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. Informan: Dragonea 
1. fonda. 22933 22 s 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular, cocina 
a la española y a la criol la; sabe des-
empeñar su oficio, tiene buenas referen-
cias, no va fuera de la Habana. Agua-
cate, número 32. 
23047 23 s 
T T N A RECIEN LLEGADA DE ESPA-
JU fia, desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, tiene quien la garantice. 
Real, 89, Puentes Grande*. 
22055 22 1 
MATRIMONIO ESPASOL ,DESEA Co-locación ; la señora, cocinera o cria-
j da de mano; él. portero, entiende de jar-
1 din \ u otros trabajos. Tienen referencias. 
Zequeira. 107%. Teléfono A-1765. 
I 22987 23 8 
C o c i n e r o , p e n i n s u l a r , se o f r e c e p a -
r a c o m e r c i o , casa d e h u é s p e d e s o 
p a r t i c u l a r ; es r e p o s t e r o , c o c i n a a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . A n t ó n R e c i o , 
3 8 ; e l e n c a r g a d o i n f o r m a . 
22807 20 s 
C R I A N D E R A S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Negocio en marcha con reprceentaciones 
exclusivás para Cuba. Europa y América, 
con ventas efectuadas de 30 a 40.000 pe-
sos a las mejores firmas de esta plaza y 
con ganancias por comisiones próximas a 
cobrar de $1.500. Se solicita para él perso-
na serla, solvente, que desee ingresar con 
el carácter de socio o comanditarlo apor-
tando capital para su mejor auge. Se fa-
cil i tarán todos los detalles y referencias 
que deseen tanto Bancada como Comercia-
les. Se garantiza una ganancia anual de 
14 a 15.000 pesos. Ofertas por escrito a 
Comisionista. Aguiar, 47. 
22894 21 s. 
UNA JOVEN, ESPAROLA, MUY F I N A e instruida, solicita colocación eu ca-
sa de moralidad, cose y corta con perfeo-
clón. borda a mano y a máquina y en-
tiende de otras labores. No tiene incon-
vealente en salir al campo; tambión pue-
de colocarse como señori ta de coinpafj/a 
o para inslrulr niños, pues es profissora. 
Para informes dir í janse a Aguacate. 21. 
bajos. 22791 22 s 
SOLICITA EMPLEO. SESOR QUE CO-noce la contabilidad, mecanografía, 
cálculos en general. Buenas referencias. 
Informa: L . B. Carvajal, número 1. Ce-
rro. 227W) 20 s 
DESEA COLOCARSE UN BUEN FOK-tero. de mediana edad, con buenas 
referencias, en casa particular o para es-
critorios. Hotel Las Nuevltas, en la car-
peta. Dragones, 5 y 7. 
22810 20 s 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE, peninsular, de mediana edad, para 
portero de escritorios o casa particular, 
sereno de fábrica, sirviente de clínica, es 
práctico, con referencias. Informan en 23 
y G, Vedado. Teléfono F-1510. 
22825 20 • 
MATRIMONIO, ESPASOL, SIN F A M I -11a, desea hacerse cargo de una casa 
de Inquilinato, a cambio de habitación y 
un módico sueldo. Teniente Bey, 59, in -
forman. 22826 20 s 
MECANICO-MAQUINISTA, PATENTA-do, se ofrece para ciudad o campo; 
dir igirse: C. Santa Clara, número 3. 
20829 20 s 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, sin pretensiones, sabe bien 
francés y con conocimiento de diversas 
materias, para ayudante de carpeta o co-
sa análoga. Neptuno, 31, cuarto núme-
ro 13. 
22877 20 s. 
UNA PEINADORA, POR FIGURIN, desearía una o más casas para peinar, 
abonadas, a domicilio: también peina en 
su casa, precios módicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248. entre 25 y 27. Vedado. 
22579 23 s 
ESPASOL, DE 88 DE EDAD. MUY práctico en trabajos de cremería de 
leche al vapor, ofrece sus servicios. Va 
al campo. Informan por escrito: Domin-
go Larraga. Marina 4. Habana. 
22578 21 • 
UNA PERSONA, QUE H A DEDICADO muchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el inglés, el fran-
cés y el espafi*!, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A. V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro. Ha-
bana. 21902 21 a 
CRIANDERA. PENINSULAR. CON BUE-na leche, reconocida, desea criar un 
niño o niña a media leche. Puede verse 
la suya. Tiene referencias. Informan: L u -
cena, 23. 22948 22 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, y con certifica-
do, desea colocarse a media o leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene referen-
cias. Informan: Zaldo, 31. esquina a Pe-
reira. 22902 21 s. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra. con buena leche; en la misma una 
peninsular, de cocinera y atender a la 
limpieza; tienen referencias y saben tra-
bajar. Informan: Universidad. 32. 
22808 c 20 s. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. SE OFRECE para particular y al comercio, maneja 
cualquier clase de máquinas . Va al cam-
po. Dir igirse: Prado, 106. 
22903 22 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Titulo de Chauffeur O. E. Rodríguez. Te-
niente Rey. número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
22879 20 8. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS. ESPAÑOL, RE-cién llegado, con 25 años de práctica, 
ex-jefe de contabilidad de Importante» ca-
sas y con certificados de primer orden, 
desea empleo en casa seria. Fijo o por 
horas. Dirigirse a Compostela. 179. al-
tos. 22505 21 s 
TENEDOR DE LIIJKOS, CON QUINCE años de práctica en Cuba, superiores 
referencias. Tiene- algunas horas desocu-
padas y se ofrece para llevar los libros 
de cualquier clase de establecimiento. Por 
carta a A P. Consulado, 111. Lo Petit 
Trlanon. 
2202(1 22 ». 
DI N E R O E M P O T E C A c 
$3.000 cy: se dan en hipoteca o menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Gallano, 72; de 5 
a 7 p. m. J . Díaz. 
23110 27 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Josús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 >. 
S IN INTERVENCION DE CORREDO-res se toman $4.500. en hipoteca so-
bre una casa en Marlanao. esquina, se 
paga buen interés. Informan de 1 a 4 y 
de 7 a 8 en San Lázaro, 78, altos. Señor 
Alvarez. 22940 23 8. 
DINERO PARA HIPOTECAS. DESDE 6 por 100 anual; de $100 a $300.000. Pa-
ra pagarés , alquileres, comprar casas, so-
lares, fincas. Havana Business. Indus-
tr ia . 130. A-9115. 
22000 30 s. 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a distintos 
tipos, según la garant ía , para la ciudad. 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro y sobre 
fincas rúst icas en la Habana y Matan-
zas. Informan en la Casa Borbolla. Com-
postela, 56. 
A 30 a. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO bre finca urbana o rústica, en la pro 
vlncia de la Habana. Informan en Em 
pedrado. número 5. Notaría del doctor 
González. 22660 22 r 
T E N G O C O M P R A D O R 
P a r a u n b u e n c a f é u H o t e l 
q u e e s t é e n p u n t o c é n t r i c o y 
q u e v a l g a e l d i n e r o , d e s d e 
$ 1 0 . 0 0 0 a $ 1 2 . 0 0 0 . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , n ú m e r o S V z » a l t o s , 
e s q u i n a C u b a . U n a A g e n c i a 
s e n a . 
C 5532 3d-19 
SOLICITO UN TERRENO QUE TENGA dos o tres cuartos de mamposter ía , 
fabricados, en el Cerro o Jesús del Monte. 
Trato directo. Informan: Neptuno, 189. 
Teléfono A-4956. Miguel Angel Azua. 
22583 21 8 
U R B A N A S 
A T E N C I O N 
Vendo un gran negocio, en poco dinero, 
$400, que deja al mes 150 pesos. Vendo 
un café que deja 8.000 pesos al año, en 
$5.500. Informes: Rayo y Dragones. Café 
Carneado. 23107 23 s. 
BARATA. VENDO CASA EN L A CA-lle del Sol. tiene 8 de frente y 34 de 
fondo, a su dueño, de 12 a 4. se ve, en 
Salud, 23, casa particular. 
23055 23 s 
VENDO CASA MODERNA, CON 400 metros, hecha de hierro, dos ventanas. 
Entrada Independiente. Garage. Rodeada 
toda de ventanas. Renta: $35. En $3.700. 
Cerro, 787, bajos. 
28085 23 s 
VENDO CASA, SALA COMEDOR, TRES cuartos, azotea, buen punto, en 
$2.100. Renta: $20. Otra de dos ventanas, 
en $2.200, sin corredores. Cerro. 787. Som-
brerer ía . 23084 23 s 
SOLICITO CEDER E L ARRENDA-miento de ün restaurant, es gran ne-
gocio; también admito socio con poco d i -
nero; tiene contrato. Informan: Obispo y 
San Ignacio, bodega. » 
23086-87 25 s. 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se vende un gran puesto de frutas, en 
punto céntrico y comercial de la ciudad 
y surtido de aves, poco alquiler y buen 
contrato. Informan: Factoría , número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a a 
23102 23 s. 
ATENCION: SE VENDE UNA FRUTE-ría. en muy poco dinero, buena ven-
ta ; se vende por enfermedad de su due-
ño. Informes: Compostela, 115, altos de 
1 a2 por la tarde. 
23109 23 s. 
B U E N A C O M P R A 
Una esquina cerca de Belascoaín. ren-
tando $80, en la cantidad de $9.000 y cin-
co casas de 5.25 por 20, rentando cada 
una $30. A $3.500 cada una. 
E N E L M A L E C O N 
Casa de dos plantas, construcción mo-
derna, bien situada, desde donde se divi -
sa un hermoso panorama, rentando $115 
En $16.000. D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 66. 
A- 21 s. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47 dh 1 
¿Quién vende casas?. . ' 1 a 
¿Quién compra casas?.* * ' * 
¿Quién vende solares?. ' * * * 
¿Quién compra solares? * * • • 
¿Quién vende fincas de cámnAí' 
¿Quién compra fincas do campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca•> 
¿Quién toma dinero en hipoteco** 
Loa negocios de esta cas» goñ* 
reservados. 
Empedrado, número 47 iv . » 
20916 " De 1 
EN MONTE, VENDO 30' 
una casa moderna, con e^toKi . 
Renta $192, situada en lo meWecimi*ntcL 
te. Precio: $25.000. E m p e d r é 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono ^ V f r d, 
EN BELASCOAIN, VENDO 
una casa, con establecimiento <í 
ría y hierro, en lo mejor de 'Roíl ^ f c . 
en la misma calle tengo varias t0'11»' 
con establecimiento. Empedrado 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 ' d« 
EN PERSEVERANCIA 
vendo una casa moderna, de aJtn. 
de Neptuno. con sala, saleta t iW ^ 
tos. cuarto de baño, comedor dohi cu'r• 
vicios, buena fabricación. Renta tiT-* 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez - í ? " 
fono A-2711. rez- Telé, 
CALLE DE HABANA 
Vendo dos casas, modernas, de altn 
establecimientos en los bajos Rpí,/011 
$150; los altos para particulares con : 
la. saleta, dos cuartos, servidos Em9*' 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérer ' tm/Ü*" 
no A-2711. •Leléío. 
esquinas Modernas 
Campanario, Corrales, Esperanza V>M» 
Estrella, Escobar, Fernandlna, San vw* 
lás. San Miguel, Luz, Lealtad, Mal^n" 
Prado. San Rafael, Salud v varias 3 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Teléfono A.27ii 
Trato directo: Juan Pérez Aloy ^ 
CASAS MODERNAS 
naza. Lamparilla, Aguila, BelaácoaiíÜ 
Oquendo, Aramburu y varias mds Em 
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-ZTii 
Trato directo: Juan Pérez Aloy 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique. Campanario, San Rafael, Leal, 
tal . Gervasio, Gallano, Habana. Luz J». 
sús María, Perseverancia, Refugio, Zan 
Ja, Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja. Vivea, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47 
de 1 a 4. Teléfono A-271L Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casas para establecimiento y 
1 casa particular, todo moderno, con va-
ríos cuartos al fondo, entrada independien-
te, formando un lote de 1,439 metros, si-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado. 47, 
de 1 a 4^ Juan Pérez. Teléfono A-271L 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cuarter ía , moderna, de altoa, 
«•on 16 cuartos; renta $95, sin gravamen. 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; de 1 a i 
^Tuan Pérez. Teléféono A-271L 
E N O Q U E N D O Y N E P T U N O 
Vendo una casa de altos, moderna, con 2 
departamentos al frente, independientes, 
con 10 cuartos a l fondo, todo alquilado; 
buena fabricación. Reuta: $130, mensua-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
una casa moderna, con portal, sala, sa-
leta, seis cuartos, dobles servicios, pa-
tio, mide 7 por 38 metros. Precio: $8.500. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2T11. 
E n J e s ú s d e l M o n t e . ( L a w t o n . ) 
Vendo una casa, moderna, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cielo raso, patio, 
traspatio, mide 6-30 metros por 80, sin 
gravamen; se pueden dejar $3.000 en hi-
poteca. Precio: $5.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711; 
E N F L O R I D A , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, sa- ¿ , — 
leta, tres cuartos, servicios; los altos lo 
mismo, sin gravamen. Renta: $60. Precio: 
$6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E N L A W T O N , V E N D O 
Mide 6-50 por 30 metros, acera de brisa, 
carros, entregando de contado $500, el 
resto se reconoce en hipoteca. Precio: 
$5.50 metro. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono 2711. 
V E N D O U N A C U A R T E R I A 
moderna, con 18|4 y varias accesorias, si-
tuada en buen punto. Urge la venta. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a Palma 
Vendo uno en el mejor punto, que mld« 
20 por 40 metros, sin gravamen; tenpo 
otros en buenos puntos. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n d o d o s casas e n e l V e d a d o , 
modernas, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto Q« 
criados, dobles servicios, patio, traspatio, 
en la Loma; rentan las dos casas $95. Pre-
cio: $12.000. Empedrado, 47; de 1 a i . 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
23027 27 8 
SE VENDE, BARATA, L A CASA DE moderna construcción, Aguila cerca de 
Corrales, con seis habitaciones bajas y 
una alta, azotea de hierro y cemento, p i -
sos finos y sanidad completa, está pre-
parada ta ra recibir altos; trato directo. 
Informa su dueño en Monte. 103. sede-
ría . 22740 23 s 
MARIANAO, L A L I 8 A , REPARTO T o -rrecilla, se venden varios preciosos 
chalets y también solares, módico pre-
cio, al contado y a plazos. Informan fren-
te al mismo Ramón González. Real, 11-B. 
22957 24 s. 
M A G N I F I C A F I N C A 
en esta provincia. De 21% caballerías, te-
rreno superior, más de 4,500 palmas, f ru-
tales; aguadas, pozo y río. a un Kilómetro 
de la Calzada; viviendas y toda cercada 
de piedra. Figarola, Empedrado, 30. bajos 
22865 22 s ' 
SE VENDE EN $3.000 .PRECIO REBA-jado de $3.500, y reconocer un censo, 
una casa antigua, situada cerca de la Es-
tación Central, que mide 161 metros su-
perficiales y gana $30 mensuales. Infor-
ma directamente su dueño, en Concor-
dia, 123. 229S5 24 s 
COMO PARA FABRICAR, SE \ E M ) Í la casa Figuras, 107. Razón: FactoríBí 
56. 22233 24 
V E N D O 
U n a hermosa casa e n L a Ceiba, » 
par te m á s sana y elevada de los alre-
dedores de l a Habana y a doce mi-
nutos de Gal iano, compuesta de por-
t a l , sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, g r a n comedor con vista a l mar, 
cua r to de b a ñ o s e inodoro , cocina, 
cua r to pa ra criados, despensa, patio 
c o n á r b o l e s frutales , j a r d í n con putf* 
t a , ver ja a l a Calzada, agua de Ven-
t o , etc. I n f o r m a n en esta administra-
c i ó n , el s e ñ o r O r b ó n . 
C 5404 8d-18 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas. $4.000. San Rafael, I^^aS 
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, 
Amistad. $9.500. Apodaca, $6.000. I n d g 
t r ia . $17.000, y Virtudes, $15.000. E^eu» 
Martínez. Empedrado. 40; de 1 a _ 
22863 20 • 
EL P I D I O BLANCO. VENDO, EN E L Vedado, un hermoso chalet, con to-
dos los adelantos modernos; su costo 
segñn comprobantes, asciende a $35.000 
obedece la venta a una liquidación. Se 
da en $30.000. Situación desde Paseo a la 
calle K. entre 15 y 17. solar de centro l i -
bre de gravamen. O'Reilly. 23. Teléfono 
A-695L 22963 , 28 s 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-
res y doy y tomo dinero en hipoteca 
Pulgarón . Aguiar. 72. Teléfono A-5864 
22993 22 s 
G A N G A M A Y U S C U L A 
Se vende una bodega, el precio en que se 
da lo deja de utilidad en un a ñ o ; ge da 
barata, por desavenlencla de socios; tie-
ne una ventadlarla de cuarenta pesos y de 
cantina para de 14 pesos diarlos. Infor-
mes por la mañana de 8 a 10. San Pedro 
y Santa Clara, café, y por la tarde de 1 
a 4, Oficios y Teniente Rey, confitería La 
Marina, en la vidriera de cambio; seis 
años de contrato, sola en esquina, ñoco 
alquiler. 22887 23 s 
SE VENDE L I N D A CASA. EN LA V I -hora, t ranvía a la puerta. Renta: 830 
$3.200; por asuntos de familia se da en 
ese precio. B . Vega. Empedrado, 20- de 
0 a 11 y de 2 a 5. . ae 
22788 20 g 
Q U I E R E U S T E D ^ _ 
¿Comprar una casa? Yéan>«« 
¿Vender una casa? véain*» 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . • -.-¿ajue. 
¿Dar dinero en hipoteca?. • • • • 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; DE 1 A 4. 
22S62 
VEDADO: VENTA DIRECTA CAI-Z da. entre 10 y 12, mampostería, bu 
- metros, entrada auw» dad, superficie 683 tr s, emrau» - () 
Jardín, portal, traspatio, í " 1 " ' ^ ' tre 
cuartos. Informan en Tercera, -w>. 
Bañes > D. 14.000 pesos Cy. n g 
22P.20 
E VENDE UNA ESQUINA D i A ^ 1 * S  . JUK S  r,B«<i. • - y 
y bajo, en $8.800. f * ? ™ ' el 
una casa dé sala, saleta, 3 c u a m » . de 
$3.400. últ imos precios; están « ^ b o d e -
Carlos I I I . Informa: Subirana, df 
ga. Teléfono 1-2737; es ganga ^ g 
véanlas. 22809 
GRAN NEGOCIO. POR A8,11?^0* do» familia vendo, casi regalartas, to, 
casitas que son una preciosioaa. truC, 
dos los adelantos de la n " ^ » ^ qUie-
cidn. propias para dos íamlIi,a"'hallo D<i' 
ro corredores. El dueño: ^ ^ c ^ d r i » 
mero 3. Cerro. A todas horas, nos «-
de Tejas. Señor Alvarez. ^ s 
22611 
A L A " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL D E L A 
ISLA D E GÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L m l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d i o s m e s e s j e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 





.. . . . 
^ ¡ ^ j O S N O E S T A N B I E N , 
C ^ I A N P O R B A Y A - O P T I C O 
S O L A R E S E N E L V E D A D O I HERNIAS Y DEFORMIDADES 
S y ^ . ^ á Í a H ^ ; ^ t ^ Í V T , ! J < francé8sln muelle ni aro que 
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. , nernia mas antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cu' 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO, ÜN rico Juego tapizado, de cinco piezas, 
color nogal, un escaparate de una luna, 
con lavabo, tres "pares de mamparas. Mon-
te. 391, altos. 
22S44 20 • 
c.c oíos son muy delicados para 
, sted se los confíe a cualquiera, 
f usted empieza a necesitar el auxi-
• 1̂ lentes o si usted nota que des-
^ ' 'eer. escribir o coser un rato, 
Migados y debi-
c ««.ores de ca-
o en los ojos uusmos y en el ce-
pUeSoios se sienten lrati < 
k 0 L n le oroduce dol 
de 
PROXIMA A 23. A LA BRISA, SE vende un lote de 18x36, a $11.00. O. 
Maurlz, Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
If-fono A-9146. 
EN LO MAS CENTRICO D E L A CA-!í 'a brisa, un solar compl"fo. 
?J14L50.metro' 13-G«*50. G. Maurlz, Agular, 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
FR E N T E A L PARQUE SE V E N D E ITV lote de esquina. 36 metros de frente Ja ortopedica se eliminan las grasn 
por 50 de fondo, a $15.00. G. Maurlz. : L , n • -
V S Ü S ' 100' ba;lcs; de 2 a 4. Teléfono 
A-'JliQ. 
S i: COMPRAN Y SE CAMBIAN FONO-grafos y discos de todas clases. Pla-
za del Polvorín. Ferretería. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. --392 20 s 
ro y yeso, y puede usarlo una señori-j l ^ ^ J a T C o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ta sin que se note. V ' ^ N T R E ABUL 
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa 
"si sufre de irritación y picazón 
„ lo¡ ojos, si para ver mejor necesita 
J lleiar o acercar el libro, son prue-
f s evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado íoda mi vida al es-
, Je [a ciencia de elegir lentes. 
E tres ópticos son los más inteligen-
en Cuba y hacen los reconocimien 
¡eS ^ la vista con calma y exactitud| a ¿ o ™ 
garantizando así el excelente resulta- -
Jo de mis espejuelos. 
Hacemos los examenes de la vista 
íaratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
ksta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
EN T R E 23 T 17. S E V E N D E V'S L O T E , a,6 20x50, a la brisa, calle de letras. 
í íw iaur ,E ' Aeuíar . 100. bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D. UNA P A R C E L A D E 8X50, A $<.i50. Calle B, un solar, a $7.00. G. 
Maurlz. Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono 
CA L L E 17. 848 METROS, A $15.50. CA-1U C. 800 metros, a $15.50. Calle 19, 
mil metros, a |13.50. Calle Baflos, a la 
brisa, un solar, a $13.00. G. Maurlz, 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E L VEDADO. SOLARES A P L A -
ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
- ! eos. G. Maurlz. Agular. 100. bajos; de 2 
sensiblemente. Riñon flotante: apara-
to graduador alemán, que inamovili 
za el riñón, desapareciendo en el ac-
to cuar'.oo dolores y trastornos gas-
tro-intestinales sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con J a antigua fa-
ja renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
22558 oí • 
clfin de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de rlollnes. etc. 
Se ccrdan arcos.. Compro •lollnes rlejo» 
Venta de cuerda» T accesorios. Be «Irren 
los pedidos del Interior. Compostela. i& 
Telefono A-4767. Habana. 
21842 30 s 
•ltegOCIO V E R D A D : UNA CASA. POR-
i\ tal sala, saleta, comedor, 2 cuartos. 
£ nrotea, toda nueva, pisos mosaicos, en 
W400 v una gran bodega en la Calza-
í . informan: Milagros y San Anastasio, 
bodega. 
B U E N A I N V E R S I O N 
vendo en el centro de la ciudad, doa ca-
<i« de alto y bajo, construcción moder-
¡T dedicados los bajos para estableci-
ífionto v los altos para familia, con una 
Snta de $180, en la cantidad de $18.000. 
Informa: David Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 58. 
A-19386 22 s-
SE V E N D E 
U casa C u a r t e l e s , n ú m e r o 1 6 . I n -
forman en G l o r í a , 1 0 , a l t o s ; d e 1 2 
a l p . m . 
C 54V9 8d-15 
SE VENDE, D I R E C T A M E N T E , E N E O mejor de la Víbora, una casa, hecha para vivirla su dueño, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos 3 baños, agua caliente, garage, etc. 
Informa: Garcfa. Genios. 19. 
22232 30 s 
4. Teléfono A-9146. JESUS 8. VAZQUEZ. VENDO Y COM-pro toda clase de establecimientos 
tengo buenas_ Bodegas, Cafés, Fondas, EN EA EOMA DEE MAZO. AETURA I Vidrieras de Tabacos y Cigarros, üran.lns metros, lugar el más pintoresco y sa- ! negocios para principlantes, mucha reser-
U E B L E S Y i 
T U E G O D E COMEDOR. SE V E N D E UNO 
O muy barato en la casa de Tréstamos 
" L a Sociedad," Suárez. 34. Teléfono 
A-7589. 22959 22 b. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acost», 61. Tel. A-1013 
L o i traslados de muebles en el Veda(fo, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio Que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 80 • 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicoláa. 98. Teléfono A-S^IC 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 07. Tel. A-42M 
Estas dos agendas, propiedad de Joeb 
María Lfipez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
21715 30 s 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas', de José Al-
vares Su&rez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanú o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lutrar a otro de la Llábana. 
21713 80 s 
Suscríbase al DLAKIO D E L A MA-
RINA y unúnclese en ©1 DIARIO D E 
L A MARINA 
E S T A N T E G I R A T O R I O 
para libros, se vende, $14. Neptuno. 43. 
Librería Universal. Teléfono A-6320. Ha-
bana. 
. 22907 27 s. 
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brlsíL vendo j n 
solar llano, de 19 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con macha presiún. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan; Novena. 37. Re-
parto Lawton. 
21994 « oc 
va y seriedad eu los negocios. Horas" f i -
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran • 
Café do Marte y Belona, 
22004 6 oc 
SE V E N D E UNA MESA D E CURACIO-nes. Informan en Animas. 19 (altos.) 
22899 21 s. 
D e s u m m a l e s 
G O M A S P A R A F O R D 
Se liquidan: tamaño 30" por 3", Usa. a $7.25 
30" por 3^" , lisa, a $9.23; 30" por 3%". 
con relieve, $10.25, en Compostela. 90, an-
tiguo, primer piso. También se venden ca-
pas de agua a precios ruinosos. 
22874 20 81 
UN DARRACQ F R A N C E S , $250. UN Berliet, 8 HP., con carro reparto, $575. 
También hay cajas para Ford. Pedroso 3. 
Teléfoco A-5514. Apartado 1655. 
227S5 19 
T I E N D O , BARATO. UN R E N A U L T , 12 
V a 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e Informan: Prado. 45. 
Dulcería " E l Lirio del Prado." 
21984 8 oc 
EN 300 PESOS S E V E N D E UN AUTO-móvil Maxwell; se vende a prueba, 
Jesús del Monte. 571. Teléfono 1-1798. 
22000 29 s 
LANDOLET FIAT. GANGA: SE VEN-de uno. de 15 a 20. perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costó $3.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, 
cara ge Solar; dueüo: Prado, 31, altos. 
22661 22 s 
O E V E N D E UN HISPANO SUIZA. D E 
O 13 a 20 H. P. Informan: Corrales, 96, 
altos. 22643 29 s 
C E ATEN D E UN HUSSON S U P E ? , S E 





E N E L V E D A D O 
/CHALET, A E A BRISA. T E R R E N O A 
V los lados, de esquina, 5 habitaciones, 
parte alta, $19.000. G. Maurlz, Aguiar. 100. 
bajos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E PASEO, CA-lie 23, casa moderna, 8 habitaciones, 
garach, $26.000. G. Mauriz, Agular, 
bajos de 2 a 4. Teléfono A-gwa, 
100. 
A MEDIA CUADRA D E 23. casa con 4 cuartos, uno de criado, 50 metros de 
fólido, $7.500. G. Mauriz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LA C A E E E 17, CASA GRANDE, de altos, mucho terreno, ocho habitacio-
nes, $48.000. Informa: G. Mauriz. Agular, 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfpno A-9146. 
CALLE 17, EO MAS C E N T R I C O , CASA antlrua, con 1.000 metros, $21.000. G. 
Maurlz. Agular. 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
1-22252 
SE VENDE E A E S P L E N D I D A CASA Milagros, 23, esquina a Poey. acera de 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal-
lada; jardín, portal a las dos ¿alies; la 
esquina es de alto y bajo, y tres depar-
tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
«Olida fabricación. Su dueño: Méndez. Ca-
fé América. Teléfono A-1386. . 
21303 25 s 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 ^ 4 oc 
M A G N I F I C A S I N V E R S I O N E S 
BE CAPITALES E N E A HABANA, 
•ro Neptuno. cerca de Belaarriaín, una 
«quina con establecimiento, 703 metros, 
en 23.000 pesos. En Neptuno, terreno es-
jnlna, cerca de Belascoaín, 315 metros, a 
« Pesos metro. Aguila, cerca de San Ra-
Mel, para reedificar, en 10,500 pesos. Sa-
ma, esquina, cerca de Galiano, dos plan-
as, establecimiento, cantería, en 30.000 
Pesos. ORelllj-, cerca de Bernaza. tres 
Plantas, cantería, 60.000 pesos. Prado, cer-
« de Refugio, una planta, 41.000 pesos, 
janja, frente a tres calles, cerca de Dra-
«onM, 2.700 metros, propio para una in-
«ustria de importancia. Consulado, muy 
i* i1 Malecón, propia para reedificar, 
« Slo.OOO. Informan: de 4 a 5, en O'Rei-
¡ÍLl1- 21976 21 s 
M A N Z A N A E N A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a ce r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l r e s t o 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a d e 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o -
das c a n t i d a d e s a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a . 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-Uer de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería. 
por enfermedad de sn dueño urge venta. 
Informan: Luyand y Batista. Bodega 
Francisco. Víbora. 
22308 28 s 
T>UEN NEGOCIO. &E V E N D E UN B I E N 
JL> montado taller de hojalatería e ins-
talación. José Rodríguez. Amistad, 26. 
22823 21 s 
k R A L A S ( 
A-21723 21 s 
R U S T I C A S 
Se v e n d e u n a f i n c a d e 1 6 c a b a l l e -
r í a s y c o r d e l e s e n l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , b a r r i o d e M a n a j a n a -
b o , a u n a l e g u a d e F a l c ó n , c o n 
b u e n a s a g u a d a s , p a l m e r a s y c e r -
cas . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a l -
v a d o r G a r c í a D í a z . A p a r t a d o n ú -
m e r o 3 5 . P l a c e t a s . 
C-5143 15 d. a 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
eo, da 18 kllates, con las piedras 
que ¿Tan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa j su-
gestiva como lo es 
" T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, soa las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
loa noTios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S 1 
E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
que deja buena utilidad o mejor ad-
mito un socio con poco capital. Infor-
man en Habana. 114, café. J . V., de Ü a 
10 de la mafiana y de 1 a 3 de la tarde. 
23024 27 s. 
?r el novio corresponde regaléndo-a una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B E TIEMPO," de Cien-
fueros, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
SE A R R I E N D A UN T A L L E R D E R E l ' A -ríiclcnes, on punto muy céntrico y en 
bueuus condiciones. Informan en Indus-
tria, 12Ü 23043 23 s. 
SE V E N D E UNA FARMACIA, P O B \ 0 poderla atender su duefio, es un pun-
to céntrico de la Habana. Informan: Nep-
tuno, 27, altos. 22951 22 s. 
FARMACIA: VENDO UNA E N BUENAS condiciones por poco dinero, en la Ha-
bana. Informan: Azcue. Droguería Sarrá. 
22958 22 s. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E una casa de familias por módica re-
galía. Deja mensual $125. Dan razón en 
Teniente Rey, 69. M. Pérez. 
23016 22 s. 
V E D A D O 
Be vende precioso cbalet, modernísimo, 
.u? earage. de sólida y elegante construc-
íftan* e?> la loma- calle Ocho, en 17.000 
genos, otro, monísimo, para corta farnl-
¿ í i jn «i calle 21, en 11.250 pesos. Otro, 
nn« Jí0 al Parque Menocal, grande, de 
«11 P onta' en 20.000 pesos. Otro grande, 
, J*"e •¿-i, entre calles de letras. 25.500 pe-
¡oi^ 0 grande, en la línea, con dos 
Sdn ?n S'7(m Pesos. Otro en la Cal-
Vliiowentre E y D, próximo al parque 
17 olv1, en 15-500 Pesos. Otro en la calle 
•• entre calles de letras, en $27.000. Una 
ie W en la loma' ?'0 ú e frente por 37 
Irhr.iii y a la brisa, con una casa y 
•rooieda renta $84, en $17.000. Informan 
21975 en 0'RelI1y. 61- 21 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
F pnV Í:V VENTA. EN MARIANAO, 
W u " • frutales en producción. Pal-
í̂íen'n i P08' taüa. aa ia corriente. Te-
Cerrn A»1*- en -̂ .SCKf Sin corredores. 
2¿Srt ,87, peletería. 
^ - X ^ ' 23 s 
FIN Ql IT A DE UNA CABA-
¡trlmera icn San -Antonio, terreno de 
•24500 ' .colora'J,>. libre de gravamen, en 
teri» ' Bln corredores. Cerro, 787. Pele-
•y^ lHO^ TERRENO. EN MARIANAO. 
trosep^u,na' C011 frutales, mi l cien me-
to ¿ r*,a P'-sos, mitad contado, el res-
u r t a w--8111 interís- Cerro. 7S7. Pe-
^ ¿ j ^ . 
hiaVnn"DE rN SOLAR O SE CAaT 
¿'hora VnnUIia caj!ita: está situado en la 
^ra 'nrn ooban FrancÍ8co: 10x40. Razón: 
22546 casl esquina a Aguila. 
21 s 
BARRIO COMERCIAL, CERCA LA L O N -ja, vendo un café, en buenas condi-
ciones y facilidades para el pago. Infor-
mes: calle 8. número 8%, entre la. y 3a., 
Vedado. Señor Vilanova. 
22801 26 s 
"T VEDADO. SE V E N D E UNA FARMACIA, 
V por tener que dedicarle atención a 
otros asuntos. Informarán: Neptuno. 206-B, 
bajos. 22817 20 s 
AT E N C I O N : E N (300.00 S E V E N D E UN establecimiento; o se admite socio, con $150.00 para un negocio que deja de 
$125 a $150 mensuales. Más Informes, en 
Galiano y Animas, de 8 a 10. E n la vidrie-
ra 22843 " 26 s 
OJ O : TENGO UN NEGOCIO QUE 1NTE-resa á loso compradores. Vendo una 
de las mejores fruterías de esta capital. 
Tiene local para matrimonio. Se puede 
ver la venta. Vista bace fe. No quiero pa-
lucberos. Para informes: Neptuno. 58. 
22884 20 s. 
"TTERD ADERA OPORTUNIDAD. PARA 
V adquirir una farmacia bl-^n surtl-ia 
v acreditada en un pueblo cerca de ^a 
Habana, dir í janse al doctor J . Pruts. 
Güira de Melena. 
22773 1 oc 
"PARA CAMISERIA" 
Por haberse hecho vidrieras 
mayores, se venden dos apara-
tos de vidriera niquelados com-
pletamente nuevos. 
Pueden verse en la Camise-
ría "Luxemburgo," Monte, 
129. Teléfono A-7005. 
SE V E N D E UNA HERMOSA P A R E J A de caballos maestros de tiro, rosillo, 
en 9a., número 93. Vedado. 
23022 32 s. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
21531 30 s. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, 40 centavos. Lavar ¡a ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, ó com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
linno y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20059 20 s. 
A V Í S 0 I M P O R T A N T E 
" I Á P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s n e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p o -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a £ - - n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c lases , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a ca s i r e g a l a d o s . SE D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
EN E L T A L L E R D E LAVADO, E L I I A -bañero, Arzobispo. Cerro, se venden 
0 muías, un caballo maestro de monta y 
tiro, un carro de 4 ruedas, en buen esta-
do. 200.HS 29 s. 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E R H O D E Island Red. legítimos, tienen seis me-
ses, se dan en $6 por tener que ausen-
tarse; su dueño, informan en Composte-
la. 124, antiguo, altos. 
23049 23 s 
SE V E N D E UN C A B A L L O . DORADO, maestro de tiro y muy manso, de cer-
ca de 8 cuartas, con su limonera en buen 
estado. Se da en proporción. Informan: 
Jesús del Monte, 142 y 150. 
22950 22 s. 
SE V E N D E N UN LORO MUY BUEN hablador y dos pichones de este año, 
que hablan muy bien; para ver si es ver.-
dad se pueden ver en Jesús del Monte, 
número 246. Teléfono 1-2377. 
22805 26 s 
SE V E N D E UNA MULA D E 7 CUAR-tas, nueva, propia para repartir víveres, 
etc. Informes en " E l Bombero." Galiano, 
120. . . . 6d-15 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
18969 31 oct. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento miiá que las de su giro. Tam-
bién compra prenois y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21564 30 s. 
'>•, : . • • • ' " " / ' •• I 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e seis c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . 
" L A C R I O L L A " 
rtrObCJi 
C 5391 in 12 s 
DINERO. AUTOMOVILES. P B E S T A -mos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
22698 -± 8 
S E V E N D E U N C A M I O N , 
Marca Margt, propio para carga de casa 
de comercio u otra industria cualquiera. 
Carga de 3% a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a 6 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas. ta-
ller de carros de Francisco Tristan. Te-
léfono 1-2619. 
22128 23 a 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, ACABA-do de pintar y forrar; dispuesto para 
trabajar. Su precio es razonable. Darñn ra-
zf.n en Industria, 129. garage. 
22487 20 s 
NE C E S I T O DOS AUTOMOVILES. MAR-ca Ford, baratos. Plaza Polvorín, fe-
rretería. Teléfono A-9735. Manuel Pico; de 
SE V E N D E L A MAQUINA MAS L I N D A de la Habana, forma cufia, para mé-
dicos n hombres de negocios. Costó §2.000. 
está completamente nueva y se da por 
lo que gfrezcan. Santiago, 10. Garage. 
22491 22 s 
F O R D E N 
garage "Nuevo Mundo," Carlos I I I , 
263: a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
SE ADMITEN MAQUINAS el 
E1N 700 PESOS S E V E N D E UNA MA-Á quina automóvil, marca Packard, 24 
H. P., muy económica, propia para ca-
mión; se pued? ver a todas horas en Ta-
llapledra, L 21513 30 s. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E I E C H B 
A t M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«l«8coafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pnís. con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. , w • . 
Tengo sucursales en Jests del Mon..t_. 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 1". 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
l< fono A-4810, que serin servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Rt-hiscoafn y Poolto. teléfono A'4810, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 s. 
Se v e n d e n d o s c a l d e r a s j i m a g u a s , 
m a r c a S t a n d a r d , d e 1 5 0 c a b a l l o s ; 
d o s D o n k e y s y u n a c h i m e n e a . I n -
f o r m a n : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . , 
M o n t e , n ú m e r o 3 6 3 . 
C 4944 15d-í0. 
^ C H O MAQUINAS D E E S C R I B I R , R E -
V / construidas, de diferentes fabricantes, 
se venden muy baratas en "La Sección H . " 
Belascoaín. 32. 
C-5Ó02 10 d. 16 
SE V E N D E N 
Un triple efecto, con plataforma, de 3.600 
pies de superficie de calórico. Un triple 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma^de 4,000 pies. 
Se entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José M. Plasencia. Calle 4. nú-
mero 28. Vedado. 
21019 123 s. 
I S C E L A H E Á 
V A R I O S 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F A M I L I A R , francés, en buen estado, de 6 asientos 
y un bonito caballo criollo, muy buen ca-
minador, nuevo y sano, cerca de 7 cuartas; 
se da todo muy barato por no necesltar-
sa. Samá, 26, Marianao. 
22958 24 s. 
A 
NTES D E S E I S DIAS. D E S E O V E N 
, itn fae 
todo muy tón, una nn\fia y una yegua, 
barato. Informes: Lucena 15^. 
22811 5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 < 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 O 
litros de leche ceda una. Todos os 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•\ icas. También vendemos Toros Cu-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de toda i raza.. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 s. 
/"COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y 
\ j juguetería y cristalería de todas cla-
ses: Plaza del Vapor, número 12, por 
dontro; de 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 1 oc 
\ r i U D A 
V Amar 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
Sp liquida una colección recién llegada de 
bonitos modelos para señora y seüorita a 
cualquier precio. Informan en Composte-
la. 90. antiguo, primer piso. 
22875 20 s. 
E HIJOS D E J . F O R T E Z A , 
rgura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tMo de accesorios para los mismos. 
Q E COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS. 
O fonógrafos y objetos de valor y en la 
misma se venden 6 sillas. 4 sillones de 
caoba. Factoría, 26. Teléfono A-0205. 
22178 23 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A.6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
s 1 " dc^e f81 camA8 con ba.stidorJa 
± \ . quiera hacer un lindo regalo, bien sea : $5; peinadores a $?; aparadores de 
a señora o señorita, envíenos un peso mo- „ . _ «LtA. lav^Km a ^ (\ «i. 
neda oficial y se le remltirfl a vuelta de estante, a $ 1 ^ , lavaDOS, a ¡ M J . O 81 
correo, a cualquier punto del Interior de 
la República, dos preciosas sortijas oro 
enchapado con brillantes y un collar de 
perlas última novedad, en la seguridad de 
qne repetlríi su compra. Para hacor su 
pedido se dirigirá al señor J . Velasco. Za-
ragoza, número 1. Cerro. Habana. 
22778 23 s. 
I v a n C O R R E D O R E S 
^ K r : o £ £ l 0 consiguiendo rápida venta: 
• ^ U m e n t l 1 1 I50,0, comisión. Véanme lu-
I ¿ 1 2 v ni V1- Martínez. Prado. 101; de 
I ^2593 e - a 5-
n r 7 r ~ - ~ - - ^ 23 s 
lo ^ W T O X - S E V E N D E UN 
•• -OxoO metros, parte alta y 
sola 
L1* brlsn 
&* San kv? , calle ^an Anastasio, en 
2*610: t í ¿?nc i sco y Milagros, Víbora. 
K.n- 12 vVk metro. Informes: Concep-
¡tna. • víbora. Y San Lázaro. 117. Ha-
f ^ í r K T r S 22 » 
V o sol«r« aíAZ.0: SE VENDEN CIN-
J.?r lugar r. •lunt?8 o separados, en el 
b . K " . Patr«M„l^ *_-_te al parqtle 
Sin Interven-
de 1 a 4. 
20 oc 
A T E N C I O N 
Se vende o se admite socio con 400 pesos, 
para el giro de fonda, que vende diario W 
pesos, es negocio seguro. Se deja a prue-
ba Informes: Monte e Indio, café, canti-
nero, de 8 a 11, única hora. 
22783-84 
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
S E COMPRA Y CAM-
SUS T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
tflcaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salviindoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sarrá, Johnson, Taquechel. González, 
Majó y Colomer. Reprasentante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
lefono A-4003. 
C-4727 20 s. 
D e 
0, establo " E l Vapor", dos duquesas, 
un faetón y dos troncos, arreos de pare-
ja, todo en proporción por desocupar el 
local. Dragones. 20, entre Aguila y Amis-
tad. 22636 21 s. 
A . B E L L O 
Se vende: un familiar de vuelta entera 
para 4 y 6 personas; un trap combinación; 
un bogulr Bacok y sus arreos. Carros 
nuevos y de uso, en la misma reparacio-
nes en general. Zanja, 68. 
22330 21 s 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Tnrmajes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífi«oi 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos- Jtanja. ámero 142. Teléfono A-
8.v;k- Almacén: A-4^saL Habana. 
21574 SO s 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carrnajes de Injo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4683 
almacén. 
OOR8INO FERNANDEZ 
21718 30 s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
20 s 
SE V E N D E , PROVINCIA D E E A HA-bana, un acreditado establecimiento de víveres y panadería, máquinas eléctricas, \ 
cuitro carros y caballos. Se céde a per-, 
sona que entienda del giro, aunque no , 
t-ntra todo el completo. Informín Cuba , 
y Obrapía. J | Joglar, almacén de víveres. | 
227(55 Lií -±2. 
C O R S E S , F A J A S . A J U S T A D O R E S , I ^ N M Ú E B L E S . 
• d ^ b u r g u s t ^ S c e ' e . ^ í e X ! FIJENSE BIEN: E L 111 
i t-sivo y lo aumenta si es eicaso. L a cor- I 20G40 20 nv. 
setera es la que forma el cuerp«, aunque ¡ 
éste no se preste; pero para est# bay que 
tener justo. No se haga cors-it o faja 
sin "erm^ 5 llamarme antes. Sol. número 
7a Teléfono 7820 Isabel Delgado, viada 
de feHaUc 
21714 80 s 
tTor POCO DINEr.» . SK vende un 
V café sin cantina. Ul ina hermosa es-
oulua se da barato por hallarse su due-
§o enfermo y no poderlo trabajar; ven 
Jan a verlo y se convencerán Salud 101. 
dan razón. 
Xkf.S C l ADRAS D E E CENTRO D E 
A in m>blacl6u. se traspasa el contrato 
dTuna Pcasa huéspedes, con 45 habitaclo-
entran 6 departamentos en éstas, con 
vut'-i a la calle; es buen negocio. Se da 
barata Por ausé¿tarse la dueSa. Informes 
en Sitios, número 38. 
22517 22 s 
V -rtt~it?tvh \ D E TABACOS. SITUADA 
V ?n ÍÍ^Hlle más comercial: tjene con-
trato'; alquiler, 15 pesos, si V f 0 Fernández 
con comida. Véndese .barata. M. Fernandez. 
"Í2 Pesos 
^448 corre<iores. Reina. 
con com — 
Monte y Zulueta. kiosco 
22200 
20 s. 
SE V E N D E UNA 
y Uv RITEN NEGOCIO: _ bodega? bien situada, buena venta 
no paga^aíquller. S ^ ^ ^ ^ 6 ^ d * . ^ 
lWjfCeril So^h,. 80LAR. 22x40 METROS. 
V l0Oy8?MRE8. EN LA CAEEE 25 
dáeñeo.e8?",n-a' a-$7-00 y-S10> 




m a c a 
PIANOS NUEVOS, A 9150 y $17S, U E -timos modelos, cuerdas cruzadas, tres pedales, garantizados por veinte afios. The 
American Plano. Industria. 94. Pianos de 
alquiler a $2.50 al mes. 
23100 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prenda* y objeto» de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO. NUM8. 94 T 96 
T E L E F O N O A-477S. 
10815 31 oct 
¿Por qné tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en sa hogar? 
Por on precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,** 
Angeles, número 23. entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 80 s. 
SE V E N D E U N G A R A G E 
Por no poderlo atender su dueño, el me-
jor situado en la Habana, a dos cuadras 
dol Parque Central y con capacidad pa-
ra 50 automóviles; tiene todos los ace-
Irntos modernos, tanqnc subterraáuoo pa-
ra Gasolina con su Bomba Automática 
contadora por galones. Aparato elóctrlco. 
Transformador para cargar Baterías. Bom-
ba eléctrica de aire comprimido para 
accesorios. Tiene su taller mecánico para 
reparaciones, con las herramientas ne-
cesarias, fosa subterránea, diferenciales 
para suspesión de motores y cuanto pue-
da ser necesario para esta Industria. Am-
plia instalación eléctrica para alumbrado, 
pisos de cemento y azulejos e instalacio-
nes sanitarias segdn previene la Sanidad. 
Tiene amplias oficinas, está en marcha 
con muy buena clientela, contrato. c(.n 
módico alquiler por varios años, produce 
más de $400 mensuales, puede producir más. 
Para Informes: E . U. Sahatés; de 11 a 12 
y de 1 a 3, Amargura, número 11. Ciudad. 
2.3041 24 s 
VENDO AUTOMOVIL FORD. L I S T O par? trabajar. Véanle en Barcelona. 
13, Antonio. 23051 23 s 
SE V E N D E UNA GRAN CONTADORA "National," modelo 420, muy barata. 
Informarán en La Especial, Neptuno, nú-
mero 58. 230(13 23 s 
SE V E N D E N T R E S TOLDOS, UNO grande, en forma de cortina, juntos o 
separados, están completamente nuevos y 
se dan baratos. Consulado, 30, altos. 
23093 23 s. 
A LOS DUESOS D E C A F E , T E A T R O S y establecimientos públicos. Se ven-
de una buena variedad de aparatos au-
tomáticos, que funcionan con una ficha 
de 2 centavos, los hay de pesar, vista de 
movimiento, eléctrico y de fuerza. Se 
dan baratos, dirigirse a R. Triay. Ta-
ller de zapatería. Monte, 54. 
22927 22 s. 
L A D R I L L O S " L A C R I O L L A " 
d e J o s é A l e m á n 
H a y l a d r i l l o s en g r a n c a n t i -
d a d p a r a s e r v i r e n e l a c t o . 
F a b r i c a : P u e n t e s G r a n d e s . 
T e l é f o n o 7 0 8 8 
O f i c i n a : N e p t u n o , 2 2 7 , 
T e l é f o n o A - 3 4 0 8 
H A B A N A . 
2207 alt 6 oc 
Q E V E N D E UN CALENTADOR D E 
pasteles, traído expresamente de 
Francia, de metal amarillo, en Concordia, 
141, Repostería de G. Laza. 
G . . . 3d—19 
Si: V E N D E : DOS BOMBAS D E R I E -go, un conductor, una prensa de ta-
baco, trasmisiones, poleas, correajes, etc.. 
equipo para emplomadores. una pipa de 
agua, pequeñas herramientas, lote de 
alambre grueso, eléctrico, mesas, guar-
darropas, refrigeradores, etc. Informan: 
Pedroso, 40, Cerro. Teléfono A-S366. 
22947 22 • 
LINOTIPO. S E V E N D E UNO CON DOS magazlnes y una fuente de redonda 
con cursiva. Está en excelentes condicio-
nes. Puede verse funcionando. Se da muy 
barato, al contado o a plazos. Informa-
rá : Mr. Nussa. Aguiar, 110. 
C5554 8d-20 
INAMO, 110, C. C. 140 L U C E S , MOTOR 
petróleo, pizarra funcionando. $300, sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
cambian aparatos eléctricos médicos y 
dentista^. Aguila. 78. Teléfono A-3896. 
22364 21 s 
Se vende una planta completa y nue-
va para cargar acumuladores. 
Garage " L a Mutua," Lealtad, 102, 
esquina a San Rafael. 
C 5514 8d—17 
I> ARRACQ T R A N C E S $250. B E K L I E T > 8 H. P., on magníficas condiciones de 
marcha, $550. También tengo cajas de re-
parto nuevas, para Ford, a $165. Apar-
tado 1655. Teléfono A-5514. Pedroso. 3. 
23030 27 s 
Mecánicos torneros. Se alquila por 
horas o por días un tomo nuevo, mo-
derno, de doce pulgadas, con todos 
sus accesorios. Taller " L a Mutua," 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo "Underwood" visible, $40. "Oliver" 
visible. $40. "Smlth Premier." "Continen-
tal". $70, $20. Cintas, 3 por $1. Neptuno, 
43. "Librería Universal". Teléfono A-6320. 
22ÍÍ05 2.S 8 
E V E N D E N E N O R E I L L Y Y AGUIAR 
cincuenta ventanas, persianas y puer-
tas, doscientos tirantes de madera du-
ra; de 6, 4 y Zy% metros de largo. 
22S82 24 s. 
E N D E UN TORNO PARA MADE-
casi nuevo y un taladro. Informan 
en Tallapledra, número 1. Tren de lavado. 
22880 20 s. 
O E V ? 
ra, ca 
SE V E N D E N UNOS MAGNIFICOS AR-matostes, propios para víveres o fe-
rretería, una máquina registradora Natio-
nal, modelo 421, completamente nueva, bu-
rros de madera para carga pesada, un 
tostador de café—por alcohol—y otros en-
seres. Informan; Reina, 28. altos. G. Ro-
dríguez. 22779 23 s. 
S E V E N D E N 
dos magníficas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Reina, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
L A N C H 0 N 
Se vende, acabado de reconstruir, propio 
para depósito de azúcar o para cargar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas. 
Tiene palo, maqulnllla para izar y otros 
accesorios. Para informes, dirigirse por 
correo al Apartado, número L Habana. 
22675 29 s 
CABALLOS DE MONTA, FINOS, T E N -go tres a la venta, uno inglés, de tro-
te de IVi cuartas, con su galápago, dos 
coches duquesas,, a cien pesos cada una. 
en buen estado, un familiar Baccotk. vuel-
ta entera, con poco uso, una limonera de 
platino de uso, un mulo de 6% cuartas, 
criollo, con tres años, sano, barato, dos 
monturas. Colón, número 1. 
23095 24 s. 
C 5514 8d-.17 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, MODER-
IO no. 15x20 H. P. Hispano Suiza, torpe-
do, para familia de gusto. Informarán: G. 
Mlguéz y Ca. Amistad. 71 y 73. 
22046 26 s. 
S \LVADO» I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. i Primera casa en la construcción do gul- I 
tarras. mandolinas, etc. Cuerdas para to 1 
dos los Instr-xmentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlca" CoiipoB-
tela número 4& Teléfono 4-4767. Halsna. 
21S42 30 • 
r . v f F D E L \ ACCION A UN B O M T O 
8 locaT fon armatoste y f r i e r a s mo-O local, con ^ ca i les ..mis po P I -
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el Almacéf de los 
señores Vlud» de Carreras. Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, numero 
f o ^ ' B f e n " c o n t r a t é y alquiler reduel- tre Tenlente Rey y Múrala, un gran 
<Hn Informa- López, San Ignacio. <0 I>e ,urtido de los afamados planos » plano* 
i o « 4 21312 -0 8 automáticos Elllngton: Monarch y Qamll-
1" —— . . i.ir fon recomendados ñor lo» mejores orofe-v í-xtíV írÑÁ GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos en e í punto más céntrico de la 
n „HUrinH buen con-
Granda ^ ¿ a Informa: trato y poco alquiler, 
y Fernández. Mercaderes. 4J. 
22400 20 s 
ton. reco endados por los ejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos } se alquilan de uso s precios 
be ratísimos. Tenemos un gran surtido 
de ftierda* romana» nara mii.-orrns 
2156S "W s. 
n TEN DO FORD A PLAZOS Y A L CON-
I V tado; máquina Slnger, $6; caja con-
tadora; un fonógrafo. Plaza Polvorín. 





" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
PARA "FORD" SE D E S E A COMPRAR una carrocería, aunque esté en mal 
estado, de cuatro pasajeros. Aguacate, 73. 
antiguo. 22798 20 s 
SE V E N D E UN FORD. CASI NUEVO; puede verse en el garage Cuba. Je-




T »ERLIET L I O N : E X C E L E N T E MA-
J_> quina francesa, poco usada, muy eco-
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren in> actuales cl"-
cunstanclas. Para los traslados de -cajas I T>AI<;E, 36 H. P. CINCO ASIENTOS, 
de hierro y maquinaria, cuenta esta aero- I . L gris, perfecto estado, 950 pesos. N. 
ditada casa con una zorra cspeclaL ) Pazos. Matadero, 7. " 
2171' «o § l 22856 20 s 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; dos 
Donkeys y una chimenea. Informan: 
Agapito Cagiga y Hnos., Monte, nú-
mero 363. 
22695 22 • 
MAQUINARIA PARA MINAS, D E T o T dns clases y embarque de minerales 
Consúltese a Tremble. Cerería, 18, Guana-
bacoa. 23110 o . 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombac de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Caflerfas; Válvulas y pie-
zas de caBerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 321. Habana. v 
15937 30 en. 
SE V E N D E MOTORA C A I L HORIZON-tal. cilindros 13"x24," con 2 volantes 
de 8"x82." descansando sobre el banca-
zo de )a misma. Fernández de Castro 
Mercaderes. 36. 
22004 24 
nómlca, dispuesta para trabajar, precio i • 
sacrificio: $1.000. Puede verse e Infor- C E V E N D E UN DINAMO D E L "WES-
man: Mendlola. garage Morro. 2a O tern Electric Co.," de 500 luces, y ca-
21070 26 s. ^ de varios gruesos; un madero duro ble 
de 6 metros, de campana; varios faroles' 
dos grandes bibliotecas; varios otros 
muebles. Quinta Palatino, €erro. Pre-«untar por la propietaria, por las ma-anas. 22745 21 s 
S E V E N D E N 
300 quintales tubos usados en riego de 
tabaco. Informan: Monte. 31. frente al 
Campo Marte. 22669 24 s 
LANCHAS D E GASOLINA Y P E T R O -leo. Se venden dos lanchas, una de 18 
pies, con motor de tres caballos de gaso-
lina, propio para sport; y una de 24 pies 
con motor de cinco caballos de petróleo' 
marca "Mlamus". E l motor de este últi-
mo es muy económico. Luis Harty. Bara-
tlllo. 3. 22715 ^ s 
SE V E N D E N HASTA 8.000 (OCHO MIL) toneladas de carriles de 52 libras por 
yarda, de segunda mano, garantizados co-
mo nuevos, son -'e acero y están próximas 
a recibirse en este puerto; se detallan en 
cantidades. Para informes: los señores R 
Labrador & Kinghorn, Lonja del Comer-
cio. 436 
22706 
Apartado 603. Habana. Comer-
22 s. 
SE V E N D E N 10 JUEGOS, PERSIANAS* de 285x95. Precio: $8.00 Vives, IM en-
trada por el costado del paradero Oeste 
Hay rejas de hierro. Cuatro Caminos J 
Martínez. 22601 21 8 " 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O D E dos metros de alto, en perfecto buen 
estade. Fabricantes Herrlng-Hall-Marvlu. 
Informa: L . Ortiz, Cuba, número 33 
c 5393 10d-12 
C E \ EN D E UN TOLDO. PROPIO PARA 
almacén; se puede ver en Jesús Ma-
ría. 87. 22279 20 s. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m e s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y r o -
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
16248 81 de. 
S E P T I E M B R E 2 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
LA COTORRA: 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - ^ . r E L I P E 4 - T E L 0 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
E L - C O N T P O L 
W 5ALUP 
modelos 
distintos de A U T O M O V I L E S 
acabamos de recibir, 
los cuales ofrecemos 
A P R E C I O S D E G A N G A . -
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
UN SUBMARINO EN VIGO 
Vigo, 19.—Ha entrado en este puer-
to, remolcado por un vapor holandés, 
el submarino K.-L. , destinado a pres-
tar servicio en las Indias Orientales. 
La tripulación del submarino se 
compone de ocho marineros y un ca-
pitán. . 
Este cumplimentó a las autonda-
^ E l K.-L. tiene trescientas toneladas 
de desplazamiento. 
TITTA RUFFO EN ESPAÑA 
Cádiz, 19.—Ha llegado a este puer-
to, procedente de la Argentina, en el 
"Infanta Isabel", el barítono Titta 
Ruffo. 
El notable artista rehusó cantar en 
algunas fiestas que se organizaron a 
bordo durante la travesía. 
Titta Ruffo viene muy satisfecho de 
la campaña que libró en América y 
declaró que actuará en el próximo 
invierno en París. 
Negó que se subiera quedado con 
ningún teatro de España, como se ha-
bía dicho, y afirmó que él solamente 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
u so 
Rejuvenol. 
| ^ T A ea uno tfnturo. es un trqnsfor-
j ^ ^ ' mador d«i cabello E» uno lo-
* ' clón de perfume delicado, que *e 
vierte en la mano y se frota en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
I T A "concho «l cutis ni lo mano. 
j V V / porque es uno loclóo de toca-
^ » dar. No destlfte. pudiéndose lavar 
lo cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T \ T C 7 o doce días de uso. daij al 
I JA*-'** cabello cano, su propio co-
^^lor y luego, empleándose tres ve-
ees a la semana, se mantlenco per-
fectamente coloreados los canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VEHTA Hl SEDERIAS Y BOTICAS. 
KcpmtnUnlt: B. Gon^«. Apirtado 3$. HiUnzat. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
estado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
C 5416 IN. 33" 
es cantante y que jamás se le ocurrió 
ser empresario. 
El famoso barítono visitó los mo-
numentos más notables de esta ciu-
dad. 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
FIESTA JAIMISTA 
Tarragona, 19.—Se ha celebrado 
en Tortosa una fiesta organizada por 
los jaimista catalanes y valencianos. 
El número de jaimistas que asistie-
ron a ella pasaban de doce mil. 
Se pronunciaron muchos discursos. 
Entre los oradores que tomaron 
parte en la fiesta figuraban los dipu-
tados a Cortes señores Guijarro y Llo-
sas, quienes en términos violentos re-
comendaron la neutralidad de Espa-
ña ante la guerra europea, jurando 
morir en su defensa. 
Fueron muy aplaudidos. 
DECLARACIONES DEL 
SEÑOR BERGAMIN 
Madrid, 19.—El ex-ministro señor 
Bergamín ha declarado que el Jefe 
del Gobierno debe impedir que en las 
Cortes se suscite debate sobre la neu-
tralidad de la nación. 
Pero añadió que en el caso de que 
alguna minoría ponga el asunto sobre 
el tapete entonces el Gobierno está 
obligado a hablar con claridad y apor-
tar cuantos informes se le pidan. 
Terminó manifestando que cree que 
son sinceras las protestas que viene 
haciendo el señor Conde de Roma-
nones de conservar la neutralidad. 
EL JEFE DEL GOBIERNO Y EL GE-
NERAL JORDANA EN SAN SE-
BASTIAN 
San Sebastián, 19.—Han llegado 
a esta capital los señores Conde de 
Romanones y general Jordana. 
Durante el viaje conferenciaron 
acerca de la marcha de los asuntos de 
Marruecos. 
Aquí se les hizo un magnífico reci-
bimiento en el que tomó parte la ban-
da municipal. 
TEMPORAL. NUMEROSOS MUER-
TOS Y HERIDOS EN CARTAGENA 
Cartagena, 19.—Continúa descar-
gando el temporal en forma furiosa. 
Los trenes no pueden circular por-
que la vía está interceptada a causa 
de la enorme cantidad de agua que 
ha caído, y muchos de ellos se en-
cuentran en lugares apartados sin po-
der avanzar ni retrocede. 
Han caído muchos rayos. En un 
vapor cayó uno resultando muertos 
seis marineros y varios heridos. 
Los postes del teléfono y de la luz 
eléctrica han sido derribados, lo cual 
impide a numerosas localidades recibir 
luz. 
Un vecino de esta localidad murió 
víctima de un rayo. 
En los barrios extremos se han re-
gistrado importantes inundaciones de 
resultas de las cuales perecieron algu-
nas personas. 
Una brigada de marineros trabaja 
sin descanso prestando socorro a los 
que estaban en peligro de perecer aho-
gados, logrando salvar dieciocho. 
En el término de Pacheco los da-
ños causados por el temporal son enor-
mes, tanto en la localidad como en la 
campiña. 
VIÑEDOS DESTRUIDOS 
Toledo, 19.—El temporal que des-
cargó en esta provincia causó gran-
des daños, especialmente en el tér-
mino de Valsequillo, donde los oliva-
res, viñedos y huertas quedaron des-




LECHERA, >• - * 
t e q u i e r o m u c h o ! 
"J'oda l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e , ^ M a c h o t e ^ l e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r tíjTmis 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e , 
e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c l a m o s . L e c h e " L E C H E R A " , 
UN HOMBRE MUERTO 
Murcia, 19.—En La Unión ha des-
cargado un furioso temporal, que cau-
só grandes daños. 
Un rayo que cayó en un edificio lo 
incendió, quedando éste destruido. 
En una mina se hundió una de las 
galerías, pereciendo ahogado el con-
tramaestre de la misma. 
CARRERAS DE CABALLOS 
San Sebastián, 19.—Los Reyes es-
tuvieron hoy en el hipódromo presen-
ciando las carreras de caballos. 
Resultaron vencedores los caballos 
"Chon", del duque de los Castillejos, 
y "Thorne", en la carrera de obs-
táculos. 
Un jockey llamado Gener sufrió una 
caída resultando herido. 
LOS DRAMAS DE LA POLITICA. 
DOS MUERTOS Y VARIOS HE-
RIDOS 
Orense, 19.—En San Cristóbal ha 
ocurrido una colisión entre dos ban-
dos por cuestiones políticas. 
A consecuencia de la colisión re-
sultaron dos hombres muertos y al-
gunos heridos. 
MUERTO A CONSECUENCIA DE 
UN CHOQUE 
Santander, 19.—En Puerto Chico 
un automóvil chocó contra un pos-
te del tranvía. 
El propietario del automóvil resul-
tó muerto. 
OTRO CRIMEN DE NILO SAEZ 
Valladolid, 19.—Los médicos foren-
ses de Medina del Campo han hecho 
la autopsia al cadáver de Quintín, un 
sobrino del asesino de Perrero, Nilo 
Sáez. 
De la autopsia resulta que Quintín 
murió extrangulado mientras dormía. 
Además se le han observado seña-
les de grave intoxicación. 
Este nuevo crimen se le atribuye a 
Nilo Sáez para apoderarse de la he-
rencia de Quintín. 
UNA COLISION 
Bilbao, 19.—Un grupo de jóvenes 
se presentó hoy en el Arenal gritando 
"¡Maura, sí!" 
A estos gritos respondió un grupo 
de obreros con el '"¡Maura, no!" E 
inmediatamente se trabó una colisión 
entre unos y otros, resultando algu-
nos heridos. 
La policía separó a los contendien-
tes y realizó algunas detenciones. 
MUERTO A CONSECUENCIA DE 
UNA CAIDA 
Sevilla, 19.—Don José Jacome, hi-
jo del Marqués del Real Tesoro, fué 
despedido por un caballo que montaba, 
resultando muerto a consecuencia de 
la ca-da. 
La esposa del señor Jacome y un 
hijo de éste acudieron al lugar de la 
desgracia, desarrollándose ante el ca-
dáver una escena dolorosísima. 
PROHIBIDA LA VENTA 
AMBULANTE 
Madrid, 19.—El alcalde ha dicta-
do una disposición prohibiendo que 
los vendedores ambulantes continúen 
ejerciendo su oficio. 
Fúndase la disposición en que esa 
clase de vendedores dificultan la cir-
culación por las calles y promueven 
escándalos a consecuencia de la aglo-
meración de gente. 
Hoy, un grupo compuesto por 300 
vendedores, hombres y mujeres, visi-
tó a las autoridades para solicitar de 
ellas que la orden del alcalde quedase 
sin efecto. | 
El alcalde se negó rotundamente a 
acceder a lo solicitado. 
Con tal motivo reina profunda ex-
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citación entre los vendedores cuyo nú 
mero asciende a ochocientos. 
HALLAZGO DE UN TESORO 
Valladolid, 19.—Realizando algunos 
trabajos en un edificio de su pro 
piedad la señora Gregoria Ruiz, en-
contró un cacharro lleno de monedas 
de oro. 
EL TRANSPORTE DEL CARBON 
Madrid, 19.—Una comisión de pro-
pietarios de minas de carbón ha soli-
citado del ministro de Fomento señor 
Gasset, que se den facilidades para 
transportar dicho combustible. 
El señor Gasset les contestó que el 
material de ferrocarriles que el Estado 
posee está todo él destinado al trans-
porte del abono necesario para los 
campos. 
Pero les prometió solucionar el 
asunto a la mayor brevedad. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 19.—Cotizaciones de ayer: 
Libras esterlinas, 23'74. 
Francos, 85'i 5. 
Cotizaciones de hoy: 
Libras esterlinas, 23*70. 
Francos, 85'10. 
T E L E F O N O A - e ^ t i » 
C5546 r;10» 
la muerte <i«l Secretario d© N 
fué Improvisado un mitin y uíf 
nlfeertaxaon que recorrió d i f ^ 
calles pacificamente. Tres anS1** 
les llenos de manifestantes l̂ ' 
por la calle de I ^ i o 
donde está el Círculo U h e n ^ f * 
de se encontraban como d^cie!?" 
personas, dando vivas, surgiendo 
choque, sin que pueda precisarse f 
quién partió la agresión. ^ 
E l Jefe de Policía Baldomero 
tínez, fue atravesado por dos b a l i 
mortales, al intermediar, Elóeia^i 
actitud de Pedro Valdés y del s^el 
to Pórtela, quien a pesar de haberk 
matado el caballo, no hizo uso dp si,, 
armas. . «e BUS 
A los heridos telegrafiados anod* 
hay que agregar Juan García, Maree 
lin0 Salas, Alfonso Roque y un tal 
"Machito", suponiéndose que eristan i 
otros ocultos. 
Al vigilante Pastor l© mataron el 
caballo. Se encuentran detenidos Ef¡-
genio Lasarte, Simeón Cárdenas y 
Juan Caraballo. Los heridos Elf-
seo Caleyo y Gabriel Martínez, 
guen graves, teniendo el último vein, 
te perforaciones de balas. 
El entierro del Jefe de Policía fué 
una verdadera manifestación de due. 
lo, partiendo el cortejo fúnebre de \i 
casa calle Luis Delgado, donde estu« 
vo tendido ei cadáver. 
Abría la marcha el piquete de fuer-
zas de caballería encargado de ren-
dirle los honores. Despidió el duelo, 
sentidamente, el señor Valdés Fuen-
tes. E l activo Juez señor Garcerán, 
secretario señor Quintero y oficial se-
ñor Angeüno, constituyéronse en el 
lugar del suceso y continúan actuan-
do. 
Personáronse también el capitán 
Nilo Muro, el teniente Pereira, esta 
mañana; el coronel Lamas, el Jefe de 
Policía Provincial señor Bencomo, y 
ei inspector Guardiola, y a última 
hora de hoy, el Fiscal, señor Anto. 
nio Palma. Los ánimos están tran-
quilos. Guando el entierro del Jefe 
de Policía, el comercio cerró sus puer 
tas.—LOPEZ. 
C O N L A D I A B E T E S NO 
H A Y Q U E D E S C U I D A R S E 
Enfermodad grnve es la de la diabetes. 
Con ella no hay iiue descuidarse. Aca-
ba en poco tiempo con el organismo más 
fuerte. Además, con fretuencia suele 
complicarse con otras dolencias y en es-
tos casos resulta mortal. 
Para combatir la terrible diabetes, na 
hay más que un remedio de verdadera 
eficacia: E l "Copalche'' (marca regis-
trada.) 
A los pocos días de tratamiento, se 
inicia la mejoría. La curación radical no 
se hace esperar mucho. . 
Todos los diabéticos deben tomar el 
"Copalche"' (marca registrada.) 
Pídase en droguerías y farmacias. 
L A • ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Sagua ja Grande, Septiembre 19, 
9 y 30 p. m. 
Acabo de regresar do los Quemados 
de Güines, donde me trasladé en cum 
plimiento de órdenes de esa Ehrec-
ción. 
Confirmo mi telegrama de anoche 
en todas sus partes. Los informes 
que más parecen aproximarse a la 
verdad entre lainfinidad de comenta-
rios diferentes que se hacen dea suce-
so, son ios siguientes: 
E l candidato a Representante Pe-
dro Valdés Fuentes fué invitado a co-
mer con varios amigos por el candi-
dato a Alcalde Abelardo Hernández, 
Después de la comida, y a pesar de 
opuesto Valdés, por consideración a 




mente. Buen jornal j 
buen trato. 
Talleres de GaWo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
También informan 
en el Banco Nacional, 
Departamento 316, Ha-
bana. 
Zona Fiscal de la HaliaM 
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